

















Yrcaan caaraaa 333JIJI3r33HHH ranaac MOHroJI X3JI 60JIOH
Typer x3mmii KOHTaKThIT cynancan HI,
- ..sI.rra.HryHa MOHrOJI X3JIHiir Xacar X3JI 60JIOH Tysa X3JIT3M xapsnyynax 6aMPEJTron 60JIro)l(-
EillH'l'3PY Haxamaaa
Tyc aryyJI3JI 60JI WITaM X3JIHyy,ZJ;3,IJ; 6arrax MOHroJI X3JI 60JIOH TYP3f X3JIHHM xapannaar X3JIHHM
KOHTaKTHMH YY,IJ;H33C I.IIHIDKIDK, [E. Haxanrnaa 2004a, b, 2005]-,n; y3yyJI3H TaHHJIn;yyJI)l( HpC3H
1YP3f rapanraa 333JI,IJ;C3H yTCHMrHJIfaH 6YJI3rJI3X X3,IJ; X3,IJ;31I apra 50JIOH, 3H3 yaaa maassp H3M)1(
opyyncaa 3apHM Y3m3p xoep TapaJI X3JIHHM XOOpOH,ZJ;b1lI TaCT3H nraasc xaaapsra xar)I(HJI 50JIOH
TYYX3H HBn;a,IJ; xoop XOOpOH,IJ;OO asarncaa yrCHMH CaHrnMH 333JIJI3f33 f3X M3THMH 6aM,n;JII>If 3a,IJ;JIaH
Tw6apJIa)I( Y3YYJIbe r3)1( 1YPillCaH 10M. T3r33,n; 6ac xoep repen X3JIHHM XOOpOH,n; opnrax .ZJ;yH,n;bIH
IDp yr 60JIOH .ZJ;yH,IJ;1>1lI yMJI yrHMH ,n;OTOp TYp3f rapanraa 333JI,IJ;C3H 6yx yrCHMf lla,IJ;axyiin; COHroH
rapraac TOOn;OO XHMH, onooraaa MOHrOJI X3JI3H)J; 333JI)1( 6aMfaa TYP3f rapanraa yrCHMH CaHrnHH
X)'BHMr ronpyynax sopanroop 6aMn;aacaH6oJIHo.
3H3 3a,D;JIaJITI>Ir XHMx3,IJ; MOHroJI X3JIT3M xapl>n;yyiJ:axa,D; xspsrnsx ron 60JIroH COHfOCOH TYP:3f
TapJIHMH X3JI 50JI xacar X3JI 60JIOH TYBa X3JI 60JIHO. YllHp HI> xacar X3JI 50JI MOHrOJI yJICl>1lI
33Pr3JI,n;33Kasaxcraasrr TaB 60JIroH cYJ)!( 6yii aPBaH CM OpllHM xyH aMTaM xaCaNyy,IJ;I>IH X3p3rJI3)K
HpC3H J-rnMryymNT3M .TYP3f X3JI 60JIHo. Ep HI> TYP3f X3JIIfyy,n;3,n; yrnMH 3X3H,n; J-rnMryymNT3M
10MYY y-rnMryymNT3M HI> HX qyxaJI aCyy.ZJ;aJI 10M. Yf HI> yyryyJI n;3B3p TYp3r X3JIHyy,n;HMH xyBI>,n;
yrHHH 3XHHH rHifryymN J-fHMryymN· 6aMBaJI y-rnMryyJI3N 33P3rJI3H6aif)1( 50JI,IJ;OIryM 3apllHMTaM
10M [E. HaKaIIlHMa 2004a]. YrHHH 3X3H,IJ; j-rnMryyJI3PIT3Mr33C raznra MOHrOJI X3JI3H,n; 333JI,IJ;C3H
TYp3f rapanran yr3H,IJ; xacar X3JIIlliM OHIJ;JIOITOM aBHaHhI Y33f,n;3JI II 1Ycfar,n;a)I(6ai;iCHbIf MOHroJIbIH
Hyyn; TOBllOOH,IJ; H3r3HT xaparnax Nl.bawurci «TOroOll» , NT.tegfis «Tafc» , Nl.muntani« «MYH,IJ;HHX»
r3X M3THMH yrCHMH )I(Hll33H33C ,n;yp,n;a)I( 6oJIHo. Xacar yH,IJ;3CT3H 15-p syyasr ye,n; 6He 60JICOH
remner 60JIOBll TYYH33C aMHa 13-p syyasi ye,n; II MOJIroJI X3.IT3H,n; yr 333JIYYJI3X xapsnaaraa 6aMcaH
r3)1( 60JIHO. I1H:M yspaac 3H3 Cy.ZJ;aJIfaaH)J; xacar X3JIHMf conrox HI> 6yca,IJ; TYP3f TapJIHMH X3JIHMf
COHroXOOC HJIYY all XOJI60f,n;OJITOM 10M.
Tysa X3JI 60JI MOHrOJI yJICl>1lI 6apYYH XOM,n;OX TYBa YJICI>Ir ron 60JIfO)l( XOpHH TYM OpllHM xylt
aMTaM TYBa yH,IJ;3CTHHM JOJI 10M. IIIaIIlHI>I TaJIaap mapsra manrasrr IIIyT,IJ;3f yspaac MOHroJI X3JIH33C
HX X3M)K33HHH 333MC3H yr aBll 5aiiHa B. M. PaCCa,D;HHrHHH 6HllCH33P 6M MOHroJI X3JIH33C OpCOH
2200 fapyii 333JI,IJ;C3H yrr3H [1980: 58]. MOHrOJI X3J1 60JI TYYX3H HBII;a,IJ; TYP3f X3JIH33C HX aenee
aBCaH 6aMHa 3H,IJ; TYBa X3JIHMr 6aHn;aax HI> X3pB33 MOHfOJI X3JI 3Cp3f33p TYP3f X3mH,n; HaJIaaJICaH
60JI HMapillHr Y33r,n;3JI xapamax 'J.YXaMr a)l(HrJIaxbIH renee 10M. HHr3)1( azcarnacaa yP ,IWHr
YH,IJ;C3JIB3JI 3pT ye,IJ; TYp3f X3JIH33C xyJI33)1( aBCaH aeneeaeec 6oJI)l( O,IJ;OOfHHH MOHroJI X3JI Ha)I(
X)'BHpll TYP3f X3JIT3M OHpTO)I(HpCHHM 'J.YXaMf OMJIroXO,n; anrarnaac xanax sarsap 60JIOX 60JIOWKTOH
I'3:>K 60,n;COH 10M.
H. IIonne 60JI arrTaWI 3p,n;3MT3H 6aHCaH 60JIOBlJ ,n;33P ye,n; TYYHlfH T)'ypBHCaH HOM
«Introduction to Altaic Linguistics»-T «The problems revolving aroWld Turkic lo~-words in
Mongolian arenumerous, but they have been studiedvery little» I'3:>K eryyJIC3H 6HJI33 [1965 : 159].
Sac 3H,n; sanraan MOHroJI X3JI ,n;3X TYP3r rapanran ymHH T)'XaH eepaaa Y33JI caHaa60JIroCOH HX
aaxaapan ranraap «It would not be an exaggeration to say that about twenty-five per cent of the
Mongolian vocabulary is ofTurkic origin» I'3C3H yr X3JIC3H 6aHHa.
H. IIonne 1965 0H,n; X3,n;uM:I'33P T3DK MOHroJI X3JI ,n;3X TYP3r rapanrati yr MOHroJI X3JIHHH HHHT
yrCuM:H CaHrHHH 25%-Hac ztop 60JIoxryii r3C3H MWIraap X3JIC3H 60JIOBlJ, 0,n;00 XYPT3JI 3H3 T)'XaH
cynanraa 60JI HX caaraacraa6aii.n;a.rr.n; xonpornoa;HPC3H 6aHHa. 3H3 H3r :>KHill33H,n; C. Bawden-raan
6J1qC3H Mongolian-English Dictionary [1997]-r ,n;yp.n;a:>K 60JIHO. 3m TOJIb 6HlJHr MORroJI X3JI ,n;3X
xaps rapanraa yr 60JIroH caarapna, rean, XHTa,n;, MaH:>K, opoc I'3X M3T33p yrHHH rapnsrr TOBlJ
MWIraap lJ r3C3H xa,n;a:>K 6J1qH)K 6aiiHa. r3X,I:p3 3H3 TOJIHH,n; TYp3r rapanran yruM:H T)'XaH epeecee
.n;yp,n;arrryii OpXH:>K 6aiiHa. SacH3r zonnsar nypnasaa, O. Cyx6aaTapbIH 6HlJC3H MOHZOll X311HUU xaps
yZUUH mons [1999] 60JIHo. 3H3 TOJIHHbI TOJIroH yr MHHHH TOOJIOJITOOp 2620 6aiix 6aree,n; xaps
rapanraii yrcHitH rOJI 60JI:>K 6aHraa TaB,n; X3JI, caarapzta X3JI, XHTM X3JI, TYP3r X3JI, 6YCM r3:>K
xysaaaan, TOJIroH ymHH rapan as, TaB,n; (956) : caarapna (574) : XHTM (573) : TYp3r(260) : 6yCM
(257) T)'c 'lYC 60JICOH .6aiiHa. 3H3 TOJIb xaps yrHitH rapnsrr 6HlJHX apraap T)'HJI6apryH ran 3H,n;
T3H.n;ryH 6aHraa yspaac sesxen TOJIroH yrHHH XaMrHHH OHp xancan rapnstr TOOJI:>K Y3C3H 60JIOBlJ,
TYP3r rapanraa yr I'3:>K IDITar,n;CaH Hb xapb rapanraa ymHH ,n;OTOpX ,n;aHra:>K 10% xysanr 33JI3X
Ta,n;HH 6aHHa. ,l(33P H. IIonnerHitH X3JIC3H MOHroJI X3JIHHH yrcuHH CaHrHHH 25%-,n; HaCaH q
XypM33pryii 6aiiHa. .
Tyc aryyJI3JI.n; 6ac MORroJI X3JI fionooz; TYp3r X3JIH33C xacar X3JI, T)'Ba X3JIHHr ron 60JIrOCOH
yy,n;H33C, X3JIHHH KOHTaKTaap HMap Y33r,n;3JI T)'Ba X3JI3H,n; YYCq MOHroJIlJHJI:>K HPC3H T)'XaH aacarnanr
XHHC3H 60JIHo. T3P axarnamsra yP .n;yHr xaaxapcaap TYP3r rapanraa yrcHHH T)'XaH epeecee
.n;yp,n;aJIryii OpXHCOH C. Bawden-raka Mongolian-English Dictionary ,n;axb TYP3r rapanraa yr
60JIoo,n; 6yca,n; X3Jl:HuH rapanraa yrui1:r q 6ac HJIraH rapraac TOO:qOO XHHC3H 10M. T3I'33,n; 3H3 TOJIb
ztaxs YYCM3JI yr, aBHaHbI xysapcaa yr, HYTruM:HWIJIryy, xyas XynHH H3PT3H xaxaa 6YXHH yr, YJICbIH
H3P, raspsm H3P, HCTaHYYH.n;bIH H3PC M3THHr xacaac TOOJICHOOp MORroJI X3JIHuM: asryypr 6855
yrHitH ,n;OTOP 889 asryypr yr Hb TYP3r rapanraii yr I'3,n;rHHr M3,n;3:>K aBCaH60JIHO. T3r33,n; 3H,n;
12.97%-ui1:r TYP3r rapanraa asryypr yr 333JI:>K 6aiix.6arae,n;MaHaH 3H3 y.n;aarHHH cyaanraaraap 60IT
,n;33P H. IIorrrre «Introduction to Altaic Ltnguistics»HOM,n;OO aryyJIC3H Hb 6aaxaH X3T3pq X3JIC3H 'fan
6uM: I'3C3H yP .n;yn rapa 6aHHa.
語嚢借用に見るモンゴル語とチュルク語の言語接触








アルタイ論者であったN .Poppeは, 著書lTntroductiontoAltaicLinguistics[1965] で,Itwould
notbe an exaggeration to say thatabouttwenty-five percentofth e M ongolian vocabulary is of
Turkicorigin (モンゴル語語嚢の25%ほどはチュルク語由来であると言っても過言ではなか







は, 語頭にy-を有すチュルク語に対する別の方言を意味する. チュルク語において, この
語頭に5-を有すかy-を有すかは非常に重要な問題で, 本来の (外来語の影響の少ない) チ
且ルク語にとって, 語頭に子音Jv-が立つ体系であれば, その言語は語頭にy-は立つことが
できず, そして語頭にy-が立つ体系であれば, 語頭にjy-がくることはない, という共起制
限があるからである [中嶋2004a :121-123].｢モンゴル語の語頭のJv一さま, チュルク語の語
頭の y-と音対応する｣ との漠然とした考え方は従来よく知られてきた. しかし, カザフ語
とモンゴル語の音韻上の密接な関係は, 語頭5-が 1対 1で対応するものばかりではない.
このことは, すでに13世紀(1240年頃) にモンゴル語で著された 『元朝秘史』(N T.)に記
されたチュルク系借用語中にも確認できる. ①N T.由 些ei《料理人》･.Kzk.bawll'r《肝臓》(:
AT.bay'& / NUi.beyir /Trkm .bag'& 肝臓), ②N T.tegus《完全な》:Elk.ttiges- 《終える》(:
N Uig.tuga菖- 清算する), ③N T.m ugtan i- 《自ら苦しむ》:KZk.mu勺dan- 《悲 しむ》 ( :
TN ig.muqlan - 悲嘆する) などの例が端的にそのことを示している. ① の例からは, 古代
チュルク語 (AT.) -ay'1--が, チャガタイ語派の新ウイグル語やオグズ語派のトウルクメン語
で口蓋音 /†/～ /g /として保存されているところ, カザフ語 (キプチヤク語派) は半母
育 /W / に発展させている. まずここからN T.垣些些eiの下線部は, キプチヤク語派からの
借用であった可能性が高いことが分かる.② は, チュルク語で本来の-A(-)(語中,語末の)
が /蓋/ のまま保存されるか/S/ に発展するかの方言的な違いである.NT.tegusは,M o.tegus
《完全な》/teg屯S- 《終わる》と同根で,AT.tBka- 《完成する》の相互 ･共同形接尾辞 -蓋- の
付加された*tiika5- とその名詞形 *takaSに由来するとみられるが, Trk./菖/- /S/ は, カ
ザフ語をはじめとする一部のチュルク語 (カラカルバク語やノガイ語 (共にキプチヤク語
派), ヤクー ト語, 西部裕固語) の特徴である. キプチヤク語派でもキルギス語やタタール
語などは喜方言であり, また, チャガタイ語派やオグズ語派のチュルク諸語も軒並み菖方言
である.③ は,一g に付加された歯茎側面音/1/が歯茎破裂音/t/～ /d/に異化するか否か
の音韻現象である. この音現象は, キプチヤク語派でもカザフ語とキルギス語にのみ見ら
れるもので, カザフ語に極めて近いカラカルバク語(C£Kkp.muqlan =悲しむ) には見られ
ない. 以上のように, Jv一系チュルク語方言で, ① ～ ③ の音韻特徴を全て一言語の体系と











さて, 本稿の第 1 部は, 第2部で行なう考察に当たっての本稿の基盤となる考え方を論
じた. その 1.ではまず, モンゴル語学におけるチュルク系借用語の研究状況の現状とその
遅れを指摘した. そして, 2.では,筆者が上記の論考内ですでに指摘してきた語頭子音目録
の違いを根拠に, モンゴル語とチュルク語の ｢共通祖語｣ という概念は考慮せず考察を進
めることを述べ, また, プロト･チュルク語の再構法と, チュルク系借用語嚢の判別法な
どを中心に論じた. モンゴル岳の不完全チュルキズムと完全チュルキズムをめぐる問題は,
[中嶋2004も] などで筆者はこれまでに提唱してきているが, その1例が ｢本来のモンゴル
語は, 語末に一g/-†を持たない体系であった｣ という仮説である.本要旨でも以下に示した
若干例に関わるので先ずは言及しておく. またこの現象は, 第2部で行なう借用語 ･借用
時期判別などでも頻出する欠くことのできない, 筆者独自の主張である.2-5.と関連して
2-4.では,｢同一調音点を持つ子音は, 有声無声の対立を有さない｣ ことを言及した. 本稿
がモンゴル語と接触していたプロト･チュルク語(PT.) に, AとBの2つの段階があった
ものと推定する根拠は,古代チュルク語([k-/q-], [t-], [y-])やカザフ語 ([k-/q-], [t-],
lJy-])などのチュルク固有語の, 特に語頭子音の体系が, モンゴル語のそれとは異なり[g-
ii
/†-:k-/q-], [d-:t-], [y-:Jv-] といった有声無声の対立を有さない言語であると考えられ
るからである.
2-5.,2-6.では, さらにこの点に関して, もう一段踏み込んで行なった提案が盛り込まれて





(M o.g-:Trk.k-) M o.g61tige犬等の子 :Turk.k68ekラクダの子
(M old-:Trk･t-) M o･deligtiti(n)牌臓 :AT.talaq牌臓
(M o.d-:Trk.y-) M o.dalda秘密の :AT.ya喜.1･t 秘密の
(M o.k-:Trk,k-) M o.k6ke青い :AT 青い
(M o.t- :Trk.t-) M o.芭ike(-*t )真っ･直ぐな :Kzk.tik真っ直ぐな
(M o.Jv-:Trk.y-) M oJvirake(n)心臓 :AT.ytirak (～AT.Jtirak)心臓
上のAは, モンゴル語の語頭は有声音系列のものでPT｣A系借用語,Bのそれは無声音系





無声子音S-で始まるようなAT.S6k- 《脆く》に対するダブレツツトM o.盛gnd- (ce･roA-)《脆
く》とM o.旦塾tire- (coxp8-)《脆く》や,Eik.sabaq《茎,柄》に対するダブレッットM o.sibaγa
(uaBra)《くじの棒》とM o.sabqa(caBX)《棒切れ》のそれぞれ前者 M o.S6gud=とM o.sibaya
は, PT｣A時代の借用であった可能性が高いものであることが推測される. 本稿では語頭子
音からではなく, 語中子音の有声 ･無声の異なりや, 不完全チュルキズムなどの特徴から
判別されるPT.系の借用語には, PT.(A), PT.@ ) という, 括弧付きの借用期判別の目安を新
たに提案している.
第 1部の3では, モンゴル語とトウヴァ語の言語接触について考察を行なった. トウヴ
ァ語にモンゴル語からの借用語が多いことは先に述べたが, 特に言語接触の観点からトウ
ヴァ語内で独自に生産される ｢モンゴル語化｣ の現象は興味深い.Tuv.euurga《卵》 (-
AT.yumurqa)に対してTuv.euurgana《卵》, Tuv.xokpa《馬の尻》に対してTuv･Xokpalday《馬




《初乳》:M o.uyurayG, par )《初乳》, AT.ala《斑の》:M o.alay 《斑の》, AT･qut《魂 ;幸福》:
M o.qutuy《幸福》などにみる, モンゴル語形に付加された語末の-†は, 正にこの, 完全チ
ュルキズム期にモンゴル語内部で独自に進行したチュルキズムによって付加されたものと
考えられる. モンゴル語とチュルク語の類似性発展の一要因に, 語嚢借用以外に, 借用し
廻EI
た形態素による独自の再生産があったことが理解できる.
第1部の4では,これまであまり知られてこなかったTr k./*†/-/*g:M o.Jv/ のような,
モンゴル ･チュルク共通語嚢の若干に平行して見られる小規模な音現象について述べた.










付けをも明確にすべく, 1.モンゴル固有語 (及び来源不確定語), 2.満州語, 3.サンスク
リット語,4.チベット語,5.漢語, 6.ロシア語,7.チュルク語, 8.その他という具合に,
8つの系統に分けて分析した結果を提示した.
第4部は, 第 1部～第3部の考察のまとめである. 特に第3部の1.- 8.の語嚢系統の
分類の結果を集計し示している. その集計によると, 1.- 8.のそれぞれに判別される,
モンゴル語ではそれ以上分析できないような 1つの語根を含むと考えられる語の数とその'
割合は, 1.モンゴル固有語 (及び来源不確定語) ;4204 (61.33% ), 2.満州語 ;40 (0.58% ),
3.サンスクリット語 ;160 (2.33% ), 4.チベット語 ;426 (6.21% ), 5.漢語 ;436 (6.36% ),
6.ロシア語 ;630 (9.19% ), 7.チュルク語 ;889 (12.97% ), 8.その他 ;70 (1.02% )ともと
まった. 以上の結果, モンゴル語における他言語由来の語嚢 (～語根) の系統で, 最も多
いのは12.97%を占めるチュルク系のものであることが明らかとなる. また,仮にチュルク
系以外の借用語 (樵) をすべて除いても, チュルク系借用語嚢の占める, 童ンゴル固有語
(及び来源不確定語) に対する割合は17.46%止まりであった. 以上のことから, モンゴル






















2-3.モンゴル語の, 不完全チュルキズムと完全チュルキズム････････････-.･････-･････-･-.=- -･･･････-- 8
2-3-1.｢本来のモンゴル語は, 語末に一g /-Y を持たない体系であった｣ というもの･8
2-3-2.｢元々, - 音節の単語で, -g終わりの語嚢はなかった｣ というもの ･.I- - ･ ･･･-I9














































adaq-Trk.*a8aq《足》- adaq と発展したチュルク語 (Uig.とTuv.及び,広義には*adaq →atax
となったYik.を含む), a8aq･Trk.ARで実証される 《足》をaaq と発音する1方言形 (こ
の語形から現代チュルク諸語は ayaq, adaq, zq 等に発展したと考えられる),Alt･アル
タイ語(即ち,ロシアのアルタイ共和国で話されている- チュルク系言語),araq-Trk.*a8aq
《足》- *azaq - *araq と発展したチュルク語(Chuv.のみ ;*araq →Chuv.ura足), AT･
古代チュルク語 (本稿では, DTS.収録の古代チュルク諸方言を指す. 尚, 語形が現代チュ
ルク諸語のものと大差ない場合などは, 現代諸語までも含めた代表形として広義でも用い
た),ayaq-Trk.*a8aq - ayaqと発展したチュルク語 (即ち, キプチヤク語派, チャガタイ
語派, オグズ語派の諸チュルク語), azaq-Trk.*a8aq- azaq と発展したチュルク語 (本稿
では, Sari.のみ. (古くは, PBul.が含まれる)),Azr.アゼルバイジャン語, Bao.保安語





ェンキ欝, Ger.ドイツ語, Hind.ヒンディー語, Hot.ホ- タン語,lbM x.『イブンム
2
ハンナ』のモンゴル語 (M q.収録の語嚢集), InM o.内モンゴル語, It.イタリア語,Jap.
日本語, Jegu.東部裕固語(中国甘粛省粛南裕固族自治県を中心に話されているモンゴル系言語(請
者人口は3000人前後か)), JRM o.『事林虞記』のモンゴル帯, JvITrk.5-語頭のチュルク語,
Kalm .カルムイク語, Khノ､ルハ ･モンゴル語 (モンゴル国の公用語),Kbor.モンゴル語
ホルチン方言, KIM o.『華夷訳語』のモンゴル語, Kirg.キルギス語 (現代の),Kkp.
カラカルバク語, Kor.朝鮮語, KrBl.カラチヤイ･パルカル語,Kuch.クチャ語, Kum .
クムック語, Kzk.カザフ語,LeidMo.ライデン語嚢のモンゴル語, M a.満州語, M ngr.
士族語, M o.モンゴル文語 (尚,() 内のキリル文字は特に断りがない限りKh.を指す),M Pers.
中世ベルシア語, M q.『ムカディマット』辞典, M qM o.M q.のモンゴル言乱 M qTrk.M q.
のチュルク語, N ogノガイ語, N T.『元朝秘史』のモンゴル語, NU ig.新ウイグル語,
pBul.古代ボルガル語,PKzk.先カザフ藷,prakプ ラークリット語, pT.先チュルク語
(尚, 本稿では, PT.にA,B,C 3種のバリエーションを想定する), PTuv.先 トウヴァ語, Qip.
キプチヤク語 (～方言),R-Trk.R系チュルク語 (本稿では特に, PT.及びpBul.,Chuv.),
Russ.ロシア語, sari.西部裕固語,Skr.サンスクリット語, sogd.ソグド語, Sol.ソロ
ン語 (郡温克語とも),Tat.タタール語,Tib.チベット語, Toch.トカラ語, Trk.チュ
ルク語, Trkm .トウルクメン語, Turk.トルコ語,Tuv.トウヴァ語, Uig.古代ウイグ
ル語, U zb.ウズベク語, w estGerm .西ゲルマン語, Yak.ヤクー ト語, y-Trk.y-語頭の





/:並列 ;特に第2部の借用 -:(名詞) 語幹 ;音の省略
系図中では, 同語派言 = :動詞語幹





EDPT.:AnEO,mologicalDictionafy OfPre-Thirteenth-Centu7y Turkish,G･Clauson (1972)
GP.:『現代ベルシア語辞典』黒柳恒夫 (1995)
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1,000万近いカザフ系の人々が用いてきた,5億 頭のチJl ルク語である. 従来, モンゴル語
の語頭jv-に対して, チュルク語では (トルコ語などのy一語頭のチュルク語をもとに) 語頭は
y-が対応するという説が漠然と知られてきた. しかし, [中嶋善輝2004a,b,2005]で明らか
にしてきたように, 本来チュルク語において語頭にy-を持つか Jv-を持つかは二者択一の問
題であり, (モンゴル語とは異なり) 両者は- 体系内に共存しえないことを確認している.
また,語頭Jv一以外にもカザフ語型の音韻特徴を示す数多くの借用語がモンゴル語内に存在
していることも指摘した. 特に, その音韻特徴はすでに, 1240年に著されたとされる 『元
朝秘史』に, NT.baⅥWe i《料理人》やNT.tegiis《完全な》, NT.muqtan i- 《自ら苦しむ》とし
て実証される.NT.bawureiは,Bh .baw'fr-Tat.bav'l'r《肝臓, レバー》の派生語であり, その
昔変化は特にキプチヤク･チュルク語方言の音変化と合致し,NT.tegtisの -Sからは, /呈/ →
/S / 方言であるカザフ語やカラカルバク語などのものと一致することが分った. また,
NT皿q tani- からは, 恒こ後続するlが, tや dに異化を起こす音韻上の現象が, カザフ語
とキルギス語の特徴と合致するのである. ところが, 現代のチュルク語の内で一言語とし
てこれらの特徴を同時に満たすものは, キルギス語でもカラカルバク語などでもない. カ
ザフ語のみなのである. このことは, モンゴル語が, 15世紀ごろに形成されたとするカザ
フ民族よりも先に形成されていた ｢(先) カザフ語｣ と (モンゴル高原で) 接触し, 語嚢を
借用する関係にあった可能性が極めて高いことを示している. その言語は, 当時, モンゴ
ル高原で有力であり, 現在のカザフの中ジュズを構成するナイマンやケレイ (ト) といっ
た部族が話していたチュルク帯であったかもしれない. このような理由から, モンゴル語
- チュルク系語秦を与える側から接触問題を取り扱うならば,y一系のトルコ語や古代チュル
ク語よりも, 文語こそ永らく持たなかったが, 常に隣り合った関係にあり, 遊牧という生
業を同じく営んできた人々の言語, 即ちカザフ語と対比する方が, より直接的で, 且つ,
関連性や接点も多く, 理に適っているものと考えられるからである.
2)トウヴァ語は, モンゴル国の北西に位置するトウヴァ共和国を中心に話されているチ







ためである. そして, その観察結果を基に, かつてモンゴル語でもチュルク語との言語接
触によって生じえたであろう現象を解釈するための, モデルとして活用できるのではない
かと考えたからである.
さて, N .Poppeはアルタイストであったが, かつて, 著書1Tniroduction･toAltaicLinguistics
[1965:159] で次の様に述べている;The problem s revolving around Turkic loan-Words in
M ongolianarenum erous,b山血eyhavebeens仙diedveryli仙∋.(モンゴル語におけるチュルク系
借用語にまつわる問題は非常にたくさんあるが, それらについての研究はほんのわずかし
かなされてきていない). そして, 同貢にはまた, モンゴル語内のチュルク系借用語につい
ての氏の見解として, 次のような注目すべき見解が述べられている ;It would not be an
exaggerationto saythatabouttwenty -flVePerCentOfth eM ongolian vocabulary isofTurkicorigin.
(モンゴル語におけるチュルク系借用語嚢は, モンゴル語帯嚢の25パーセントほどに上る
と言っても過言ではなかろう). この点に関し, 本稿は, カザフ語とトクヴァ語をモンゴル
語との対照研究の中心にすえた立場で, アルタイ諸語間の言語接触の問題を考察 ･解明し
つつ, モンゴル語中のチュルク系借用語嚢の抽出を, C.Bawden著 M ongolian-English




端的に言って, 先のN .Poppeの言にもあった通り, モンゴル語学におけるチュルク系借
用語の判別に関する研究は, 近年に至ってもあまり進展と成果は見られていないといえる.
それを実感させる一例が, 本考察が調査対象として選んだC･BawdenのM ongolian.-English
D ictiona7y [1997] である. 辞書にもそれぞれに特色があるが, その中で借用語とか外来語
といったものに関しても, 配慮がなされているものとないものとがみられる. しかし, こ
とこの点に関しては, 当該辞書は前者の部類のものであり, 他の言語からの借用語の明記
がなされている. ところがその記載もサンスクリット語やチベット語, 漢語, 満州語, ロ
シア語に限ったものであり, 不思議なことにチュルク系借用語に関する言及は一切見られ
ないのである.
また, 0.CYx6aaTaP[1999] のM o7L30UZX3月7iuaXaPbYeuii'JmOnb (モンゴル語外来語辞典)
に関しても言及してみたい. 同書の外来藷見出しは, 本稿筆者が数えたところ, 2620語見
られた. その中から特に, チベット語, サンスクリット語, 漢語, チュルク語, その他に
関して, その語の本当の漁とは別に, 仮に, 見出し語に一番近い, 徳用元だとしている語
5
柔め数だけをざっと拾ってみた. するとその数は, Tib.956 :Skr.574 :Chin.573 :Trk.260:そ
の他257であった. 割合からみると, チュルク語としているものは, 借用語内でも10%し
かみられないことになる. ところが, そのチュルク語としている見出し語も, 厳密にその
元をたどれば, やはりサンスクリット語であったり, アラビア語であったりと, 放浪語
(W an derwort)の場合も少なくない.従って, 同書の純粋にチュルク語由来と認められる借
用語東の割合は,更に減ることとなろう.同書が出版された1999年の段階に至っても,1965
年にN .Poppeが発言した, モンゴル語語嚢の25%ほど, というには, 程遠い数字である.
また, 時代は若干遡るが, M .Rasanenの Versuch eines eO,mologischen Warterbuchs der




た時代を反映してか, 例えば, 中世チュルク語(mtu)kもk《そら;青い》:M o.k6ke《青い》
(287a), mtu.kae《力》:M o.kBei～knetin《力》(306a-b)など, モンゴル語とチュルク語の共
通語嚢に関しては基本的なものですら判断を見送り, 羅列に終わっているケースがかなり
多い.
以上のように, この分野の研究は, M .Rasanenの語源辞典からO.cYx6aaTaP の外来語辞
典に至るまでのここ30年あまり, 停滞したままの状態で放置されてきていると言える.
2.倍用語尭判別に当たっての本稿の考え方
本稿の考察は, 基本的には筆者がすでに [中嶋善輝2004a,也,2005] で示した語頭子音目












トウヴァ語 b一 芸- d-
Jv-/Z- h-/x- m-n- S一差- t- y-
*g-/*†- (*a-) *S- *d- *6-
*k-/*q-(鴨･) *S- *t- *Jv-
k-/q- S- t-y-
k-/q-(m -) S- t-J-




ルク語文語の語頭子音は6つ (k-/q-は条件異音),『秘史』モンゴル語は12 (g一軒,k-/q-, S-(/
i-)は条件異音) と, 大きな違いを見せている. モンゴル語と比較して言えば, オルホン碑
文のチュルク語には, 体系上にd- や, g-/㍗, hr,I-, m -, n-で始まる基本的な語嚢体系
自体が元から存在していないことを意味する. カザフ語や トウヴァ語も語頭子音の体系は,
大体においてオルホン碑文のものとは大差ない. 本稿は, この大きすぎる両者の相違を根
拠に, モンゴル語とチュルク語間には元来, わずかばかりの語嚢の ｢音韻対応｣ だけでは
埋まらぬような, 根本的な帝離が存在していたとして,｢共通祖語｣ という概念は退けてい
る.
ところで, オルホン碑文チュルク語文語についてであるが, A .R6na-Tas [1987 :9-10] の
指摘として [中嶋善輝2004b :40] でも取り上げたが, 重要なことなので, ここで再び少し
言及しておきたい. つまり, いくらこの文語の語頭がy一系チュルク語のもので, チュヴァ
シュ語 (R系) を除く, 多くの現代チュルク諸語と同じZ系のチュルク語を書き表したも
のであったとしても, 当時この地域で話されていた現地のチュルク語基盤で創作された文
字体系であったという保証にはならないということである. なぜなら, この文語のアルフ
ァベットの /Z/(叫 ) と/善/(判 を表す文字は,/rl/円) と/12/(Y)に識別符号 (1,-) を
付した構成をしており, 明らかにオリジナルの文字に手を加えた痕跡として確認できるか
らである. この文字が当時, 東欧にまで分布していた(1)ことを考えると, 目下オルホン碑文
が最古のチュルク語文献とされてはいても, 先にy-R-TdL基盤で創件され, その言語基盤で
確立された文章語が, オルホン碑文の書かれることになる現地- もたらされたという可能
性も, 十分に考えられるからである. 付言すれば, チュルク語とは違い, モンゴル語は [中
嶋善輝2004a:124-126] で述べたように, 昔から語頭のy- と51を別々の音素として峻別し
てきた言語であるが, チュルク語からモンゴル語に借用されたpT.B系借用語と考えられる
M o.首iru- 《描く》(:Kzk首a2F 書く:Ar.ya2F= 書く)/M o.Jalayu《若い》(Kirg.首盛/Kzk.Jas若
い:AT.ya蓋若い) や, M o.Jes《銅》(:K血/Kirg.Jez黄銅 :AT.yez黄銅) などの語嚢からは,
y一系チュルク語の痕跡すら確認できない. モンゴル高原では, PTB以降R系, Z系ともに
- 貴して5-Trkが話されていた可能性の方が高いのである. また, 西遷した旬奴語 (- プロ
ト･ヂュルク語) の末蘭と考えられる古代ボルガル語も, J一系R一廿kであったことが知られ
ている@). そういったことから本稿では, チュルク語発展の流れを, このPTA称 に着目し
た場合, 次の表のような変遷をしてきたものとして位置づけている.
PTA :*8-R-Trk.




モンゴル語とチュルク語の共通語嚢には, M o.boru《灰色の》:AT.boZ:《灰色の》, M o.urtu
《長い》:Trk.um n 《長い》のM o./r/:Trk./Z/, M o.eilaYun《石》:Ttk.ta蓋《石》, M o.5alayu
《若い》:AT.ya芸《若い》にみるM o./I/:Trk./菖/ の音対応がみられる.本稿では時として,
この前者M o./r/:Trk./Z/ の対応を代表させてM o.R ･.Trk Zと略式の表現を用いている.
また, R-Trk.とは, その音韻実体は未だに解明されてはいないが(4), チュルク系のチュヴァ
シュ語でも chuv･varam 《長い》:M o.urt 《長い》, Chuv.eI 《石》:M o.6ilaγun 《石》との音
対応が観察されるために, プロト･チュルク語の不明の相当音も一括してその言語をRチ
ュルク語と称している.本稿では,特にそのプロト･チュルク語の再構音に,Rには *rzを,
M o./I/:Trk./差/に当たるLには *1主を用いる (しかしこれらは, 子音2つを並べたから
と言って, プロト･チュルク語のR,Lが子音クラスターであったであろうということを意
味するものではない).
その再構の仕方を示せば,M o.boru《灰色の》:AT.boz《灰色の》からpT.*borz (cfT.Trkm .boz)
が, M o.eilayun 《石》:Trk.ta菖《石》からは, 単純にはPT.B*tal蓋が再構される. ただ後者は,




モンゴル語には, 次に示すような語末子音において, チュルク化が浸透する前の段階 (不







徴的な 一g/-†～-k /-q終わりを回避するために, モンゴル語化させる手段をとっていたもの
と推測される.本稿では一般に,PT.AやpT.B期チュルク語のものとおおよそ一致するとし
て, 便宜上, それらからの借用語として位置づけている.
1) Trk.一g/-7- -k/-qを保持したまま, 何らかの接尾辞を付加する場合 ;
p'T.A *g81蓋eg動物の子 (Trkm .k.o菖ek絡舵の子)>M o.*g61eg+-en⇒ g81Bge(n)犬等の子
pT.B*Jtir祉心臓 (- AT.Jvtirak心臓)･>M o.*Jvb ek+-en ⇒ Jvir放e(n)心臓
pT.*6-1'Yハネガヤの一種(主AT.6'1'Y) :M o.eigirsti(n)(-* + -irs血) ござ
8
･2)一g /-†～-k/-qを脱落させる場合 ;
PT.*ae'1Y好意 ;報酬(- AT.ae'1'Y):M o.aei,臥 (cf.M o.aeuy報酬)
PT･B*t'1-Yraq丈夫な (- AT.t'l'Yraq):M o.6igire壮健な (cf.M o,eigira†壮健な)
3 ) 一g/-†--k/-qの代りに, 別の接尾辞で置換させる場合 ;
PT.B*kurk毛皮外套 (- AT.ktirk/Chuv.kerek) :M o.k伽ne(- *knr(k)十一m e)ジャケット
2-3-2.｢元々, - 音節の単語で, 一勺終わりの語嚢はなかった｣ というもの.
次のような, グループ1) とグループ2 )に見るような借用形の違いが観察される.
1) チュルク語形とモンゴル語形が同じもの ;
Kzkag野生動物 :M o.aq狩の獣(5)
AT.eg最も, 一番 :M o.eg 最も, 一番
Kzk.qog 家畜の尻 :M o.qog背部
2 )チュルク語形に対し, モンゴル語形に･g/-†十一A(n)が付加されるもの ;
AT.6g色 :M o.叫ge(n)負
AT.b'fg千 :M o.m i耶a(n)千
Kzk.qo勺家畜の尻 :M o.qo勺Yu(n)大腿後部の肉
特に, 1) のKzk.qog と, 2 )のKzk.qo勺は同じものである. モンゴル語での反映形は,
M o.qop とM o.qo耶u(n)の2つに分かれる. このような対立から,やはり- 音節の-り終わりの
語嚢に関しても, モンゴル語側に完全チュルキズムと不完全チュルキズムがみられたもの
と考えられる. 借用時期判別では, 1) がAT.系, 2 )がpT.系の借用と分類される.
2-3-3.｢- 音節の単語で, -b終わりの語嚢はなかった｣ というもの.
ダブレットを成して対比し得る対象語嚢は多くないが, 次のような例を言う.
AT.ab～av狩り :M o.aba狩り (cf.M qM o.鑑壁ei狩人(165b))
AT.eb～ev家, 家庭 :M o.eye親睦 ;調和(cf.M o.eb和睦 ;協調)
また, 語構成は語尾の付加で見かけ上複雑であるが, M o.t鞄並eeg (TOrI10r)《(焦げた) 切
り株》(cf.N T.tup基盤;中心/tab(TOD)中心):AT.tup《基盤;根もと》,M o.degesu(n)(月33C 3H))
《縄》:AT.yep《糸 ･,縄》などの語根部は, やはり, 不完全チュルキズム期の借用とみられ













が, チュルク語内部の問題としては対立ではないと考えられる. そのことは, 以下のよう
な, モンゴル語に借用された帯嚢に残されている語形から素直に再考されるチュルク語形
が, 語頭から語末まで, 複数の語嚢でおおよそPT:AかPT:Bの語頭子音の体系に収まるこ




1)M o.giJvigeくすぐったさ:Kzk.q.1't'l'q/Trkm .g.lTl'k/Chuv.katak くすぐったさ
このことから, pT.A *γ'1'd'l'Y が再構される.
2 ) M o.g61Bge犬等の子 :Trkm .k6喜ek/Turk.k68ekラクダの子
このことから, pT.A *gal邑egが再構される.
< M o.d- :Trk.y->
1)M o.dalda秘密の :AT.yaFl't 秘密の
このことから,pT.A*6al菖'1'dが再構される.
2) M o.dula†an 暖かい :AT.y'1'1'l'T/RikJv'lTl.W/Trk.yllTl'暖かい
このことから, PT.A *8.1'l'1'Y が再構される.
< M o.d-:Trk.t->
1) M o.deliguti(n)牌臓 :AT.talaq/Trkm .dalak (- *talak)牌臓
このことから, pT.A *d豆Iaγが再構される.
2 ) M o.degege(Ft3r33(- *degeye- *degege)) 鈎 : Kzktiyek/Kirg.teekかんぬき, 鈎
このことから, PT.A*degeg(- PT.A*deg- /AT.teg- 触れる) が再構される.
2-5-2.PT.B再構法
< M o.k-:Trk.q･～k->
1) M o.k6k与青い :AT.k6k/Trk.g石k青い
このことから, pT.B*k8kが再構される.




1) M oJyiriike(n)心臓 :AT.ytirak (-ATJvtirak) 心臓
このことから, pT.B*Jviirak が再構される.
< M o.t-･.Trk.t->
1) M o.tomuyuラクダの轡 (/Kalm.タカ帽子) :Kzk.tum aq毛皮帽 /Uzb.tum oqタカ帽子
(但し, この例のM o.tom uyuの ･Y- は, モンゴル語内部での類推による有声化か)
このことから, pT.B*tum aqが再構される.






ら推し量れることは, 語頭子音だけからは借用時期が判別できないような, b･ やS-, 6- 始
まりの語嚢に関しても (特殊な事情の介入を除けば), 語中 (･語末) に[g/γ]や [d] (:
t)が見られればpT:A系の借用語であった可能性が高いことを示している.その逆に,[k/q]
や [t] が見られればpTJB以降の借用語である可能性を示すものである, という解釈ができ
よう. 次の例を見てみたい.
Kzk.sabaq茎, 柄 M o.sibaya(Ⅲ Bra) くじの棒･･M o.sabqa(c BX)棒切れ
Bh .saqa打撃用疎骨 M o.si†a(Ⅲar aa) 疎骨 :M o.saqa(cax)疎骨の弾
AT.S6k- 脆く M o.S6gQd= (cero肝)脆く:M o.S6k批e- (coxp8-)脆く
AT.b6k凸面を向いた株骨 M o.b8ge(6or)疎骨の凸面 :M o.bag(6Yr)株骨の凸面
尚, 最後の例M o.bGgの-は, M o.が語末に*-k を有さないため, 見かけ上 -g となってい
るものであり, M o.b6geの一 -とはその内容は異なる. さて, 大変興味深いことに, 語中に




きで, PT.(A)系の借用語, 後者を同様に, PT.@ )/AT.の借用語として分類している. さら
に, 一部に関し, もう少し踏み込んだことを付け加えれば, 本稿はモンゴル語語末Ig/ -γ
に関しては, 不完全チュルキズムと完全チュルキズムという考え方を採っている. 母音を
付加したM o.sabqaは, 不完全チュルキズム時代のモンゴル語が借用したもので, 便宜上
ll
無声音系チュルク語であるPT.@ ) 系借用語に分類される. その一方で, 母音を付加しなか
ったM o.bqgは,チュルク語の語末 Ik を借用できるようになった時期と平行するAT.期の借
用語と考えられるのである. 上で見てきた例は, PT.(A)･.PT.P )/AT.であったが, 下の例の
モンゴル語は, ダブレットとして,PT.@ ):AT.がモンゴル語で共存している一例である.
Kzk./Kirg.tik 真っ直ぐな M o.eike真っ直ぐな :M o.eig方向;真っ直ぐな
2｣7.固有語に見られる音節末子音
1) モンゴル語 (モンゴル文語)
音節末子音 -b,-d, -g/-γ, -I, -m, -n, -g, -r,-S, -y
2 )チュルク語 (オ)レホン碑文語(8))
音節末単子音 -b,-6, -d,-g/-†, -k/-q, -1,-m, -n, -i,-g, -r, -t, -S, 一差-y, -Z
音節末子音群 llq/-1k, -1p, -1t, -ne, -nt, -re, -rq/-rk, -rs, -rt, -yt
以上のように, モンゴル語はチュルク語に比して音節末子音の数は極めて乏しい. 一方
でチュルク帯は, モンゴル語の音節末子昔を全て具有している. 従って, モンゴル語がチ
ュルク語から語嚢を借用する際には, 自身の音韻体系にそぐわない音節を有する語嚢に関
しては,若干の順化の手続きを行 う必要が生ずる.即ち,母音を付加したり(cf.AT.an t誓い :
M o.an da義兄弟),体系に適さない子音を省略して開音節にしたり(cf.AT.art後:M o.aru後),
自身の体系内における発音の近い子音に置換する (cf.K血q.l'sraq'窄みそこねた若雌馬 :





1 )Trk.ZI.M o.R ･,
yaz- i( (AT.) Jiru = (3yPa=)# (
2 )モンゴル語の不完全チュルキズム語形 ;
沖ak(～yb ak)心臓 (AT.) Jvir放e(n)(3YPX(3H)) 心臓
qarsaqダッタンギツネ(AT.) kirsa(n)(XEPC(H) ダッタンギツネ
q'lla'Y(AT.)境 kiJayar(x E 3raaP)境
3 )pT.B ～AT.間で, ダブレットが見られる例 ;
ku己a- 強いる(AT./k脱力) 虫盟主ye- 努める(cf.ka独(n)力)
yorll'Ya側対歩の馬 (AT./yor'lb 行く)Jiruya(xopoo)だく足の (局)(cf.JvOri- 目指す)
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2-8-2.Trk./i/～ 'i/ (但し第 1音節のみ) :M o./u/～/ti/～/6/ (第 1音節が円唇母音)
1) Trk.Z :M o.R ;
b'I'5- 熟する ;撹拝する (Ki rg.)bGli- (6YJI3-) 乳を上下に撹拝する

























の特徴を有していることが観察される. 即ち, ①Trk./Kzkq-:M o.γ や, AT.y-:M o.d- に
見られる語頭子音の音対応. そして, ② チュルク語語末-k/-q, 一g/-†に対してモンゴル
語形では接尾辞 (-A(n)～-U(n))を付加ないし子音の置き換え (cf.Kzk.q'I'S'1'raq ･.M o.qusaraり)
を起こすなど, モンゴル語に順化させたと見られる跡が観察される. また, ③Trk.Z :M o.R
(- Trk.白:M o.L) (cf.AT.i差:M o.Qyile, Kirg b'1'臣 :M o.btili-) の音対応も見られる. このこと





語との共通要素を認めることが出来る. しかし, だからといって, その点だけに着目した
視野から, トウヴァ語を他のチュルク諸語と切り離して, モンゴル語との共通祖語を想定
しようとの考えは生じまい. なぜなら, 我々は, トウヴァ語とモンゴル語の関係を, トウ
ヴァ語内から見ているのではなく, すでに, 更に広大なチュルク語世界の存在を知った上
で, その広がりの小さな一角として トウヴァ語を眺めているからである. それゆえ, おの
ずと客観的に観察する目を持つに至っている.
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従って, ここでは, モンゴル語からトウヴァ語- 与えた借用関係を中心に, そこからト
ウヴァ語内で生じた様々な言語現象を観察したい. そこで観察し得た言語現象は, 逆の視




本稿では, トクヴァ語は, トルコ語などの語頭のy-(- Kzk.Jv-)に当たる音変化は, ①
*6-R-Trk･(- PT.A)→ ② *Jv-R-Trk.(- PT.B)- ③JvIZ-Trk.- ④己-S-Trk.(- Tuv.).という
変遷を経てきた言語であると位置づけている. そして, モンゴル語は, それら様々な時代
のチュルク語の傍らにあって, 異なった音韻を持つに至ったチュルク語から, その都度ア
トランダムに語嚢を借用してきたのが, モンゴル岳とチュルク語間で見られる音韻現象の
基盤をなしている, と解釈している (そして, そのようなレベルの異なった一方から, 他
方- の段階的な借用の現象を, 本稿では, 重層借用と称している).
その点に関し, ここでは, 逆に, モンゴル語がチュルク語であるトウヴァ語に, 語嚢を
貸与した際にも見られる, そのような, 一方の音韻変化で生じた音の違い臭いが, 借用語
の音韻にも反映されるような現象の若干を観察してみたい.
1)モンゴル語の語頭の音変化 月/- /Z/ の変遷を反映したもの ;
L- > Tuv.iadagay開いた L- > Tuv.sadagay
放堵な2 )モンゴル語の語中の音変化 月/- /Z/の変遷を反映したもの
L+ , Tuv.uJ-e-くまなく探す L+2.lM q錘h主 上十
> Tuv.tiZ:el見解L+ > Tuv,eien君主 L- >Tuv.ezeerge
k侵略的な3 )トウヴァ語の側の語頭音をめぐる音韻 (環境) の変化を反映したもの ;
L+ > Tuv.Eada- できないL- >yadara- 貧しくなる /yad,IT貧しい
上の1), 2 )の例は, モンゴル語では本来一貫して同じ語根に由来するもので
ありながらも, 後にそこに音韻変化が生じたために, 音質的には別のものとなってしまっ
たケースである. そして, モンゴル語では一貫して直系の同じものでありながらも, 音質の変わる前と後のものを, その都度 トウヴァ語
は別のものとして借用してしまったために, 異なった音を持つものになった,と解釈される.尚, 1)のBur.zadagai (- K h.zadgai)
最後の3 )のケースは, チュルク語からの影響ではモンゴル語には起こらなかったと考
えられる, 独特なケースである. 即ち,Tuv.eada- は, トウヴァ語が語頭にy-を立てないよ
うな割合古い時代のモンゴル語からの借用語で, そのモンゴル語の語頭のy-を,*Jv--a に
置き換えていた時の名残と考えられる (cf.Kirg.Jvada- 能力不適格にみえる). その後, トウ
ヴァ語- はモンゴル語からの影響が一層増し, モンゴル語から複数借用されるy一語頭の語
嚢の数も増加した. その結見 元々なかった語頭のy一目録を自らの体系に新たに加えたの
だと考えられる. 従って, この場合のTuv.yadara- /yad.Ill.は, そのようなかなり新しい時代
の借用であり, Tuv.eada- との音対応のずれは, トウヴァ語側に音韻変化の原因と, 新たな
語頭音目録の開設があって, モンゴル語からの借用語の音にダブレットが生じたケースで
あると分析される.
以上のように, 小規模なものではあったが, モンゴル語とトウヴァ語間にも, 一方が音














確かに, その他の大型のチュルク諸語と比べると, 語嚢体系も形態素の面に関しても, 非













そして, そうした観察を通じて確認された現象を通して, その都度逆に, モンゴル語とそ
の他のチュルク語との関係を振り返ってみる. そうすると, 歴史上, チュルク語からの長
期にわたる影響で,モンゴル語の内部ではどのような現象が起き,見かけ上のものも含め,
チュルク語との距離がいかに縮まり収欽 (convergence)していったかという現象の一端が
見えてくるのではなかろうか. この場合, モンゴル語にとってトウヴァ語は, 自′らが歴史
上経験してきた可能性のある, 様々な内部現象の可能性を示唆するモデルケースとして考
えられまいかと, 筆者は, 以下に見るトウヴァ語で生じた諸観察を, モンゴル語- も応用
可能な視点であるものとして提示するものである.
3-2-1.モンゴル語 > トウヴァ語
単純借用 一 時に, モンゴル固有語がトウヴァ語に組み込まれる例 ;
名詞類)
M o.daruya長, 上司
M oJvByil 種類, 項目
>TuⅥdarga議長 ;上役
>Tuv.誠til記事, 条項
M o.kirtige(n)(Xopo(II ) 鋸>TuⅥxiree鋸
Kh.HOrOOH(no†uYan )緑色の >Tuv.nogaa 緑色の (:AT.yaFll/Kzk.JvaS'11緑色の)
Kh,xyralla(H)(quYeaya(n)) 期間
M o.kuliye=
M o.neme- 付足す >Tuv.xuusa
a期間>Tuv.delge- 陳列す
る>Tuv.xulee- 受け取るで nem付足すK血.epoo- (iri ge=)祝福する
KhTOO- ¢0†u-)意にかける >Tu
v.y6ree- 祝福する (:Tuv.alga- (廃語)祝福する)
>Tuv.too- 注意を向けるKh.TOOP - (t6geri-)
道に迷うKh.叩 3- (situ-)菜める >Tuv.TOOpe- 間違える>
Tuv.己ud怨- 菜める (:AT./Turk.tap- 菜める)トウヴァ語におけるモンゴ
ル語からの借用語は, 名詞類ばかりでなく動詞類にまで広く及ぶ.Tuv.nogaa
n 《緑色の》の例に見るように, モンゴル語からの借用語が本来のチュルク固有語の地位
を奪ってしまったケースも見られる. また, 動詞類は, トウヴァ語化させるための動詞化
接尾辞などは付すことなく, モンゴル語の語幹をそっくりそのまま採用することがわかる. そして, 名詞類 同様 動詞類の借用語も,
ものだが, すでに廃語化し, モンゴル語からの借用語Tuv.y6ree- 《祝福する》に置き換わる
さまが見て取れる･Tuv.蝕dn- 《崇める》はl トクヴァ語がチュルク固有語であるAT.tap=《崇
める》 (- Turk.tap- /Kzk.tab'1'n-)直系の語嚢を失い, モンゴル語由来のTtlV.etidn=に挿げ
替えてしまった例である.
このことから, 例えば, AT.qara《黒い》:M o.qara《黒い》の関係も, pT.B以降のチュル
ク語形によって, かつては存在したはずのモンゴル固有語に置き換わってしまったであろ
うことが, 先のTuv.nogaan 《緑色の》のケースに照らし合わせれば容易に想像される. 我々
は幸い, トウヴァ語以外のチュルク語が一般にyaFl'1-JvaFll という語で ｢緑色の｣ を表現す
るということを知っている. ところが, モンゴル語の場合は, 孤立的諸言語までもが軒並
みqara系の単語一色であり(cf.Dag.xcLr/Jegu.xcLrCL/Dun g.qcLrq/Mngr.xar a/Bao.xcLrq 黒い),
もはや固有語形をしのぶことすら難しいといえる. 一方で, AT.k6k《青い, 空色の ;空》:




並存借用 一 時に, モンゴル固有語がトウヴァ語内のチュルク固有語と並存する例 ;
M o.elesii(n)(3JIC(3Ⅰ))砂
Kh.qar aAH(eaYan ) 白い
M o.m6ggti(n)鶴
>Tuv.elez血 砂 :Tuv.kum 砂(/AT./Kzk.qum 砂)
>Tuv.saga皿 白い :Tuv.ak 白い(/AT./Kzk.aq 白い)
>TtLV.m6gg地 銀 :Tuv.x血lti菖銀 (/Chuv.kem el/AT.k屯 ti蓋銀)
置換借用 - ここでは特に, チュルク固有語がモンゴル語化し, トウヴァ語に本来あった
と推定されるチュルク固有語形に置き換わった例 ;
Trk./Kzk.qan at翼 ;天幕の格子壁 >
PT.B /AT.qarsaq嘩艶狐 > M o.kirsa
M o.qana壁 > Tuv.qan a壁 (cf.Yak.kh at翼)
> Tuv.kむzaケナガイタチ
迂回借用 1.- 特に, チュルク固有語がモンゴル語を介し, トウヴァ語に借用され, トクヴ
ァ語のチュルク固有語とダブレットをなす例(尚,合わせて注(10)も参照のこと);
AT.ki8iz～kiviz大きなフェル ト地 >
L+ Tuv.kidisフェル ト, 毛乾
pTB *了al菖若い (- VIAT.vaS)>
L+n v.eag若い, 幼い
M o.kebis#% > Tuv.xevis減塩
M oJvalaYu (3aJlyy)若い











ヤクー ト語形) を借用語判別の研究対象に選択しているのも, この故である.
迂回借用2.-迂回借用 1.と同じだが, 特にここでは, カザフ語のような/昌/- /S/ 方言
のチュルク固有語がモンゴル語を介して,/善/ 方言であるトウヴァ語のチュルク固
有語とダブレットをなす例 ;
7-AT.*Yemは/Kire.Yemほ果物 -→ でuv.eem娼 (胡桃の) 仁
L- KZk.JemiS果物, IM od-imis畢射 , Tuv.eimiS果物
ATQarYTW ･+Tuv.kargT; 呪い
L +Kzk.qary･1･S 呪い> M o.qargiS残忍な >Tuv.karg'1'S 暴虐な
蝉 → Tuvkagjva- 乾燥してひびが入る
L- 墜 '･qaqsa- 乾燥する/NogIqaqSa- 乾いてひびが入る
L+ > M o.qa†sa-1 干からびる>Tuv.xaksa=乾いてひびが入る
一括借用 - モンゴル語で発達した動詞とその派生語の体系を, トウヴァ語がそっくりそ
のまま借用してしまうケースである ;尚, 合わせて注(ll)も参照のこと.
1) 一般動詞の場合
L+,Tuv.C｡ba=心配する /6.bala勺苦悩烏 ｡buu, うめき
える /su
L- > Tuv.surga- 教える/surgaei教導者 /surgaal 教訓/surugei生徒
M o.tari- 蒔く/tariva(n)穀物 /tari1Ya種まき /tarimal 蒔かれた
｣+ > Tuv.tar･1･- 蒔く/taraa穀物/tar･11ga種まき/tar･1･mal 蒔かれた




L- Tuv.dalbay- ぴんと伸ばしている (翼など)/dalbgar ぴんと伸びた
Mo.saylayi- 枝葉が茂っている/saylayar枝葉が茂った









Tbv.biitirel芭in 丘陵, 小さな丘 (tTuv.bt氾rek腎臓)
Tuv.euurgana卵 (e=Tuv.euurga卵 /AT.yum urqa～yumurtya卵)













Tuv.66redilge学習, 教授 (辛Tuv.66ret- 教える)
Tuv.ei'1'lda収集 (t Tuv.e'l'g- 集める)





の働きによって逆形成 (back-form ation)した, と考えられるものがトウヴァ語内には幾つ
か見られる;尚, 合わせて注(14)も参照のこと.
L- >Tuv.蓋udwguu熱心な 一 差udur u- 志向するM o.buliven(6vJ
L+ > Tuv.抽leen温かい→ bale- 温かくなる
M o.siri- 刺縫いする/iiride ェル トマット
L+, Tuv.h ekフェル トマット→ 菖irte-- フェル トマットを敷く



























































qoruqai (xopxo点) うじ, 嬬虫
seger(C33P)脊椎















PT.*beairz飾り模様 >M o.bider動物体の斑点, 縞模様 (cf.AT.bediz絵, デザイン)
@ pT.A *7-/*g-
PT.A *†ar腕> M o.γar 手, 腕
(cf･AT.qar/qali'上腕部 ;pBul.*qar腕> Hun g,kar膜 ;⑬M o.qa獣の前脚)
PT.A *g81蓋eg幼獣 > M o.g6時ge犬 ･狼の子
(cf･Trkm ･k8喜ek騒舵の仔 ･,PT.B*kOlSe > Hun g.k61y6k犬 ･猫の子)
AGr･Yiq'6pαダム, 堤防> pT･A *g6pむ橋 > M o･g蜘橋 (cf･⑧M o･'k6gnrge(xoopor)棉)
@ pT.A*-ay'1- (>M o.-ayi)
PT･A *aay'1.敵> M o.dayin 戦争(cf.AT.yaYl'敵,戦争 ;㊨M o.Jayuei仲介者,⑰M qM o.yaγi
敵)
PT･A *6ay'1'rz褐色の> M o.dayir褐色の;雄鹿(cf.AT.yay'l'Z褐色の;⑨M o.Jayir去勢トナカイ)
⑤ pT:A *d-
PT･A*davu 1菖音 >M o.dayu(n)(Ryy(H))普 (cflAT.tavu 菖音 ;⑩M o.taulai (TyyJIaa)負)
PT.A *dard4> M o.d6rbe(rL)4 (cf.Yjk tti6rt/Trkm .dart4)
PT.A *dQl菖正午> M o.dQli正中(cf.Trk.tii真正午)
⑥ pT.B*Jv -
PT.B*JverZ真鏡 > NTJver 武器(cf.⑪ M o.Jes鈍 ⑩ LeidM o,yiz黄銅)
pT.B*Jval蓋若い > M o.Jyalayu 若い(cf.AT.ya菖～KirgJva喜若い)
(pT.B(/Jv-AT.(⑪ も参照))(*Jvut飢倦 ⇒)*Jvuta- 飢健になる> M o.Jvuta- 食糧不足になる
(C£(∋M o.duta- 不足する))
⑦ pT.*18- (②pT.(A)*-8- を参照)
⑧ pllB*q-/k-
PT.B*qary'1'1菖呪い >M o.qariyal 呪い(cf.AT.qar yl.善呪い ;⑬M o.qargis残忍な)
pT.B*qobur Z弦楽器の- > M o,quyur二弦の楽器 (cf.AT.qobuz弦楽器の- ;⑬M o.qobis
- qobusu四弦の楽器)
pTJB*kerz- うろつく> M o.kerti- うろつく(cf.AT.kez- うろつく;⑬M o.keqti- うろつく)
pT.B*k6prQk橋 >M o.k6gtirge(Ⅹ08POr)橋 (cf.AT.k6prGk橋 ;C£③ M o.gB伽橋)
⑨ pT.B*-ay'lL (> M o.-ayi-)
PT.B*JvaY'1.r褐色の >M o.Jayir去勢 トナカイ(cfl④M o.dayir褐色の ;雄鹿)
pT.B*JvaY'l'r'h 肩甲骨 ･,肩.> M oJvayirag蛮人 (cf.N og.yav'1'r'h 肩/Trkn .yagrm'1'背中)
⑩ pT:B*t-
pT.B*tarz疹癖 >M qM o.迦ayai疹癖 (341a) (cf.AT.taz疹癖 ;⑮M o.tasハゲタカ)
pT.B*tavul蓋qn 免 >M o.taulai (TyyJIaB)負(cf.AT.tavu 菖γan 免;⑤M o.dayu(n)(Ayy(H))育)
@ Jv-AT.I-
23
Jv-AT./Kzk.jveZ真鎗 >.M o.Jes飼 (cf.⑥ NT.Jer武器,⑱ LeidM o.yiz黄銅)
I-AT･/Kzk.JemiS果物 >M o.Jvim is果物 (cf.Turk.yem is果物)
(
5-AT./Bkk.Jvut飢僅 > M o.Jvud飢健 (cf.Uzb.yut飢偉)
Jv-AT./Kzk.Jvuta=飢健になる > M o.Juta- 食糧不足になる(cf.① M o.duta=不足する)
⑫ AT.(-81/-y-)
AT･(-8-)b也8i=踊る /btiaik踊り> M o.btbvi- 踊る/b坤g踊り(cf.② M o.budugh 粗大
な)
AT.(-y-) se8re- まばらになる /se8rekまばらな - cf.Kzk.siyre- 希薄になる /siyrek
まばらな >M o.seyire- 希薄になる /seyiregまばらな
@ AT.q-/k-
AT.qar /qarll'上腕部> M qM o.qar (羊の) 前脚/M o.qa前脚(cf.③ M o.†ar 手, 腕)
AT.qary'l'蓋呪い - Elk.qar Y'1-S呪い >M o.qargis残忍な (cf.⑧ M o.qariyal呪い)
AT.qobuz弦楽器の- >M o.qobis～qobusu四弦の楽器 (cf.⑧ M o.qu†ur 二弦の楽器)
AT･kez- うろつく> M o･kesti- うろつく(cf･呼 M o･kerii- うろつく)
⑭ AT.-ay'1'- -Kzk. aw'l '-
Kzk.bawn･肝臓> N T迦望虻ei(cf.Kh.6yyptIP aw.71a)) 料理長(cf.AT.bay'1'r肝臓)
Kzk.JvaWeT仲人>M o.JvaYuei(3yytI) 仲介者(cf.AT.yay'1'6'1'勇敢な ;④M o.dayin戦争, ⑰
M qM o.yayi& )
@ AT.t-
Trk.taz疹癖 /Kzk.tazqara禿鷹 > M o.tas禿鷹(cf.⑩ M o.迦叩ai 疹癖)
Trk.tegiz海 >M o.te勺gis海 (cf.PT.B /PBul.*tegirz海 >Hun g.tenger海)
@ y-AT./y-Trk.
AT.yala嫌疑 > M o.yala罪
AT.yez美鈴 > LeidM o.yiz黄銅 (cf.⑪ M o.JveS銅)
NU ig.yara傷 >M o.yara潰癌
⑰ y-Trk.-ayl1-- (> M o.-ayi-)






(3)チュヴァシュ語はアルタイストの立場からは, [N .Poppe 1965 :146] にみるように, モ
ンゴル語とチュルク語を結びつける非常に重要な言語として位置づけられる. しかし,
本稿考察の上では, 表中に見られるように, PT.B時代に, *Jv-Trk共同体からいち早く
分裂しただけの, - チュルク語に過ぎない.
(4)[池上二良1978;60-63].
(5) M o･ag には, M o.agei《狩上手の》という派生語形の他に, 同義でM o.agyuei(allryytI) と
いう語形もみられる. この後者の語形は, 筆者が提案している不完全チュルキズムの
視点からみると,pT.*ag から生じたM o.*ag†u(n)に,Iei(｢得手, 上手｣)が付加され
たものとして解釈することができる.
(6)チュヴァシュ語は, 無声子音しか持たないことが知られている[JohnR.Krueger1961:
68].そして, その ｢無声子音は, 母音間や共鳴音の後で母音の前に立つときは, 有
声の異音をもつ｣ [庄垣内正弘1989 :870b-871a] とされる. チュヴァシュ語は, チュ
ルク諸語の中では非常に大きな変化を蒙った言語であるが, このような子音の音組織
に関しては, 非常に保守的な古い特徴を保ってきたものと考えられる.
(7) 但し, AT などで見られる一部の静中･語末のg/γは, PT.B再横形でも置き換えず,
*g/*†のままの方が都合の良いことも多い.
(8) [T .Tekin 1968 :75-92].
(9)[中嶋善輝2004b :39-40] では, モンゴル語数詞の語頭子音目録に着目した観点から,
チュルク語のそれと対比し, 音形上に見られる埋めがたい両者の違いを指摘した.
(10)カザフ語などにも同様のケースとして解釈し得るダブレットがみられる.
AT.q_alqan 盾>M o.qalqa盾 ;遮蔽物
L-> Kzk.qalqan/Kirg.kalan 盾
AT.torqu絹 >





れる.pTB *kusa- 望む/*kns山喜望み >M o.knse- 望む/knsel希望
L+ AT.kusa=望む /kBs也蓋望み 25
PTB *qar ya- 呪う/*qaryTIS 呪い
L-AT.qarya- 呪う/qa嘩呪い
PT.B*tan'1-- 認識する /苧tan Il菖知人 > M o.tani- 認識する /tanil知人
L+ AT.tan ･l･- 認識する/tan i･蓋- 知り合う(⇒ Trkm ./Tuv.tan 'I'菖知人)
(12)この現象とは逆に, 元来チュルク語であるトウヴァ欝は, モンゴル語からの借用語
に自らのチュルキズム語尾を添加するケースも観察される.
Tuv.diileekつんばの (< M o.dtilei(月YJmi ) つんばの)
Tuv.eeleeg順番 (< M o.egelJi(33JIX) 順番)
Tuvke勺Sig腐臭がする (< Kh.x3H叩 (kegsig叫)焦げ臭い)
Tuv.sakp'1'ti (<M o.sabqa(caBX)% )
Tuv.itpikヤシガシラ (< M o.ite(HT)カケスの一種)
(13)次の例を見てみたい. モンゴル語が, チュルク語からの借用語に, 更にチュルク語
的な形態素 (一g/-γ)を付加させていることが観察できる. それがチュルク語からの借






AT.ayuz～oyuz /Tuv.aa 初乳:M o.uyuray(y沖 r)初乳 >TuⅥuurak初乳
し 'Tuv.alak-taag･1･トビネズミAT.qut魂 ;幸福/Tuv血t魂 : M o.q血l†幸福 十
AT.tar乳衆 /YAk.tar凍った凝乳 : し> Tuv.kudukm ホトクトM o.tarayヨ
ーグル トAT.oba氏族 :IM o.obuy卑射 , Tuv.om ak民族 > Tuv.t
arak凝乳AT.
ayran 脱脂サワーミルク :A
T.azman去勢羊 :AT.or栗毛の: M o.a






- まばらになるし> k6kn- 乳を吸うM o
第2部
1.モンゴル語内のチュルク系借用語嚢分析
本稿第2部は, C.Bawdenの辞書 (1997)掲載のチュルク系借用語柔を中心に, 借用系図
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< 若干の注意事項>
1) モンゴル語の見出し語は, モンゴル文字の綴りによる- 括弧内のキリル文字は, モン
ゴル国の公用語であるハルハ方言のもので, 現代口語音の参考として取り扱った.
2 )モンゴル語内のチュルク系借用語嚢には, 語形そのもの (例 ;M o.si†a(71[ar aa) 疎骨 :
M o.saqa(ca又) 疎骨の弾), 若しくは, 語根が本来チュルク語では同じであると考えられ
るダブレット (例;M o.姐 i- (6YJI3-)(乳を上下に) 撹拝する:Mo.土由ilay(6ECJlar ) チー
ズ) が存在する.1つの借用系図内でそれらの関係を示した場合には, 見出し語は, 借
用時期がより古いと考えられるものの綴りに従い配した. 語嚢の検索には, 第2部末の
｢2.倍用語桑分析の語嚢索引｣ を参照されたい.
3 )本稿は, モンゴル語とチュルク語との接触を, 隣接するカザフ語や トクヴァ語との関
係を中心に考察した内容のものである. よって借用系図も, それらを中心に扱い, PT.-
AT.を縦軸に, できるだけ簡素な記述を心がけた. ただ, 語嚢によっては, それらだけ
では十分な実証性が確保できない場合もある. 従って, 必要に応じて, 他のチュルク諸
語も取り上げた. 本考察で取り扱ったチュルク諸語を, 近縁の言語 (～語派) としての
ユニットに分け, 太字のものを主とした言語で整理すると, 以下のよう､になる.
a.シベリア ･ユニット; トタグァ語, ヤクー ト語
b.キプチヤク･ユニット;カザフ語, キルギス語
C.チャガタイ ･ユニット;新ウイグル語, ウズベク語
d.オグズ ･ユニット; トウルクメン欝, トルコ語
尚, b.には,I-Trk.であるカラカルバク語およびアルタイ語, カラチヤイ ･パルカル
語, そして, y-Trk であるノガイ語, クムク語, タタール語, バシキル語などが補助的
に加わる. また, d.には, アゼルバイジャン語の例を取り上げた箇所もある. 西部裕固
語は, adaq-Trk.であるa.に近いが,azaq-1比 であるため, 上記のものとは独立した, 割
合にモンゴル語からの借用語を多く有す 1チュルク語として取り扱った.チュヴァシュ
語は,PT.B時代に共通チュルク語集団からいち早く分離し,西進したR-Trk.の後帝と考









M qM o.awei狩人 (165b)
Kzk.aw狩り/aw昌'1'狩人
1)AT.ab～av《狩り》/ave'1'《狩人》に同じ.
2 )pT.h b～ *鼻Ⅴ> M o.♯ab+ -a⇒ aba. NT.aba巻狩り.
abai (aBaii) 夫人 ;細君
pT./Kzk/Kirk.aDai年上女性- の敬称1)
｣ + >M o.abai夫人 ;細君 abayai老婆 ;妻2)> Tuv.avagai女史 (;氏)3)
1 )AT.aba～apa《年上の血縁女性, 柿 ;母》(- Kzk./Kirg.apa姉 ;母/Tuv.ava母) に,
親密さや敬意を表す接尾辞-iが付されたもの.cf.Chuv.appa姉 ;おば/apai母 ;姑.
2 )cf.M o.bayabaH 6ABaB) 年長男性に対する敬称:M o.bayab垣 (6aaB工盛) ｢やまおやじ｣, 熊.








aei(aq) 恩, aeuy(aqar ) 報酬, 賃金
pT.苧aery～*aerq善意,好意 ;褒美, 報酬 ;利益>
L+ AT.ae･1･Y善意, 好草i 凝乳適法⊥製益 '
1 )pT.*ae'1'Y～ae'1'q> M o.*a己i(r)→ NT h e→ aei.
a6i- (m P ) 積む
pT.佃)♯art- 積む1)/ *artFy振分け荷物の一方
AT.♯art- 積む/art'l'Y振分け荷物の一方 M o.a6i恩1
) > n lV.aFIL臥恵M o.
｣-Kzk.art- 積む, Tuv.art- (振分け荷袋を両側- ) 投げ渡す;(乗用馬に) 荷を積む
1)AT･*art- の受動形AT,art'l'1=-《(運搬用動物の背の両側に) 荷が積まれる》, 相互 ･共
同形AT･ar ti'菖;《荷を積み合う》などが実証される･AT.art《背》と同根であろう(cf.Jap.
背負う, chin.｢背｣(bei)育 ;(bei)背負う).




同根語)M o･aru(ap)背面 ;山の北面,ar uy(apr ) (乾牛糞用) 背負い寵.
ada(aE) 悪魔, 悪霊 ;並外れたこと
PT /AT.ada～at災難 :危険 ;不幸>




2) Tuv.etii 《何》と共に用い, 感嘆文で用いる語. 一m /-Z･1･はそれぞれ第1人称 / 第3
人称所有語尾.
adaγ(aRar ) 終わり
AT･a8aq- 年軸 卑し腰⊥終* :9 :1)>
』
｣>Kzk.幽 ta-排梱する > Kirg.adak 終わり/ChinKzk.adaq結果> NUig.adaq最後 /Uzb.odoq終わり
でuv.adag下部 ;下流地域 /Yakatax脚 ;支柱
K止.ayaq足 ･脚 ;靴 ;支え;終わり;結果/Kirg.ayak足 ･脚 ;下部 ;終わり




adqay (aTrar )執着 ;偏見 ;嫉妬
AT.atqaq観念 :執着1)>M o.adqaγ執着 ;偏見 ;嫉妬
1)AT.atqan =《結びつく, 付きまとう》(q1- は再帰語尾) の語根AT.*atqa- の派生語.
aduyu(n)(aJtyy(H))局, 馬群, ayta(n)(arT(aH)) 去勢馬 ;馬群
M o.aduyu(n)局, 馬群
PT.@ )*at馬> 局 L- > Tuv.ad･Igt川Zun 獣 ;家
畜ド ,
｣ ｣ 十>恥V.akta去勢馬/Yak.axta去勢 け カイAT.at馬, Kzk.at去勢馬, 局,m lV.a't去勢馬,局 /Yak.at馬, Trkm .at馬
1)pT.(A)*ad> M o.*ada+･yu(n)⇒ uyu(n) (NT.adu'un馬群)
L aduyu'su(n)⇒ aduyusu(n) (NT.adu,usun家畜)
2) pT･@ )*at> M o･*ata - ayta(n)(cf.NT.ayta去勢馬). M o (n)の語中の/†/は, 単な
る介入母音に過ぎまい. これによりM o.如a(n)《去勢ラクダ》(<AT.atan 去勢ラクダ)
との語形上の区別も容易となる. 人が使役するオス馬は, みな去勢されるものなの





Trk.at《馬- 去勢馬》に対するM o.aduyu(n)のdとM o.ayta(n)のtの由来が, 推定形
pTA *adとpTB *atから合理的に説明できる点に着目した解釈案である.









である. チュルク語のaq 自体にヨモギの意は見られないが, 例えばK血.aqiyzenの
iyzenや,Trkm .aqyov弘皿紬oJn IHBMOPCXaE(海のニガヨモギ)》のyov鮎m《rIOJILJHh6eIajI
(白いニガヨモギ)》ような被修飾語がモンゴル語で省略され, 本来 ｢白い｣ を意味
した 喝iに ｢ニガヨモギ｣ という意味の重心が移ったものと考えられる (類例を挙
げるならば, M o.tqs《- ゲタカ》はTdLtaZ 《疹癖, はげ》に由来するが, Trk.taz 自
体にハゲタカの意はない. ただ, Kzk蜘 ara《ハゲタカ》(禿+ 黒),NUig.qorul主張





ar J'I ypraM aJI 6ar q3q3rTm癌TOP湖軸 OBC,HaraH Caapa∬OE rOT3蕗, aHXJmyyH
xypqJIarYH3PT3払ypTHaCTyPraM aJT,MaJLqT瓢 33皿T3fi.(Tsev22a)
(ar h I植物 花序をつける種類の草で,白っぽい色をしており 芳香が強い,
多年草で, 家畜の餌)
また,『蒙漠詞典』(30C)でagiは, 漢語で ｢小丘育｣ (小文旦ヨモギ) とある.
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aya (ar aa)年上の男性親族に対する敬称
AT･aqa 兄 → Kik.aya兄, Trkm .aga兄>
L+Tuv.akl･jl ;おじさん
M o.aya年上の男性親族に対する敬称1)
1) モンゴル語は, AT.aqa以降の有声音化 (q- †)した方言形を借用. 尚, 本稿では
M o.aqa《兄》に関しては, 同類の音形が言語を越えて存在するため, チュ/レク語
(AT.aqa系の) からの膳用と言及することに対 しては慎重な立場をとった.
cf.Arb.'akh 兄弟, chin.｢阿苛｣ 豆ge兄 M a.age兄長 ;皇子/ahh兄.
aylay (arJIar ) 人里離れた
AT.aylaqひと気のない, 無人の1)>M o.aylay人里離れた2)
L--Kzk.awlaq辺部な /Kirg.oolak遠い/Tat.ulak ひと気のない
1)AT.ayla- 《空いている, 人がいない》(- Ki rg.oola- 遠ざかる) より.
2)cf.M qM o.aylaqki- 遠ざかる(96b).
ayurqai (yypxaa) 鉱坑 ;土蔵
pT.*oru野菜用貯蔵穴1)>M o.ayurqal鉱坑 ;土蔵 >Tuv.uurgay穀物貯蔵穴 ;鉱坑
L-K血ura/Ki rg.oroo穀物貯蔵穴,Tuv.oru毛皮の虫食い穴, Trkm .ur･l･穀物貯蔵穴
1)AT･oru 《野菜用貯蔵穴》に同じ･ cf･AT･oprll'穴･
2 )pT.*oru >M o.*oru - *uru- *む11+-qai⇒ *Grtlqai - *u'urqai →*a'urqai →
ayurqai. 音変化は,KZk.qola《黄銅》:M o.†auli《黄銅》の類.
町urSu(n)G,ypc(a亘)) 財産
pT./AT.avT～* yu 貴重品,宝物 :絹織物1)>NT.a'u r sun 反物 M o.ayursu(n)財産2)
1)AT.ayT 《貴重品, 宝物 ;絹織物》に同じ.cf.Turk.agl絹織物.
2)pT./AT.ay～*yu>M o.*ayu+ -r(a)Sun ⇒ay rsu(n).
aJa(a3) 幸運
p… 泊吉兆 , lM o壷幸連 日
1)pT./AT.aa>M o.*ad+-i⇒ *aJi- aJa. M o.eJe《凶兆》はaJaの母音交替形であろ
う.
aJi-.(a氾1-)注視する
AT.*a8=正気付く1)/aTy しらふの>M o.aJi- 注視する/ajvi†注視,
｣十 Turk･ay= 気付く, Azr･ay･l･g目の覚めた;しらふの/ay･i･1=目覚める;酔いが覚める
1)AT.aa･n- 《酔いが覚める》(受動形)/a8'1-n- 《しらふになる》(再帰形) の語根部.
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2 )モンゴル語の完全チュルキズム期における名詞 ･動詞形一括借用.
aJira- (xpa-)来る, 去る (敬語)
PT./AT.a8 f- 分かつ :見分けがつく>
h v.ad1'r= 分ける,.tj:ずす
Kik.ay'l'r- 分ける;見分ける
L- >Kzk.aJv･l･ra- 分かれる, 離れる
aJvirya(n)(a3Par a(I))種馬 ;棒の矯正具 ;罪人の拘束具
pT./AT.aayTr種馬>
ヒ
の矯正具 罪人の拘束具1)Yak.atr.lr種馬 し' Kzk.aJl･,Y･1･BS･罪人用の首柳
KZk.ayy'l'r/Kirg./Al t.ayg'fr種馬
1)pT./AT.a8Yl1'r> M o.*adiyar -*ajviyar- Jhya(n)(最後はメタセスイスにより形成
cf.Turk.teker車輪 :Mo.terge(n)車).NT.aJvirya子馬 /M qM o.k amorin種馬 (97a) ･
alay(aJIar )まだらの
AT.alaまだらの1)> M o.ala†まだらの2)
MqMo.alaまだらの (97a) L- >Tuv.農奴 taag･I･トビネズミ
Kzk./Kirg.alaまだらの,Tuv.ala/Yak.alaまだらの
1)cf.Chuv.ulaまだらの.
2) AT.ala> M o.ala+-†(チュルキズム語尾)⇒ alay. NT.alayまだらの･
alba(n)(aJI6a(H))公務 ;税
pT.*alD勇士 ;巨大な ;困難 ;危険な1)
公務 ;税2)>でuv.alban勤務, M a.alban公務
> M a.am ba大きな /amt'an大きな ;大臣3)>
M qTrk.qlp英雄 > M qM o.alb英雄 (97b)
Kzkal.I-p巨人 ;偉人 ;大きな /Tat･al'l'p巨人
M o,amban大きな ;大臣
1)AT.alp《勇士 ;困難 ;危険な》/chuv.ulap《巨人 ;豪傑 ;強大な》に同じ･
2)モンゴル語に見られる特殊な意味 《公務, 税》は,
と思われる.
3) pT.*alp> M a.*alba.) *anbal *am bal am ban ･
al eu(aJIIl) 羊の疎 (くるぶし) の凹面,asiY (aJZIHr)痩
M o.aleu 羊の疎の凹面





alim a(aJm M) リンゴ
PT./AT,alma(～alTmi al リンゴ> M o.alimaリンゴ
L- Kzk･alm aリンゴ,- ig.alm aリンゴ, 加水.elmaリンゴ, chuv.qlmaリンゴ
alm as(Jm C)ダイヤモンド




PT./AT.am ut西洋ナシ, Turk.am ut西洋ナシ → N Uig.am ut酉洋ナシ
｣-KZk.almurt/Kig.almuru t西洋ナシ > M o.almuradリンゴ
alta(n)(anT(aE)) 黄金
pTA *aldun黄金1)-→ pTB *altun 一十 AT.altun→ Kzkalth 黄金,n IV.adth 黄金
L+chuv.･1･ltan 黄金 L+ ,M o.alta(n)黄金 >Yak.altana
1)AT.altun 《黄金》に同じ. PT.A *al赤い (- AT.豆l/Trkm.al)+Chin.｢銅｣ dq (上古
音 ･中古音) か(C£VE.18b).
anar (aHaP)ザクロ
pers.an ar(～nar)ザクロ >NUig.an arザクロ,Kzk.anar ザクロ1)>
1)cfA Tnaraザクロ.
an da (aHR)義兄弟
pT.(Al/AT.an d誓い > NT.an da義兄弟 M o.an da義兄弟
L+ AT.an t誓い, KA .an t誓い, Trkm .an t誓い
an da- (aHAa-)間違う, al da=(JLqa-)誤る ;失う
pT.(A)*alda- ～alda=だます, 誤解させる1)
M o.an da- 間違える2)
M o.anar ザクロ
- Iende- 誤るI, Tu v.ende- 誤る
M o.alda- 誤る ;失う3)
KZk.alda- だます
>n lV.alda- 間違える
1 )AT.al～ 《だまし, 策略》/Trkm .al 《ずるさ, 策略》の派生語.cf.Chuv.d tavうそ.
2) pT.(A)*alda=～alda= > M o.*alda- -an d芦. Cf.Kik.aly'1'最初の :Mo.agqa最初の
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3) cf.NT.alda=失う;罰する.
agyuei(aHryytI) 狩上手の,aggi r(aHrHp)檀色のカモ, ag (aH(r)) 戟 (狩の)
pT.*an赤色のカモ1)/*anrtカモに似た赤色の水鳥2)
M o.aqyuei狩上手の3)
pT./AT.an'l't, Sari.an9t黄鴨, Yak.and'I'ビロー ドキンクロ (クロガモ属)
M o.aggir樺色のカモ4)>Tuv.農如'1'rビロー ドキンクロ
Kzkaq野生動物,Tuv.ag獣, NUig.aq 狩の獲物> M o.aq 狩の獣
1) Trkm.agk(< *ag) 《赤色のカモ》に同じ.cf AT.ag 鳥 (脂が薬用) /ag芭'll野鳥の猟師.
2 ) AT.aqll't 《カモに似た赤色の水鳥》に同じ. *aD+-'1.t･
3) pT.*aq> M o.*aq +-(Y)u⇒ *agyu +-ei⇒ agyuei. - 音節語 aq - の-(Y)u付加は,
モンゴル語のAT.6g 《色》:M o.6gge《色》の-ge同様, 不完全チュルキズムによるも
ので, †- gは, 渡りの音便的な子音と考えられる. 尚, M o.*agyuは, 現代のM o･ag
に相当する不完全チュルキズム期の語形であったものと推測される. 借用時期は異





4 ) pT./AT.aq'1.t> *aggi(i) ⇒ *aggi+-r⇒ aggir･ NTaggirおしどり･
ag†a(Era)裂け目, ag (aH(r))間隙
PT.*ag穴> M o.aqγa裂け目
L-Kirg.ag 穴, 凹所, 崖/Kkp･ag小さな窪み>M o.ag 間隙
an]vayar- (aH3aaP-) 気付く, ag (aH) 習慣,agqar- (alTXaP-)気付く
M o.agJvaYarF ( tI3aaP=)気付く2)
M o.ag 習慣 /aqqar = (aHXaaP-)気付く3)
L-Kzk.agγar- 気付く,Tuv.og意識 /oggar= 意識する,
1)AT.aga- 《分る,理解する》(aq+-a-)の*aq,Tat.aq《意識》/aggar- 《理解する》/Kirg･aq
《意識》/aqgar- 《究明する》/NUig.ag 《意識》, Chuv･払 《意識》/ankar- 《気付く》
などに同じ.PT.(A)*和 の長母音は, Trkm .ag 《意識, 知性》より推定･ 尚, 出名詞
動詞語尾 Iqar = は, 名詞に付加されて, その名詞に関係する行為をつかさどる意の
動詞を派生する.Cf.Ejk.bas頭+ -qar -⇒ basqar= 管理する,Ki rg･kut幸運;魂十一kar -
⇒ kutkar- 救う, NUig.as記憶 + -kar- ⇒askar- 想起する･
2 ) pT.(A)*ag†ar- >M o.*叫†ar- → *叩†ar- → *anlvar= → an)vaYar=･
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1 )pT.@ )*al前部 +一申 (～の).cfJat.al 前面の/algr前部の /KrBl.al 前部の, 初めの /
alYT前部の, 初めの/Kum .al前面, 前部.AT.alh/Tr km .alh 《額》と同根であろう.
2 ) pT.P )*alqT> M o.*alqa - *an qa - NT.aqqa初め - agqa(n).
araya(n)(apaa(I))臼歯 ;ギザギザの刻み, arg†a (apaHra)馬の余分な歯
pT.*arzry犬歯 :白歯 ;歯1)
M o.araW a馬の余分な歯2)
M o.araya(n)臼歯 ;ギザギザの刻み >n IV.araa(ライフルの) 旋条
K血.az'1'W 臼歯/Ki rg.azuu犬歯,n v.aZ:'I'Y/Yak.ah')'I'犬歯
NUig.eziqei昌/Uzb.oziqti菖臼歯
1) AT.az'1Y 《犬歯 ;歯》及び, 4,5段目のチキルク諸語のものに同じ･
2 )cf.AFAHm IaRyIIE mYYaP輿∵町四 yPraX OB.IHH(馬に余分な白亜が生える病気)
(Tsev.48b)(波線は本稿筆者による). 尚, M o.aragyaとM o.araya(n)は, どちらが
先に借用されたものかは詳 らかではない.M o.aragYaは, モンゴル語内部で
M o.araya(n)に語尾を付加して派生した可能性も考えられる.
arai(apaA)少々
pT.*arz少ない > M o.atai少>々n v.ar ayかすかに, ちょっと
｣◆Kzk.az 少ない,加V.as少ない, Trkn .azわずかな
araki(n)(apxH(H))酒
pT.申)*araq酒1)>M o.araki(n)酒 >Tuv.ar agaウオツカ /Yak.ar '1'g'I'酒
L→Kzk.araq/Kirg.arak ウオツカ,NUig･haraq酒 /Uzb･araq～aioq蒸留酒
1)Arb/araq《アラク酒 (蒸留酒) ;汗》(≠ 語根｢{-r-q｣ 《水や汗がにじみ出ている》
(『岩波イスラーム辞典』73a))より.cf.Turk.rakl～arak《トルコ焼酎》/Azr.arag《酒》,
Jap.アラキ (阿刺吉) 酒 (< オランダ語arak.cf.Eng･arrackアラク酒)･
aral(apaJl) 韓 (ながえ)
M o.aral* 1)> Yak.aral*
Trkm.ar'l'菖撮, Tat./KrBl.ar.l'喜韓> Kalm .ar蓋輯
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L→Kzk.a,rs椋
1)『秘史』にM o･afal は見られない･ その代わりに,現代語にはないNT.ki榔 n～kil榔
～kilg伽- kiligG 《韓》が実証される. モンゴル固有語はこの語ではあるまいか.
arbai (apBaB) 大麦
pT(A l/ju ･ar Da大麦1万 1由 ai大麦 巨Tuv.ar bay大麦
L-K血/Ki rg.arpa大麦
1)a Clausonは, 恐らくトカラ語に由来するものと見, 印欧祖語で*albhiと再構され
るので, トカラ語で*bhが pとなったのであろうという [1975 :47]. cf.Chuv.urpa
大麦 ;Trk.*arp> Hun g.arpa大麦 (vE.27a,HJ.42b).
arday (apRar ) 調教されていない (局)
AT.artaq～ardq ダメになった1)> M o.arday調教されていない (局)
L-Kik./馳p.ardaq /Kirg.ardak 甘ったれ, 寵児, Yak ataax わがままな
1)AT.arda- ～arta- 《ダメになる》の派生語.
aryal i(?pra皿) アルガリ羊
pT.(A)*aryar(～AT.arqarl アルガリ羊> M o.aryliアルガリ羊1)
｣十Ik k.arqar アルガリ羊,NUig.arqarアルガリ羊,Tuv.argarアルガリ羊'
1) モンゴル語は一語中に/∫/が複数存在するのを嫌うため, 2つ目のrが異化を起こ
した.cf.Mo.arei- 拭く+-γur (道具形成) ⇒ areiyur - arei†ul～lei†urタオル.
a叩am aY (apraMar ) 中央アジア産の純血馬 ;良馬
Trkm .argam ak乗用馬の一種, Kzk.aryⅠmaq 中近東産の乗用馬,NUig.aryimq大型の馬1)｣> Mo.aryam ay 中央アジア産の純血馬 ;良馬




級 縄 縄し'Kirg.a,g｡岬毛製縄, Tuv.ar gam a･投げ縄, NUig.a,yam ea荒縄
Kzkarqn 毛製の縄 /Kirg.arkan 毛製の投げ縄,N Uig.arqan 荒縄/Uzb.arqon縄
1) *ar= 《編む》からかi CfA T.鑑qaY横糸/延指経糸 /Tuv.argF編む, なう;織る.
ariTun (apHyH) 清い, arei- (ap- -) きれいにする,ark (apZl) 杜松,ari†(apw )清い,
anri1- (apm -)清まる
pT.rB)*arTy 清い/*arTt= 清めさせる /草artue 杜松
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M o.ariyun 清い ｣ ' Kik.ar折きれいにする/a,h 杜松
し'Tuv.a仰 1布巾AT.art- 清まる/a畑Y清い/ (*aげ1- 清められる)/am = 清め
させる/artue 杜松し>M o.ariy
清い /aril- 清ま･る3)見放.arI'W 清い/ar'll- きれいになる,でuv.ar
'Ig清い /ar ts杜松1) Trk.ar'1'- 《清まる》の使役形ari
't= 《清めさせる》より.2) pT.@ )*ar tue>M o.*ar(t)ue+-a⇒ *aruea - *area.VE 28a
でも語根ar11.- に由来する語としているように, 杜松は葉を燃やして清めに用いる. 筆




(apxar) 絹織物の両端AT. qy (織物の) 横糸1)>Mo.arqy絹織物の両端 >Tu
v.argak絹織物の端 ･耳L- KA .arqaw(織物の) 横糸,NUig
,arqaq(織物の) 横糸1) AT.ar'1'5 《(織物の) 経糸》とあることから*
ar- 《織る》の派生語か.arsla
n (apcJIaH) ライオンrpT.ハAT.arslan ライオン>M
o.arslan ライオン1)L-Trkm.arslan ライオン, Elk.arTstan ライオン L->Tu
v.arzILlaq ライオン1) モンゴル固有語では普通, 子音が3つ連続することはない.
ar u(ap)背面 ;山の北面pT.*artl)/AT.art背;
背面;峠>ヒTuv.art峠Kik./Ki rg.art背面, 後ろ >でuv.ar'I'山の北斜面ar uy (乾牛糞用) 背負い
龍3) > Tuv.ar 'Ik 龍1) 第1次長母音はTrkm.氏rt 《後方》/Ⅵ血.aa
r t'fk 《山路 ;峠》を参照.2)pT.(A)*ard/AT.art>M o.*ardu～*artu 一肌.cf.NT.aru後,奥,M
qM o.弧dur6rg批S¢nyama
豊里に持ち上げた物 (106a)･3) M o.aru+-†(チュルキズム語尾).M qM o.aruq龍 (113a)･VE
.25bでは, 動詞*ar- 《編む》に由来すると考察している. しかし, モンゴル




のものである.編んだのではない.同根語)M o.aei- (alH-)積む, aeiya(n)( Tlaa(H))荷物, aeimag(
asay (aGar ) ラクダのびっこ病
AT.aysacl～aCIS q びっこの1)> M o.asayラクダのびっこ病2)
｣トKik.aqsaqびっこの,n lV･aSkakび? この
1)AT.axsa-/K血. qsa-/Tuv.aska=《びっこを引く》の派生語.cf.Chuv.uksaxびっこの.
2) M oiaSaY は, AT.axsaq～aqsaqの語中のx ～qの脱落により形成.
asam an (acMaH) 半去勢の (雄畜) ;無学な
pT.*arz= 道を誤る1)>M qM o.鑑皇qsan ダメになった(105b)(:M qTrk.4 Yan )
L+ AT.aman 去勢羊 /azma馬のあだ名, Kzkazban 発情後に去勢された衷
Turk.am雅種 ;去勢された (動物) /azma奇形 ;雑種
L 十>M o.asam an 半去勢の (雄畜) ;無学な
1)AT.az- 《道を誤る, 道に迷う》/Kik.az= 《特質を失う, 堕落する》/Kirg.az- 《道に
迷う;やつれる;零落する》/Tuv.as= 《道に迷う》/Turk.az- 《手に負えなくなる;





AT.asru 過度に1)> >でuy.郷k利益M o.asuru 非常に1)喜方言のAT.ag《過度に》




T.atn 去勢 (使役用) ラクダ> M o.at(an )5歳以上の去勢ラクL+ KA .atan 4歳以上の去勢ラクダ,n v da去勢された使役用ラ
クダatar(aTaP)荒野
, 処女地PT.申)*at'1'rz畑 >M o.atar 荒野, 処女地
1)L+ AT.at･l･Z2本の用水路間の畑 > 人工的に港漉された畝1)別語ではあるが, 畑の意と原野の意は交替
し得る;Tat.kl'r/Bash.q.1'r畑 (- Kzk.q'草原) :M o.kegere草原.c




Uig g`yayqate革imlik尊敬に値する (孝) 3)>
Kzk.班l'f尊敬に値する
1) AT･aya- 《慈悲をかける;大事に取っておく》の派生語. この動詞は同属目
的語ayayをとって, AT･ayay aya- 《称号を授ける》と用いられていたから, AT
.aya-は,M o.qayirala; 《愛する;惜しむ ;授ける》のよう
な 《(慈悲して) 授ける》意をも表したであろう.cflAzr.鞄即Ila《ニックネーム》.2 )この意味はチュルク語には見られないが,
｢称号に見合った行い｣ - ｢品行｣ - ｢性格｣ となったものか.cf.AT.oba氏族 >
M o.obuy氏族 - (ある特定氏族に属する者の性格)- omu†倣慢
(;氏族).3) ayay尊敬 +-qa(与格)+teg- 達する -im (程度) +-1ik(･～を有するところの).
また, tegiml kは, tekimlikとも.4 )M o.ayayatakimligとも.M o.ayayaは,Uig.ayayqa(《尊敬》+与格) の縮合したも
の.M o.ayayatakim ligは,モンゴル語でtekim ligが意味を成さないために語根をM o.
taki-《祭る, 供える》に求め, takimligと読み替えることによって ｢椀
を供えるに値する者｣ と語源俗解し生じた語形とみられる.同根語)M o.ayaya(n)
1)AT.ay= 《話す ;指導する》/ay'1't- 《話させる.;問う;話す》(ay'l't- の-巨は使役形語
犀) に同じ.
2) pT.(A)*ay'1'd- .話す >M o.*ayida- +『yui(習慣 ･性癖を表す接尾辞) ⇒ayidagyui.
M o.*ayida-は, モンゴル語ではすでに失われてしまった動詞とみられる. 同じ構造
をしたM o.kieiyeggtii《勤勉な》は, 幸い動詞形M o.kieiye- 《努める》が実在してい
るが, 実はこのM o.kieiye- も, pT.B*kuea- 《力を用いる》(- AT.;Trk.kue 《力》の
派生語) に由来する借用語とみられる. 意味的にも, 形態素的にも申し分のない語
構成を有した M o.ayidg†uiは, M o.kieiye勺g也が動詞形 kieiye- を失ったケースとし
て理解することができるものと思われる.
3)pT./AT.ay- 話す >M o.*ayi-+-buri+-1a- ⇒ayiburila-.｢話す｣ 意味を有している
以上,M o.*ayi-もM o.*ayida- 同様,モンゴル語ではすでに失われた動詞形とみなす
他あるまい. 形態素M o.-buri自体は明白で, M o.ayiladbur( hABaP)《お言葉》(e=
M o.ayilad- おっしゃる (< Trk. (以下の注5)を参照))), M o.ta†aburi(TaaBaP)《推
測》(卓M o.ta†a- 推測する(< PT.B)),M o.uyiledb伽i(Yhnl 3P)《生産》(e= M o.uyiled-
生産する (< PT.)), M o.tegusbtiri (TOrCBOP)《完結》(≠M o.tegas- 完結する (<
Kzk.ttiges=終える :cf.NUig.tQga菖-))などに見られる生産性の高い語尾と同じもの
と考えることができるからである.
4 )M o.ayilad-の語形に合わせて, 仮にAT.ay= の受身形AT.ay-Ill- 《話される》を立てた
もの. 動詞語尾が付加されたままチュルク語動詞がモンゴル語に借用されることは
実際にありえ, 例えばM o.ari1- (apHJI-)《清まる》の1 は, チュルク語の受身形語尾
であり, M o.are'1'- (aptIH-) 《きれいにする》の6 は, 使役形語尾(Tik.-('l')t=) と考え
られる. また, 注3 )のM o.tegBs- 《完結する》のSは, チュルク語の相互 ･共同形
語尾-菖=のS方言形(-S-)をそのまま借用したものである.
5)pT./AT.ay'1'l- の借用形M o.*ayila- に,M o.-d- (cf.M o.udurid- 率いる:AT.u'1'Z- 率
いる, M o.S6gtid- 脆く:AT.S6k- 脆く) が付加したものか.
ayil(ah )ゲル集落 ;家庭
pT.*ad 家畜囲い :ユルタ集落> M o.ayilゲル集落 ;家磨 l)> Kirg.ay'fl遊牧村2)
L+ AT.ay･1･l家事囲い, 馳k.aw･11ユルタ集落,Tuv.aal村落, 移住民のたむろ
1) 本稿では, AT.[ay'l']:M o.[ayi] の音対応を, PT.A ～B /*ayi'/からの規則的発展と
見なしている.M o.dayin 《戦争》,Jvayirag 《シャーマン》を参照.
2) AT.ay'l'は, キルギス語では規則的にoo と発展する･ Gf･AT･ay'1'Z ロー Kirg･ooz口,
AT.ay'k 重い- Kirg.oor重い.
ayiray (aBpar )馬乳酒
pT./AT.avran脱脂サワーミルク > M o.aylraY馬乳酒1)
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L* Kzk.ayrn 酸乳 ; ヨー グル ト, Trkm .ayrn 酸乳
1 )pT･/AT･ayran >M o.*ayira(n)+ -Y (チュルキズム語尾)⇒ ayira†.
ayu- (ax)y- (ah ))恐れる
pl .*avm - 恐れる1)>M o.ayu- 恐れる
L- 軸 三aさ･_nit_n迎 _亘
ayul(aK)yJI) 危険>Tuv.ay'I'11危険
L- Kzk･ayb･h- 恐れる/Kirg･ayb.h- 気兼ねする,n IV.aym a- 呆然となる
1)AT･ay'h- 《恐れる》(=n- は再帰語尾とみられる) の*ay(･l･)- 《恐れる》.
2 ) pT･*ay('l')- > M o･*ayi-- ayu-. cf.M qM o.ai- 恐れる(96b) / NT.ayu=恐れる.








baeay (6aIlar ) 断食, 精進
Ar.baeay～baeaq斎戒, 精進> M o.baeay断食, 精進2)
1 )AT.baea= 《斎戒 ･精進を守る》(< Sogd.*pae十一a=) より(DTS.76b).
2) M o.m aeayとも.
bay (6ar) チーム ;バグ (行政単位)
AT.bay束. 包み1)>M o.bayチーム ;バグ2)> m lV.bakバグ (旧行政単位)
L- Tuv.bag縄, 帯,NUig.bay兼 ;ベル ト,馳kbaw兎 包み ;縄
1)Ar.ba=《結び付ける, 縛る, くくる》より.
2 ) M o.ba†の意味は, モンゴル語内で独自に発展したが, 同じ語根を持つM o.ba†laF=





｣十 Kik./Tat.babayお爺さん､ おじさん (尊称) /Kirg.babay老人
1)AT.baba父 + -y(親族語嚢に付加して親近の情や敬意を表わす接尾辞).PT.*babay の
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*babaの長母音 aは, Trkm.babal《祖父､ おじいちゃん》に見えるが, pers.baba《お
父ちゃん､ おじいちゃん》より(cflKirg.6a6aup. (イラン語)(KRS.90b)).
cf･Eng･papaパパ (< French･papaパパ < L tin･papa父 (幼児語)< Gr.papas, appas父).
2 ) Trk.-yの付加された語形の平行例は, M o.abai(B誠) 《夫人 ;細君》.
bayalJyuur(6araJI3'yyp) 喉
AT,boyaz喉1)
(bo†az系) Turk.bo皇az喉, Nog.bogaz二重顎, NUig.bo†uz喉, nIV.boostaa喉
(*bayuz系) 馳 喉 , 軍政.地 daw喉 /Kkp.bia& la- /Kirg.嘘
喉をかき切る2)>M o.bayalJvuur 喉3)
1)AT.boys 《くびり殺す》の派生語.
2 )AT.bo†az《喉》の音位転換(boYaz- *buyaz- *ba†uz)した系統の言語.Kzk.baw'l'zdaw
は*bayuz + -1a= (1- d- 異化)+叩1 とみられる. カザフ語と同じキプチヤク方




3 )M o.奴 alJvuur(～如al5ayur)の波線部が借用語根で, 音位転換の痕跡から, カザフ語型
の言語からしか借用しえない語嚢の一つ. 語尾は, M o.6t)ge艶g艶(oHrOm )《喉仏
下部のくぼみ》(< PT./AT.6gee喉頭, 気管)/eaqalJuur(tlaXaJ13yyP)《(馬の) 頚部顎
脇》(< pT(B)/AT.saqaq顎) に倣って付加させたものとみられる.
同源語)叫o･baqayu(6axyy)甲状腺腫,boyu= (600-)綬める,縛る,包む,boyurla- (6oopJIO-)
首を絞める, buyui(n) (6yryB(H))腕輪 ;手首, buyuyili (6yTy如) 投げ輪, bu† luy
(6yraJIar) 上腕軌buyul†a(6yyJIra)荷車牽引用家畜のくびき, boytu (6orT) 横骨.
bayan a (6ar Ha)支柱
AT.b那nal)～*baYan a階段の昇降段, Uzb.DOYOna階段のステップの横木 ･丸木棒 (一本
二杢)2), KirE.bakan 梶棒 ;ユルタの上部持ち上げ用竿 /Kzk.baγan a地面に突き刺し
た丸棒杭 ;太い梶棒先端が二股になった家の柱>M o.ba†an a支柱
1) [< HP.*bagna-?<bagjcrH6aTL,ryThC兄'](DTS.78b).
2)[¢一m] (ベルシア ･タジク語) からとあり(UTIK.601b).
bakira- (6axHPa-)叫ぶ
pT./AT.baqTr- 叫ぶ>M o.bakira芦叫ぶ
L-KZk.baq.fr-/Ki rg.bakb- 叫ぶ, わめく, Turk･baglr= 叫ぶ
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bal(6a可 蜂蜜
pT･/AT･bal 蜂蜜1号 恒 O.bal蜂蜜 l
L+ chuv,pn 蜂蜜, K血 /TaLbal 蜂蜜, Tb,k./拙 m .bal 蜂壷
1)skr皿adhu《甘い ;蜂蜜 ;美酒》より(cf.VE.59a). 借用が如何なる経路であったに
せよ, 以下に見る蜂蜜に関する言葉はみなm始まりである. この語を借用したチュ
ルク語は, まだ語頭にmを許容せず, bに置き換えていた体系であったことがうか
がえる (ctEDPT.330a);古アイルランドmi d蜂蜜酒, ギリシアm6thuワイン, リト
アニアmi血S蜂蜜酒, アヴェスタma血甘い飲み物 ;ゴートmel蜂蜜, ラテンmel
蜂蜜, ギリシアmeli蜂蜜, 古アイルランドmi1蜂蜜 ;フィンランドmete-, ハンガ
リー m6Z, モル ドグィンmed(『インド･ヨーロッパ語族』1981 :60-61) ;R uss.Men
蜂蜜,Eng.mead蜂蜜酒.(Tokh.mi t(RA.44)>)chin.｢蜜｣mi et(上古音)- mi et(mbiet)
(中古剖 >AT.mn･蜜, Kor.｢蜜｣ [mi･.U .
bal a†(6aJIar ) 災禍, 過失
AT.balTy傷ついた :傷1)>M o.balay災禍, 過失2)
｣ -Tuv.bal･l･g傷, Alt.balu傷
1) balyとも. 動詞形はAT.bal'1'q- 《傷つく》.
2) AT.balllly> M o.*baliy - balay.
baleiy (6aJTtⅢr)泥沼
些幽 軟準と糞±1)>
> Tuv.bala罪, 過失｣→ Ki rg.bale･lq/KdLbalFl･q粘土, 軟
汎 Tbrk.bal91k粘土1)cf.Chuv.p'1'leak 泥.
baleir(6aq )幼いpT /Am ala動物の子, 雛/蜘 haq幼児,K zk.bala子ども,NUiE.bala子ども
｣+> M o′辿eir 幼いbalda†(6
JIRar ) (刀剣の) つばKzk.baldak (刀剣の) つば ;リング, Turk.baldak剣の
鞘の吊り下げ用環索｣十 > M o.
balda†(刀剣の) つばbal dar Yan a (6aJLq Pr Ha)(棉) ハナウド属 (セリ科), baltar Yan a (6
aJITaPraHa)ハナウド属, baleiryana(6aJ
ItH PraHa)ハナウド属pT.(A)*baldⅠⅣan セリ科の植物> M o.b
aldaryan aハナウド属トpT･侶-*balth an ,～*ba- a- M o.balta
｣トChuv.pultaran ～pultran ハナウド属 (セリ科)
AT.*balt'lrYn>M o.baleiryan aハナウド属
Ki rg.balt'frgan- bald'kkan ～balt'1'rkan チャービル (セリ科), Turk.baldlrgan アギ
(セリ科),Tbv.m ald'I'rganハナウド属
bal†asu(n)(6aJIraC(aH)) 都城遺跡 ;町









1)モンゴル語固有語はm elekei《カエル》.cf.M o.G,asutu)m elekeiカメ >Tuv.m elegey
カメ.




M o.baq叩 甲状腺腫 甲状腺腫 ;喉2)
Uzb.buqoq 甲状腺腫, K血地組aWr'1'W'l'甲状腺腫 (awr'l'W は 《病気》)
Kirg.bogok甲状腺腫,NUig.poqaq甲状腺腫
1)AT.buquq/boyuq《甲状腺腫》(cf.AT.buqaq鳥の素嚢) に同じ･ 語根は, AT･boy- 《く
びり殺す》に関係すると思われる (本稿M o.ba†alJvuur(6araJI3yyP)《喉》も参照)･
2) pT.@ )*buquq(～*buqaq)>M o.*buqaqu i *buqalu ･) *baqa'u-' baqayu(～baqau～
baquu), M o.baqa(yu)+-1uur ラ baqaluur･ M o･baqaluurが 《喉》の意をも有するよう
になったのは, 語形の似たM o.bayalJuur 《喉》が干渉したためなどであろう･
同源語)M o.bayalJuur(6araJ13yyP)喉,bo†u- (600=)綬める,縛る,包む,bo†urla- (6oopJIO=)
首を絞める, buyui(n) (6yryB(H)) 腕輪 ;手首, buyuyili (6yry融) 投げ輪, bu† luy
(6y raJIar )上腕骨, buy lya(6yym a)荷車牽引用家畜のくびき, bo†tu(6orT) 模骨･




NT.baru 'a形 /baru 'an M o.ちaraシルエット;薄暗い 2)




M o.baruy大体, おおよそ>Tuv.bar '1% 大体, おおよそ
1)AT.barll'q《不明瞭なシルエット･物体》に同じ.AT.bar 《有る》の派生語と思われる･
長母音はTrkm .b豆r/Yak.baar 《有る》を参照.
2 ) pT.(A)*bafll･Y > M o.*bar uy + -a⇒ *baruya - *b ru,a (NT.baru 'a形)- *b㌫a'a
(NT.bara'aS )- bara(n).
3)pT.@ )*bar'l'q> M o.*baru (q)(cf.NT.bar u薄暗がり) →barui･
bar s(6ap)トラ
AT.bars～barsトラ;寅年> M o.bars(Gap)トラ>Tuv.parトラ, Alt.bar トラ
L+ KZk.bar･1･S トラ,,寅年/Ki rg.bars寅年, Uzb.barsヒョウ;寅年
basiy (6arm r)落ち穂
AT.ba菖aq (矢 ･槍の) 先端,NUig.ba蓋aq穂, Turk.basak穂 ;落ち穂1)










Kzk.bas- 圧す ;踏みにじる, 制圧する/basaいっそう
でuv.ba島- 圧す ;勝つ /(M o.> ?) baZ:a～もまた
1) bas二+ -a(未完了副動詞語尾).
bayan (6am ) 富んだ, 豊かな
pT.*bav富んだ > M o.bayap 富んだ, > n I
bayidasu(n)(6ah ac(aH)) 不妊の雌馬
pT.(Al*bavdal 不妊の雌馬>M o.bayidasu(n)不妊の雌馬1>Yak baytah'1'n肥育用の(家畜)
L-Kzk･/Ki rg.baytal 不妊雌馬,NUig･baytal雌馬, Trkm./Turk.baytal雌馬










belge (63JI3r)象徴 ;兆し; しるし
pT./AT.bel如前兆, 兆し>M o.belge象徴 ;兆し
｣+KZk.belgiL るし;兆し,Tuv.bel
gi占いbelJvig (63
JI33r)環 ;指輪AT.bilaz故腕輪1 >M qM o.bilez放 リング
>Yak.belie目じるしM o.belJvig環 ;指輪2)L+K血bilezik腕輪 ;手首/Ki,g.腕輪,NUig.b
ilはk腕輪1) AT.bilak 《事首, 前膳》の派生語.Tuv.bilzek《指
輪》は, 意味的にモンゴル語の干渉が認められる.2 ) M o.b61eJveg(6oJI30r)《指輪》は, このバリ羊- ションの
一つ.belkegtis屯(n)(63JH YYC(3H)) 腰,
腰周り, bel(63JI) 山麓pT.*
bel/AT.bel膜 ;丘1)M o.belkegtis申(n)隈, 腰周り2)
M o.bel山麓K血.bel膜 ;山麓,Tuv.bel膜 ;山麓1) 長母音はTrkm .b-i《腰 ;幹》, Yak.biil《腰》より.2 pT.*bel>M o.*bel- bel+-ke+-g缶su(n)⇒ belkeg故sti(n).この長い
接尾辞 -kegtisB(n)の類例は,′若干短いが
m (甘1*beltirik狼の子 > M o.belterge狼の子1)
｣◆ Kzk.b61tirik/Kirg.b61tnr& 狼の子
1)pT.P )*beltirik> M o.*beltereke- *belt rege - *belterge.
beg(63P)できもの ;負傷, berte- (63PT3-)負傷する
pT.侶1*bertけが, 倭 /*bert- 不具にする1)
NT.m er傷2)
NT.berte- 傷つく M o.berできもの3);負傷 /bert- 負傷する
Tuv.地 -meJvel身体障害 /bert- 不具にする;挫傷させる, Ki rg.m ert脱臼;死
/Kzk.挺出bol= 死ぬ/m ertik- 負傷する















L-n IV.m erge樺, ステッキ
1)AT.berga《細枝の鞭》に同rC .Kik.per-《(手や杖で) 叩く》/Kirg･ber- 《叩く, 打
つ》/Tat./Bash.bar- 《叩く》の派生語か.
2) pT.(A)*berga > M o.*berige- *beriye - beriye(n)･ 但し, Sukh･(58)は, Tib･ber-ka
《手杖,棒》からの借用とみている.仮に,Tib.ber-kaがAT.bergaの借用だとしても,
Tib.ber｣ka> NT.beri,e (1240)と考えることは, モンゴル人のチベット (仏教) との
第 1次的な接触が元朝期にあることを考えれば々 時間的に無理がないか･ 本稿は,





PT.侶)*berk丈夫な :強力な >M o.berke困難な >n lV.berge困難な
L+ AT.berk丈夫な ;強力な, Kik.berik丈夫な,Tuv.bert通行困難な1,
1) Tuv.bert- *berk. cf.AT.b6rk帽子 :Tuv.b6rt帽子(/b8rgiiその帽子(iiは3人称所
有語尾. 本来のkは, gとして現れる)).
berse (63pC)(チェス クイーン
Turk.ferz- ferz l^n (チェス) クイーン,NUig.I)arZin (チェス) クイーン1)
L十>M o.berse(チェス) クイーン >Tuv.m erze(チェス) クイーン
1)pers.farz-m 《(チェス) クイーン》より.cf.Russ.¢ep3h (チェス) クイーン.
biei(n)(6EtI(Ill)) 猿 ;申
AT.biein猿 ;申1)>M o.biei(n) 猿 ;申2)>Tuv.m e芭i 猿
L- Kirg.meein 申年 /KZk.m e菖in猿 ;申
1) pers.bGz-1ne《猿カより.cf.Russ.o貞鎚 基a猿.
2) M o.m i己i(n)とも.
bider(6耶3P)(動物体の) 斑点, 縞模様
pT.*be8irz文様装飾1)>M o.bider(動物体の) 斑点, 縞模様
｣十>Ki rg.beder横縞斑の羽根 ;模様 /Eik･模様, 飾り











L+Kzk.bilik知識, 学識,h v.bilig/Yak.bilii知識, 理解
bilta(6EJIT)灯心 ;導火線
Uねpilta灯心, lk ./Kirg.billQ灯心 ;導火線1)




Pt *bwz肌 子牛 > NT.bura'u2才子牛 M o.burQ3才子牛
> chin lV.buru 2 才牛L+
M o.birayu2才子牛
BUT.bum u l才子牛
Kalm .bur8 1- 2才子牛





M o.boda物体 ;大家畜 > Tbv.boda大家畜, NUig.boda役畜(-*6--d～-t方言)でuv.bot自分, 自身
(-*8- -y方言)Kik.boy身体 ;背丈,NUig.boy身体 ;背丈1)












1) AT.bo†《旅行鞄》の派生語.leaは指小辞.C£M o.baγea包み (<AT.ba†包み+-ea).
boyu- (600-)綬める, 縛る, 包む, bo†urla- (6oopJIO-)首を絞める
M o.bo†u=絞める;縛る ;包む>Tuv.boodal包み
pT.*boYarzla-～*boyurzla- 首を絞める,喉をかき切って殺す1)
M o.bo†ur la- 首を絞める2)
NUig.bdy- 綬める ;くくる /bo†uz la- 屠殺する, Kzk.buw- 綬める ;縛る
Tuv.bog=絞殺する;縛る
1 )AT.bo†- 《絞殺する》の派生語AT.bo†az ～boyuz 《喉》+-1a- のPT･推定形･ DTS･l
では受動態 AT.bo†uz 1an- 《首を絞められ殺される, 喉をかき切られて殺される》が
実証される.
2)cf.M qM o.bo'arla- 絞殺する(120a)/M qM o･bo'urla戸喉をかき切る (121a)/Kh･6oopJIO=
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喉をしめる (cf.『新蒙漢詞典』174b) /Bur.boorlo- 苦しめる;吠え声を立てて襲い
かかる (多くの犬が).
同源語)M o･bayalJvuur(6araJ13yyP)喉,baqaγu(6axyy)甲状腺腫,bu†ui(n)(6yry丘(H)) 腕輪 ;
手首, buyuyili(6yIYh ) 投げ輪, bu†uluy (6yraJlar ) 上腕骨,buyul†a (6yyJlra) 荷車牽
引用家畜のくびき, b叫 u(60m )榛骨.
bo叩m a (600 M)炭症
pT.*boym aジフテリア1)> M o.boyuma(6ooM)炭症
l-NUig.bo†ma/Uzb叫 m aジフテリア
1)Trk./NUig.boy- /Uzb,b叫- 《首を絞める》とみられる. ジフテリアは咽頭の病気で
ある.
bo†us(6ooc)(家畜が) 率んだ, bo†us- (6ooc-)(家畜が) 孝む ;(植物が) 受粉する
+1 .*boyarz孝んだ>
[
M qM o.boyar (女が) 身ごもった1)(120a)
;毎払 畳んだ /booz貯卑む,Kzk.buwaz (家畜が) 孝んだ/buwagl'-
物の) 実が入る2)
｣ >M o.bow s(家畜が)率んだ /bo†us- (家畜が)率む ;(植物が
l受粉するヲ'■L
AT.t61如 家畜が孝んだ, M qTrk.bo†az (女が) 身ごもった(120a)
1) 同種の音形の語は, ダグール語bo:r《(家畜が) 孝んだ》に見られる.
2 )出名動詞語尾-A- を付加した動詞形は, カザフ語, キルギス語, トウヴァ語, ヤク
ー ト語などにしか見られない (但し, モンゴル語- の借用形では脱落した).
cf.Tuv.boos家畜が孝んだ/booza=家畜が率む,Yak.buos(雌牛･雌馬)孝む/buohaa-
(雌牛 ･雌馬) 孝む :NUig.bo†az家畜が率んだ, Uzb.b叫oz(動物が) 率んだ.
3 )動詞 ･名詞形の一括借用. モンゴル語- は, 厳密にはキルギス語型からの借用とみ
られる.M o.ba†alJur 《喉》や, M o.bo†ursuy《揚げた練り粉菓子》を参照.
boJa (603)乳製品飲料の一種
Kzkboza キビ酒 /Kirk.bozo自家製穀物酒,NUiE.boza(粟 ･大麦で醸造した) 米酒 /
Uzb.t泊za穀物酒
乳製品飲料の一種 >n lV.boJva酸乳から蒸留酒を造った残り
bol- (6oJI-) なる, 熟する
pT./AT.bol- (～*b61-1)) ある:なる, 熟する>M o,bol- なる, 熟する
L+Kzk･bol- あ争;なる;～し終わる (- Trkm ･/m ig･)2',n lV･bol- ある;なる
1)Yak.buol- 《なる;ある》から想定される語形. しかし, 当該語Trkm .bol-, Chuv.pu1-
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には第 1次長母音の痕跡は見られない.
2) Trk.bo1- の完成を表す意味は, M o.boli=《止める》との関連を想起させまいか.
bolud (6oJI月) 鍋, 鋼鉄




pT./a .borda-/Ki rg.bordo- 肥育する,NUig.borda- 家畜を肥育する1)
｣十 >M o.borda-肥育する;施肥する
1)Kirg.bor屠殺用家畜の肥育 /borgo bayla- 肥育用に家畜を繋いで置く, Kzk.bordaq'1-
屠殺用に肥育された家畜, Uzb.bむdoqi屠殺用家畜,Tuv.borta-ちょっと食べる.
boru (6op)灰色の;(毛色が)褐色の,boJvim uy (6o xMOr)ヨモギ属,boJul uy (603JIOr)キ
ヌゲネズミ
pT.*borz灰色の >
[AT.boz灰色の ;白毛の混ざった>し> Kalm .boz(目が) 灰色の > n IV.bora灰色のMo.城 muyヨモギ属Mo,麺 Iu†キヌゲネズミKzk.boz灰色の,でuv.bos雄
ガモ, Nog.boz灰色の ;アカザ1)cf.NT.boro灰色の, 灰褐色の/M
qM o.bora灰色の (121b).boru
ya(n)(6opoo(lI))雨Trk.*boran PjCS 1)> NT.boro'an 吹雪 > Ki rg.boron吹雪,h v.boraa
n悪天候Mo.boru†a(n) 雨｣+ Kzk.boran 吹雪 ;砂嵐,NUig.boran 大風, 暴風Tu
rk.boran ～buran 嵐 暴風雨1)Kirg.boro-/Kmk.bora-/Nog.bora- 《吹雪く》/Kzk.b
ora-《(雪 ･砂を巻き上げて) 吹き荒れる》, Trkm .bora- 《(雪が) 多量に降る》
より.bo§- (6oc-)逃げる
Kzk.bos-
逃げる1)> M o.bos- 逃げる1)チュルク諸語の内,蓋方言ではなく,S方言のKzk /Kkp./Nog.b
os《自由な》(- Turk.bog/Trkm ./tw ig./Kirg.bo主;古代チュルク語の段階
ですでに両方言形は見られる;cf.AT.bo葺- bos自由な, からの) を動詞化した
語と考えられる. しかし, 動詞化のための母音を介在させない (即ち, AT.bo菖a-～bo菖u
- 《自由になる》などでない) 直接の動詞化形は, カザフ語にしか実証されない
. かつてモンゴル語とカザフ語が接触していたことをうかがわせる重
同根語)M o.bo菖叩(6olIIOr)神託, 天の命令,









1 )pT.@ )*bota > M o.*bota +-†an ⇒*botayan (M qM o.bota†an子ラクダ (122b))-




Tuv.baar肝臓 ;レバー L+ ,n lV.b｡.,ヱak揚げ左練り粉菓子
1)AT.bay'l'r《肝股 ;腹》に同じ. 山麓の意味は, Kik.bawi'r《肝臓 ;腹 ;山麓》/Uzb.ba†ir
《肝臓 ;側面, 斜面(cf.to†baγri山麓)》/Turk.baglr 《胸元 ;山の中腹 ･鞍部》/baylr
《丘 ;山の斜面》などを参照.
2) pT.*bay'1'r> M o,*bagir- *bayir - boyir(平唇広母音の円唇広母音化). この場合,
平唇広母音 (a) の円唇広母音(o)- の変化は,唇子音bの影響であろう(モンゴル･
チュルク共通語嚢中には, F ･yal†a= (～yalva-)《紙める》:M o･doliya- 《紙める》の
ような, 見かけ上その根拠が更に希薄な対応も見られる).
3 )共通キプチヤク方言形 ;Kzk./Kkp.baw 'k /Tat./N og.bav･k (- Kirg.boor)肝臓.
4 )cf.Kzk./Kkp.baw'Lrsaq/Tat.bav'1'rsak揚げた練り粉菓子.
b6ge (6or)疎骨の凸面, bog (6Yr)蝶骨の凸面
pT.(A)*b6g凸面を向いた株骨
し ' Khg.b6ge疎骨の背面 /Bh .bGge疎骨の凸
面,Tuv.坤ge中心に置く疎骨AT.b6k凸面を向いた疎骨,.Kmk.b6k疎骨の凸面｣ト Kzk.bBk疎骨の凸面 >







PT･さb6ksak 胸の上部の首元 ;女性の胸1) -→Tuv.b6skek鳥の胸部
部
L+ '馳kb6gse背部, 尻 /Kirg.b8gs6 前山 ;脇腹,b Bl.b6ks血 動物の
胴体の半分 (前 ･後) /Tat.bGksa(鳥の) 噴嚢 ;腹,Tuv.b6ske(疏
の台尻と遊底を覆 う) 猟銃用ケース






AT.bek強固な, K血.bek強固な,でuv.bek柳1)M o.b6keは, beki以前に
PT.@ )から借用された*bekeが, 円唇母音bにより円唇化したものであろう. 本稿ではPT.(A)に
*begを想定するの (cf.M o.b8ge (68r)蝶骨の凸面) で, M o.beki,b6keともにPT.@ )の資格
を有するものとして考える.bake (6ox)力士
;力持ちpT.但1/A
T.b6ka勇者, 力持ち1)>M o.b6ke力士 ;力持ちL I, p)
Kirg･b6k6 力持ち;レスヲ- ,Tbv･m 6ge(同)1)AT.begi《勇者》のPT.@ )*beki(≠
bek丈夫な (Ar.))における,bの影響で? e - 6となった円唇母音化形か. 尚, AT.b8ga も見られるが, モンゴル語は勿論こちらを
借用したのではない.b6rte (6opT)斑Kzkb6rte灰色混じりの赤褐色 ･青色の/Kirg.b6rt6肱 1赤系の色の一種 /Tat.b伽は栗毛
で褐色の斑点のある /Bash.bGrta鹿毛の1)
｣
1)Rik.b6rt- 《湿疹が出る》/Trkm.b6rt- 《むくむ, 腫れる》などの派生語か.
b6S(6oc)布, 綿織物
AT.b6Z太線私 麻布1)>M o.b6S 布, 綿織物
LトK血b8Z綿織物,NUig.b6Z粗布,Tuv,p6S織物, 布地
1) Gr.卵cFGOS《上質の亜麻布》より.cf.Chuv.pir麻布 (- pT.*b6rz) :AT.b6Z- Tat.buz
>Chuv.ptisキャラコ.
buda- (6yna-)彩色する
AT.bo8u=～bodu- 彩色する /bo8uy～boduy塗料 >
ヒ
Mo.buda- 彩色する/budaγ塗料1)(Mo.> ?)Tuv.btldu= 彩色する/budllk塗料




1)DTS･には収録されていないが, lT.Tekin 1968:320b]にはbuq 《evilspirit》とある.
印欧語, 例えばsogd.Py-(2543) 《God,Lord》, Russ.6or《神》などと同源の語と思わ
れる. 意味が神であるか悪魔であるかは, 信仰の違いなどに起因するものと思われ
る･ Sam .deva《神》, Gr.ZetiG 《ゼウス》は, Sogd.8yw (3798) 《demon》, Pers.div《悪
魔》である.
2) M o.eidgiir(Tn3TrOP)《麗霊, 零鬼》の注1) 2)も参照のこと.
buyu (6yrq)鹿
m .ハAT.buyu鹿 >NT.buyu鹿 M o.b叩1鹿1)
｣十KA .buy･1･/KrBl.buw鹿,N Uig.buya鹿
buyu- (6yra-)(馬が 背を屈めて跳ねる, buqu- (6yxa-)(馬が) 背を屈めて跳ねる
pT.(A)*h ry- 曲げる1)>M o.buyu- (馬が) 背を屈めて跳ねる(Le島.131a)
｣ トPT.m )/AT.buロ- 曲げる, KZk.buロ- 急に身を潜める /馳1,.屈む
L+ >M o.buqu- (馬が)背 を屈めて跳ねる(Baw.71b)
1) AT.buq=《曲げる》に同じ.軌 M o.btiggti- (6Yr3-)《待ち伏せる》も参照のこと.
buyudai(6yyLtaB(H))小麦
PT./AT.btrydav小麦>M o.b叩 dai小麦





pT.(A)*boYayu l)- *buyu棚 (
くびき, buytlluy(6
yr aJIar )上腕骨, buyui(n)fryh ) 投げ輪,
boytu (6orT) 模骨NT.b
ugiya馬の足柳 2)Mo.buyblya(6yJIr )荷車牽
引 用 家 畜のくびきMqMo.buqaTa 柳 (222a)





様, AT./Trk2) PT.(A)*hgIaYu～ 地 a
yu →*buyayl →由giya.3) *boyayu～*buayu+-1uy (～(
手･足･首にかける鎖･金属環)/buyawlll潮 をつけた.毛皮マフラー ;大鎌の環,NUig.
bo†a(曳魅馬の) 首輪maq《花嫁が新婚の夜につけるネックレス》/bo†㍑FboY- 《絞殺する, 首を絞める》に由来･㌍ u†ay.1'(cfTurk.辿agl鉄輪の足蜘)>M o.*buyagi→
を有した)
4)AT･bo? ? ? ?
? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
《 ? 》 ‥
? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ?〜?〜 ? ? ? ? ?
lhu5 芸鍔 芸 ,twRWD慧 芝 ションが見られるprk*.b*:Yuay三･l?,-芸 = Tla*tblyu%誓 Tu崇
のような発生経路が考えられる●L→ *bayLyl→bayui→ bay
uu - ba仲同源語)M o.ba†alJuur(6araJI3yy 晩baqa叩(6axyy)甲状腺鳳 bo†u- (600-)
絞めろ,縛る, 包む, bo†uda芦(6oopヰ-) 首を絞める･b叩∬a(6yyp)
種ラクダpT.(A)/(AT.1
btm a種ラクダ >｣ し(?)'n v
.buu
Kzk.bul aq泉 ;耳漏 /Kirg.bul ak 泉 ;小川 ;療療1)
L+ >M o.bula†泉 ;耳漏
1)AT.bulaq《泉》に同じだが, 他のチュルク語に ｢耳漏, 療療｣ の意味は見られない.
語根はKZk.bula- 《目から涙を流す ;ひどく汗をかかせる》に見られるものか.
cf.Tuv.bulak 山谷 ;水源 ;小川/Uzb.buloq/Azr.bulag泉.
buli†ari (6yJIW aaP) ロシア革
Uzb.bt血9riteri 一種の柔らかい革, Kzk.b'1.1yarl'衣服用なめし革/Kirg.bulYar'1㌦buYa '
ロシア革 1)>M o.buliγar i(毎週退嬰) ロシア革2)>h v.bulgaarロシア革
1)pers.bolgh ah- 《ブルガリアの》(<AT.bulyarプルガル族, ボルガル族) より (チュル
ク語形の語末の-i/-‡は, ベルシア語の形容詞形成語尾と考えられる).
buqa(n)(6yx(aH))種牛
pT.侶1/AT.buqa種牛 ,lNT.buqa牡牛 LM o.buqa(n)種牛
｣十 Kzk.buqa種牛,Tuv.buga種牛, Trkm ･buga種牛
bureay (6yypqar ) 豆
AT.bur eaq豆>M qM o.bureaq豆(125b)M o.bureay
L+h k.bur蓋ak豆 ;結び目付き短綱 /Ki
rg.bureak結び目付き短綱1)oir.lburtsug]P alm .6yptlr)/InM o.
【burtSIg]《豆》などは短母音を保持している･btmntuy(6ypaHTar ) 騎舵用の端綱AT.burdnduq(～*burptuq)賂舵用? 手綱1)>M o.bur
untuy賂舵用の端綱L-Kirg.muruntuk (雄牛用の) 手綱,
Tuv･burunduk(雄牛などの鼻木につけた) 手綱1)AT.bur皿鼻+ 一山q.busan i=
(6ycHE-)破滅するAT.*buz･1n- 自滅する1)>M o





L+ , Tuv.b6仙 h 粗製の L→ ,恥 V.bGd紺 Gk粗
野なAT.bea放高い /bed批大きい,Tuv.bedik高い, K
zk.biyik高い1)AT.beaa- 《高まる》に同じPT.(A)*be8ti
- の派生語.cflTuv.bedi- 高まる /Turk.bByu-大きくなる.2) M o.bBdugaligの-1igは典型的なチュルキズム語尾であるが, 言う でもなくモンゴ
ル語内でbndtig血が生じた後に, モンゴル語内部で付加したもの.bCg卵- (6yr3-)
待ち伏せる, b6knyi- (6ox曲-) かがむM o.btggii- (6rT
3=)EPT.(B)*bGk->AT.b也k- > Mo.b6kayi-～b6keyi- か がむ2)N .bag- 待ち伏せるKz ./Kirg.b& - 曲げる,NUig.pBk 曲げる
1)AT.buk= 《下に曲げる》に同じ. 尚, チュルク語で母音交替による語の派生は, モンゴル語ほど多くは見られないと思われるが, このAT.buk- は, AT.buqt《曲げる》
とそのような関係にありそうである. AT.buq- の, 同じくpT.(A)推定形 *bu
7- からの借用語M o.buyu-《馬が背をかがめて猛然と跳ねとぶ》も参照のこと.
2 ) pT.P )*b故- > M o.*b故ii- ヤ*b政e- → *b8kt
i-～*b6ke- →b6ktiyi-～b8keyi-｡NT.b6
g6他r- b6k6tb 猫背の.bBgtirge(n) (6TTP3r ～6YYpr3
H)鞍橋 (くらばね), b6gere (6eep)腎臓 ;腰の辺 り,b6gereg (6eepor
)山の側面の丘陵腎 管 側面1)> M o.bQgむge(n)較橋2)pT.@ )*b6krek腎臓 ;腎臓の辺り;側面1)>A
.*b8grek腎臓 ;腎臓の辺り> M o.b6gere腎臓 ;腰の辺り3)の側面の丘Tuv.b故Gek
手の指先 ｣ 十'Tbv.m 66r馳連峰の円蓋状の山頂K Zk.btiyrek腎臓 ;胴の両側面/Kirg.b6yr k腎臓 ;山の斜面
の凹地1)AT.b6giir《腎臓》の派生語. 腎臓は腰の左右に付いているため, 現代の幾つかの
チュルク語では側面の意で用いられる (cf.Thik.b6酔 脇, 横腹 /Azr.b8ytir 側面 /Trkm .
*bugur-ak を見出しに挙げている.Chuv.p也re《腎臓》における語末のeも, *kの脱
落によって残ったものであろう.
2 )鞍橋は, 鞍の前後 (横から見れば両側)2つのアーチ形の板である. 鞍に跨れば腰
の辺りに位置する.PT.(A)*b6greg > M o.*b6greg-e- *b6gBrege*b6g叫ge-
bQg屯rge(n).
cf.M qM o.bti'むge鞍橋 - M qTrk.qa菖(154b).尚, このM qTrk.qa点の原義は 《眉》
で, Trk.b6gむ同様, 側面の意も有する. この語を用いて散橋を表すのは, 牧を前後
からではなく, 側面から眺め, 両側に突き出た前輪 (まえわ) と後輪 (しずわ) を
眉になぞらえた発想によるものであろう. モンゴル語でこの前輪と後輸を左右2つ
の ｢腎臓｣ に喰えた発想と相通ずるものと思われる.
3)pT.P )*b6krek > M o.*b6gre- b6gere(または単に, AT.b6gtir> M o.*b6gur+-e -
*b6g伽e→ b6gere). NT.b6'ere腰, 腰部.
b噂i=宇(6Yx H-) 踊る, beyele- (6ⅠIeJI3-)(民族舞踊を) 踊る
AT.ba8i- 踊る /bti8ik踊り> M o.b覇- 折る/b坤gダンス
L+ Kik./Kirk.biv蹄り1) /bivle- 踊る
L_+ >Kalm .6H [bi:]踊り/6ⅠIWJl=踊る M o.beyele- (民族舞踊を) 踊る
1)AT.b泌ikT} P氏血.*bqyigr→ *btiyiy - *biyiy - biy. N og.biyi=踊る
bali- (6YJ13-)(乳を上下に) 撹拝する, bisila†(6RCJIar ) チーズ
pT.*bTIS- 熟する;撹拝する>
巨
M o.b叫- (乳を上下に) 撹拝する1)
NUig.pisv- 熟するLDi削aq チーズ> M o.bisilay(6ECJIar )チーズ
Kzkpis- 熟する;(乳類を) 撹拝する /pispek(乳類の) 撹押棒




AT.b61放部分1)>M o.btilBg部分, 一部2)>Tuv.馳 Ie- グループにまとめる
｣十nlV.姐 亀如 -- グループに分ける;分類する,Kzk.b61ik部分
1)AT.bL61- 《分ける, 分割する》の派生語.
2)AT.b61uk> M o.*b816g - bnlGg.NT.b816g群れ,M qM o b81放群れ (123b),Kalm .6oJIr
lb616G]部分.Uig.> M o. [N .Poppe1965 :159].
b伽giid (6Ypr3E) ワシ, タカ
pT./KZk.btirkitワシ. オオタカ.N UiE.burkiitワシ, タカ,Tuv.biirEGtイヌワシ1)
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L+ >M o.bb gadワシ, タカ
1)AT.bar- 《引き締める》/Rik.b伽- 《飛びかかって鷲掴みにする, 引き締めて身動き
させない ;(衣服の裾や袋の口に) ひだを付ける》の派生語.
b伽i- (6Yp3土) 覆 う, 被せる
PT･/AT･*bBru- 覆う, 包む1)>NT.b伽i- 張る M o.buri- 覆う, 被せる
L→ Turk.bti,折覆う, 包む,n lV.bG.良- (革を) 表面に張る
1) AT.幽1- 《覆われる, 包まれる》(再帰動詞形) の波線部.
同根語)M o.btirkii- (6Ypx3-) 覆う;曇る
btirkd (6Ypx)草帽子, 麦藁帽子
PT･甲1*b8rk 帽子> M o.bGrku草帽子, 麦藁帽子
L-Kzk.b8rik 毛皮縁付き丸帽子/Kirg.bark～b6rQk帽子,Tuv.b6rt帽子
1) 長母音はTrkm .bark《(刺繍付き) 丸帽子, チュべチェイカ》を参照.
2)pT.P )*b8rk> M o.*b6rke- *Ou -biirku.尚∴b伽ku は一見動詞bQrkB- 《覆う》
との関係を想起するが, モンゴル語では名詞 ･動詞同一語幹の語の多くは分量を表
現する対が一般的である.cf.M o.atqu一握り:atqu- 握る,bal†uロー 含みの (液体) :
bal†u-ガブ飲みする, teberi一抱え:teberi- 抱える. 従って, 帽子を意味するbtirkti
はこの例に該当しない.PT.@ )*b8rkからM o.bb kn に至る過程には,動詞btirkB- 《覆
う》の意味的な類推と音形的な干渉が関与したものと思われる.
b批払- (6Ypx3-)覆 う;曇る
AT.*b伽ke- 覆う1) /*b伽kek曇った > M o.burkn- 覆う曇る2) /bQrkug曇った
｣十 は .bu ke-覆う/bb kek曇った,Ki rg.bnrk6-覆う/bb k6k覆われた ;曇った
1) AT.地 p 《雲に覆われる, 曇る》の波線部に語根が見られる.
2 )NT.btirga- 蓋をする.
同根語)M o.bQrii= (6Yp3-)覆う;被せる.
bate- (6YT3-)覆われる ;あえぐ, 窒息する, biteg舶 (6HTYY)塞がれた, 密閉された
し ' Tuv.b正d舶 ひそかに;晦日
馳 gelge(短 3JI3r)覆い >
n IV.馳elge夏用帽子;頭巾M o.
biteg批(6HTYY) 塞がれた1)C£M qMo











2) NT.btite- 完成される/M qM o.btitti- 完成される, 成し遂げられる(128b).
btitirge (6yyp3r)(ジリスなどの) シラミ
Pl ./AT.b仏r姐 ノミ > M o.bt氾rge(ジリスなどの) シラミ1)
L- KZk.bb ge/Kirg.bQrg6 ノミ, Trkm .bb eノミ, Chuv.pariaノミ
1) モンゴル語で一般に 《シラミ》は, M o.b6gesQ(n)(6ooc(oH))という.
e
eabei=;(IlaBtH -) 叩き割る ;馬が前脚の蹄で地面を蹴る
pT./AT.eaD- むち打つ1)> M o.eabei- ロ 前脚の蹄で地面を蹴る 2)
Lb g,eap=叩き切る,i; fgi:6g; =P冨漂 蹄で地面を蹴る,NUig･eapei- '甲左)
1)擬音語Ki g./Tat.Cap《ピシャリ》(- AT.eapeap)の動詞化した語であろう.





Ki rg.Cap/Kzk.蓋ap鼠険, (*eap- )U2b.Sot鼠険 /NUig.eat股間
eabidar(qaBbAaP)尾花栗毛の (胴は栗毛で嵩と尾が白い)
伊T./lTat.eaDtar/Ki rg.eabdar尾花栗毛の,NUig.eabdar 尾花栗毛の




7-AT.*Yama- 継ぎ当てする/*了am ay補布1)+ 61AT /i-Trk.*eam ay補布2)
L> Kzk.J-am a- 継ぎ当てする/J-am aw 補布m lV.モam a- 継ぎ当てする/芭am a差Id'補布
し 'Tuv/sa
vi･g継ぎ布, まち1)AT.yam a- 《継ぎ当てする》の派生語AT.y
am ay《補布》に同じ.2 )cf.6-- Yak.S-;Yak.Sam aa- 継ぎ当てする/Sam al
'lk補布.3 )モンゴル語にはM o.eabu
yすら造語する根拠 (～動詞語根) を有さない.M o.earbayは, M o.eabuyに/r/を介入させて
生じた語形とみるべきであろう.6aear(Ilaq
aP)方形の日よけテントAL岬 / ト1号 lN T eaeh 天幕l, M o




r (Ilar) 時間 ;時計A
r.eacl～*eaN 時NT.eay時 MqMo.eaq時(130a) 時間;時計 >Tuv.差ak時間;
時計Kik.菖aqJKirg,eak晩 Tuv.孟a†/Yak sax 時,N Uig.eay時, Trkm
.eay時eayariY(qarap町)ループ, 袷
NUiE.eanYiraqユルタの天窓 ◆Kzk
Sag払qユルタの天窓 /Bash.sal仲aqユルタの丸屋根｣+ >M o.eayari†ループ, 輪> (?)Kirg.eag ra
g環索eaki- (qa2W -)(火打石などで) 火を打ち出す ;稲光がするpT.侶1/AT.eaq- (火打石などで)
火を打ち出すM o.eaki=火を打ち出す ;稲光がする





Ki rg./Ah ealm a/Kzk Salm alW ealm a)投げ縄,Tuv.弘lba(-*ealm a)投げ縄1)
｣+ >M o.ealm a投げ縄2)
1) AT.gal- 《放る》の派生語.cf,K irg.ealm aeal- 投げ縄を投げる. 尚, N Uig.salm a《投
げ縄》は,NUig.sal- 《放つ》の派生語.
2 )《投げ縄》を意味するTrk.芭alm aは,東方のチュルク諸語に特有なもので(cf:AT.ealm a
乾牛糞), 西方諸語ではターバンの意.Tat.ealm a/Turk.9alm aターバン >Russ.tlaJIMa
ターバン > Kh.tlaJIMaターバン
6an a (IlaHa)スキー
PT.*ean aそり → Chuv.iun aそり
L Ki,E.ean aそり, NUig.弘m そり> M o.6an aスキー
L Thv.菖anakそり, Al t.6an ak そり し >Tuv.弘naスキー, Alt.eanaスキー
eaqa(IlaX)幼児
PT.侶1/Ki n .eaka子供, 赤ん坊 → Trkm .eaga子供,Kik 昌aya子供
｣ - LN t eaqa子供 l, lM o叫鋸射
eara(IlaP)大型の金属盆
pT./Kirg.eara大きな椀 /Kmk.木製たらい /KrBl.たらい> M o.eara大型の金属盆
L- K血喜ara木製の大たらい ･椀/N og.大きな深皿 (粘土 ･木製)
earh (qapllaa(I))イナゴ
pT,/AT.safreyaイナゴ1)> M o.*sareaya+
し' M a.卿 aイナゴ し> M a.cac
arakGイナゴ2)1)cf.Tr




し>nlV.モeiek花し M o.seeig L> > Tuv.s
ese,lik公園N Uig.eee放花 ;天
然痘, Turk.9ieek花 ;天然痘, Kzk.蓋e昌ek花 ;天然痘1)AT.eec- 《広がる》の派生語.2 M o eegには,eieig～seeigなるバリエーションがある(Les 168
a).その札M o.seeigは特に 《鶏冠》に当てられている･ このような音形と意味
の若干のずれは, eeeeg妄りもseeigの方が若干早期に借用されたか, もしくはモンゴル
語内部の方言間借用などによって生じたのではあるまいか.eege(q?r)
疎骨の凹面pT.(A)*eiE鉄骨の凹面> M o.eege疎骨の凹面1) > Kirg.e
ige/KZk.Sige蝶骨の凹面L- AT.eik疎骨の凹面,Kirg.eik/Kik.菖ik 鉄骨
の凹面1)pT.(A)*eig> M o.*eig
e(> Kirg./KZk.)- eege.参照)M o.eege《疎骨の凹面》は, M o.b6ge(6or)《疎骨の凸面》と共にPT.(A)より
同時借用.h be(n)q3M63(I))ラシャ伊T.I)AT.*eekmen 1)>
M o.*eem me→LK7k..qeh n紡毛如 外三二 二 二 M qM o.eemeラシャ(156a)- KzSekp
n紡毛製の外套,nIV.差ekpenラシャ ｣ 十>Tuv.sem bii粗紡ラシャ1)NUig.eakman《手織り布の一種》/Uzb.eakm on
《毛織物製男性用ローブ》/Kirg.eekmen(～eepken)《織物で覆った厚い上衣》に同じ. 語構成はVE.103bによると, Trk.ca
k-《引っ張る》十一man (道具名詞形成) とされる.2 ) 伊T.OAT.*eekmen> Mo.*6 gmen- eeqme(n) - *eemm en - eembe(




の低木1)>L- pT.@ )/AT.e･1･p･1･qan > M o.eibaγa(tlaBra)ナツメKh .xaBXaaナツメ属2)1)
AT.6'1'p'1'qan 《クロウメモドキ科の低木》に同じ.2 )zigphoraP w.153b ;cf.tlaBra(Baw.520a)). Trk i->M o.Jv-は, 見かけ上不規則音対
応ではあるが,Tr
eib- (ⅦB-)沈む
pT･/AT･66m- 潜る1号 L叫 一一 紳 l
L→ TN ig.66m- 潜る, ひたる/Uib.己血- 潜る, 沈む, Kirg.66m也=沈む
1)AT.66m-にはこの母音交替形とみられるaom-《浸る,沈む,もぐる》もあり,K血.邑om=;
《もぐる, 沈む》/でuv.皇蜘 1- 《もぐる》(阜 *差伽1- +-m- (再帰語尾)) はこの系統
であろう.
2) pT./(AT.)66m= > M o.*66m-- *68b- - *etib- 一己ib- Jib-./i/ -/5/ は,
2音節目の有声音O)) による無声音(6) の有声化とみられる.本図はM o.Jib-が女性語
であることに基づいたものであるが, AT.60m-がモンゴル語に借用され狭母音化 ･





eiei- 匝Ⅷ -) 突く, 刺す






L→ Tu,k./Trkm .titre- 震える, Kzk.titi,e- 震える,加V.didi,e=(寒さで) 震える
eidg伽(tIOTrOP)悪霊, 悪鬼
SoEd.cvtkghost.くねVil(33691(> Ttk.*eitk)> M o.eidgtir悪霊, 悪鬼1)> Tuv.さetker悪霊
1)信仰に関わる語嚢である.古代チュルク語に見られないためか, これまでM o.eidgむ
が,ソグド語に由来するとした記述は肇らくないが,モンゴル語でeidgQrは,M o.buy
(6yr)《悪魔》やM o.善ulum (HIyJIaM)《悪魔, 妖怪》などと共に, bu†eidg伽(6yrlOTreP)
とか,eidgtir蓋ulum (tIOTrOP nlyJIaM) のように, 二詞一意(hendiadys)を形成する.
ある時期にソグドと接触した経緯があるからではなかろうか (cf.Sogd.β γGod,Lord
(2543),Sogd.昌im nwAhriman,demon(9293)).M o.esernn(3CPYYH)《楽天》や,qurmus tu
(xypMaCT)《三十三天の長》も, みなソグド語起源であることも想起されたい.
eidun (tI耶 yH)オ リーブ
per芦.Z9itBnオリーブ1)> N U ig.zaitunオ リーブ > M o.eidunオリーブ 2 )
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1)A rb.zai拍n《オリーブ》より.
2)cf.M qM o.zeit血itosunオリーブ油 (391a)
eid伽(tIOAOP)三脚轟粋 (馬を拘束する三叉の縄柳)
Kirg.eider三脚轟粋 1)→ K血.菖ider三脚馬粋
L+ >M o.eid屯r(tIOAOP) 三脚罵秤
1)Kirg.Cider- 《脚同士をひっかけて連結する》と同根.
eigi g(Ⅶ叫 湿気, 湿り気




Pm Ki+rg.VIVl'r細道 ;足跡,NUi史.eiyir曲がりくねった小径, Tur k.G偵lrわだち :小径
L+ >M o.eigire(Ⅶ ip) 動物の通った跡
eigire(Ⅶ卑p)壮健な, eigra†(tⅢ革p3r)壮健な
pT.B*伽raq丈夫な, 強い1)> M o.eigire(tIH革p)
｣ トAT.ti･yraq (～*6･l･yraq2)) > M o.eigira†(tIHaP3r)壮健な1)AT.tlllyraq《丈夫な, 強い》
に同じ. AT.fl'Yra- 《丈夫になる, 強くなる》の派生語.cf.Uzb.tiyrak元気な.2 )動詞K
.Fl.yra- 《撚られる,丈夫になる》/Kirg.芭'1'yat- 《撚り合わす;鍛錬する》(-声は使役語尾
) の派生語.Kzk.蓋.1.yraq《元気な,活発な;機敏な》/Kirg.6'1'yrak 《丈夫な ;勇ましい ;機敏な》/n LV.Flirak 《力強い》に同じ.AT./tll'-- Pzk./
*6'1.I/ は, モンゴル語の干渉ではなかろうか. 同様の現象として, もう一段進行した (即ち, AT./t.1'-/ - /*a'-/- T




Tyハネガヤの一種1)>ヒ M o.eigirsG(n)(tIHRpe (3H)) ござ, むしろ;わら2)AT.ill'Yハネガヤの一種, NUig.ei†ハネガヤ>Kzk.yl･yハネガヤ ;ござ, Turk.91g間仕切りL- Kh.t
IHr細枝細工の篭 (Baw.1) AT.6'1'Y 《ハネガヤの一種 (ござ様の建築材として用う)》に同じ.2 pT.*6'1Y >M o.*eig
i- *eigi+-r+-S触⇒ eigirsti(n), Trk.e'1'Y は, モンゴル固有語のM o.deresや(n
eii(Ⅶ嘩) サクラ
KirE.己ive/Tat.eivaサクラ -1トKzk./Kkp./N og.菖iye/Bash.seyaサクラ
｣ト, 恒 O.eiiサクラ L
Bike(q3Ⅹ)真っ直ぐな,Big(Ⅶr)方向 ;真っ直ぐな





Ttkm .dik《まっすぐな (道など) ;切り立った》/ dik- 《突き立てる》などと同根で
あろう.




打･m '*b keこめかみ , 雫 恕 kgz nB妄 り｣触 独 脚 ,批 & keこめかみ ′KiQ .& ge額,側頭′Taeigaこめかみ
/Kzk /Nog.弘keこめかみ,NUig.eekaこめかみ
eiki- (tH X3-)詰め込む
pTB /AT.trq=詰め込む > M o.Bike- 詰め込む
L-+ Kzk.t･l･q- 詰め込む,NUig.tiq- 詰め込む, Turk.tlk=詰め込む
eilayu(n)(tu JIyy(H))石











M o.芭ilbuし'ki,g.i.1･lb･,/K zk.gl･b･1･r手綱,NUig.eulvYu,手札 Chuv.eelper手綱
Tuv.芭ular端綱, Turk.yular手綱, 端綱
1)AT.yul ar《馬勘》に同じ.AT.yul- 《奪い取る, つかみ取る》/K血.Jvul- 《グイッと引
66
っ張る, 引き抜く》/Tuv.eul- 《強く引っ張る, 引き抜く》の派生語であろう.
2 )TrkJv-> M o.6-は,不規則音対応である(AT.に若干みられる6-Trk.の*eular(～Tuv.eular)
を想定 しない限りは).pT.B*Jular > M o.*eul ar- *eulur - *eilur -*eiltir -





Nog.yl'mt 1.-/Kirg./Alt.i.1'm e'lk /K 奴.n'm gl'= つねる, m IV.yl'm a'= つねる
Uzb./NUig.eim di=つねる, Turk./Azr.芭imdikつねること
1).AT･*6'1'mt'1'-～*ellmell.- > M o.*eimti- ～*eim ei-- ehiki-./i/- /k/ の音変化は,
M o.kem i-《(動物が) かみ付く》:AT.kemdi- 《四方からかじる》,M o.turki±《塗る》:
AT.tuft- 《塗る》の類.
eim nge(n)(tIOMOr～ tleMreH)骨髄
pT.(Al*S6肋 骨1)>M o.己imi ige(n)骨髄
｣+NUig･S6gak 骨,Tbv.S66k骨,Kzk.S也yek 骨, Trkm .S6ye～6yeg支柱
1 )cf.AT.S6勺放 / Chuv.主ama / Sari.S9m9k骨.PT.(A)*S6丘e- 《支える》(- Kzk.stiye- /
Trkm .S6ye-)の派生語か.
2 )PT.(A)*S6Atig > M o.*S6miig- +-en⇒ *S6mGgen- *simi igen- *蓋imi igen-
*eimngen→ 己lm tige(n)･ Trk･ls-】> M o･【61] は不規則音対応の- (cf･AT･saqaq 顎 :
M o.6aqalJvuur (馬の) 額部顎脇).
6in ar(qaHaP)性質 ;晶質
地 1号lNil.gihar心刺,M o.einar性質 ;晶質 >Tuv.FI'nar性質 ;品質
｣十 nlV.th ar呼吸すること
1)AT.t.h=呼吸する+-ar (VE.478b). skr.atman 《気息 ;霊魂 ;生命 ;本質, 本性 ;檀
性 ;我》の訳語とみられる.cf二AT.tm呼吸, 息/Tuv.命 ;魂.
ein dara (耶 ap)遺灰
pT.(Al*eadar灰1)>M o.芭indara遺灰2)
1)AT.eadar 《灰》に同じ.
2 )pT.(A)*eadar > M o.*eadar +-a⇒ *eidara- eindara (nは介入子音 ;cf.AT.sae髪 :
M o.sa丑eiγ賓).
eigna- (tm a-)聴く
pT.侶1/AT.th la- 聴く1)>M o.eigna- 聴く
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L- Tat･tqla-/Eik･t･Lgda- 聴く, Uzb.tingla- 聴く, Turk.dinle- 聴く
1)AT･t'q 《聴くこと》の派生語.cf.Chin.｢聴｣ t e`勺(上古 ･中古音).
eirai(qapaii)顔
NU垣.eirav顔立ち /eiravliq美しい, Ki rg.i;1'raY容貌‡/e'1.ray+uu(-柏irayl.l･Y)器量の良い
｣ 十 >M o.eirai顔 /eirailiγ器量の良い1)
1) AT.に*6'kayは見られないが, チュルク語の語尾-LIr 《～を有した》を付加した語形
が, チュルク語とモンゴル語双方に共通して見られるため, M o.eiraiとM o.eirailiγ
は,AT･以降に一括借用されたものとみられる･M qM o.Saineiraitu:M qTrk.yaxFl'6'1lrayl'1'q
(315b)《美しい容貌をもつ》に見るように, モンゴル語は所有形容詞の形成には-tu










L- >N Uig.eoku- 叩く･,ついば
む L- > 仙V.sogu- 指先ではじく66b(qoB)バター精製の際
の残韓 ;障害 ;災厄AT.6613沈殿物 ;溶解時の残梓 ;ごみ1)> L- >(?)nIV.




i(qoeBOP)ヤマイヌpT./AT.*66ge-b6ri ジャッカル 1)> M o.66geb伽i
(qeoBOP)ヤマイヌ2)L+Kzk.靭 eb6riジャッカル,
Tuv.弼 -b6r也ジャッカル,N Uig.eilb6raヤマイヌ1)Ki rg.666赤狼 +Kir
66gdee(n)(qorll(OH))(尊) 梶 ;仏灯碗
L +,Tuv.S6ge芭eラマ海の個人用碗





M o.66g恥gene(Il ePrOHe)バッタ1)hv.差ergiバッタ, Turk.eekirgeバッタ
Kirg.6egirtkeバッタ,Trkm .eekirtgeバッタ >








M qM o.68ke- 脆く(136a)
《こころ》
Kirg.66k- 脆く;沈む, Uzb.(kh gli)6Bk- 落胆する, Turk.96k=崩落する
1) チュルク語の 《脆く》という意味において, AT.66k- には異音同義語AT.S6k- がみ
られる.M o.66k折 は, Moyγulkelen-utoi(2837a)によると ｢①S6gtidki(脆く) ,②
†oritasuraqu(失望する),sedkilmoquraqu(意気消沈する)｣ とある. この①S6gtidkii
は, 正にAT.S6k- 《脆く》のPT.(A)推定形*S6g- に由来するものと考えられる. 更
に, モンゴル語で 《脆く》は, M o.旦蝕ure- ともいう.AT.66k- :AT.S6k;は, モンゴ




pT./AT.過(1ig)ステップ(の), Kirg.661砂漠 ;ステップ,Trkm .661砂漠, 荒野
･ IM o.681東野 t
KZk.蓋61砂漠, 水のないステップ,Tuv.紬1耕作地, 畑 ;小広場, 空き地
Cuba(n)qyB(a亘)) 雨合羽 ;外衣
Turk.ctiDl)e法衣, ローブ,NUig.Tuwa毛皮外套, Kirg.Yuba～Yuva裸皮の毛皮長外套1)




6ur uqai (IlyPXaii) カワカマス
pT.*eortan カワカマス1)>
｣ L+ > Thv.差uru蔓カワカマス2),K zk.喜oraγai カワカマス3)Kzk.菖ortan/Kirg.eortonカワカマス,n lV.芸
ortan/Yak.sordogカワカマス1)cf.Trkm .eortan/Chuv.畠arttan
カワカマス.2) Tuv.蓋 ru蓋は, 蓋W (u)までがモン
ゴル語からの借用の跡と見られる.3 )K汝.蓋orayai が*菖W aYi とならなかったのはKzk.菖ortan の第- 音節の/o/の干渉
･類推が作用したものであろう.euu(ITyy) うわ
さ ;評判pT.*eab～*h v名声, 評判 ; うわさ1)>L- Tdneav名東 評判,協k h p自慢 ｣十 > Kirg.euu
悪い評判 ;ゴシップ1
)AT.eab～ねⅤ《名声, 評判 ; うわさ》に同じ.2 )P *eab*eav> M o.*eab+-u⇒ *eabu-→*eawu
-→*euwu - euu.eti(q
YY)大くぎpT./Trkn1.euvくぎ,KrBl.euvくぎ :掛け金 + Tat.拍y/Kkp.報
y/Nog.輪止めくさび｣ NT.ei'凸車のくさびdabusu(
n)(EaBC(all))塩pT.A*ddrz塩1)> M o.eti(qYy).大くぎ ;掛け金DM o.dabus u
(n)塩2),L+ AT.tuz塩, Kzk.tuz塩,Tt.V.dus塩1)第 1次長母音はTrk
m .ddz/Yak.tuus/Chuv.tavar 《塩》を参照. 尚, AT.tuzに対してM o.dabusu(n)の有する一見不可解な音対応は, 基本的に
は Trk./Kzk.qola《黄銅》:M o.†auli《黄銅》,AT.q'1'S'1'r《不妊の》
:M o.ke(g)tiser《不妊の》, (Pers.g融《墓》>)Kzk.k6r《墓》:M o.ke辞r《死体
》の類で,モンゴル語内部の問題であろう.拙1.R33JI(M o.debel～degel)《服》は, Kalm .月eBJI, Bur.E3ⅠつJIとして現れるが, Mo.dabus u
n)の場合も,過去のこういったいくつかのバリエーションの中から, いわばKalm .JteBJl系の発音形式が主流となりモンゴル
諸語に広まったと考えることも可能性としてあり得ると思われる.
2 ) pT.A *darz > M o.*dむ - *da'urー *daⅧ→ *dabur+･
M o.dad- 慣れる 習熟する2)
M o.土盛ya=渇望する
KZk.tat'l'- 味見する;経験する, Trkm .dat- 味見する;体験する
1) cf.AT辿t- 味見する;好みに合う. Turk.由dan- 味をしめる;しょっちゅう立ち寄る
習慣がつく/Azr.dadan =～する癖がつく (- AT.辿†an- (食べ物が) 好みに合う) /
Chuv.tuA an - 味見する･,身をもって体験する,
2 ) cfこNT.dadu±慣れる (uは介入母音であろう).
3 ) Trk.tat味 (- Turk.tat/Tat.tat味, 甘味 /N Uig.辿liq甘い)+-'l'-.
dayb ar )しみ, 汚れ
P甲SAagl焼印 >AT.day焼印 + NUig.day/Uzb.doY しみ, 汚れ, Kzk.daq しみ. 斑点
L+ > M o.daγしみ, 汚れ










1)AT.yaq- 《添える,付ける) に同じ.cf.AT.yaqa/Uzb.yoqa/NUig./Turk.y ka襟,縁･
dayaya(n)(n aar(a)) (1-2才の) 子馬
PTA *aabayr子馬> M o.daγaya(n)(A ara(H))1,2才の) 子馬1)
｣十 bk.J-abayll･/Ki樗.jvabag･l･(5,6ケ月の) 子馬,Tuv.さavaa (1才の) 子馬








1) 名詞pT.A*aab《もつれ毛》(- AT.yap)の派生語. もしくは, 動詞語根pT.A *8ab-






M qM o.d豆ra- 凍える(139b) M o.dayara=
Kzk./Kkp.Jawra- 凍える >UzbJvaVr
a- ～JvOVra- 凍える1)'pT.A*8ayra- は, カザフ語及びカラカ
ルバク語形と, モンゴル文字形から推定. 覗代のチュルク語でこのPT.A *8ayra=の直系の を筆者はKzk /n p.JvaWra- しか
知らないが, 塀にM o･dayara=(RaPa-)がカザフ･カラカルバク語- 借用されても, Kzk
･/Kip.Jawra- という語形は生じ得まい. このKzkJ Kkp.JvaWra- は,y
-Trk.であり且つより話者人口も多
いウズベク語- もJv一語頭の.まま借用されている.dayari(月akp)鞍傷pTA *∂ayn･鞍傷1)> NT.da'ari鞍傷 ,｣→
Kzk.Jvawi･r較傷,Tuv.芭aar鞍傷1)AT.yay'fr 《軽
傷》に同じ. 鞍のせいで動物の背中にできる擦り傷.2 ) PT.A*8ayILr>M o.*dagir →*dayir →*d
a'iri→ NT.da'ari- M o.da†ar i.dayu(n)(Ryy(?)) 音声p
T.A*davu 1蓋音声1)> NT.da'u(n)声, 請 > Kzk.duw騒音L-NUig.tawu菖声, 普,Kzk.dawi ･S 音声,
Tbv.daa蓋ざわめき1)AT.





ら L- >NUigJvalaお下げに足す黒糸モTuv.ialaa帽子の飾り紐Jv-AT.hdluy富のある/KikJval嵩,Tuv血1 堤防 ;嵩下部の脂肪層N Uig.yal #
1)AT.yal《嵩》/yal'l'Y 《とさか ;富》に同じ. 長母音はTrkm .yal 《富》を参照.






1)AT.ya†qu～yaqu《雨合羽》(阜 AT.yaγ±(雨が) 降る+ =qu(道具名詞形成)) に同じ.
dari(JIaPも)火薬
Pers.darB薬>AT.daru薬> M o.dari火薬
dasi=h aJm -) 度を越す
射止娼- あふれる1)+ 聖塾 竺土盛聖上当室巨 ◆ Kirg.taSIt:/Kzk.tasT- あふれ出る
｣ ｣ トPTuv*dagl･=--Tuv.d aJ1- 川があふれるTurk.tag-/Trkm .d白点- あふれる L- >M o.dasi- (JtalnH=) 度を越す2)
1)AT.tag 《外側》と同根か.
2 )cf.脚 Ⅸ XHPX3MX33H33CX3TIBaX (Tsev.193a).
dayin(JIah )戦争, Jayuei(3yytI) 仲介人 ;媒酌人
pT.A *aay'1 敵1)>
L pT.B*J-ay･1･
M o.dayin戦争 /dayisun敵 >でuv.day'I'n戦争 /dayzl'n敵
Tuv.芭aa戦争
｣ 十Tat.yau敵 /yauei仲人 /Bash.yau戦闘 /yaus‡仲人
1)AT.yay'l'《敵》に同じ.Chin .｢敵｣ 貞盛｣ よ去章),:I:座 k｣ 史去宜し-tiai(中原音
韻) -ti(di)(北京語) (;Jap.ジャク (呉音), テキ (漢音)) のチュルク語順化形
か.
2 ) PKzk.*Jaw'1.敵 +一己'1'(行為者表示).Jv一系, y一系共に, 主としてキプチャク諸語に見ら





｣→ AT･yayYz褐色の ;地面 ;毛色にちなんだ馬の名称, Turk.yaglZ黒ずんだ
1)NT･由由 etqgen (10:40:03)《褐色の大地》(『モンゴル秘史3』p.125,129),NT.由血usun
(02:48:07)《ダイル･クスン (人名 ;｢黒褐色の河水｣の意)》(『モンゴル秘史1』p.191)
と解されるdayir 《褐色の》である.M o.dayir 《雄鹿》は褐色の毛色に着目したこと
から(雄)鹿を指す語となったのであろう･cfA T.yegran赤毛の:M o.Jegere(n)(333P(3fI))
ガゼル.
2)pTB *Jaynz >M o.*Jagir- Jayir(M o.fair)(- *Jayar i- *Ja'ar - M o.Jy ri).同類の音変
化は., M o.dayariOt盛p)《鞍傷》/Jayhag (3a*pH- 3aaPHH)《益人》などを参照.
debe(E3B)小丘
PTA *debe丘 ;頭頂, IM o.dPbe小Jil-
Turk.tepe/Azr.tapa丘 ;演 /Trkm.depe小山, 丘陵, Tbv.tey (- *tepe)丘 ;頭頂
AT.t6p屯頭頂部 ;演, Kzk.t6be小山 ;頭頂 /Ki rg.t6b6丘- d6b ;頭頂
debi- (A3B3-)扇ぐ ;執る
PTA *8elbi- 扇ぐ1)
M qM o.delbti- 扇ぐ
L+ ,Tbv.devi- (力士が) 舞い踊るPT.B/Kzk.jvelpi- 扇ぐ→でu
v.軸1bi- 風選するAT.yelpi
- > M qM o.yelbi- 扇ぐ(390a)1)AT.yelpi- 《扇ぐ》に同じ.PT.A*8el/Chuv.貞elKZk
.Jvel/AT.yel《風》の派生語とみられる. 尚, 本来のモンゴル語固有の 《風》を表す語はNT.
kei- M qM o.kei《風》(213b)であろう (但し, この語が漢語 r気｣ k I`9d(上古音)一 重_
三薮､(史主意),∴I :kf圭虹上皇度量簸) -tき`i(北京語)
(702d)からの借用でない限りにおいて)･2) PT.A*8elbi- > M o.*delbi(-M qM o.delb6-)




帳面, ノー ト> M o.debter帳面, ノー ト｣十 馳kdapter帳面, ノー ト,n IV.depter(
事務用の) 本, Turk deRer帳面, ノー ト1)Pers.da触帳面, ノー ト
(<Arb.daRar帳面, ノー ト) より.degege (月3r3'3) 鍋 ;足掛け (角力の技の- ), tegeg (TP3r)かんぬき
ら







M o.degesti(n)(E33C 3H)) 縄2)
pT.B /PBulg.*JveP(- Chuv.iip糸3)> Hun g.gygR16 ロープ
Tuv.芭ep縄 /Yak.sap兼, Kzk./Ki rg.Jvip糸, 縄
1) AT.yep (～yilp)《糸 ;縄》に同じ.
2 ) pT.A *8eb> M o.*deb+-e⇒ *debe+-S触→ *dewestin→ *de'es伽 → degesu(n).
3 )chuv.iipのiが,*eに由来したものであろうことは,次の平行例からも察せられる.
Chuv.畠i-/gil/貞irem /菖it- :AT.ye-/yel/yegirm i/yet- 《食べる / 風/20/ 達する》
degBti(JrYY)弟妹 ;年下の者, Jvige(333)甥, 痩
pT.A*aegan～*6eginγ*員馳 墾｣堕 1)> M o.degtiti(JIYY)弟姉;年下の者2)> M a.deo弟
L+ pT.B n -AT.*Ye姐1- ie血 /Kzk./KkD.Yiven甥, 姪 → Tuv.ieen甥, 姪
L→ >M o.Jige(333)現 # 2)
1) AT.yegan ～yegin 《甥》/Turk.yegen《甥, 姪》に同じ.*8egth は, AT.iniyeg伽《年
下の氏族の者 ･親戚》(imi は 《弟》) のyeg伽 を, AT.yegin《甥 (･姪)》の発音上の
バリエーションとみて想定したもの.
2 )すでにT.Tekin も, yag血 (- yeg血)を正に 《youn gerbroth er》を意味するものと
してM o.deg昆《弟妹》と対比している [1968:69].
del(JP JI)たてがみ




pTA *8elin 動物の乳房> 動物の乳房
pT.B*jvelin →Chuv.貞ile動物の乳房
Rik.Jyelin 動物の乳房, Yak.silin～sirin動物の乳房
AT.yelin動物の乳房, Trkm .yelin 動物の乳房
delig也ti(n)(E3JIYY(I))牌臓
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pI A *曲laγ牌臓1)>M o.deligtiB(n)牌臓2)>Alt.te払an 牌臓
｣ トKik.talaq牌臓, Turk.dalak牌臓
1) AT.talaq(～tal) 《牌臓》に同じ. 長母音は, YAk.taal /Trkm .dalak《牌臓》を参照.
2) pT.A *dalaγ> M o.*dali†+-un ⇒*daliγun- deligtiti(n).










M qM o.dola- 証める(142b) M o.doliya〒祇める2)>Ev.dala-動物が諌めろように飲む
PT.B*Jvalqa= + Chuv･孟ul a- 諌める
Kik.Jvala=蔑める,nlV.6'1ga= /Yak.salbaa=諌める, Sari.yal†- 証める
1)AT.yal†a- ～yalqa- ～yalva- 《読める》に同じ.cf.Turk./NUig.yala-/KrBl.Jala- 証める.
2 ) PT.A *8al†a- > M o.*daluya=→ *doluya- (～doluyu-)→ *doli†a- →doliya-.
cf.Bur.AOJleO= 高氏める.




pTA *aom aγ言伝え > M o.domu†伝説1)> Tuv.dom ak文 ;言葉/Yak.dom ox伝説
L-Kirg.3-omok英雄叙事詩 /KrBl.J-omaq伝説/Kmk･yom aq民話, Trkm ･yom ak 駄
酒落, 冗談
1)一見M o.dom u†~の音節末の-†は,本稿が想定する不完全チュルキズムの考え方に反
する例である. しかし, M o.dom uyの-Y を後世のチュルキズム語尾とみて, 次のよ





音対応を認めて,.PKzk.*d30m aq(- *Jom aq)> M o.*d30maY- dom u†(/3/の脱落) と
する解釈である.





M o.4oki- 合図する;うなづく;太鼓を打つ ;コツコツ叩く4)
L Kh.月｡XHyP太鼓用のばち 'Tuv.dog." r太鼓用のばち
AT.toq'1-叩く/蝉 Ilaq木槌, KA .tR paq木槌,nv.ぬkpak木の切れ端
1)AT.toq'f- (≠toqトン (擬音語)+ -'1'-)《叩く, 打つ, ノックする》に同じ.cf.AT.toq
toq(擬音語) トントン, コツコツ.
2) PT.A *doy'1- > M o.*dogi-- doyi-.
3) pT.A '*doq'lL- は, PT.B*toq'1'- - の移行期のプロト･チュルク語と想定される.
4 ) cf二NT.doki- 合図する, うなづく.
d61(卵JI) 山の斜面の平坦地
pTA *d8rl蓋胸 :山の斜面> M o.ld61山の斜面の平坦地
L- Kirg.t6菖山の斜面の下方 ;胸 /Elk.t6S胸 ;山丘の南面,Tuv.t6g胸 /Yak.t抽
胸,Trkm .d8菖胸 /AZr.d6菖胸 ;山の斜面
d6rbe(n)(月OPOB(Ⅱ))4





形1)pT.A *d8rd> M o.*d6r+ -ben(†urban 《3》や arban 《10》に見られる-ban の類推に
よる付加). また, チュルク語語末の-rt(/-rd) のt(/d)は, モンゴル語ではよく脱
落する. 例 ;KZk.kGkirt《硫黄》> M o.knkBr《硫黄》,Trk.qurt《虫, 嬬虫》> M o.ktiri(d
)《いも虫, うじ》) など. なお, M o.d6rbenには, Y放.tt16r《4》, Trkm .dart 《4》
,chuv.tavatta～t t～ avat 《4》から革定されるチュルク語の第 1次長母音は, 反映
されなかったものと思われる
.d6rdge(n)G10PeO(Ⅱ))







Kzk.azeggi/Kirg.nz6g d鐙,n IV.C2:eggi /Yak.iqehe鐙
1)AT.Gzag屯《鐙》に同じ. 但し, PT.A *8tirzagtiの語頭 *81は, モンゴル語形やソロン
語 (即ち, 中国のエペンキ語) 形から導かれるものである. この音は, 本稿が想定
するチュルク語発展史上では, 現代チュルク語のy-(トルコ語, 新ウイグル語など)
や Jv-(カザフ語, キルギス語など), 6- (トウヴァ語) 等に相当するものであるが,
鐙に関し, 我々の知るチュルク諸語にこの*6-の痕跡は一切見られない. しかしな









Ki rg.Jvinei真珠 /Tuv.芭in 己iビーズ
AT.y'1'Yae/Ki rg.Jv'llgae木
K血.jv'1'la= /NUig.yiyla- 泣く










:Kirg/1'ldam /NUig.ildam /Uzb.ildam 速い
:NUig.ipar 廓香
以上のことから敷術するに, AT.地軸屯 と M o.d6rnge(n)の関係も, 古く遡れば
AT.iiz豆坤から想定されるPT.A時代の*tirzagtiに対して, PT.A *atirza叫 も存在し (か
くて,モンゴル語はこちらのバリエーションから借用し)得たことを示唆している.
また, pT.A *8-でなくとも, pT.B*む狗 ti に対 して, 継承 されなかった方言形
PT.B*Jtirzagtiも十分に想定しえよう.
2 ) N .PoppeはMo.dBrB- 《toputin,oirLSert》に, M o.d6ruge(n)とAT.iiz和弘の語痕を求
めている [1975 : 173].しかし, 本稿の枠組み内では, M o.diiru- すらチュルク語
(pT.A )から借用された語嚢の 1つに分類されるものである (本稿M o.dur折を参
照). 語源をモンゴル語にからめようとした氏の解釈も当たらない.
duyura- (月yyPa-)混ざり合 う,JvuY ra- (3yyPa-)こねる
pTA *8oyu r= こねる1)>M o.duyura- (JtyyPa=)混ざり合 う
トFT･B /PBvl･*J-oγur-, Hung･gyb まぜる (VE･205a)
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PTB*YoYur-/Kirg. uur- こねる >M oJvuYur a=(3yyPa=) こねるL+Thv.h ur- こねる (練り粉, 粘土などを)
NUig.yuγur= こねる, Trkm.yug r-/Turk.yo豆up こねる
1)AT.yoyur- 《こねる》に同じ.
dula†an 函yJIaaH) 暖かい,jvil(淵 JI) 午
pT.A*6'1.1年始の暖かさ/*8'1'1'lb 暖まる/*8'1Tl'Y 暖かい >M o.dulaγan 暖かいpT.BJ-ll･1新年/5-ATJ111年, Kzk.J-･1･1年,匝(通有 , YakJ-iI年
でuv.芭'Ll年 /iTn'= 暖まる /FITI'Y 暖かい, Yak.S'I'1年/S'11aas暖かい
y-AT.y'1.1年/ylllhk 暖まる /y'1'l'l'Y 暖かい
dwan (RyPaH(r)) 望遠鏡
pers.d融b-ln双眼鏡, 望遠鏡1) > NUig.durbun望遠鏡 /Uzb.durbin双眼鏡
L十 >M o.duran双眼鏡, 望遠鏡2)
｣ ◆' Tbv.duran双眼鏡, 望遠鏡>Kzk.dnrbi/Kirg.durb払～dむbh 双眼鏡, 望遠鏡,
Turk.dむbtin/Trkm.dむbi双眼鏡, 望遠鏡
1)Pers.dむ遠い +b-1n (dfdan 《見る》の現在根)) より.
2 )M o.duran は, チャガタイ語派より借用したものとみられる.
du… u(n)b ypc(aH)) 白樺の樹皮
pT.A*d6rz 白樺の樹皮1)> M o.*drusunー
らAT:toz- *t6S>L + >Yak.b duya 白樺の樹皮製容器InM o.tous白樺の樹皮 Kalm .t6S 白樺の樹皮3)Kzk.toz 白樺の樹皮,Tuv.tos/Yak.tuos白樺の樹皮
1) AT.toz《白樺の樹皮》に同じ. 長母音はYik.tuos《白樺の樹皮》を参照.
2)pT.A *d6rz> M o.*doru +-Sun - durus u(n).《白樺の樹皮》を表すモンゴル固有語は,
NT.Byils伽 /M o.tiyisti(n)(Y鮎(3H)) とみられる.
3) KW 405a.
duta- (nyTa-)不足する, Jvud(3yZl)飢償, 天災, Jvuta- (3yTa-)食糧不足になる
PT.A *8ud飢健 /*独 蝕塵庄盈ゑ
し> M o.duta- 不足している
し>nlV.duda- 不足している/duduu心身に欠陥のある
pT.Bn-AT./Kik./Kirp:.Yut冬季の家畜の大量死, Yuta=食糧不足になる




Tuv.芭ut食糧不足, 早魅 /芭uda- 冬季に牧草不足で家畜が大量死する
Yak.sut飢倦 ;凶作 /sutaa- 飢える
｣ + AT.yut地面が凍りつく時期 (家畜に壊滅をもたらす) ;災厄, Uzb.yut穀物の
凶作, 家畜の疫病
dng伽e=(珊rp3-)まわる, tekere- (T3XP3-)戻る, 帰る,tegerm e(n)(T33P3M (～
T33PM3H))ひき白, t6gむig (TOIP er)円
PTA *degir-まわる1)>M o.dtigむe- (叩 P3-)まわる
L> pT.B *teki,- 2)>M o.tekere=(T3XP3=)戻る, 帰るChuv.tavar- まわす, 返す /tavraまわり, 周囲
AT.*佃dr= 3),Tuv.teEer- まわる
AT.tegirm an ひき日>
｣ L> > Tuv.dee,beひき白し ' Ki,g.t6g6r6k円,nlV.t6ge,ig 円Ki rg.tegerek円, nlV.由鑑短le=回
転する, Uzb.tevarak 周囲1) 2)3) AT.tj gka/土曜 《円く, 円をなして》/tjgLma/臨画 Ili《円い》及び表中
のAT.tegirm an/tegrak などから導き出されるAT.*tegir- 《まわる》(cf
.Tuv.teger-まわる)より再構.血li(n)(RYJI(3H))(夜 ･ 日) 中pT.A*diil菖正午 ;真昼の暑さで休息のために停留する
場所1)N T.d屯Ii夜ふけ;昼すぎMo.dali(夜 ･ 日 中







v.dGrz臨姿N TJvisB(n)顔色 容貌 M o.Jvisu(n)毛色｣ 'G-ZIT,k.)Kzk.)-uz 顔, 表面, Yak.S抽
額(y
桔恐らく流音が見られたが, その後に脱落したと推定される他の語の例は,





M o.dむim 規則>Tbv.dBriim規則, 規定pT.B*伯rzim→ Chuv.ttirem平らな;まっすぐな ;平滑面 ･,平原
NUig.tu戚In/Uzb.tu um制度, AZr.胞犯m 列, 編成/Turk.血zen秩序, 制度
1)AT.tiiz-《秩序立てる,整備する;平らにする》のPT.A推定形*dtirz= の派生語.AT.ttiz-
は, AT.tuz 《平らな》と同根の語.
d肌 - (月YP9-)(尖ったものを)差し込む;(先輔を)浸す,ttiri- (TYP3-)突く,押す,tむki-
(TYPX3-)塗る, 擦り込む
pT.A空中rd= 雫く, 押す1)>M o.(旭rii- (尖ったものを) 差し込む ･,(先端を)
L+ pT.B*触巨 突く, 押す3)>
L→AT.tB,t= 塗り込む,
M o.tむi- 突く, 押す4 )
M o.仙ki- 塗り込む, 擦り込む5)
1) 3)K血 /Kirg./NUig.tart- /Turk.Trkm.dtirt= 《突く, 押す》に同じ.
2)4 )M o.dtirii=とM o.t iri- は, 共にTrk.*rd/rtを借用する際に, d/tを脱落させて形
成されたものとみられる ;cf.NT.d伽i- 入れる/M qM o.dtirti- 突っ込む(142a),
NT.t批i- 追い上げる.





PT･/AT･ea軌 財産1)> M o.ed物品 ;財産
1) AT.ea 《物, 財産》に同じ｡ Tuv.et財産 ; 日用品.
edege- (3Rr3-) 治る, edegere- (3Rr3P3-)治る, 治癒する
pT./AT.e6ik- 良くなる/e8gar- 良くなる1)>
L十 n v.edik- 適合させる
M o.edege-治る/edegere-治る, 治癒する
1)共に, AT.eagti《良い》(- 良次.iygi/Tuv.eki 良い ;azaq-Trk.*ezg也> Kzk.izgi良い)
の派生語.
ege= (3r3-)戻る, egem ug (33M3r)イヤリング, egem (3r3M)鎖骨
pT.(A)/AT.eg岩曲げる/egin 肩/*egmek湾曲した :イヤリング1)
PT.P )*ek- 曲げる >
NT｣e'em eg円形の NT.*eke- 曲がる2)M o. g m eg
(33M3Ⅰ) イヤリングM o.
egem (3T3M)鎖骨Kzk.iy- 曲げる/iyin 肩,Tuv.eg- 曲げる/egi n肩, Trkn
.eg- 曲げる/egin肩1)cf･Kzk･iymek湾曲した, 円形の /Ki rg･iymekイヤリング, AT･egmaア∵チ/
gri曲がった.2 )NT.由 'ul- 《曲げる》(使役形)/由'er- 《向きを
変える》が実証される.egeli(33JI) 友情,el(3JI) 親友, ikes(HX3C)胎盤, eles也gei(3JI9CrY
孟) 親族に対してつれないpT.*el喜-*e
l喜友 ;胎盤 ;支えて,' M o.egeli(33JI) 友情1)M
o.el(3∬) 親友2)AT.eh ig～壁-*e
s友, Nog.es 胎盤>L+ AT./Kzk es助っ人 M o.ikes(HX3C)胎盤3)M o.el鎚tige
i親族に対してつれない4)1 ) pT.*el菖～ l菖> M o.*eli- *e'eli-
egeliが想定される.2)cf.迎3CIYii(ypar yn aM 月a3JIfC3rIY蕗) 親族に対してつれない,迎XaPu
(Ta aJlaMX Taa,TaaJlaMXrY丘,ca益H Myy)調和 ･不調和, 良悪, 迎Rah aH (EHar 6a
eIHOOTeH)恋人と仇敵 (Tsev.872b;3JH V). 尚,M ongyulbic-ig-binqadamaltoll(439a)JI4k は,
dotununOkiir(親しい友) と明
確な意味の記述が見られる.3 )AT.e蓋- i蓋- es～*es> M o.*e'es- *iges(iges(～ )をikes
と読み違えた文語の干渉?)> M o.ikes か (尚, ラムステッドは, 彼のカルムイク語辞典中で, Kalm.ik
(M o.ikes)《胎盤》(KW .206a)はTrk.･iki,eki《2》と関係があるものと見ている.｢AT.ikkiz
双子 > M o･ikes胎盤｣ ということも考えられなくはない). いずれにせよ, M o.egeli
《友情》とM o.ikes《胎盤》の2語中に見られるg /kの語構成における並行性は興
味深い.cflK血.es友, 助っ^ ,NUig.aS胎盤, 胞衣, Turk.eS伴侶 ;胎盤, Trkm .e岩en
胎盤, 胞衣.
4 )モンゴル語の辞書類でこのM o.esが見出し語に立っことは殆どないが, 注2)の
M o.elと共に連語を形成していることからも, かつては 《友, つれ》を意味し, el
とほぼ同義であったことが推定される. 同じTrk.eb《家, 家庭》に由来するとみら
れるM o.eb(3B)《和睦 ;協調》とM o.eye(3e)《親睦 ;調和》も, M o.eb eye(3B3e)の
ように連語を形成する.*ebelや*ebesのよ､うに混交はされない.
eg血ide(YYpJt) とこしえに, tirgq vi(Ypr3JIX)常に, いっも
pT.(A)*ur-de長らく. ずっと1)/･*Grgen芭i長らく, 久しく2)
M o.egQfide常しえに3)/tirgulJyi常に, 絶えず4)
L- > Tuv.egiirede永久に, 永遠に/BrgGl卓也常に, 絶えず
でuv.iir長時間の ;久しく/tirdeずっと以前に /Yak.8r久しく, 長い間
1) AT.む 《長らく, 久しく》に, 強勢 ･選別助詞AT.ta/*te/da/*deが付加したもの.
構成はTuv.伽de《ずっと以前に》に同じ.
2) AT.b kene 《長らく, 久しく》に同じ (ただ, 出典に｢?｣ 付き).
3 )pT.(A)*伽-de> M o.*tiri-de→ *aride→ *ti'伽ide→ *e'Bride→ egiiride.
4 )pT.(A)*urgenei> M o.*urgenei- *b g触ei- *urgulei(この場合/n/- /I/は, 歯茎鼻
音から歯茎側面音- の異化)一 触g叫i. NT.b g叫i絶えず. ただ, DTS.のAT.urkene
には, 出典の箇所に｢?｣ が付してあり, この考察には若干の心もとなさが残る. こ
の点を補う代替案として, やはりAT.伽を語根に有するAT.iirkit《長らく, 常に》か
らpT.(A)*むgidを想定し解釈することも, さほど困難ではない.









M o.elei使者 - ｢elein 大使 L, Tuv.el芭in 大使
L+ , Yak.il平和, 和合3,
Ⅹ血.el菖i/Kirg.elei大使, 公使,Tbv.elti飛脚
1) 長母音は, Trkm.il《民衆》/ilei《大使》を参照.











elg也- (oJIre-)吊るす, ilbegesQ(n)(HJI633C(3lI))釣 り餌
M o.dgB- 吊るす
M o.ilbegesii(n)釣り餌3)
L-馳kilm ek小鈎, フック, NUig.ilm ek 掛け鈎,Tbv.ilbek鈎, フック
1)n km.71- 《引っ掛かる》/Yak iil- 《吊るす, 掛ける, 引っ掛ける》/AT.il- 《引っ掛け
る;捕らえる, 生け捕る》に同じ.
2) pT.(A)*ilm eg> M o.*ilm eg+-es血 ⇒ *ilm eges血 - ilbegesti(n).
eliye(邪33) トビ
pT.eel(*quln ワシに似た鳥, IM ?.eliyeトビ1, Yak.eueトビ
L-+ AT.由qu差ワシに似た鳥 > M qM o.elsタカ (288a)1)(-Sは複数語尾)
1) アラビア文字でAYLSとありLの後には長母音はない. ただ, N .Poppeはelle]S と
eを補っている. 本稿はAT.elqu菖(qu葺は 《鳥》) の存在から原文を尊重し, 長母音
は補わない.
elJige(n)(3Jrm r- 3JIW 3Ⅱ)ロバ




あろう. ロバ (pT.(A)*el菖) はそもそもアフリカ原産の動物であり, K.H .M enges
[1968:98,166] によれば, シュメール語(Sum erian ) an 菖uに遡るという.
cf.Lat.炎inus/Eng.過 /Ger.皇邑el/Russ.旦GeJIロバ.
2) PT.(A)*el善gag> M o.*elgig+-e⇒ *elJvige - elJvigen (M qM o.152b) - elJvige(n).
em (3M)莱
PT./AT.em薬 > M o.em薬
｣十 Kzk.em /Tat.im (- *em )莱,Tbv.em薬, Trkm .em薬
em gemi - (3Mr3E3-)悲痛に思う, em geg (3Mr3r)持病, em 5eg (3M33r)痛みが特に強
い ;虚弱な
AT.emEan- 自ら苦しむ1) /em f:ak苦痛
M o.emgeni- 悲痛に思う 宿 虚弱な2)｣十 Kzk.egbek労働, Trkn .emgek病気 ;苦痛, 苦悩, (M o.> ?)nlV.Cqbek慢性病
1 )AT.emgan-は, AT.em ga- 《苦しむ》に再帰動詞語尾-n=が付加されたもの.cf.
Trkm .emge- (実現に向け) 懸命に努力する /emgen=自ら励む.
2 ) M o.emgegもM o.emJvegも, 共にAT.emg故に由来するものと思われる. モンゴル語
が完全チュルキズム化した後に, 借用時期が若干ずれたか, 借用した方言が異なる




pT.*evman- 恐れる1)>N T:em i'e- 催れる M o.emi ye=恐れる
L- AT.eym an=恐れる,Trkn .eym en- 怨れる




L+ Kzk.en幅,Tuv.en幅 (織物の),NUig.an幅, Turk.en幅
eg (3H)最も, 一番
AT.en最も, 一番> M o.eg 最も, 一番
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M o.eqgeSegeほおべに, 口紅2)> Tuv.eqgiskeほおべに
1)AT.eq 《顔, ほお》の派生語.cf.M qTrk.englikほおべに (161a).
2 ) M o.egges eは, AT.eglik の直接の借用というより, モンゴル語で*-1ikを別のモン




M o.erbegelJvi(n)(3PB33JIX )敬 鞍2)(ayak-Turk.) Trkm./Turk.eyer軌 Kirg.eer/Kzk.er秩, NUig.igar較
(azak.Turk.)sari.ezer鞍 >でuv.ezer鞍 (adak-Turk.)
1)AT.e6ar 《鞍》に同じ.
2 )モンゴル語で普通 ｢鞍｣ は, M o.em egel (3M33JI) という. ここで問題となる音対応
は, AT.隻数 :M o.BfbegelJi(n)における Trk;占8ar:M o.er-である モンゴル語側には
Trk.-8- が脱落した形で借用され,不規則な対応ではあるが,同様の現象が,AT.& ar=
《探す》:M o.鑑i- 《探す》にも見られる. 目下これら2語のみで小規模な ｢規則対
応｣ を構成しているが, 来源不明ながらもerbegelJi(n)が, モンゴル語に実際に存在
している以上 AT.gakar- 《探す》:M o.鑑i- 《探す》との対応関係は無視できない (も
ちろん, M o.erbegelJi(n)という複雑な語形が, 偶然にも ｢鞍｣ を意味するようにな
ったということは考え難いので, 仮にKik.er 《牧》+M o.-begelJi(n)であったとして
も, 本稿が求める, M o.erbegelJvi(n)がチュルク語に由来するであろうという解釈に
は大差ない).
尚, 目下筆者が知る2語のみで小規模な ｢規則対応｣ を構成していると思われる
その他の例に, 以下のものが見られる.
① 本来は, Trk.tu-:M o.tu- が期待されるもの (実際には, Trk.tu-:M o.Jvu-).Kirg.tuqgak乳飲み子の糞 :M o.ftln†aY新生児の粘性便;差毛鑑
L- ,Tuv.モq gak 羊軍脂
Kirg.tusak/KZk.tusaq若雌ヒツジ:M oJvuSa†若雌ヒツジ
② 本来は, AT.-81:M o.-d-が期待されるもの (実際には, Trk.-6-:M o.-r-).AT.knaagii.婿:Mo.kurgen婿
AT.ktibae器:N T.*kdrii'e(～gtirti'e)酒入れ
erdem (3PJP M)学識
pT.*eraam 勇敢, 美徳 :勇敢な1)一一トPBul .*er8am > Hun g.erdem 真価, 業績, 功労
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｣+ >NT.erdem技能 M o.erdem学識 >Tuv.ertem 学問
1) AT.er弛n 《勇敢, 美徳 ;勇敢な》に同じ.Trk.er 《男 ;勇者》からの派生語とみら
れる. 語尾の形態素は異なるが,Kirg.erdem《勇気, 勇敢さ》(≠erde- (er+-LA-)
勇気を見せる) も, AT.er8am と同様の意味が現れる.
ere(3P)男
pTi*er男 ;夫1)-1ト Chuv.ar男 ;夫
ヒ･L叩池 e男;夫 LIM o朋射 .Kzk./Kirg.er男 ;夫 ;勇者,¶lV.er男 ;夫 /Yak.er大
1) AT.el･《男 ;夫》に同じ.cf.Trkm .鑑kek男 ;勇敢な.







L十 > n v.ee,iilネジKzk.iyir- 紡ぐ,n rv.eer= よる, なう,N Uig
.egir- 紡ぐ.Trkm .egir- 紡ぐ1)AT.egir-《囲む;紡ぐ;回す》に同じ.AT.eg-《曲
げる》の派生語とみられる(cf.M o.ege-戻る).2)3 M o.ere- 《(棒で縄を) よじる》も, M o.egere- (33P3-)《
糸を紡ぐ》も, 回転させながら緩りをかける動作なので,道理は同じである.M o.er
e- をM o.egere- の縮合によって形成さ
れた語形と考えることも可能かもしれない.ereg弧 (3PYY
)刑罰 ;拷問pT./AT.erine i舞.過失1)> M o.鑑egGti
(3PYY)刑罰 ;拷問2)1) AT.er- 《敵意を表す, 軽蔑して按す
る》の派生語.2) M qMo.ere'ti罪, 過ち(126a).
erekei(3PX比丘) 親指pT.(A
l*erg独指1)>ヒ N
T.heregei親指2)PT.@ )*erkak> M o.e
rekei(3PXH蕗) 親指Tuv.ergek指, Alt. rgek親指 > Tuv.erii拷問,
体罰




PT./AT.erin 両くちびる> M o.ere屯下あご
L+Elk.eriq くちびる,Tuv.C,in くちびる, T,km .erinくちびる
eri- (3P3-)探す ;衷める, egere- (33P3-)探す ;熱望する
pT.*e8ar- 探す, 追跡する1)
NT.ere
- 望む M o.eri- 求める3)L+ ,Tuv.ere=
望む /C.e.pelze- 希望する(adaq-Trk
.)'Tuv.eder- あとを追う(azaq- rk
.) Sar i.ezer= ついて行く(ayaq･Trk.) T km .evr- あとを追
う, Kir等.醒6i- あとを追うL+,恥V.££感-
懇願する(-義- は相互･共同形語尾)L1)AT.e
8ar- 《探す, 追跡する》に同じ.2) C£M qM o.ere- (381a)/er
主-(163a)求める, 請う, 望む.3) Trk.le8ar]:M o.[er]の平行例は, AT.eaar 《鞍》:M
o.鑑begelJi《鞍》がある.4 ) cf.3PM 3JI33X 1.xYc3XaaR X,23paMq3X (Tsev.884b). cf.Kh.3P3Mq3X(旦技meee
kd)夢中になる, 耽溺する,5)M o.egeri- とも.M qM o.ere- 《欲する (オスが)(161{a),
要求する (力ずくで)(225a)》(二例のみ) は, M qM o.ere- 《請う (真の助言 ･考えを
)(381a)》(一例のみ) とアラビア文字では同綴り.M o.egere=をM qM o.ere- と対照させる
にも注意が必要であろう.erke (3PX)権九 自由 ;甘やかされた, erlig (3PJI3r)闇魔大
王, erkim (3PX3M)至高のM
o.erke権力, 自由;甘やかされた｣→Ki ./Kirg.erke甘やか
された,n IV.erge権利 ;逸楽AT.erk権力, 自由 /erklik権力のある;支配者J 阜rkli_ q弧あの盤q?_姓
｣+ M o.erlig閣魔大王2) > n
IV.erlik oran'1'地獄AT.erkin称号の- 3),Kzke血in自由な,勝手な, NUiE.arkin自由な
Trkm .erkin 自由な, 独立の>NT.er
kin重要な M o.erkim至高の1).AT
.er=《有る》の派生語であろう.2 ) AT.erklik >M o.*erglig - erlig(語中gの脱落). 尚, AT.
erklikの初出は711-712年に編年されるキルギスの可汗の墓碑銘文であると紹介あり [護








e血 °(opx)ゲルの天窓覆い (フェル ト製)
pT.侶)*伽zik天幕の屋根覆い1)
L･- > Tuv.6rege(天窓の煙道の) フェル トの覆い布Kzk.tizik 天幕のフェル ト製屋根覆い /Kirg.tlzuk (2塊のフェル トよりなる)
天幕覆い, Trkm .也ziik天幕の上部を覆う大判のフェル ト地1) 同表の4,5段目に同じ. AT.也Z- 《破る, 引き裂く》/Kzk.也Z-.《断つ
, 切る》(/tizik切れ
端 ;断たれた) と同根と考えられる.2) pT.(B)*むzik- M o.*屯ri+-e⇒ *Greke - *eruke.cf,NT.eruge～6
ruge天窓,M qM o.6rnke煙穴 (278b
).同根語)M o.are- (Yp3-)散財する;損なう, bti- (Yp3-)こする;やすりがけ
する, 噂也m(Y33M)干しブドウ.esen ( C3H)健康なpers.asan容易な>AT.es
an健康な>1 )cf.VE.28b,50a.
M o.esen健康なeserGn (3CPYYH)焚天sogd.'zrw劫αQQl),Brahma(2336)> AT.azrm ズルワン神,ブラフマン神>
1 )zurvan は, 古代イランの時と運命の
神.eye(3e)親睦 ;調和, eb (3B)和睦 ;協調, eb差i(3BⅢ) 雌
熊pT.*ev- eb家, 家庭>巨 M o.esertin 焚天｣→> Yak eye同意 L- >Tuv.eeld k礼儀正
しい
A
の ｢家, 家庭｣ を表す語が, モンゴル語で ｢調和｣ のような抽象的 ･観念的な名詞
になる現象は, AT.el《国, 民衆, 部族連合》:NT.el《平和》(本稿M o.elei《使者》
を参照), AT.e喜《友》:M o.egeli(33JI)《友情》などを見よ.
2 )cf.M o.ba†abayai (6aaBra滋) 熊 (卓M o.*b豆ba-†ai 雄熊-父熊< pT.*b豆ba父,AT.baba父,
Trkm .baba祖父).､
G
gem (r3M)病気 ;欠陥 ;罪
PTA *Eem 病気>M o.gem 病気 ;欠陥 ;罪●>加V.kem 欠陥 ;罪
｣十 AT.kem 病気 Yak.kem 療症 (手足の指先の化膿性炎症)
geggti= (r3Hr3-)放浪する
pTA *YanyY- 放浪する>M o.geqgti- 放浪する1)
｣ト Kzk./K kp.qagyll･- /N og.kagg･l･- 放浪する/Kirg./Tat触 感r- 放浪する
1)PT.A *†ag†'lb >M o.*†aggi≡=→ *g印gi- →ge勺g屯-.
ger(rap)ゲル, 格子壁式天幕 ;家
pTA*ger独仏- *ger独a天幕, ユルタ1)>M o.gerゲル,格子壁式天幕 ;家2)
｣+ KZk.keregeユルタの格子壁 / Tat.kiraga 天幕の木製格子壁と柱からなる骨組
み, Trkm .geregeユルタと家財道具からなる荷物
1)AT.kerag故～kereku《天幕,ユルタ》に同じ.AT.ker-《伸ばす,広げる,張る》(- Kzk.ker-
/TuⅥxer=/n km .ge一-) の派生語(vE.255a).
2)AT.kerag也- kerekQ《天幕》とM o.ger《天幕》の意味と語形の類似性は無視できまい.
また, Trk.ker- 《伸ばす, 広げる, 張る》に由来する(PT.B系)M o.keregiil(x3PYYJI)
《口論》や, M o.keru- (x3P3=)《牛が対峠する》との段階的な借用が行われたとする
本稿の立場を支持する語桑要素としても重要である. 更に, M o.gerの語源考察の一
説としても, 興味深い視点だと思われる. 両者が単なる空似でないのならM o.ger
は, PT.A *gerega-*g regeの語尾部が, 語頭の*ger-を残して省略されたものと考え
られる.
｢家｣ は一つの言語にとって基本的な単語ではあるが, 古代のモンゴル人は森林
の民であったとされる. 森林生活などを営むシベリア諸民族の間では, M o.uruea
(ypll)《三角錐の掘っ立て小尾 チュム(Russ.qyM)》式の家屋が広範に用いられてき
ており, ゲル式の家屋では森林移動には不向きである. 古代モンゴル人は, 草原で
暮らす旬奴が用いていたような帳房 僧 鼠 を指す用語としてM｡.gerを借用したの
ではないかと思われる.
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軌 モンゴル語は ｢テント,‥家屋｣ に関する語嚢を借用しやすい.
hlo.eaear テント<AT.eatTr/ien･テント (< Pers.chadorベール ;テント)
Nl･alaeuy帳房 < K晦.alae批小さいユルタ/Azr.alaeTgユルタ (cfA T.alaeuテント)
NT.qo昌小舎 /Kalm .xoⅢ暫時用天幕 < Khg.ko昌暫時用天幕 /N Uig.qo菖商隊の営帳
同根語)M o.kereg山(x3PYYJI)口論, 卑erQ- (x3P3-)牛が対時する.
gere(H)(T3P33(H))契約, kerei- (Ⅹ3PⅦ-) 切 り刻む
PTA *gerd- 刻み目を入れる1)
pTA *gerdti～*Eer
di真実, 誠実 :誓い2)M o.ge
re(n)契約3)M o.gereei証拠 ;目撃者 4
)N T.geri'es遺言 >mlⅥkeree条約> T
uv.xereさi目撃者>Yak.keries遺言AT.
kertti実見 誠実 ;誓い, Kum .gerti真実の /KrBl./N og.kerti真実Mo.kef
ei- 切り刻む /kereiyesWn) 刻み目5)｣｣トKzk.kert- 刻み目を入れる/Kirg.刻み目を入れる ;切り刻む/
kertik刻み目,Tuv.kert= 刻み目を入れる/kertik刻み目;ギザギザ1)AT.kert-
《刻み目を入れる》に同じ.2 )pT･A *gerd- 《刻み目を入れる》(- AT.kert-)+ =i/-n･AT.kert- 《刻み目を入れ
る》は, 表中のAT･kertn 《責実, 誠実 ;誓い》以外に, AT･kertgh - 《信頼する》/kertgtine《信頼, 信用》を派生する.3)4 )pT･A *gerdb～*g di' M o･*gerdi→ i ー ger (cf
,M qM o･竿ere証人/M o･gere(n)契約)+Iei⇒ gereei証拠 ;目撃者.M
o.gerelgere:]の長母音は, 語源とは無関係なものであろう. 尚, pT.A .*gerdBT * d
iがモンゴル語- 借用される際に生じた, rに後続するd/tの脱落は, PT.A *†むd《嬬虫》:M o.†uur《牛アブの幼虫》やAT.
qurt《嬬虫》:M o.kiiri《うじ, 幼虫》, pT.A *d-ord 《4》:M o.d6
rben《4》など, 類例は複数見られる.5)このM o.kereiyesu(n)《
刻み目》は, 動詞形M o.kerei- 《切り刻む》の意味よりも,むしろAT.kertik《刻み目》と同じ意を表しており, チュルク語由来の本来
の意味を保存しているものとみられる.M o.kerei-も元は 《刻み目を
入れる》意であったのではあるまいか.
gieii(rHt斑点) メス犬 ･狼pTA *yaneyyメス犬1)> M
o.giei メス犬 ･狼2)｣+ AT.*qan e･1･q3)> M qM o.幽 n qai メス犬･(161a) (:M qTrk.ti昌iit)
1)
2 ) pT･A *†an6'1'Y>M o.*†aneigi- *†an eiyi- *†anei- *ginei- giei. モンゴル固有




uv.kataくすぐったさ し 'n IV.馳 le- くすぐるKirg.h't'1g'lL kI'独 くすぐっ
たさ,でuv.義盛蝕te- くすぐるBk./Kkp./Kum ./Bash.q'l't'l'q
～Tat./N og.kI't'1 くすぐったさNUig･†idiq/Uzb.qitiqくすぐっ
たさ, Turk.gldlk/Azr.g'ldi'g くすぐったさgi ndan (Ⅷ AaH) 刑務所
, 牢獄AT.Zindan 牢獄, 監獄,NUig.Zindan 地下牢, 土牢, K2血.血dan 地下牢, 土牢1)
MqM o.zindan刑務所, 牢獄 (391b)o.ghdan刑務所, 牢 >n IV.kindan牢獄1) pers.
訳nd血 《刑務所, 牢獄, 監獄》より.g叫i(n)(rm (HH)) 鎖, チェーンNUiE.Zanrir/Uzb.ZanYir鎖.Kiは.eh散/
Kzk.富加散鎖1)L- ,INT.ginJ-i# *I,M o.ginJvi(n鎖, チェーン >Tuv.kinさi柳
, 鎖1) pers.Zanjv-1r 《* , チェーン》より.cf.Sogd.zy ncry'khchai
n (11552).giraqai(r5lPXaii) 目利きの, †ar aqa (rapxH)
目の周 り;環, qara- (Xapa-)見る, qarayu(xapyy)けちなPTA *Yara- 見る/叫araN
(～叫aracl_1 日, 眼球ヒ … /AT.qar =見る /qrayu 斥候｣ > 1'て:M o.ghaqai 目利きの2)†raqa目の周り;環3)L- >Kzk.q raw･1･1見張り;見張り番,Tuv.xar aal衛兵KZk.qarawけちな /Kirg.karOo食欲な>M o.qarayu(X pyy)けち
な1) AT.qara- 《見る》/qaraq《目, 眼球》に同じ.cf.Trkm .gara- 見る/garak
目.2)pT.
pT.A *仰 al 高原 ;端, 縁1号 lLM .0.由qa東界 l
EPT.*q'lr(a)>AT.q'&(a) >Mokegere(桓3P)草原2)M o.kira山稜 ;山形の縁取り>Tuv.x'l'ra鞍の前後の枠Kzk.qTr長く続く高所 ;尾根 ;蘇 /q'h t丘陵,Tuv.Id'r連山 ;表面,､面
1 )cf.AT.q.llr高原, 台地 /q'tra畑, chuv.xer(i)端,級 /Trkm .Y'l'r丘がちで石の多い草原 /
仲a端, 級 ;嵐Turk.klr未開墾の土地, いなか, Tat.kl'r畑 ;境界, 級 (>chuv.xir
畑 ;草原).
2 ) NT.ke'er～ke'ere草原, 広野, M qM o.ker草原 (218a).
gkir(XHp) 汚れ ;欠点
pT.B /AT.kir汚れ, ごみ> M o.gkir汚れ ;欠点
L-Rik･kk 垢, 汚隼 洗濯物,n v･Ⅹir汚れ (体や洗濯物の),Turk･kir汚れ, 垢
g616ge (roJIOF)(犬等の) 千 ;幼い芽
M o.g61Gge(犬等の) チ ;幼い芽




ヒ(pT.B*kbpur+ Chuv.kepe,橋2') し' chinTbv.kGr橋, A lt.kBr橋PT.B'*k8pru > M o.k8g
urge(xoopor) 棉Lm ig蜘鵬 h v.k6bGrGg去, Kkg.k6p
t /'Z .:6TpBi:芸橋1)AT.k6pruk 《橋》の, 語尾*-(a)kの付加されていない語形pT.B*k
6ptirと, M o.g肋から導き出されるPT.A推定形.vE.292aでは, この語の祖形を*k8
pむ -*kOpriigと想定し, 語源はAGr.Y孟q)6pα《ダム, 堤防》, N Gr.yeq)Opt
《橋》の借用語としている. 本稿筆者は,このギリシア語からの借用という点は支持し
たい.但し,語頭に有声音g-を有すチュルク語形*g6p伽を立てるのは, 筆者の理
論のオリジナルであり, モンゴル語にM o.gBiir(yYp)《橋》とM o.k6gBrge(Xoopor)《
橋》という語頭の異なる類似した2形の存在を認識しているからである.G Clausonは,無声音のke't
irge《abridge》(ママ;-M o.k6gBrge)をA FirstPeriodl.lW.(最初期の借用語)とした
が(EDPT.690b),Trk.k6!ek 《ayoun ganim al》と対応する有声音のM o.g61ige 《ayoun ga





2 )このチュヴァシュ語- の枝が有効なのは, Chuv.kepe rが, Tat./Bash.kGperの借用で
ないことが確実な場合において, である.
r
†aba (ran) 割れ目, 裂け目
PTA *Yabay裂け目> M o.†aba割れ目, 裂け目
｣+Kzk･qabaq崖 ･河岸の両線 /Kkp.qabaq地面の裂溝 ;辺縁/Kirg.kabak窪地
†aba (raB) 手柳,qa†a- (Xaa-) 閉じる,qayiei(Xah ) 鉄,qabei- (xaBTm =) 挟む,qabqay
(ⅩaBXar ) 蓋, qabqa(n)(XaBX(aE)) 虎挟み, qabei(Xa画) 壁, ザリガニ
M o.†aba手柳3)
し' Tbv.lag- (- *xa-)閉じる /xaalga扉, Ki,g.kaalga観音扉
AT.qaD- つかむ /*qapぱ鉄 /qapyaq 蓋/ *qapqan虎挟み
M o.qabei=挟む5) M o.qabqa(n) 虎挟み
餐, ザリガニ6)
1) AT.qap- 《つかむ, ひっつかむ》/Chuv.xup- (- *qap-)《閉じる》に同じ.
2)留め金が外れるとバネの反動で獣の脚などを挟んで捕える捕獲用具.cf.NUig.qapqan
バネ仕掛けの獣捕り用民 /Kzk.qaqp孤撃鉄式の鉄製毘 /Trkm .gapan 毘
3) pT.A*yabyan > M o.*yabayan- *yab 'an- *Yaban - yaba.
4)古代チュルク語ではAT.q'1'h 《鉄》(cf.Yak.kI'pt'1'y鉄) しか実証されないが,vE.234b
には南シベリアのチュルク諸語で奉るkop･(コマン語), 菖on (ショル語), koib･(コ
イパル語) でkapt'l'《鉄》とある. この語形が仮にAT.qap-《つかむ》からの派生語
でなく, chin .｢鉄｣ (kaD (上古音)- kel) (中古畳L -kie(中原音韻) …t邑ia(jia)
(北京語)[藤堂明保1995:1379C])を語根に接尾辞を付して出来上がった派生語に
過ぎないとしても, 推定形の信頼性は高い(cf.AT.S-I-ndu鉄 /q'1.Sγaeやっとこ).
5)語尾-ei=の付加は,AT.Cap- 《むち打つ》:M o.eabei- 《たたき切る》の類とみられる.
6) 本稿では,｢はさみ｣ に着目した命名と考えたい.
7)Kzk.qaqpaq/qaqpa/qaqpan は,全てqとpのメタセスイスによって生じた形.cf.NUig.
qapqaq蓋 /qapqa表門 /qaqpan 異.
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†alayu(n)(r叩 yy(H))ガチョウ





1) 推定されるチュルク語第1次長母音は, Trkm .gal/Yak.xaas《ガチョウ》より. 語源
は,AT.qaqquq～qayqu†《ガアガア (ガチョウの鳴く声)》と関係がありそうである.
cf.Jap.かり [雁] 《ガン. 鳴き声による命名o》(『岩波古語辞典』1995,348a), か
りかり《雁の鳴き声｡》(同348C).
2)ガチョウもハクチョウも共に, カモ目カモ科の水息 N .Poppeがこの語と比定した
Ev.gar賢(r豆p3)は, 《ワシミミズク》の意で[1960:120], 鳥には違いないが猛禽類で
あり, むしろEv,gasa《ツル》の方が似た印象を受ける.
3 ) pT.A *Yarz> M o.*†aru - *γara- *†arau一 年†ala'u(流音の交替) - †alayu(n).
†alJvaYu(raJI3yy)気が狂った
M o.戚 ayu 気が狂ったて>Tuv.kalさaa気が狂った> NUig.†alJir気が狂った
AT.dal気が狂った, Sari.qal気が狂った,T uv.期かm al気違いじみた




l･狼の群のボス ;頭目pT.B/AT.qar 腕の上部 2)-
qar･1･前腕部;尺 (長さの単位)>L+ > NT.qa動物の前脚 M qM o.qar前脚(291b)
M o.qari山前腕骨3)KZk.qar'l'上腕骨
;腕/N og.qar'1'肘から指先までの長さ,T uv.kl'r'I'尺骨1) Kalm .hapRaTI《指導者》に同じ.-2) C£P lB /PBul.*qar > Hun kr膜 chuⅥxur(- *qar)《長さの単位, 約0,




(ryyJIh)黄銅pTA 叫6la1 >M o.γauli黄銅2)lDag.g叫草銅 l, Jegu.G
91〇黄銅L-Kzk.qola黄銅 /Kirg.kolo青銅 /Nog.kola錫,Tuv.xola黄銅, Sari.†ola
黄銅1) 第1次長母音はTrkn .gala《鉛製の疎骨 ;鉛製の印璽》より.VE.277aは, Chin.からの借用としている.2 pT.A
†obi(roBb) ゴビ, 半砂漠, qo†usun (xoocoII)からの
m *YobT/叫ovT からの, 不毛の>
巨




AT.qob'l'/qov'l'からの ･,役に立たぬ, qovu q中空の
K瓜1.qobu中空の
Turk.kofからの ;無能な/kovuk うろ, 穴
> Tuv.xoozunからの
1)M qM o.q6Sun (306b)～qo'asun (299a)《乾いた, ひからびた》の意があったことに注
意. モンゴル語本来の ｢から｣ を表す語を卑M o.k6ndey (> Alt.k6nd6y《からの》) と
思われる. だが, この語も 《からの》以外に 《盆地状の平原》の意も有す.
なお, 余談ではあるが, ハンガリー 東部の草原をブスタという.Hung.puszta《ブ
スタ, 原野, 荒野, 草原, ステップ. [ 形 ] 無人の, 人跡まれな, 荒りょうたる,
荒地の ;赤裸々の, ただの》(HJ.812b).この語は Russ.IlyCTO五《からの》, nycTt,lH兄
《砂漠》に見られるように, スラブ語に由来する.
Youl (roll) 川;芯 ;主要な
pTA *γ61谷 :滑れ川1)>
L L- > Tuv.kol 主要な ;灯心,NUig.γol芯 ;谷間の流れ,Sari.†01河でuv.xol乾
いた川床, Ki rg.旦由ot2つの高地間の峡谷;狭い山谷 /Kmk.qol谷,低
地 /KrBl.qol侵食溝, 峡谷1)AT.qol《谷 ;ワジ, 滴れ川》に同じ. 長母音は
Trkm .gal《低地》を参軋2 )現在では短母音で発音されるKh.roJIのモンゴル文字形You
lの綴りは, チュルク語の第 1次長母音を反映していたものかも
しれぬ.Trkn .g61の長母音との関係が興味深い. また, モンゴル文字に*†ol(-*叩1-
*qol～*qul)という綴りは見られないため,同音異義語をかき分けるための手法ともみなし難いものである.
cf.N T.†01背筋 ;中心, 本隊 :NT.mi iren川,
NT.†oroqan 渓流.†oum(roM)広々とした峡谷, qum aki鹿浜, qum a†細か
な砂pTA*γum 砂 :砂
質の土地 >巨 M o.†oum 広々とした峡谷1)pT.P )*q
umaq砂2)> M qM o.qumaqi砂 (30
9b) M o.qumaki塵挨AT.qum 砂 /*qum aq砂3 )> M o.qum ay細
かな砂Kzkqum 砂 ;陶土製の /qum aq砂地, Kirg.kum ak砂Tr .gum 土 ;砂;挨 /g
用されており,｢古代ハンガリー 語kum ak > 現代hom ok｢砂｣ は, 古代チュルク語
のql皿aqから伝わったもので,… ｣ との記述がある [小泉保1991:50].
†uryuul (rypryyJI) 経, kirayul(M pyyJI) 矩
pTA*伽 耶Vul矩 >
ヒ
Mo.γu叩 ul矩1)PT.B/AT.*q'qawul矩 > M o.kirayul(x3IPyyJI) 矩
Kzk.q'1'rYaWlll瓶 Azr.Yl'rYOVul #
1)pT.A*Y'Ayawul> M o.*†urya'ul- †uryuul.M o.kira†ul(xxpyyJI)との関係は, 明らかに
内部音形が異なるため, M o･knnJvid (xYHX耶 )- g叫 id (ryHX耶 )《胡麻》のよう
に単なる後者の語頭子音の有声化というだけでは説明ができない.
Yur(ryyp)牛7 ブの幼虫,qoru qai(xopxoi) うじ,嬬虫,ktiri qoru qai (XYp xopxoii)香,
kb id (ⅩYp月) 毛虫





M o.qom qaiうじ, 嬬虫2)
qom qai蚕
M o.kurid毛虫
K* .qurt 嬬虫,Tuv.kurt嬬虫 /Yak.kn rdyaya小型の偶虫類 ･両生類
1) 長母音はTrkn .gむt《うじ, 嬬虫, 幼虫》によるが, M o.yuur は, チュルク語の第1
次長母音を反映したものかもしれぬ.







(ayaq-Trk.) Trkm .eyなめし剤, Kzk.iy なめし剤/Kirg.製革




M o.idege(n)(耶33(H)) 膿MqTrk.irg膿 >M qM o,irim膿 (340b)
h k.irig膿, Tuv.iriq膿, Trkm .irig膿
1)KA ./Tuv./Uzb.iri- 《腐る》(cf.AT.Gri- 腐る) の派生語.
2)pT./AT.irig> M o.*ireg- *ide勺- idege(n). Trk./r/> M o./d/ は, 不規則音対応
ではあるが, /r/と/d/ は共に歯茎音であり, 交替自体は困難ではない. また,
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M qM o血血 は ｢膿｣ がチュルク語からモンゴル語- 借用対象となり得る単語である
こと並びに,モンゴル語がチュルク語形をほぼ正確に借用し得ることも示している.
M o･idege(Tl) には 《食べ物》.の意味もあるが,｢膿｣ を, M o.ide- 《食べる》の派生語
とみることはできまい. 尚, 本借用形図と同様q)現象 即ち, Trk./r/>M d./d/～/
r/は, M o.kida- (xq -)《微減する》にも観察できる.
ig(W ) 糸車
AT.ig紡錘 >M o.ig糸車
L-Ki rg･/Kkp･iyik 紡錘,NU ig･yik 紡錘, Trkm.Tk/Turk.i皇紡錘
ikere(HX3P)双子
pT.侶1*ikkirz- *ikerz双子1号 lM o.ikere双子 l, Y?k.igi re双子
ヒ


























pl .*en家畜の耳の切込み1)> M o血 耳の切込み2)> Tuv.im家畜の目印
｣+Kzk.en家畜の耳の切込み,NUig.an (家畜の体上の) 熔印
1)AT.ena- 《しるL をつける, 切れ目を入れる (ヒツジの耳などに)》(≠*en+-a-)の
*enに同じ.
2)借用時期をpT.としたのは,AT.*en《家畜の耳の切込み》の同音異義語AT.en《幅》:





L- > sol.imayagヤギ｣ 十>M a.niman ヤギ
Trkm.umgaあごひげの生えた山岳のヤギ,Tuv.iuqmaアイペックス3)
1 )AT:l'mYa～y'l'mγa《ヤギ》に同じ.
2)cf.NT.ima'ad複数のヤギ (- *ima'an の複数形).
3 )*Jv'1'mYa～*Jvum†a - *)vuYma - *Jvq ma -eug a. cf.AT.t m †a印 :Tuv.t 叩la印.
inay(m ar ) 最愛の人 ;愛情
NUig.inaq仲の良い/Uzb.inoq親しい, Kirg.inak親友,Tuv.h ak好きな, 愛すべき1)






LL十>NT.inTe王室の娘の嫁入りに従う人々2) M o.injvi嫁入道具L- >Uzb.inJ-uチンギス .ハン家 ･王侯の所領地Kzk.inJviw /Krg.inJt /Kip.inJi真珠
1 )chin.｢真珠｣｢珍味｣ より(DTS.256a). AT.Jene屯-yeneti～ytinと租- 岬 など, 語形
のバリエーションも多い.
2)モンゴル語が AT.iI卵の持つ ｢真珠｣ の意味を借用しなかったのは, すでにNT./









M qM o.yira'u歌手(390b) LMd.iray u 佳 調 の l
L+ MqTrk.y･kau歌手 (390b), Nog.y･L,aw 歌手,Tuv:l･rよaJl ･ 歌 手
KzkJKkp.5'1'raw* S
1)AT:llr～y'Lr《歌》,KZk./Ekp.Jv'llr《歌》の派生語.Trk:1'r～y'1'r～5'1'r+ -aYu(卓 *-a- +*可u).
irbis･(HPB3C)豹













>Sari.isge2,3才ヤギ･L- AT.eekuヤギ, Kirg.eeki/K血e弘ヤギ,n v.舶ka ヤギ, sar uS
gu ヤギisti(HC)すす
, 煤煙pT月1喜すす, 1)ヒ(菖方言AT:l遺すす, Tuv/1～S煙S方言)Kzk./Kkp. Nog.
I'Sすす>M o.isiiすす, 煤煙1)長母音はYbk:lll･S 《強烈な煙》による. 尚, ヤクー ト語は,S方言.
/ヽ
JIvabay
(3aBar )ゲルの屋根と壁 との隙間K血f bll･q天幕の屋根が壁を覆う部分 /Ki rg.iab'lk天幕の
壁と屋根の隙間 (小物を保管する) 1)L+ ,M od-a
1)Kzk./Kirg･Jab- 《覆う》(‥AT.yap- 覆う) より.cfA T.yapYy層を成すこと.
Jabayan (3a BaaE)生臭い ;味気ない ;野卑な
PTB/1-AT./K zk./Kirg.Yaman番い ;忌まわしい ;不品行な1)





[匪 ],Tbv･軸 eok暇カS,ないbv-Trk.)Kzk./Kirg.Japsar天幕の屋根が壁を覆う箇所 /K p.J
vaPSar接合箇所 ;天幕の側面(y-Trk.)NUig.yapsar隙間,N og.yapsar境界;接合箇所;塀の板同
士の隙間 /Km k.隙間, 割れ目1)AT.yap- 《覆う･,くっつける》の願望形AT.yaps
a- 覆おうとする+ -rの, Jv-チュルク語
形*Japsa- + -rと推定される.2 )モンゴル語内部で考えれば, M o.5abは時間的
隙間という点で概念的にもJabsarとの関係は無視できない.Jabsar から-Sar が省かれて生じた語と思われる
.Jadayai (3aAraB) 開いたpT.
B/7-AT.*7aa= 広げる1)｣ Bur.zadaEai開いた ;ほったらかしの･｣◆>nlV.Sadagay放堵な> Kzk.Jada†ay平坦な,でuv.iadagay開
いた /Yak.satayay開いたK血.Jvay- 広げる,Tuv.芭at= 広げる1)AT.yaa- 《広げる》から想定されるPT.B/Jv-AT.の語形.cf.Sari.yz- 広げる( -azaq-
Trk.) ;NUig./Turk.yay- 広げる( -ayaq-Trk.).2 ) pT.B /I-AT.*jvaa- >M o.*Jada- +｢ i.cf.M o.EaLala- 広げる/幽 a-一広
がる.JvaY(3a
r ) 淋病の膿 (尿道から分泌される)∨-AT.*Vaあぶら>M o.Jvay淋
病の膿L+ n v.芭ag/Yak.S･l･aあぶら,KrBl.)-awあぶら1)AT.yay《あぶら》(-Trkm .yag/Tuk.yag)に同じ.cf.Chuv.i (-*JvaY)あぶら
.jyaYan (3aaH) *
pT.B/さIAT.*i
L- swi･yayan ～y甲an 象
1)AT.yayan (～yaqa～yagan )《象》に同じ.G.ClausonはEDPT.943bで,この語をan obvious




Chin .r葱｣ tsu` g - ts`q
Chin.｢鴻｣丘ug 一 丘uq















1) pers.Jva《場所 ;席 ;余地 ;機会》より. チュルク語に見られる語末の-yは, 語末に
長母音を有するペルシャ系借用語に普通に見られる語尾である.
5albari- (3aJ16HPa-)合掌して祈る
pT.B /Kzk /Kirg.了albar- 懇願する1)>
L-n IV.払Ivar= 祈祷する ｣ + > Kirg.Ja
lbaary- 懇願する1)AT.yalbar- 《懇願する》に同じ. AT.yalh - 《懇願する》(±Kik.5alh - /Thv.e
alh -)との共通語根Tk *yal(り;(
Jamay(3Mar ) 港, 水草
Pers.Yolbak 藻類, 水草 >(NUig.Jami 浮き草)>M oJvamaY 藻, 水草
Jan u- (3aHa-)脅す ;叱る
pTB /7-AT.*ran- 脅す, 威嚇する1)I q坤瓜血首an- かっと怒る /KrBl･叱る, 罵る
｣十>M o.Jvan u- 脅す ;叱る2)
1)AT.yam- 《脅す,威嚇する》に同じ.cf.Uzb.yan- 脅す, 威嚇する/Tuv.皇祖ea- 叱る,
罵る.
2) M o.Jvan u=には, モンゴル語内部での派生形式M o.jvagda- 《怒鳴る, 叱責する;鞭打
つ》が見られる. この語はJvan da- (LeS.1034b)とも綴られるが, 意味の点からみる
と, M o.k u-と, M o迦 ei=《鞭打つ》(< Trk.;M o.nan ei- 《鞭打つ》を参照) に結び
付く. 両語 (梶) をチュルク語から借用した後に, 共通部分Jvan を基に, モンゴル
語内部で新たに発達させた語形とみられる.
Jag(3aH(r))性格 ;習慣
7-AT.* an形, 様式1)> >Tuv.芭aq性格 ;習慣
Kalm.Sag lzq ] 性格 ;習慣 > Kzk.zaq法 ;規則 ;習慣
L-+ Kirg.Jag手まね, ジェスチャー
1)AT.yap 《形, 様式》(cf.Uzb.y迎gli†～の様な) に同じ.Chin.｢様｣ yiaq (中古音)
- iag (中原音韻)(666d)からか.
2 )M o.Jag は, 漢語 ｢様子｣(iag tsr (中原音韻～北京語)) を直接モンゴル語が借用し
たM o.yagjvu《形;種類》の*yaq とダブレットの関係にあろう･cf.Kh･/Kalm ･兄H3形 ;I
種類 >Tuv.yagzu形 ;種類.






pT.B /Kzk./KirE.Tar (触れ役による) 呼びかけ, 通知1)>
ヒ
M oJvar布告 ;知らせ
>NUig.Jyar 宣告 ;叫び, わめき;公言
y-AT.yad'1'Y命令, 指令 →NUig.yarbar- 許可を与える
1) AT.lad-1.Y 《命令, 指令》(-AT･yad'1'Y) の*Jarに同じ･
同根語)M o.Jvafliy(3aPJIW ) 勅令 ;お言葉.
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Jvarim (3aPHM) 若干の, Jvam a (3aPaM) 挽き割 り,Jaryu (3aPra)訴訟
pT.B/7-AT./Kzk.Tar= 割る1)/iar'h 半分の/Yam a挽き割り/Yar y･1･法規, 捷
Mo.jvarim若干の /Jvam a挽き割り/iaryu訴訟2)
T bv.芭ar = 割る /芭ar'h 半分 /芭ar ba挽き割り
(y-Trk.) AT./M qTrk.yam a挽き割り>
> Tbv.芭ar g'I'訴訟
M qM o.yarm a挽き割り
1) A工yar- 《割る》に同じ.cfA T.yarh半分 /yam a挽き割り.
2 ) cfm .Jarim半分/Jaryu訴訟 ;裁判, 裁き.
同根語)M o.Jarim duy(3aP班M月r )不完全な, yarya(n)(兄bra(H)屠殺
Jarim duγ(3aPH叫巧ar ) 不完全な
pTB *Yafh h.q不完全な1)
巨
Kzk幽 不完全な>M o.Jvarim奴 不完全な2 )
KirgJvarl'mek不完全な
M qTrk.yarim euq不十分な (202a)
N Uig.yerim liq不完全な
1)Elk./Kirg.Jar-～AT.yap 《割る, 切る, 裂く》の派生語･
2 ) 14世紀初頭の 『ムカディマット』のモンゴル語でM qM o.Jvar im主犯 《不十分な》(202a)
と見られる. これは, カザフ語と同系のキルギス語型などではなく, 明らかにカザ
フ語型の音形を示している.
同根語) Mo.Jarim (3aPHM)若干の, Jva- a(3aPaM) 挽き割り, Jaryu (3aPra)訴訟, yarya(n)
(jIPra(H)) 屠殺
Jvarliy (3aP JIHr)勅令 ;お言葉
Y_AT.了ar1･1･Y l)/Kzk.Yarl･1･q/Kirg.Yarl'lk 命令, 指令>M o.Jvar1i†勅令
1) AT.J-arl･1･Y(～yarl･Y～earl･1･Y)《命令, 指令》に同じ. KA･
/Kirg･Jvqr呼びかけ, 通告 +-1'.'Y/-1'1'q. cf.Uzb.yorliq/,NUig.yarliq聖
旨, 訓令･同根語)M o.Jyar(3aP)
布告 ;知らせ ;(駅逓の) 通行許可証･jvar u- (3aPa-)使 う;遣る ;売る,kereg鹿野 (Ⅹ
3P3r呈埋め物事pTB *Yara- 役立つ1)>⊆ Mo.Jar u= 使う;遣る;売る2)>Tuv.さar'I'- 費やす ;売るY_AT./Kzk.Yaraq武器 ;道具3)./kerek一首araq 必須装備 ･設備4)Tuv.aara-S美しい5)
4 ) - Kirg.jvarak/ke ek-Jvar ak. cf.tw ig.kerak-yaraq工具, 用具/Uzb.kerak-yaro†必需品.
5 )AT.yara菖《美しさ, 気持ちよさ》に同じ.AT.yaran- 《気に入る ;適する》(yara-の
再帰形)/Trkm .yar a-/K血Jyara- 《気に入る;役立つ》の派生語.
6)M oJvaraY は, 単独では意味を持たない. また, 同根語M o.Jvaru-とは, 語根の第2音
節目の母音が異なる. モンゴル語でM o.Jarayは, M o.Jaru-の派生語とはみなされま
い. この違いは, 両者がJITrk.から別々 ･別時期に借用されたためと考えられる.
JvaSa- (3aCa-) 直す ;整える ;治める ;去勢する
pT.B /i-AT.*Yasa- つくる1)/KZk./Kirg.Tasa- 作る, 創作する, 築く
し>M o.Yasa- 直す ;去勢する;整える;拍める/iasaY政府






2 )この音形はキプチヤク諸語に特有である.cf.Tat.Jvaydak鞍なしの騎乗者 (- *yaydak)
/Bash.yay8aq/N og.yaydakKmk aq/KrBl.Jaydaq鞍なしの.
Jay止ag (3a革paH)盛人
pTB *raynh 肩甲骨 :盾1)>
｣R J
Uzb.Yiyak 丸帽子や外套を縁取る特別なリボン1)> M o.Jvegeg(333r)縁飾り, 縁取り紐
1)[かm] (ベルシア･タジク語) からと(UTIL.283a).
5egere(n)(333P(9H))ガゼル, Jegerde (333PE) 赤毛の
pTB /PBulE.*Ye打an赤毛の1)→ chuv.錨ren赤毛の
L> PTBn_AT.*Tey an>
し' Ki,g.Jvee,de赤毛の> Kirg.Jveerenガゼル,Tbv.モeerenガゼル N Uig.Jaran ノロ
L> KZk.Jviyren/KirgJveeren赤毛の >NUig.Jvir恥赤毛の1)
AT.yegran 《赤毛の》に同じ.2) cf.M qM oJverenアンテロープ (205a).チュルク語の毛色を表す語が, モンゴル語で
動物を指す語となる他の例は,AT.y叩'1'Z《褐色の》:M o.dayir(AaRp)《雄鹿》/Jvayir(3
aiip)《去勢雄 トナカイ》が見られる.JvegeS
ii(n)(33rC(3亘))(植) カヤツリグサ (科の水辺の植物)pTB *Yekan
葦の変種1)>ヒ M o.JvegeSii(n)(33rC(
3H)) カヤツリグサ2)pT.B/PBul.*Jekan> Hung. y6k6 y蒲属, 灯心草 ;むしろ, ござjv-AT./KZk./Kirg k n
ガマ, スゲ> M qM o.Jvekenカヤツリグサ1)Ar.yekan 《葦の変種》に同じ.cf.Nog.yekenスゲ /NUig.yekan /廿km .ye
kenガマ.2)茎を編み, ござ (Ⅶ軸C)の類を作るのに使わ
れる.cfRalm .3erCH lsegsan]ガマ.Jele (33JI)(棒杭間に張った) 家畜繋
ぎ用の綱pT.B /7-AT.*首alu(子馬繋ぎ
用の) 綱1)し ' KzkJveli/Ki,g.Jele子馬 ･家畜繋ぎ用の綱, n
,V.芭ele子牛繋ぎ用の綱1)AT.yal
u《(子馬繋ぎ用の) 綱》に同じ･Jem es也(3
9MC)屠殺を手伝った者への分け前, Jem deg (33M月3r)不具のPTB /7-Trk.Yem食べ物, 餌
1)>[ M o.Jvem eSti屠殺を
手伝った者- の分け前2)Kzk
.Temtik動物の死体, Kirg.7号mdik猛禽用の餌に適†したも一匹M
o.Jvem deg不具の(y-Trk.) M qTrk.yem餌 > M qM o.yem餌 (390a)1) jv-Trk.Jve- 食べる +〒m . A .yen 《食
べ物》に同じ.2) pT.B /Jv-T,k.Jvem > M o.*Jyem+-e-+-stu ⇒ *Jvem eSth (- *Jem s血 -Bur･z
直接付加されたもの.
同根語)M o.Jimis(xHM¢)果物.









1)Kzk./Kirg.Jver土地 十一lik, C£NUig.yarlik 地元の /Uzb.yerlik地元民.
Jvig(XEr)奇怪さ
首一脚 ek悪魔1), Kir9..号故嫌悪 /K血.川kp,海kk6r- 嫌悪する(cf.Trk.k6 - 見る)
｣◆>M o.Jlg奇怪さ2) Jvigsi- 嫌悪する >Tuv.iigzin=不審を抱く
1) M Pers.yakkha(DTS.253b)に由来するAT.yek《悪魔》の Jv一方言形.
2 )チュルク語で生じた 《嫌悪》の意は, むしろ動詞形M o.Jigsi- 《嫌悪する》によく保
存されていよう.M o.Jigも古くは嫌悪に近い意味であったろうことは 『ムカディマ
ット』からも窺い知ることができる;M qM o.jvikbari- 復讐する(206a);M qM o.Bgir- -
M qTrk.yigren- 嫌気を感じる(205b) (cf.Trkm .ysKkir- 敵意 ･憎悪 ･反感を抱く).
Ji†ar(3aaP)厨香
pTB *YTDar 磨香 (鹿)1)>
ヒ
(3aaP)蔚香2)Kzk.J-upar 廓香鹿 ;芳香 ｣→lJegu.iba:r廓香 l, S
ari.tbar厨香Sar
i.βivar 廓香鹿1) AT.y'l'par《




* :るA 2)>ヒ M o.Jiyulein(x yyJIt
IHH)旅行者3)jv-AT.JvOl道, Kzk./K
irg.JvOl道>y-AT.yol/MqTrk.yol 道> M o.JvOl運命, 幸運M q . ol道 216a)>
Tuv.iol運命1) チュルク語第1次長母音は, Trkn .y61/Yik.suol《道》を参照.cf.
Chuv.iul道.2) y-AT.yole'1'/KZk.jvOlgl'《道案内人》/NUig.yolei《通行人 ;旅客》/Turk.yolcu
/Trkn 1.y61a'《鉄道技師》などに同じ(Trk.-eIは, r従事者｣ を表す語尾).
3 )pT･B*Jv616.1'> M o･*561ei+ -n ⇒ *JvOulein- *JvO'ulein- *Jvi'ulein -Jiyulein.
同根語)M o.JvOlγa- (30Jm -)新年の挨拶を交わす ;訪問する.
JiJig(識m )小さい
AT.kieiE小さい> M oJviJvig小さい1)>刊IV.iiJvig/)､さい
L-- ig･/Uzb･kieik小さい, Azr.kieik 小さい, Kzk.ki菖i/Kirg.k加屯小さい
1)AT.kieig > M o.*kieig- * Jvig - *giJig - JviJig.ただ, M o. Jigは, Kalm .那珂r /
Bur.JveJveg-JeJve《小さい》と見られる以外は, モンゴル系孤立的諸言語には見当たら
ない.M o.JviJvigが一g終わりの語嚢である以上 根っからのモンゴル固有語とは考え









1)M o.Jil†aとも (Les.1055a). cflM qMoJvil†
as渓谷(372a)(-Sは複数形語尾).Jvildam (a)(X aJInaM ) スキー
の巧みなPTB /Kzkm dam 速い> M oJvildam (a
)スキーの巧みな1)L- Ki rg:1･ldam /Tat.yeldam 速い, Uzb./仰
ig.ildam 速い1)cf.M qM o.皇辿迎adBsu
n 名馬, 駿馬(195b)Jilii(XHm癌) 松脂pT.B*Yelim接着剤
1)> M qM oJvils触接着剤｣ ◆chuv.孟ilem 接着乱 LM o.3-ilii
魁酎見放Jyelim接着剤, Yak.silim接着剤,NUig.yelim粘着性樹脂1)AT.yelim
《接着剤》に同じ.Jviluyu(n)(XoJIOO(I))手綱
Uzb.Yilov手綱, Trkn .Tl･lav手綱, Ki r
g.Tl･100-Yulovくつわ1)｣+ > M o.jvil
JimiS(Ⅹ旺MC) 果物
PTB *Yemil菖果物1) → PBul .*Jemi l> Hun g.gyh 6lcs果物
｢ 警
Kirh .Yem iS果物> M qM o.Jvimi邑果物




L+ (y-Trk.)NUig.yim i菖果物, Turk.yem iS果物
1) AT.yemi蓋《果物》に同じ.AT.ye- /Kik./Kirg.Je- 《食べる》の派生語.
同根語)Jvem eSB(33MC)屠殺を手伝った者- の分け前,IJvem deg(33MJI3r)不具の.
Jiru = (3yPa-)# (
PTB *Yarz- 書く→pBul.*Jar- (- Chuv.孟Tr- 書く)> Hun g.ir書く
･ lLMo･3-iru - 措くl, NUig.Jvira-線を書く,恥V.h u-措く/Yak.sqruy=書く
Kzk.Jaz- i (








1)tAT.yu i-～yb G--《行く, 動く》と同じPT.B*Jvri-～*Jvtirti- (-Kirg.JBr=～ vtir8- 動く)
からの派生語.




L+ , Tbv.改組a,t側対歩で歩む馬｣ 十 >NUig.J-oru - 遣わす｣ - > n IV.SOru k意思KA .Jorya胞足する馬 /JvOr'1'q旅 ;進撃,Tuv.モor=
行く1) AT.yor- /rY'- 《行く》/yor'l'Ya《側対歩で走る馬》に同じ.cf.NUig./Sar.yor
較裾を置く/eonak 鞍裾/Ybk･son上着の総称 /Ki rg･50110keo山々の尾根 /叫 ona
散敷き/n km .y6naフェル ト製較裾.
2 )M qM o･56nu《背中の》(309a)の *56n(～*Jon).
Joydur(30Ⅰ7tOP)ラクダの首下の長い剛毛
m ･B /‖-AT･7oyduラクダの首下の長い毛1)> NUig.Joydayラクダの長い毛 (頚部 ･膝の)
> n LV.芭ogdur (ラクダ･雄牛の) 胸垂
｣- Jegu血 gdarラクダのこぶ





… /K血.701Ⅰcl-/Ki rg.Yoluk- 出会う1)> M o.Jolγa=新年の挨拶を交わす ;訪問する2)
L+ 加V.～.luk=両手を差し出して挨拶する3)
1)I-TdLJol道 +-rq- /-uq-. cfA T.yolq 三/NUig.yoluq- 出会う.
2 )cf.NT.Joluya- 弓olγa- 遭う.
3)語形はチュルク固有語形だが, 意味はモンゴル語から借用.
同根語)M o.Jiyulein如 ⅦH)旅行者, Jol(30JI) 運命, 幸運.





形｣ ◆> Tuv.芭olukいけにえ, 供物 ;
ろくでなし1)AT.yul=《買い戻す ;救う》/yuli†《身受け》に同じ.AT.yu1-には 《奪い
取る》の意があり《買い戻す ;救う》はその転義であろう. そうするとM o.JvOli-は, M o
.Jduy《靴の面皮》の波線部と同根 (cf.KA ./Kirg.Jvul- 引き抜く, も
ぎ取る).Jo叩 1(30MrOJl) 削
り屑, 木端pT.B/K血 /Kkl).YorIqa削り屑, 木
端1)>L- Tuv.b qgu削り鳳 木端 M o.JvOmγul削
り屑, 木端1) 5-Trk.JvOn- 《(飽 ･斧などで) 削る》(F AT.yon-)
の派生語.2 )Jv-Trk.jvq qa>M o.*Jq qa- *Joりqp- *Jvq Yu- *Jom†u+-I(モンゴリズム語尾)-
jyOm†ul･ モンゴル語固有の 《削る》は, M o.Jor-.
JuJayan (3y3aaH) 厚い
.pTB *Yoy融太い1)>NT.JuJa'an厚い M oJvuJayan(3y3aaH) 厚い
L-Kzk.Juwan /KirgJ-oon太い,Tuv.芭oon/Yak.suon太い
1) AT.yoγan (～yoyun )《太い》に同じ. 第1次長母音は, Trkm .yoyTl'n《太い》を参照.
2 ) pT.B*Jo†an > M o.*JvO†an- *JvuYan- *JvuJan -JvuJv5n (M qM o.210b) - JvuJva'an
(M qM o.210a)- JvuJvaYan .Trk /g/～/†/> M o./Jv/ は,AT.e蓋gak《ロバ》:M o.elJvige(n)
. 《ロバ》, AT.knrga《シャベル》:M o.k叫e(n)《シャベル》の類と考えられる.
Jvul a (3yJI) 灯火
pT.B+7-AT,*Tulaたいまつ, 照明具1)>M qM o.Jvula灯明 Lhlo.Jvula灯火





1) - Nog.yul.Lk.Bh ./KirgJvul- 《むしる, 抜き取る, 引っ張って放る》の派生語と思
われる.cf.AT.yul=つかみ取る /yulq- 引き抜く, もぎ取る;周囲を剥ぐ.
jvq γay (3yHrar ) 新生児の粘性便 ;羊毛脂
Kirg血rlgaak /,･Kkp.torlYaq (動物 ･人の) 乳飲み子の糞 /Kzk.torlYaq初乳を飲んだ家畜の
L- > Tuv.h qgak羊毛賭
子が最初にする糞便1)>
1) AT.tun 《第 1番目の》(- Tuv.dun 第1番目の (千)/Ki rg.tq 初子) を語根とした
派生語か.
2)Trk･/t/> M o･/Jv/ は不規則音対応･ ただ, M o･Jusa†(3yCar )《2-3才の雌ヒツジ ･ヤ
ギ》に同種の平行的音対応が見られる.
JvuSaγ(3yCar )2-3才の雌ヒヅジ ･ヤギ
Kzktus aq 1-2才の雌ヒツジ /Ki rg.tusak まだ子を産まぬ若ヒツジ
L+ >NT.JyuSaY 1才 (ヒツジ) M oJvuSaY2-3才の雌ヒツジ ･ヤギ1)







Tuv.xep衣服 ;雛形, Turk.曲 i～のような
1)Kh.沿B +-33P (モンゴル語造格語尾).
kebeg (x3B3r)もみがら, ふすま
ATJ'ebak～keT,ak ぬか, ふすま ;(頭の) ふけ1)>M o.kebegもみがら,
L-K血kebekぬか, ふすま ;(
頭の) ふけ,n IV.XeVekキビ粉1)AT.kepi= /KZk.kep
= /Tuv.kep- 《乾く》の派生語.kebene
g (Ⅹ3BH3r)マントKzk.kebenekマント, Turk.keDenekマント>kebi-
(㍊B㌍)反勿する ;岨噂するpT. /ATkev- 噛む, 岨噂する1)>｣ M o.kebenegマントL→>Yak.k biy= かじるKA .虫駈se
-反萄する2),恥V.keg- かじる/kd ven- 反額する3),Turk.gev= 噛み砕く1)AT.kev- 《かむ, かじる, 岨噛する》に同じ.
cf.Chuv.奴 le- 岨噂する.2 )3 )共にそれぞれの言語おけるAT.kev蓋a- 《岨噂する》からの規
則変化形.同根語)M o.kemki- (x3MX3=) 動物が) かみ付く, kem eli- (x3
MJ13-)かじる.kebis(XH
BC)減塩ATJdviz大きなフェルト他 紙塩1)> M o.kibez M
o.kebis織機｣十 AT.ki8iz-(ad
aq-Trk.)Tuv.kidis毛敢 L+ >Tuv.xeviS,% 塩L- (aya -Trk.) Kz kivizフェル ト,Uzb






Pl .B*kekevスポーク, 梅■> NT.kekesnn車の スポーク
｣這 .′R p./Ki rg./N .gt h 'Bl: ge･ygヲ慧 g?y"= L 票 1こzb.kegayスポーク







M o.kegBr死体3) Bur.x弧r死体 ;塞
1)Pers.gQr《墓》より1
2 )語頭の子音体系に, 有声音g一有さないチュルク語方言 (従って, そのような語嚢
の借用の際には無声音 k- に強制変換する).
3)cflM qM o.hu'ur～ha'ur 墓(188a,182a)(:M qTrk.gむ墓).また,kirgiskeg批(xHPrHCYYP)
《石塚古墳》(文字通りには ｢キルギス人の墓 (～死体? )｣)の kegur は, 《墓》の
意味が保持されているものと思われる.
ke弼 igene (xYYp3r3H3)ハ ト, k6ke (XoX)青い
醜 天 ･,青い1)/*娼蜘 ekanハ ト2)
M o.由gBrJvigene(xyYp3Ⅰ
つH3)ハ トM o.出盤e青い 地 buqaヤマガラ類の鳥
chuv.kavak 青い ;灰色の /壬盛望盛ar6an ハ ト
AT.(幽 irekan～)ka
gtirekanハ ト>M qTrk.蜘 er kenハ ト> >でuv.馳 -bugaハ トKalm .迦 打Ⅰ耶phH【k6gld毎gan9]ハ トM qM o.壬遇
reken(111a)～姐敵ekenハ ト(147b)Kzk.k6k青い /
也 ere吉山ハ ト,Tuv.k6k青い /馳 cezinハ ト1) 2 )長母音はTrkm .glok《天 ;青い》/曲 e
rein 《野バ ト》, Yak.ku6x《青い》を参照.尚, 表内の波線 (…) を引いた部分はPT.B *kB
kに由来する箇所である.keJim (Ⅹ3Ⅹ旺M) 鞍裾pTB /ATJ(e8im (～ke
dim)着物, 衣服1)>L+ M o.keJvim 敏裾 ' Kzk.keJ-im i裳 2'(ayaq-Trk.Kzk.iyim着軌 衣服
, Trkm .geyim /Trk.giyim着物, 衣服1) AT.kea- (～ked-)《
着る》(aaaq-～adaq-Trk.)の派生語.2) cf.
kekere- (Ⅹ3XPp-)げっぷをする
pT.B /Å工kekir- げっぷをする1)>M o.kekere- げっぷをする





AT.kek憎雫, 恨み , lN
T･Lkig岬み l(ayaq-Trk.) Kzk.kekiy-/Kirg.kekey= 威張る2)>M o.k
ekui- 高慢に振舞う1)K奴./Kirg.keyi- 《恨み言を言う》の派生語とみら
れる.2)祖形は*keke
8- が推定される.kem eli- (Ⅹ3M∬3-)かじるpT.B/AT.kemiir
かじる1)>M o.kem eli- かじるL+Kik.kemQr- かじる, Tu, .k mir- かじる, Tuv.xemiF かじ
る1)M o.kemki-《(動物が) かみ付く》の注1､)を
参照.kemi (x3M)多孔質の骨
pT.B*kemi k髄骨1)>M o.kem i多孔質の骨L-+ M qTrk.kemGk軟 骨>Mq
M o.kemig軟骨 (215b)1) Kzk
/K irg.kemik 《多孔質の骨》/Turk.kemi k《骨》などに同じ.kem ke(n)(x3MX(3Ⅰ
Ⅰ))マクワウリPT.B /NUig./Uzb.xamak未熟で小さなメロン･ー n
km .gem irtge小さくて未熟なメロン｣十>M o.kemke(n)
マクワウリkem ki- (x3MX3-)
(動物が) かみ付くpT.B (/AT.)*kemti-
四方からかじる, 周りからかじる1)M o.kemki- (動物が)か み付く2)｣-トTuv x d
i- (骨を) かじる;搾取する,1)AT.kemd =《四方からかじる, 周りからかじる》に同じ.AT.kem
ur= 《噛む, 周りからかじる》同様, AT.k9V= 《噛む, 岨噂する》(>M o.kebi=)の語幹を拡張した語と
みられる.2)AT.*kemti- >M o.*kemti-- *kem ei三三一 kem




1) AT./6/> M o./I/ は, AT.k6g伽孜an《ハト》:M o.kegtirJvigene(XyYp3r3H3)《ハ ト》に
も見られる.
kegktiyi- (Ⅹ3HX東-) 広く大きくある
AT.kep広い> M qM o.keg広い(216)
L- (ayaq-Trk.)K血 /Khg.keqey- 広がる1)>M o.keqkiiyi- 広く大きくある
1)AT.*kegea=(e= Trk.keq広い+ -ea- (～になる)) のayaq-Trk.方言形.
kereg (Ⅹ3P3r)必要 ;事柄 ;犯罪
M o.kerig
AT.kera必要な1)> >n lV.Xerek事柄 ･,犯罪




pTB *ker- 伸ばす, 張る/*kerilS口論 :頑固さ1)/*ker姐口論2)
匹pT.B> Mo.ぬ提ld折 口論する /kerg屯1(x3PYYJI) 口論3)PT.B /AT.>M o.kerB- 牛が対峠するAT.keri善口論 ;頑固さ, Kzk.keriSけんか/kerkil口論, 争い
1)AT.ker- 《伸ばす, 張る;さえぎる》/keri菖《口論 ;頑固さ》に同じ.
2 ) KRS.379aには, Kirg.keri差-《口げんかする》はker- 《伸ばす》よりと明確に示して
ある. 発想は日本語の ｢張り合う｣ に通ずるものであろう.
3)cf二NT.here- 争う/kerel争い.どちらも名詞･動詞の一括借用とみたい.特に,NT.kerel
《争い》には, PT.B*keril蓋の*-il喜(互いに～すること) の意味が残されているもの
と思われる. また, M o.keregtil(x3PYYJI)《口論》の口語音は, M o.qariyal(xapaaJI)《呪
い》(:M o.qargis(xaprHC)残忍な) と平行した語中の*g の (辛) 母音化の発展が観
察できる.
同根語)M o.ger(r3p)ゲル, フェル ト製天幕 ;家.
kerem (Ⅹ3p3M)壁, 塀 ;城塞
115
T∬k.kirm an城塞1)>M o.kerem壁, 塀 ;城塞2)>Tuy.xerim中庭 ;塀
1)Pers.kirm an 《castle》より.cf.Chuv.karm an 要塞, 城塞(vE.256b).
2) cf.Trk kermen>M o.kerem (Sukh.237).
keriS(Ⅹ3PC)サイ
伊T･B /)Uzb.kark～karkidon/NUig.karkidan サノ上Kirg.kerikサ 4 1)>
1)Pers.kargadan 《サイ》より.













kerB- (Ⅹ3P3-)うろつく, kesii- (Ⅹ3C3-)うろつく
pT.B*kerz- うろつく>M o.ker折 うろつく
AT.kez- うろつく >M o.kes折 うろつく > Tuv.kezi- ぶらつく
Elk.kez- ぶらつく,Tuv.ke島s (仕掛けた民を) 歩いて回る
keseg (x3C3r)一部分
AT.kesak 一部, 一塊1)> M o.kesek一部, 一塊
L+K血kesek一部, 一塊,Tuv.蛎 ek部分, 分け前
1)AT.kes- 《切る》の派生語.cf.ATJies一切れ, 一部分.
ke屯ser(m c3P)不妊の, qus ara- (xycpa-)不妊だが乳が出る













とxycpa=という具合に, 前者は女性母音語, 後者は男性母音語となっており, また




尚, モンゴル語本来の 《不妊の》を表す語は, M o.subai《不妊の》であろう.
M o.subai不妊の >Tuv.suvay/Yak.subay不妊の
>Ki rg./Alt.subay不妊の (cf.Kirg.k'l'S'1'r,Alt.k zllr)
keyeg (Ⅹ3er)傾斜した, kin u- (W ) 怨恨をもつ, kin a- (Ⅹ皿a-) 審査する
AT.qⅣ拍斜の (- qTv- (斜に) 切る), qhaF 罰する1)
lし> M o.kinu= (xjIHyy-)怨恨を
もつM qM o.qina-
苦しめる (298b)M o.kina- 審査するKzk.q'1'yt 切る/q'1'ya斜の /q.l'yl
'q切れ#, q'1'yna- 虐げる, いじめるTuv.ky
y- 斜めに切り取る, x'I'yna- 拷問するNUig.qiy= 切る /qiya斜の /
qiyiq斜の ;切れ#, qiyna- 虐待する1)AT.q'1y-《(斜に)切る》の派生語q'1.y'l'n～qh 《拷問》(
>M qM o.qiyin苦痛(298b))に,出名動詞語尾 -a=が付加したもの.Trkm.g'l'y= 切って傷つ
ける /g'l'yk 斜の /gTl'na一拷問する;いじめる
, Turk.klna- 非難する, とがめ.る･2) Trk.qll'y'1'qの男性母音'1'対して, モ
ンゴル語は女性母音 iL か有さなかったために,Trk.q'lyl'q > M o.*kiyeg - keyeg
といったような過程を経て女性語化させて借用したものであろう.類例に,M o.ke屯ser～kegaser(xYYc3P)《不妊の》,M o.k6rBsG(n
)《表土外皮》等が挙げられよう.kieiye- (xEtI33-)努める ;注意深くある, kn誠(n)(xYtI(HH)) 九knei(XYq)酸







M qTrk.kue力 > M qM o.kBe力2)(224b)
KZk.kQ営力 /kti蓋ey- 力を込める,n IV.kii差力
1 )cf.NT.kiei'e= ～kieiye=努力する /M qM o.kite- 努める(219a).
kida- (Ⅹ明a-)戴滅する,kiru- (xEPa-) (肉を) 細切れにする
pTB *q廿= こそぎ取る:敢滅する1)>M o.kida- 繊滅する2)>Tuv.fI'd'lk 根絶する
L+ Kzkd l.,= 削り取るL 剃る ;戯滅する,Tuv.x･･,- 削り取る/kI･r- 裁滅する
n u･k.klr- 割る:粉砕する;大量に殺す>M o.kiru- (肉を) 細切れにする
1)cf.AT.q'1'r- こそぎ取る, 引っ掻く/Chuv.xiF 刈る, 伐る;根絶する.
2 ) Trk./r/>M o./dは, 不規則音対応の- . ただ, 音韻的には/r/と/d/ は共に歯茎
音であり,相互交替は困難ではない;AT.uza- 長引く;M o.uda- 長引く(-M o.*ur a-
< pT.(A)*urza-). 本借用系図と同様の現象, 即ち, Trk./r/>M o./d～/r/ は,
M o.idege(n)(耶33(H))《膿》も参照のこと.
kiJvig(Ⅹ耳XW )腸チフス
AT.kezik熱病 >M o.kiJig腸チフス >Tbv.岬批赤痢
L十 NUig.kezik腸チフス
kilyasu(n)(Ⅹ瓜raC(aH))たてがみの毛, 動物の剛毛, kil†an a(xEJIraHa)ナガホハネガヤ
pTB*qn 毛1)>M o.kilyasu(n)たてがみの毛, 動物の剛毛2)




2 ) pT･B*q-Ill' M o･*kil+-Ta+-Sun ⇒kilYasu(n)･同類の接尾辞が付いたものに
M o.ug†asu(n)《(刈った) 畜毛》(:AT.yq 柔毛, 綿毛) がみられる･
3 )Trk.q'l1毛, 剛毛 +-qan . cf.KZk.q'1'lqan /Ki rg.姐kan 針葉 ;空･
4 )同様の静構成をした借用語に, M o.qar(a* an a《カラガナ》(:AT.qaraqan )がある.
kilinee(Xm Eq) 罪業
AT.qnhe行為 ;所業 ;むら気 (女性の)>M o.kilinee
1)AT.q-Ill- 《する, 行う》の派生語･
2)恐らく, 同じく*kilを有す M o.辿is(X HJIC)《不正な》も意味と語形から, この語が
つづまってできたか,別の接尾辞が付加されたのではないか.カザフ語に限っても,
q･1･1- は単に 《する》というより, 《やる》に近く, あまりきれいな言葉ではない･
cf.KA .q.l･1miS/K rg.kllm詣犯罪 /NUig.kilm i菖よくない行い /Uzb･q'1.lm '1'菖過失･
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kiluu(xm ) 舌苔 (冬 ･春に牛 ･ラクダの舌に生じる水埼)
Kzk.clnaw子牛の舌炎 /KkmqTlaw動物の舌に生じる吹出物 /Kirk.qTloo子牛の病気の- ;
ラクダの口蹄疫, T∬k.kllav口から泡を出す羊の病気1)> M o.kiluua S
1) cf.Tuv.幻laa歯の故郷質/Yak.姐1'1.a(舌 ･歯肉を傷っける) 異常な歯の成長. 全て口
中に関する語嚢である. 語末音K血.-aw :Ki rg.loo :Tuv.-aaは, 規則的な音対応.
kha叩(Ⅹ兄Pyy)霜
pT.B /AT.q蜘 霜1)>M o.kirayu(x3lPyy)霜2)
L-K血qh w霜,恥vid raa霜
1) AT.q牡- 《引っ掻く, こそぎ取る》からの派生語か.




Kalm .KHMDrkimrl水と混ぜたミルク･馬乳酒/kimran水を混ぜて煮た牛乳2)>Kirg.kI' '1-ran 水で希釈した煮沸(サワー ･プレー ン) ミルク/Kzk.qTmi
'ranラクダの乳製健康飲料,Tuv.
x'l'mi 'raan水っぽいお茶 (出しがらの)M o.kiram a水で薄めた煮沸乳3)Kirg.kl'rh'l'Z/Kz .q'1'mi'Z馬乳酒,n v.i-1'mi
s馬乳酒1) AT.q'h '1'Z 《馬乳酒, クミス》に同じ.2 C£KW 23lb.3 P B*q mi 'rz > M o.*kim ara- kiram a (mとrの音位転換.
カルムイク語では音位転換を起こしていない
).kirya- (
研pra-)獣毛を刈込むpTB /AT.q牡q毛 ･獣毛を刈る> a- 刈る 毛を刈込む
し'NUig.qirqi-毛･髪を刈る,hv.kYrg･l･-毛･髪を刈るKzk.q'k- 羊毛を刈込む, Uzb.qirq- 刈込む, T km .g
'1.rk=鉄で刈込む ;切るkiri(Ⅹ丑P)程度 ;～くらい
PI B *kerz度, 回> M o.kiri程度 ;～くらい > n lV'.xire才能 ;およそL-Kik./Ki rg.kez時, 機会 ;嵐 臥Uzb.kez時, 機会,
し'n lV.ki･rzaケ
ナガイタチ/Yak.Id･,saホッキョクギツネAT.qarsaq ダッタンギツネ, Kzk.qarsaq/Kig
.karsak ダッタンギツネkisa- (xjICa-)圧迫するpT.B*q'l'S- 圧 /*q'1'S lY狭い ;抑
圧, 拘留 /*q･l･S'll峡谷｣L+ >Mo.kisa- 迫する /kisayan障碍 -kisayaがけ /kisal 障碍L+,Tuv.馳a- 家畜を狭所- 追い立てるKzk.q.Its- 圧迫する,-締め付ける,でuv.kits圧迫する
, 締め付ける1) AT.q'1'S=《圧迫する》/q'1'S'1Y《狭い ;抑圧
, 拘留》/q'1'S'11《峡谷》に同じ.kiyay(XEar )(
植) カモジグサpers.dya
h植物 ;草 >Uzb.giyohS , # * /NUig.giyah iKzk.q'1









DaZ綿, 綿花1)｣ -:>,M o.k6b叫綿,'綿花>Tuv.x6beg綿, 綿花MqMo:kibe去綿花 (218b)
NUig.kewaz綿花, sari.k6ves綿花1)Hot.kapaysa 《綿花》より [山田信夫 1
993 :2 260b].k
6g(Ⅹor)交尾防止布 (種ヤギ ･種羊用)Kzk.ktiyek交尾防止布 (種羊用) ;羊の発情期,NUig.kQyak交尾防止布 (種羊
用｣十>M o.k6g交尾防止布1




e- (軽蔑的に) 追い立てる3)Kzk./Ki rg.quw- 追う ｣ ト> Tbv.
xoptak大食いの ;食欲な5)1) AT.qov- 《追う, 駆り立てる》に同じ.cfTurk.kov-/Azr.gov-/Tat.kov
- 追い払う.2)この語には他にk6gege- という綴りも見られる. しかし, これは同音異義語であるM o.k6ge
= (又ee-)《膨れる, 膨張する》と綴り上区別するための手法であると考えられる. 尚, この意味
のモンゴル固有語は, M o.ta†u- (Tyy-)《追う》ではなかろうか.3 )M
o.k6ge- の受身形k6gegde- (XooⅠⅥ3-)を借用したもの. しかし, Tuv.x66gde- の意味にはモンゴル語の持つ受動態の意味は反映されていない.
4 )AT.qov= 追う+ヲaq･5 トウヴァ語にはこの語を派生させる動詞語根が見られない.k6ge(ge)- (又oe-) 膨 らむ,
k6ger- (Xeep-)浮かぶ ;泡立っ ; 自慢する, k6gesu(n)(Xooc(o手Ⅰ))泡pT.B*k6D- 膨らむ/
*k6T)ir-～*k6Dur- 泡立っ /*k613ik～*k613uk泡1)M o.k6ge(ge)- 膨らむ2)/k6ger- 浮かぶ;泡立つ;自慢する/kOgesu(n)
泡｣十 NUig.k6p- 膨らむ, Kzk.k6pir- 泡立っ ;自慢する/k6pik
泡1) 表3段目の他, 次も参照 ;Azr.k6p=膨れる, AT.k6pir- ～k6ptir= 泡立つ, AT.k8pik～
k6pやk/Chuv･kapak泡2)pT.B*k6p- > M o.*k6be-- *k6we-
- *k6'e-- k6ge(ge)-.音変化は,AT.qap- 《つかむ》:M o.lqa†a- (Xaa=)《閉じる》, AT.tap- 《見つける》:taγa- (Taa
)《推量する》の類･ M qM o･kBs触泡 (24qa)/k-8- 膨らむ(224b) (:M qTrk･k6p=膨らむ (224b))･k
6gene (xorIIO)繋ぎ紐 (子羊 ･搾乳羊用)pT.B*k6gen小家畜用繋ぎ紐 /*k6genl e- 繋ぎ紐に小家畜を繋ぐ1















+ > Yak.ka6n胸AT.k6knz ～k6kGs胸, Turk.g6酢S胸部 ;乳房, Yak.k6†Gs背中,
Kzk.k6kirek胸,
T uv.x6rek胸1) pT.Bに動詞語幹*k6kii=を想定したいが, 現代のチュルク
諸語で 《乳を吸う》はもっぱらAT.em-/Chuv.em=系の語が表し,PT.B*k6kii=を実証
するすべがない.ただ,AT.yelin 《動物の乳房》に対して音対応するM b.deleg 《
動物の乳房》は, 明確にPT.A*aelin からの借用であり, M o.k6kii(n)> PT.B*k6k伽Z と




を車などに繋ぐL+ > NT.k61- 家畜に車を M o.k61- (-→k611e-)
挽く動物を車などに繋ぐ同根語)M o.k81ge(x oJIOr)船, M o.k61qg(xe∬er)
乗用馬 ;貴人の乗り物k61ge (XoJIOr)船, k61qg (xoJIOr
)乗用馬 ;貴人の乗 り物pTB *k6旭荷駄用動物 :馬車1)
NT.k61ge乗り物 M o.k61ge 船2) > Tbv.x6
1ge封建貴族の乗用馬M o.k61q
g乗用馬 ;貴人の乗り物n lV.X61
車牽引用 ･乗行用の動物1)AT.k61iik《荷駄用動物 ;馬車》に同じ｡AT.k61- 《挽く動物を車
などに繋ぐ》の派生語.2) cf.Kalm .ReJIrH lk61g亘 移動
手段, 交通 ･輸送機関.同根語)M o.k61- (Xo∬=) 挽く動物を車
k61ki(Xo∬x) しろそこひ (目の中の白い労 ･曇 り)
PTB /AT.k61独a～ i姐～k61ikかげ1)>M o.k61kiしろそこひ
､ L- Azrk61ga/Tbrk･g61geかげ,nlViX61egeかげ, Kirg･k616k6/Kzk･k8le｡keかげ
1)AT.k61屯- 《遮光する, 光を遮 り暗くする》の派生語.
k61m 屯g (XoJIMOr)(旧) 皇后の儀式用羽織
AT.*k6mi ekシャツ 1)-+ Turk.g6mi ekシャツ, 上っ張り, Tat.kdlmak シャツ ; ドレス
L+ >M o.k61m 屯
1)AT･k6glak 《シャツ》の- バリエーション ;cf･N Uig･k叫ak シャツ (下着の上に着る
もの, 男女共) /Elk.k6ylek/Kirg.k6ynek/Bash.ktildak シャツ ; ドレス/Tuv.x6yleq
シャツ.
2) AT.*k6m lek> M o.*k6ml申g- k61mBg (と1は音位転換). 軌 Kalm .KYJIMrに関し
てG .∫.Ram stedtは, カザン ･タタT ル語からの借用と注記している(KW 245b).
k6m (XoT)大家畜のなめし革
pT.B*kBn /AT.k6nなめし革 > M o.k6m大家畜のなめし革 >Tuv.x6m皮革 (靴底等用)
L+馳k.k6n大家畜の堅いなめし革,M g.k6n皮革, Tfkm .gBnなめし革
k6m ei(XooMHji) 咽頭 ;胸垂 (牛などの喉の皮のたるみ) ;喉歌, k6m 屯kei(XoMXHii) 下
唇
pT.B*k6m ekev 喉彦 (～喉頭, 咽頭, 喉仏)
M o.k6m ei 咽
｣→ >K血k6m ey/Ki rgよ6m 6y/Bash.kh ay喉彦,Tuv166m ey喉歌 佃 k.
x舶m ey喉
Kzk.k6m ekev喉頭 :咽頭 /KkD.喉もと /Nog.喉仏 /Bash.k屯m独av喉仏 /
K i花.k6m 6k6V 喉彦, Yak.k6m 鞄8V 鳥の胸骨
｣ >M o.k6m屯kei下唇 Dag.kum u†喉彦
1)PT.B*k6m ekey> M o.*k6m e(ke)i- *k6mei - *kBm ei- k6mei(～k6gemei).
k6m Bldtirge (XqMOJTIPOr)(鞍の) 胸がい
pT.B*k6miild軸もk 胸がい1)>M o.k6mGld叫ge胸がい >Tuv.x6ndGrge胸がい
L-+ K血 k6m 61dO uk/Kzk.6m ildi,ik (ー*k6m ildirik)胸がい, Tu,k.g6mm dQ,Qk胸が
い, M cITdLk6m山dGrGk 胸がい(223a)> 胸がい (223a)
1)AT.k6miildnrBk 《馬の胸に当てるベル ト》に同じ. Trk.*k6m61- *k6m一喉 ･胸部
(cf.K水.幽ekey喉頭 ;咽頭) + -I- (介入子音)- + -durk (*turuq｢～に立つもの｣
の母音調和形) と考えられる.cf.AT.saqalduruqあご紐 (AT.saqal ひげ+dur uq),
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NUig･eyizduru q(馬の) くつわ(NUig.eyiz口+duruq), Turk.boyundurukくびき
(Turk.boyun 首+ duru k), Kzk.k6zildirik眼鏡 (Kzk.k6Z 目+ -I- (介入子音)+ dirik).
k6ntig (XoEOr)手桶 (革 .木製)
ATk6nak桶, 皮袋> M o.k8nGg手桶 (革 .木製)
L-KZk./Kirg.k6nekなめし革製の搾乳桶1), Tuv.k6nek急須
1)カザフ語でk6nekは, Kzk.k6n《なめし革》(:M o.k6m (XOM))製の桶と解される
(KTS.326a).
k6rBg (Xepor)肖像, k6rsi(XepHI) 隣近所




1)AT.k6ru菖- 《互いに見る》(相互 ･共同形)十=i (cf.N .Poppe1965 :196).尚, 古代チ
ュルク語には同じ語形成のqongl-《隣近所》(辛 qon- 宿る +-u菖- (相互 ･共同形)
+ -'1') (- K血qoqs'L/Trkm .go岬 /Turk kムm Su)という語も見られる.
k6rQsB(n)(Ⅹopc(Ⅱ)) 表土,' 外皮
PI B*q雌 表被1)>M o.k6rQsti(n)(Xopc(I)) 表土, 外皮
L- AT.q･l･rt･l･蓋表被, Kzk.q･l･rt･1･S 表土,
>Tuv.x6rz岨n 表土
Tbv.q'I'rt'Ts 生皮の内薄膜
1) pT.B*q'trt'1.1菖>M o.*kirtil-sun - *k伽ils血 - *k6risn(n)～NT.k6risti土壌, 地表.
k6sge(Xocor)移動, 運搬
pT.B (/AT.)*k66遊牧移動1 ) > M o.k6sge移軌 運搬2)
L-Kzk.k6蓋/Khg.k6ほ 牧移動,Trkm.g66移軌Yak.k8S=移動する,Chuv.ku孟=移動する
1) AT.k86 《遊牧移動》(/k66= 別の場所- 移動する) に同じ. 名詞 ･動詞同一語幹語.
2) pT.B (/AT.)*k66>M o.66+ 一ge- k6sge. Trk./i/:M o./S/ は, 不規則音対応.
kni(xY丘) - その緒
pT.B*k l-n - そ1) > NT.kBi(- qui)- その緒 M o.ktii- その緒2)
L→Ⅹ血kindik/Alt.kinへそ,Tuv.血へそ/Yak.kiin へそ (の緒), Sari.k9nへその緒
1)AT.kindik《- そ》の*kin (cf.AT.kin腹 ;女性器) に同じ.
2)音対応は, AT.q'h 《鞘》:M o.qui《鞘》の類.
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k也k血(XYx3P) 硫黄
pers.如gerd硫黄 > Uzb.Eugu此マッチ /NUig.姐n姐rt硫黄
> K奴こkn irt硫黄/KirgjdikBrt 硫黄 ;マッチ
｣ ◆ >M o.姐k伽硫黄1)> Tuv.kGgiir硫黄
1) モンゴル語は, 体系的に語頭にg-を有するが, チュルク語の場合, 方言によりそ
うであるものとないものが見られる.Pers.gGgerdがモンゴル語に至るまでの間に,
語頭の有声音 g-を無声音k-に変換させたチュルク語が介在していたことは明白で
ある. 尚, チュルク語の2重子音rtのtのは, モンゴル語でよく脱落する.
kW-(xYJ13-) 縛る, くくる
pTB /AT.*kBli- (拘束するために手足を) 縛る1)>M o.kBli- 縛る, くくる




｣ 十 >M o.knlttig赤ん坊用尿瓶
1)Trk.kul灰+-tuk.尿瓶の中に, 尿の吸湿剤として炉の灰を用いることによる命名.
knlBg(w JI3r)英雄
AT.kal触 -kdl触名声のあるlb l岬 酎 M o.ktilGg英雄2)
L- MqTrk地 盤kele 名馬,駿馬 (195b) , Kirg.k舶k駿馬
1)AT.ka～ku名誉, 名声, 評判 +-lag(～を有した) より.
2) cf,Kalm .KYJIr姐luG]駿馬, 戦闘用馬 ;勇士, 英雄.
k叫id(XyH 耶) ゴマ
perskonredゴマ >ATJdineitゴマ





M qM o.kblJvidゴマ (228b)
M o.knreneケナガイタチ
IM 9.叫 idぎマt
AT.kGzh ケナガイタチL+,n v.三並,eneテン ;シベリアイタチ
Kzknzenケナガイタチ,Tuv.kGzenテン ;シベリアイタチ





- - IM o.kbg叫 酎(araq-Trk.)chuv.kera婿 L+ >A zr.kiira an婿/
Trkm .k8reken婿(a8aq-Trk.
) AT.kiiaagn婿(ayaq-Trk.) Kzk.knyew/Ki rg.kuy68婿, Trkn .gi yev
/Turk.guvey婿(adaq/ ataq-Trk.)h v.kiidee
/Yak.kGt故6t婿(azaq-Trk.)
Sar i.guzeya夫1)Trk./8/>M o./*d- /r/ は一種の例外的な音対応
と考えられる (ただ, 次のような例もあり, 何らかの音的環境が影響したものか;AT.kBb
ae器 (- kua= 保存する) :N T.｢古舌魯額｣ giirti'e(～*kiirU e) 酒入れ (NT.の ｢古｣ (gq)は, k




ャベル, 鰍 :オール,権 1)M o
.k叫e(n) シャベル3)L- > NUig.N ak シャベル4 ), Ya
.k叫 ex シャベルMng
r.gur由aGシャベルM qM o.ktirekシャベル (175a)M qTrk.
kBrek> Bao.gurdiig鍬KA .knrekシャベル, NUig.kむak鍬,Tuv.xiはrekシャベル1)AT.kura- ～kQri=《かき寄せる, かき集める》の派生語.cf Chuv.kere孟e/Tat.k6
rak シャベル.2 )cf.M qTrk.k政ek (/Jv/ のない語形). もし中世モンゴル語形が全て語末に
軟口蓋音を有するM qM o.k叫ek～*k叫egであったのな




3M)ジャケットpTB *kb k毛皮外套1) → chuv.
k芭rek毛皮外套し> ilo.k伽ne'ジャ
ケット2)>Kirg.kh 6袖なしジャケット, Tuv.k批meチョッキ1 )AT.kii






Nog･ktise- 望む /KrBl.欲する,(強く)望む;気がふさぐ/K kp.達成を望む,
志す /Kirg.ktis6=望む,欲する/Tat.k6sen- (- *kusen=)ねだる;希望する,










2)Tfk.lay> M o.*lai- 1a(i)+JY(チュルキズム語尾).Mo.layは当初M o.1ai として借用
され, チュルキズム語尾を付してMo.lay が形成された後に, 再度チュルク語力子ら
Mo.laiが借用されたものと考える.
M
m al (MaJI) # S
Ar.mal 財鼠 所有物 :商品lbLM o血al家副 ,Tuv.m al家畜 ;局, 畜群
L-Kik.m al家畜 ;財産 ;商品,NUig.mal 家畜 ;財産 ;商品
1) pers.mal《財産, 所有物 ;荷物運搬用動物》(<Arb.mal財産, 富, 資本) より.
m eke(M3X)粁策, ペテン ;(相撲の) 技
M qTrk.m ekr粁策(235b);Uzb.m akr肝策 /m akkorずるい,K水ノKi rg.m eker衣滑な1)
M o.m eke軒策, 嘘; (相撲の) 技L- >Tbv.m
ege嘘, 計略, Alt.m eke牧滑1) pers.m akr 《狭滑, ごまかし, ペテン》(<Arb.m -k-rだます) より.
m e
pT.*berlほくろ1)> M qM o
.mengeほくろ (235b)L- Turk.benほくろ, ､Kzk.me
ほくろ,nlV .m egほくろ1) AT.m eg 《ほくろ》に同じ(b 一 mは後続の勺によ
る異化 (モンゴリズム)).m i耶a(n)(M且Hra(E
))千PT.*b'l'p千 > M o.m i耶a(n)
千 >M a.m inggan 千L- AT･b･q 千, Turk･bin千,Kzk･m･q 千,Tuv･
m ug千, chuv.pin千m
olur(MOJIOp)黄玉Arb.ballむ結晶 >pers.bolむ水晶 (>TdL*bolur 水
晶)> M o.bolur水晶L+ , Turk.bnlur水晶 ;結晶
L- Lp91u,軍事 1'L1)『蒙漠詞典』(1999 :827b,473C)では, m olur -
bolur 《水晶》とある.m oneuy (MOHI10
r)動物の胸垂 ;胸がいの垂飾 りAT.*boneuq- m oneuq -
m oneaq 宝石の首飾り1)｣ 十'Tuv.m on芭uk (動物の) ぜい
肉 ;(ヤギなどの) 首の垂れ皮Kzk.m onSaqビー ズの首飾り,NUig.m oneaqネックレス,
Turk.boncukビーズ玉1) AT.boym首 + -euq～-eaq.
m6gke(MeⅡⅩ)永遠のpT.m )/AT.ber-ku(～berlg
祖- m e服の 永遠の ;記念碑>｣ +KZk.maggi永遠の,Tuv.m egge万年雪, 氷河 L+ >
Tuv･m6gge永久のm un u= (MyHa=)老い
ぼれるAT.*bun a- 老いぼれる/*bun aq老いぼれた1)
ヒ 三 M o.mun u- 老いぼれる/munuy老いぼれた2)｣ + Turk.buna- 老いぼれる
/bun ak 老いぼれた1)古代チュルク語で実証される語根はAT･bunqal
《老いぼれた》のbun か (即ち,AT･buり《苦悩》+ -al- *bugqalをbunqalと綴ったのでなければ)
.2) Sukh.(16) では,MyHarを見出しに挙げ, Ti b.nun-nag
(暗 ･黒)《ⅩaBXaPaHXy益 (真っ暗な)》からの借用語とみている. しかし,意味上のずれや,
動詞形M o.munu- がこれまで都合よく逆形成がなさてきたかどうかを考え合わせれば, 氏の判断は受け入 難い. /
mu耶
手間どる
AT.*burllan =悲しむ1) Kkp.murllan- 悲しむ,NUiE.munlan- 悲嘆する
M o.bugγani- 手間どる2)
M o.mq dat 欠乏する
NT.mugtani=自ら苦しむ4) Mo.mu勺dani= 手間どる
1)AT.bq ～mq 《苦悩, 欠乏》からの派生語. 尚;AT.mu勺は, buq が後続の鼻音 (勺)
のために逆行同化で鼻音化したもの (C£[G Clauson 1975:44]).
2)Trk.mu勺1an -> M o.*muplan i-- *mq nani-- mu耶an i= (～mupgina- (MyHraHH-)) .
尚,モンゴル語における一g の後の1の異化は,M o.菖ag｢賞｣+ -1a-⇒ 菖agna- (nlam a-)
《賞する》などに見られるものと同じ.
3 )AT,muq 苦悩, 必要, 欠乏 十一la- ⇒ PKzk.*muqta-～K血./Kirg.mq da=悲しむ. /り
/ に/1/ を付加して/*t/～/d/ に異化を起こすのは,チュルク諸語の中でもカザフ
語とキルギス語など一部の東方のチュルク語に特有の音韻現象である. 特に, 表の
第 1段目のカラカルバク語は, it(- Karakalpak)isonlyadialectofKazakh(IA.46)
とみなされるほどにカザフ語に酷似した言語ではあるが,Kkp.muglan- に見るよう
に, この言語ですら異化が見られないことは特記すべきであろう.
4 )NT.mq tan1- の -ni- は, チュルク語の再帰動詞語尾-n- であるが, 更に重要な
のは,/g/ に続く/1/ が,/t/(～/d/) に異化を起こしているという点である. この
語形の存在は, 正に 『秘史』の書かれた13世紀には, すでに現在のカザフ･キルギ
ス語と同類の異化を起こすチュルク語が (モンゴル高原に) すでに存在し, モンゴ
ル語と接触していたという事実である.
尚, チュルク語で-勺終わりの単音節語AT.big～mig 《千》, AT.6り《色》は, 『秘史』
で (現代語同様)NT.mim an 《千》,NT.6qge 《顔色》とモンゴリズム語尾を付加して
表れる. 本稿ではこのような特徴を有す語嚢をPT.期の借用として扱っている. 一
方で, 同じく-g 終わりの単音節語AT.blq- mq は, NT.mq 《苦しみ》として現れ
る. モンゴリズム語尾を付加していないことから,NT.mq も, その語根に由来する
NT.mq tan i- (～M o.muqdan i-)も,共にAT.期以降の割合新しい借用語と考えられる.
mugqa†(pyHXar ) 愚かな
AT.bunaγ心配, 悲嘆, 苦悩1)> M o.mq qay愚かな
1 )AT.bup-mug 《心配, 悲嘆, 苦悩》/Tuv.mu句《愚かな》からの派生語.
muri- (MyP肝)(相撲で) ひねって転ばせる,rnmi (MyPy丘) 曲がった,bur yu (6ypyy)
誤った ;罪, buryui(6ypry孟) 穿孔具
pT.(A)*bur- ねじる, ひねる. 転じる1)/*buruYねじれた2)
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M o.muri= (相撲で) ひねって転ばせる/muri†u 曲がった ;誤った3)
M o.m um i曲がった4)
M o.buruyu誤った ;罪5)>Tuv.burtlu/Yak.buruy罪
Kzkbury'1'ドリル,Turk.burguドリル > M o.buryui穿孔具
1)Kzk./Ki rg./Turk./Azr.bur-/Chuv.par- 《ねじる, ひねる, 転じる》に同じ.
2) Turk.buruk/Azr.bur ug《ねじれた》に同じ.
3 )pT.(A)*bur-/*buru Y> M o.*buri- /*buri†+-u⇒ muri- /muri†u.
4 )PT.(A)*やuruY> M o･*bur u†+-i⇒ *buru gi→ *buru yi→ mur ui･cf･M qMo･m ura 曲が
った, ゆがんだ(241b). ､
5)pT.(A)*buru Y> M o.*br uy+ -u⇒ bruyu.cf.NT.buru 'u逆の方- ;間違った/M qM o.
bura 間違い, 不正(216a).
N
nan ei- (HaEtⅢ-) 打つ, なぐる,Jvanei=(3aHⅦ-) 鞭打つ
M o.nan ei=打つ, なぐる
pT.B*了an 6-/Kzk.了an Flb 磨りつぶす ;踏みつぶす/Kirg.了an6- 粉砕する;打つ
L+ Tuv.皇鮎疲aF 粉々に打ち壊す ｣ 十' Mo.Jvan ei- むち打つ





Ki rgJvayqa- 揺らす/Kzk.Jayqa- 振る, Tuv.eayga- 揺らす
Trkn .yayqa- 揺らす
1)AT.yayqal-/ ayqan-《揺れる》(-I- は受身形語尾,-n- は再帰形語尾)の語根*yayqa-
《揺らす》に同じ.
mi durya (HyZlaPra)拳
HPTA '*魚u8ru Y拳 1)>
[
M o.nl durya*a)adaq-Trk.*TudfTq拳 → Tuv.h dtm q 拳ー (atax-Tfk.)Ya suturu k拳
L- >Kzk.Iud-irlq/Ki rg.Juduruk 拳3)
(azaq一廿k.)sari.uzuru q拳
1) AT.yuaruq《拳》(-yuaur- 《掴み取る》) と同源. 第1音節のTrk･/u/:M o･/i/及
び語末AT.-q :M o.-†aは, 共にPT.系借用語の特徴を有している･ M o･niduryaの語頭
n-は, PT.に想定される*au6ru qの語頭 *丘-の反映か, または, PT･A *au8ruy,
pT.B*Jvu6ruqからのモンゴル語借用形M o.*dudru ya～*Jvudru qaの d-～*Jv一にn- が置き
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換わって付加したものと考えられる.




Tat.yodf'Lk (→Bash.yoaroq)《拳》など.(cf.KrBIJyum duru q《拳》は Trk.yum ruqと
Trk･yudru qの混清 (contamination))
niya〒(Haa-)貼 り付ける
PTA '輔ab- 貼り付ける, くっつける2)> M o.mi†a- 貼り
L-K水泡 S.fr- 貼り付ける,
Tuv.ak･)･-sqr= 貼り付ける, NUig.y銀i蓋- くっつく1)AT.yap- 《貼り付ける, くっつける》(/yap'1'e
ur- /ya32'1'菖ur- 貼り付ける) に同じ.写)pT.A'*免ab- > M o.*niba= - *niwa-- *ni
'a- (cflBur.nyaa-) - ni†a- (- na†a-).尚, もう一つの可能性として, AT.yuq- 《くっつく》(-Kzk.Jvuq- /NUig.yuq=)
からpT.A '*叫 - を想定して解釈することも可能であろう. 即ち,PT.A'*臥
1†= > M o.*nu†a=→ nl †a=(→na†a=).mi 1busu(n)(HyJIEM C(aH)) 演 ;唾pT.*飽l喜涙1)>ヒ
M o.mi lbu
su(n)蘇 ;唾2)KZk.JvaS/Ki rg.JvaS 涙,T uv.kar
kW '(～芭a 差) 演AT.y
a菖涙1) 長母音はTrkm .y白岩《涙
》を参照.2 ) pT.*鮎1蓋> M o.*nal+*-bu=(出名動詞語尾)-
*nalbu-- N T./M o.mi lbu- 唾を吐く(- *涙を流す)⇒ N T./ M o.nilbusun涙
. 尚, 想定した出名動詞語尾*-bu- は,M o.qolbu- 《結ぶ》にみられ
るものと同じ形態素である可能性がある. 即ち,pT.B*qol菖ペア >M o.*qo
2)pT.(A)*aal菖>M o.*nali+ qa - *mi laqa - NT.nilqa赤児.
3) pT.(A)*鮎l差> M o.*nal + -Sun - *nalsun - NT.na (n)年齢.
4 )cf.PBul.Jval 年 /cb v.iul(9yJI) 午 ;年齢.
5)pT.B*Jval邑>M o.*Jvala+-†u- NT.Jvala'ui若い.モンゴル固有語の｢若い｣をいう語は,
M o.dri(opも)か.
6) [N .Poppe1965 :153] による. 尚, モンゴル語で 《緑色の》は, M o.no†uyan (HOrOOH)
である. このM o.no†uyan を借用したTuv.nogaan 《緑色の》は, AT.yayl'l《緑色の》
と同源のチュルク固有語Tuv.eaJv'1'1 (- *Jvayl'l) を,《(樵) ベンケイソウ》という植物
を表す用語に変えたようである.
mom (HO氾)書物 ;経文
AT.nom宗教教義 ;書物1)>M o.nom書物 ;経文 >T帆nOm書物
1)sogd.nwm(h)law,canon(6138)(< Gr.voL166) より.cf NUig.budda拠 i仏典.
nuntay (Hy Tar ) 粉
Fzk.untaq_粉1)> M o.nun叫粉2)
1)Trk.un 《粉》に, 出名動詞語尾-LA…;が付加されたunla- (cf.Kkp.un la- 粉にする /
Tu血unla〒粉をまぶす) の-1a- が, 直前の /n/ のために-ta- に異化 (これは,
カザフ･キルギス語などに特有の音韻現象) を起こした動詞形 Eik.unta- 《粉にす
る》(キルギス語の辞書上にこの語形は見られない) から派生した名詞形.
2)この語の語頭のn- は語源とは無関係のものと考えられる.M o.iduyan ～nidu†an《女
韮》, NT.qγa sun ～nugyasun (< (AT.)yq 綿毛) 《羊毛》, M o.im ayan (< (AT.)'1'mYaヤギ)
- nimayan (Les.584b)《ヤギ》などの諸例を見よ.
尚, Trk.un 《粉》の語根をAT.uv- 《粉々にする》に求め, uv- +-un- *uun




AT.oba氏族 > M o.obuy氏族 /
ヒ>Kirg.om ok気力, 精力, 体力 ;支え>Tuv.om ak快活な, 元気な ;民族, 民族性
1)AT･oba> M o･*oba+-γ(チュルキズム語尾)- obuγ- omuy.『蒙古社会制度史』p.120
にはトルコ語として, oba以外にomag,om aq,obaqを挙げているが, 筆者はそのよ
うな語形を確認できていない (cETu血oba遊牧民の大きなテント;遊牧民 (の家族)
/Trkm .6ba村落). そのため本稿ではM o.obu7 - omuyの･Yをモンゴル語内で付加さ
れたチュルキズム語尾として扱った. 意味変化に関しては,｢氏族｣ - (ある特定氏
族に属する者の性格) - (慢心) - ｢倣慢｣ と解される.NT obo†姓, NT.omo†勇
ましさ;倣慢さ.
oei(n)otI(HH))火花, otuy (oTOr)氏族 ;狩人の仮宿, odqun (oTrOH)末子
M o.otuy氏族 ;狩人の仮宿L十 Kzk.otaw新婚による分家 /Kirg.oto
o遠出用の小天幕 ;牧童用天幕 ;新婚者の家,刊l
V,Odagかまど;狩人の仮宿AT.ot^ +tegin ～tigin j
I+ > M o.odqun末子1) 長母音はAT.6t/Trkm .6t/
Yak.uot《火》を参照.2) AT.ota- 《火を焚く》(e= ot火
+-a=)の派生語とみられる.06
uy (0110I.)五徳の脚AT.oeuq～oeaかまど,M g.oeaqかまど1)一一十 Kzk.o弘qかま
ど, 加V.oJuk五徳L+ > M qM o.oeaq かまど(262a
) M o.oeuy五徳の脚2)1)AT.otとuq《かまど》(≠ot火 +-euq(
指小辞)) の縮合形とみられる.2) cflM qM o.gaaB-1nk61 かまどの脚(262a).
odus(onoc)コブ牛NUig.qOtaZ/Uzb.qBtasヤク, Turk.kotas～kotaz
ヤク, Kzk.qodasヤクL- Uig.
X 答思(otaz) 毛牛1)>1)『高昌館雑字』(1382) (39
). M o.odusコブ牛2)2)zebuP aw.255a). cf.KIM o.斡他思 (otas)毛牛 (1382) /RRM
o.幹 (斡) 他思(otas) 鷲牛 (1610) (YY.1
ogi - (org-)吐き気をもよおす
pT.(A)*uyT; 吐き気をもよおす1)
L- > Nog.og･l･- 吐き気を感じる/Kkp.oy･1･- もどす,Tuv.ogu-
吐く1)AT.uq'l'-- 《吐き
気をもよおす》に同じ.olbu†(o皿6or)座席用の敷物Trk. lpak ,Ki rg.olDOk(羊毛を詰めた) 揺･りかご用の小マットレス
｣十 > M o.olbuγ座席用の敷物2) > n lV.01bllk/Yak.olbo耳座席用の
敷物1) vE360bに記述してある語形.2 sukh.(173)は, この語を, Trk.ol座る+ bog(ma
g)と説明する.olturiy(oJITPHr)列島AT.otruy,島> M o.ol叫列島1) > Tuv.ortuluk
AL + Tat./
Bash.ut,au島1)A
T.otru Y> M o.*otru7- ltur i†(/I/ は介入子音).ol
uq(OJIOM)馬の腹帯pT./AT.qolan 馬の腹帯, Turk.kolan 馬の腹帯,h v.kol
u I/Yak.xolⅦn 馬の腹帯｣+ > M o.o
luり馬の腹帯1) >NU ig.ulag馬の腹帯1) チュルク語語頭の q-トγ-)の脱落による形成. この意味を表
すモンゴル固有帯はMo.Jirim(XHP3M)《腹帯を引き締める
革紐》ではあるまいか.cf.M qM o.olag馬の腹帯(265a) (:M qTdLqOl
ag).omuruyu(OMPOO)(動物 ･鳥の) 胸部 ;(人の) 鎖骨pT./Ar.*om蜘 u胸部1)L+> NT.om
ori'u胸2) M o.om uru yu～omtm u胸部 ;鎖骨3)1) キプチヤク諸語を中心に広く見られる語形で, 次のものに同
じ;Kzk./Kkp.omi 'raw /Nog.omkav胸部 /Kirg.omur o 胸の上部(動物の)/Tat.u
mraus6yage鎖骨/Bash.umrau鎖骨,Kr(Bl).om uraw椎骨 ;Tuv.ooru k鎖骨
, sari.orax- Qra†胸. 尚, 語根は恐らく,動詞Kirg.omur- 《もいで取る》(/Qngurtka椎骨/g 丑!進00胸の上部), Tuv.oor= 《もい
で取る》(/以逆ga背中 /gQLruk鎖骨), Trkm .ogur-《(関節で) 折り取る》 (/QgBEga椎骨) に由来するものであろう. 更に,uk/
(～omuru u).
on (oE)矢 ; しるし
pT *oq矢1)>N T.*hon矢2) M o.on央 ; しるし3)
〔十は oq弾丸 ;矢,Tuv.ok/Ya.ox矢, Trkn 1.Ok矢./Turk.ok 矢, 矢印
1)AT.oq《矢》に同じ.
2 )N T.hQAtuEa; 《遠射する》/hgAeitan《遠射の巧みな》(cf.AT.oqeT射手) の語根部
に同じ. 語頭の/h/は,AT.6knz《雄牛》‥N T.hGker《牛》,AT.ae･1･Y《報い》:N T.haei
《恩》, AT.51《足の裏》:M qM o.hul a《足の裏》(186b)などと同様, モンゴル語に
借用された後に, sporadicに付加されたものとみられる.
3)PT.*oq>M o.*o(q)+ -n ⇒ on.矢の意味は, 熟語M o.gA tuSam (OH TyCaM)《射た矢
の届く距離》(tus-当たる) に見える.on①< 旧> 箭 ②記号(『蒙漠詞典』1999,
189a).
o耶u- (oHrO-)(日差しなどで) 禎色する'･,枯れて黄色くなる ;喉がからからに渇く
pT./AT.oh- 色あせる
Mo.O脚 - 禎色する ;枯れて黄色くなる;喉がからからに渇く
Kik.oq- 色あせる,¶lV.Og- 色あせる L- >Tbv.oqga=ひどく喉が渇く
ordu(n)(OPR(0亘))宮殿 ;鼠などの食物貯蔵穴
pT.*orau宮殿 ;畜歯動物などの巣穴1)
し (adaq-n k.) Ar.｡rdu宮殿･,畜歯動物などの巣穴2,◆ Yak..,duu獣の穴 ;避難所
ヒ 空
M o.ordu 鼠などの 穴
(ayaq-Trk.) ;Kzk.orda宮殿 ･,蛇の群れ集まり /
Kirg.ordo宮殿, 宮帳/bv'1'1an d'1'n由 Sとして) 蛇の
群がった所 /Kkp･/､ンの住まい ;富裕な名家の天
寡 ;獣の穴
1) 意味は下段AT.brduに同じで, AT.ぬ 1an =(- 逃出1an =《住み着く, 自分に本営を
つくる》) の語根部*or8u. AT.oru n《場所 ;王座》と共に, 共通部分 *or～*oru を有
する. 発想の参考までに, Ger.Lager《寝る場所 ;(動物の) 巣 ;陣営 ;収容所 ;貯蔵
庫》/Lage《場所, 位置》は, Eng.lay《置く, 横たえる》と同漁のGer.legen《置く,
横たえる》からの派生である. これと同様に,語根1比*or-～*oru- ち,本来《置く,
(体を) 横たえる》意があったのか(cf･Chuv･V'1'ran ベッド/嘩巨 寝る, AT･orunluq
担架, M o.oru(n)ベッド).
2 ) AT.oru には, 《穴 (野菜貯蔵用, 牢獄の)》の意がみえる.
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om (op)跡
PT,*oru .q逆>NT.oro跡 M o.oru跡
｣トAT.oru q道,Tbv.oru k道
Oru (n)(pp(oH))ベッド, orun (opoII)位置 ;地域 ;国 ;(～の) 代わり
PT./AT.oru n場所;王座:(･,位置･,ベッド･,(～の) 代わり)1)→ ¶lV.0ru n場所;ベッド
｣十>NT.orO-oron王位 ;ベッド;(～の) 代わり
位置 ;地域 ;国 ;(～の)
M o.oru(n)ベッド/orun
>n IV.Oran国 ;世界 ;地方
1) カッコ内は, 次のものを参照 ;chuv.V'1'ran場所 ;地域 ;ベッド;根拠 ;(～の) 代わ
り, Kzk.o血1位置 ;職位 ;ベッド;(～の) 代わり,lN ig.orun位置 ;職位 ;ベッド;
(～の) 代わり. 特に,｢ベッド｣ については, 動詞Chuv.V･llft- 《寝る;暮らす ;泊
まる》との派生関係が考えられる.
oru Y (opor)淡灰色の
AT.or栗毛p> N T.oro†(馬の毛色が) 灰褐色の M o.oruY淡灰色の1)
L+ K血or(毛色が) 赤褐色の
1) AT.or>M o.*or+-uy (チュルキズム語尾)⇒ oru†.cf.AT.alaまだらの:M o.ala†まだ
らの.
onlm (OpOM)跡
P T.*oram 通り>NT:hom m - horim 径1)IMム二om m 跡[
L+ AT.oram 通り, N og.0,am通り/Tat./Bash.uram 通り
1) この語頭のh- は, NT.huker《牛》:AT.6kQz《雄牛》のように, そもそも語源とは無
関係で, 古代のモンゴリズムの一種と捉えるべきであろう.cf.M o､on注2 ).
otaei(oTOtI)医者, ottw (OTOP) 追込み牧場
pT.侶)/AT.ot卓 :莱, 薬草
AT.otae'1'医者,Kzk.otagl'医者,Tuv.oduさuまじない療法師 > M o.otaei医者1)
Kzk.otar追込み牧場 (と, そこ- の半群) /Kire.otor遠方にある雪の少ない
冬季牧場.でuv.odar牧場.廿km .otar放牧場2)>M o.o仙r追込み牧場
1)具体的には古代ウイグル語よりの借用とされる (Les.625a).
2 )Ar.ota- 《除草する》 (卓ot+-a-)の派生語.
oua (oo)粉
m .ハAT.ubuおしろいlb M gi% a -- IM o.opa粉2'l
L ◆' M a.ufaうどん粉
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1 ) Ki rg.upa / NUig.upaKzk.opa《おしろいに》に同じ.AT.uv- 《粉々にする》(-
m ig.uwa-)の派生語.
2) M o.0- ouとも綴る.M o.nun tay 《粉》の注2)も参照.
oyim usu(n)(o益MC(0王Ⅰ))靴下
pT.*uvuq- ovmフェル ト製靴下1)> M o.oyim usu(n)
L
- AT･uyuq(～oyuq) フェル ト製靴下,Kik.uy･1･q靴下,Tuv.uk靴下
1) AT.uyuq～oyuq《フェル ト製靴下》に同じ.2 P *uyuq ～*oyuq >M o.*oyi(q)+-musun ⇒ oyimusu(n). cf.AT.伽n - 6mズボン:
M o.6mi idd(n)ズボン.oyun (oIOyH) 智慧, oi( (o最(II))知
力 ;記憶 ;記念日付T.)/Kik.oy 考え,NUig.OY 考え, Trkm .6Y/Tu
rk.oy 考えヒ;Mo.oyun智慧o.oi(n)知力 ;記憶 ;記念日2)
> Tuv.oy記念日/Yak.6y知力1) DTS.にこの意のoyは, 見られないが, AT.虚Yar- 《理解する
;目覚めさせる》の語根部*08 の, ?yaq-Trk･方言形, 即ちAT･gyYur- 《目覚めさせる》の*oy
に由来するものか.2) cf.NT.oyi～oyin気持ち, 感情/M qM o血ldanbol記憶にあれ (262b)
.06b(oB) 遺産AT.*伽 (略奪した
) 財産1' , LN叫ヒ M o.6b(oB)遺産2Kzk.up 財嵐 家財 /Kirg.tip 高価な家財,nlV.瀧p略奪財嵐 戦利品 Yak卑p資金
, 財政1) AT.馳Ia- 《盗む, 略奪する





= 証言する;述べるKzk.6tin- 請い願う, Trkm .6t
tin- 赦しを請う1)AT.8th - 《話しかける, 衷める (ハンなど- )》/6t蜘n= 《頼む, 請う
》の語根*ot=.cf.Chuv.viten頼み込む, 哀願
する;頼りにする.2)詳しくは, [村上正二1994 :61]
を参照のこと.6dge (oTOr)残揮, 沈ー殿物, 6dgen (o廿oH)人糞, 糞便,6ttig (o
TOr)畜糞, 厩肥pl .(A)*6d触 下痢1)> M o.6dge残揮, 沈殿物 /6
dgen人糞, 糞便L-AT.6tQg下痢 > M o.6tug畜糞, 厩肥 >(?)¶lV.
6dek 畜糞, 厩肥1)AT.6tGg《下痢》に同じ.Tuv.6t= 《下痢にかかっている;排便す
る》に動詞語根が見られる.AT.6tr伽1下剤/6他r下痢 /Tbv.6
tkek下痢.6dn- (OAO-)引き起こす, 挑発する, eta- (3T3-)挑発する, ete=(3T3-)ほじくる
M o.6dti- 引き起こす
, 挑発する2)⊆PT.(良)♯it- >AT.it- > M o.etii- 挑発するM o.ete- ほじくるTrkm.it- 突く, 押しやる,Tuv.it- 突く, 押しやる,Kzk.皇
yter- 押しやる1)AT.it- 《突く, 押しやる》/Turk.it- 《押しやる, 駆り立
てる》などに同じ.2)pT.(A)*id=;> M o.*ide-- *ede-I(cf.ete=)→ edB- (cf.etn=)
→ 6d駈:.6gei(eIⅦ丘) 柿 ;女性
に呼びかける丁寧語PT./AT.6g母> M o.Bgei姉 ;女性
に呼びかける丁寧語｣→ Turk.B kstiz母のいない,Tuv.亀S蜘S 母のいない (- 6g
母 +-sqzない)6ger
e(Bop)別のPT.(A)*6rzge別の > M o.8gere
(Bop)別の1)L+ AT.8zge別の,K血6zge別の, Trkm .6zge別の,で
uv.6zge別の1 )pT.*8rzge> M o.*6rege - 6gere, NT.6'ere～6re/M qM o.8re別に, 別
々に (279b)･61ke (
OJIX)山の南面pT./Kzk.61ke地域 /Kirg.61k 地
域 ;暖かい｣ ←> NT.61ke山の南面 Azr.81ka地域1)M o
.61ke山の南面1) Turk./Trkn .tilke《地域》などに同じ.DTS.に, AT.nlka 《(







AT.til触分け前,1)> M o.*以qg(> M a.ulin 貨財 ).+








も見当たらない. ただ, lT.Tekin 1968･.393] でulgangreate,sublimとある語に同じ
であろう.cf.Uzb.ulkan 高い/Tat.61kan年上の.cf.M o.tom大きな >NUig.tom粗大な.
61tig (eJIOH(r)) スゲ (水辺の植物)
PT./AT.6len草地 > NT.61eg家事の飼草IM o.61eg不省
｣- Trkm.6le｡牧草地, 草地,Kik.6le｡ スゲ,Tbv.6leq スゲ
6mei(oMtI) 財産
駈虹/Kkp.en蓋i/K irg.enei相続財産1)>M q.6mei財産 >Tuv.6n祖財産










KA .6g 色彩 ;容貌 ;(市地の) 表面Kirg.6 顔, 顔色 ;(布地の) 表面







1) 語尾は, M o.baya触媒 (6r aJI3m )《喉》(<pKzk.*bayuz ー (AT.) bo†az 喉 :cf.Kzk.





し' Ki ,g.6g8r (馬乳酒用皮袋内部の) ねばねばした表面
Kzk.6gez(桶 ･皮袋内壁の) ぬめり;舌苔
1)AT.6g 《前面, 表面 ;色合い》を語根に接尾辞を付加した派生語と思われる..
6rde-(opRe-)大きな火を起こす,6rtn- (epTO-)蒙る, よくない目に遭う
pl .(Al*6rde- 焼く1)>M o.6rde- 大きな火を起こす
L+ KikBlrte= 火を点けて燃やす ;苛む,NUig.6,t折 焼く ;辛い目に遣わす
L+ >M o.8rtG=蒙る, よくない目に遭う




L十 AT.6Z 中心部, 内臓
NT.6 re′山8r6 心, みぞおち M o.6ru(n)みぞおち, 中心
1) 長母音はYbk.ti6S 《中心》を参照.cf.Chuv.Var 中心 ;芯 ;腹部/Trkm .6zen芯, 髄.
8rB- (㊦po-)平らに並べる, 6rm tig(opMOr)粗い毛製品
6rii- 平らに並べる
L+, Tuv.Bra- 編む ;本文 ･テキス トを編成する
NT.6rm ege～6rmi ige毛の上着
｣十 AT.6rm ak 衣服の名,Elk.6rm ek/Ki,g.6rm 6k(水平な
｣十 >M o.6rmBg粗い布製品
6rdge(n)(opoo(I))部屋, 6rgnge(n)(oproo(H))宮殿, 屋敷
里旦(A)/AT.6rgin ～6r卵n玉座 ; (支配者の) 本営1)
> Tuv
L+ >M o.6rgtige(n)(oprQO(H))宮殿, 屋敷
1)AT.8rgi- 《築く, 建てる, 建築する》の派生語.
2 ) M o.6rqge(n) (epee(II))が M o.6rgqge(n (opr00 (H))よりも古い借用 とみたのは,
M o.qariyal (Xapa JI)《呪い》:M o.qargiS(Ⅹ叩rKC)《残忍な》,M o.beriye(n)(63P33(H))《杖》,
M o沖u†a(Xopoo)《抱足する馬》などにみる,g/†の(辛)母音化の傾向からの判断｡












る /8Jve差強情な, (善一 S) Yak.8S悪意, 敵意
1)AT.66 《復讐》/bea- 《敵対する》/缶E㍊《敵意》に同じ.Yak.6S, Chuv.veeeに長母音
の痕跡はない.Trkm .86 《復讐》は語源とは無関係か.
2) Trk./6/>M o./S/は, 不規則音対応.NT.6se-～6S6=/6S61は動詞･名詞一括借用.
3 )すでにNT.6se- ～6S6にみる6S という発音の語嚢を有していたモンゴル語に対す
るNT.6菖- 朗i(Kh.O叫)の発音は, 当時のモンゴル語周囲の (6- )蓋方言チュルク語




pT./Ar.6S- 成長する> NT.6S- 成長する M 9.6S- 成長する















M o.qabud- 腫れる1)/qabun腫れ /qabunna- 腫れる
MqMo.qabar- 腫れる (284a)し>Tuv｣Ⅹavan腫れ/Ⅹavanna= 腫れる
｣｣トKzk.qabar- 腫れる,n v.xavar= まめができる,Turk.kabar-/Trkm.gabar= 腫れる
1)pT.B /AT.qabar->M o.*qabu qabud- か. cf.Chuv.V鞄am 長い :M o.uda- 長引く
(:M o.u-rtu長い), Trk.q'1Ir- 簸滅する:M o.ki卓a- 載滅する.
qabun (XaBaE) 大種隊
pT.B/Kzk.qaban/Tat.kabn 猪 ;雄豚,Turk.kaban 猪, Tbv.xavan猪 ;雄豚> Mo.qabun大種豚1)
1) モンゴル固有語はM o.boduり(6oROH(r))《種豚, 野生雄猪》であろう.
qad (XaJt) スグリ (衆果をつける野生の植物の一種)
PTB /AT.qat衆果 (総称);ネズの実> M o.qadスグリ
L-KZk.qar唾 スグリ,Tbv.ka傾 果, ベリー
qadam (XanaM) 配偶者の年上の親族
pTB /AT.qabh 岳父;婚姻関係に基づく男性親族1)>M o.qadam 配偶者の年上の親族




qayan (xaaH)ハーン, qan (XaH) ハン
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pT.B/AT.xaqan ～qayan カガン1)/Ⅹan ～cFan ハン> Mo.qa†n ハーン,qanハン
1)sogd.γ'†'ntitleoftheturkishking(4070)とあり, 歴史的にも, 元々はチュルク人の君
主と認識されていた.
qa†ari- (xaBpa-)焼く, 妙める, qa†ur- (Ⅹyyp-) 妙める
pT.B*qayur=～*qa仲-～*qav･1r- 焼く, 妙める1)Mo.qayari=焼く, 妙める >Kirg.kaar'lb 鉄で焼灼する (炭症病などを)
M o.qayur- 妙める
Tuv.xaar= 焼く, あぶる2), U2=b.qovur- (*qav-1.r-) 焼く, あぶる,
1)AT.qayur-～qav'1r- 《焼く, 妙める》に同じ.
2) Tuv.xaar- がモンゴル語からの借用でないあは, M o.qaγur- 《妙める》の同音異義語
M o.qayur= 《編す》の派生語M o.即 m aY(xyypMar )《嘘の》が,Tuv.退出逆mak 《嘘の》
として借用されている音形を対比のこと.
qaysa- (Ⅹar ca-)干からびる
(差方言)*qaqh =1) ー Tuv.kagia- 乾燥してひびが入る
L+(S方言)馳1).qaqSa,=乾燥する/N oRqaqssaF 乾いてひびが入る
L+ >M o.qays - 干からびる>n IV.Xaksa- 乾いてひびが入る
1)AT.qaq《乾いた》の派生語･
同根語)M o.qaγsi- (xan 皿=) 乾いて縮む.
qaysi- (Ⅹar 皿 -) 乾いて縮む
(蓋.S方言兵)Kk .kak折干からびる/Kkp.qaqsT- 乾燥する1)-→トKzk.qags･lt 乾燥する
L+ >M o.qaysi- 乾いて縮む
1)AT.qaq《乾いた》の派生語.
同根語)M o.qaγsa- (xar ca-)干からびる.
qayudasu(n)(xyyZIaC(aH)) 舵, 貢
AT.kaY･1･d ～.kaya8-kayad～kaEda～kagada～qaYat～qaγaz～qalas紙1)
M o.qayudasu(n) 紙, 頁2) > 刊lV.Xuudus用紙
L+ Kzk.qayaz/Kirg.kagaz*, Sari.keyde#
1)Arb.kayidun より(DTS.288a,b).
2) AT.kaγ'1'd～*kayu > M o.*qaγud- + -asun→ q叩udasu(n).
qaJyi- (XajKH-) 縁縫いする, kiJayar(xjI3raaP)境界, kejvi- (Ⅹ3XH-) 崖 ･岸の縁 (難所)
に沿って行く, keyep (xe3亘)辺縁 ;結び目
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pTB *qT87=縁どる /*qTa"ty縁, 端, 境界 ;岸1)
M o.qaJvi- 縁縫レ
M o.kiJvaYar 境界3)qaJvi金属製の線輪 ･
/qaJviyu側面(ataq-T,k.)Yak.Jd･t･A･端し ' >Tbv
.kk-1'gaar境界>n lV.qaaJ
yi縁取り/qaJl'1'側面M o.keJvi- 崖 ･岸の
縁に沿って行く5)(ayaq-Trk.)Ⅹ血.q'l'yu縫合か所, 継目> M o.keye
q 辺縁 ;結び目1)AT.q78吋《縁, 塞, 境界 ;岸》に同じ. 注4 )も参鳳2 この語形に
関し, Trk.n/> M o./a/となるのは, 借用後にモンゴル語がn/を/a/と変えた
か,n/の代わりに/a/を有すチュルク語形(PTB *qaa軽) の存在があったかは判然としない･ cf.AT.q軌1鉄
:M o.qayiei鉄, AT.S刑±(犬が) 排便する:M o.sari-(犬が)放尿する.この2例に関しても,DTS.には/a/を有する語形が見られない.
3 ) N TJdla'ar端/M qM o.qilaT (耳の)塞 (
135a).4)使役形AT.qr8It- 《縁ど (らせ) る》が実証
される.5 )cf.NT.kiJin 縁にそって (｣nは副動詞語尾).
qal baya(xam6ar a)スプーン
pT.B*qaはr-
掻く1)ヒpT.B*qal馳naq掻くこと･もの> M o.qalbayaスプーン2) >nIV.XalbagひしやくAT.qah q～qagl'qスプーン, 匙, Kzk.qas'l'q スプーン, Tur
k.ka$lk スプーン1) AT.qagl'=《掻く》のPT.B推定形.2 ) M o.qalba†aの来源となった語
に, M o.egemi ig《イヤリング》(cf.Kirg.iym egイヤリング ≠ iy= 湾曲させる) やil
begesu《釣り餌》(cf.Kzk.ilm eg鈎 e= il=引っ掛ける)など-m aq/-m ekの付加された語形pT.B*qalFl'm aqを想定し,その借用と解したもの.
C£N TJqalbu†a/M qM o.qalbu†aスプーン (289b).
qabvan (XaJI3alI) 月白 (動
物の額の白い毛) ;.禿げた 丁:pT.B*d_al蓋qa㍗*q幽 且旦 > M o.qalJan月白;禿げた｣
- AT.qa蓋†a月白,NUig.qa菖qa月日,Kzk.qasqa月白1)PT.B*qal差†a> M o.*qaligan →*qalgian →qalJa
n .qal qa(Ⅹ ∬xa)
盾 ;遮蔽物pTB *qalcr
an 盾>ら 逮 >Tbv.kal芭an禿げたでuv.MliagLJ
' KZk.qalqa盾/Ki ,g.kalka遮蔽物Yak.xaxxa
掩蔽物 ;盾AT.qalqan 盾, M qTrk.
qalqan 盾(290a)>K血.
qalqan/Kirg.kalkan 盾 M qM o.qalqan 盾(290a)1) 《盾》の
語, キルギス語はチュルク固有語形とモンゴル語からの借用語形を二重に持つに至
った･ 以下のチエルク諸語には, AT.qalqanと同じくInの付いた語形しか見られな
い ;Kkp.qalqan /N og./Tat.kalkan 盾,NUig q lqan 盾, Trkm .gankan/Turk.kalkan 盾.






aqヤナギヨモギ近縁種, Kzk.qam baq/Ki rg.kam gak風転草1)コゴメナデシコとも. 枯れて根元から折れて風に吹
きさらされる雑草.vE.229a.ではskor.(sinokorean ischシノ･コレア語)kam -kuwa ,kam gwak からと. またLes.926b
では, M o.qam qa†は Chin .huan g-hao(黄育 ;嵩は 《ヨモギ》の意) としている. 仮に上古音 (周 ･秦) で再構すれば,
｢黄育｣ は丘uaqh〇g.2 )pT.B*qam qaq > M o.*qamqay+ -ul- *qam ayul- qam quul.『
秘史』では更に-sunが付加されたNT.qam qa'ulsun(中含中合冗勤孫) 《ニガヨモギ》
が実証され争.qana(n)(ⅩaHa(I)) 天幕甲格子壁 ;壁AT.qan at翼.M cITkqanat翼(342al > M qM o.qanat翼 (3
42a)L+ K血 /Ki rk.kan a
t翼 ;格子壁の一片,NUig.qanat翼 ;扉の一片, Yak.kl･natL十 > M o.qan a(
n)天幕の格子壁 ;壁1) > n IV.Xalla天幕の格子壁 ;壁1) 語末の-tの
脱落とM qM o.qan atの語形から, M o.qan a(n)をより古いものとみて機械的に配すれば, pT.
Bからの借用となろうが, モンゴル系孤立諸語にこの語は見られない. Bk./Kkp
./Kirg.kan atなどがqan atを翼の転義として明確に格子壁の一片を指すようになった後の, 割合新しい
借用語であろう･ 尚, M o･qan a(n)の (n)は,Tuv.xan aに見られないばかりか, Bur.xan a ～Kalm .
xan alxQnq]にも見られない･Trk.qan atの-tがnに置き換わったものではなく,類推で付加された のとみられる･
qan a- (xaJIa-
)鴻血するpTB *qana-/AT.qana- 出血する;溶血する1)>L- Kzk.qan a-/Kirg.kan a- 出血する M o.qa
na- 潟血する1)AT.qan 血+-a- より.長母音はTrkm .gan(/g na- 出血する)/Yak.xaan《血》を参照
･qan u- (XaHa-)満足するpTB /AT.q
AT.qanya車, 荷馬車1)>
1)AT.qaglrとも.
M o.qa耶ai 車(将棋の駒の- )
qara(又ap)黒い
pTB *qara黒い ー ChuviXura黒い ;暗い
pT.B/AT.qara黒い >NT,qara黒い IM d.q孟a黒項
Kzk.qara黒い, Tuv.kara黒い, Trkm .gara黒い
qar ayi- (ⅩapaB-) 跳ぶ
m BハPBk.*clarYr- 跳ぶ1)>M o.qarayi- 跳ぶ2)
L→KZk./Rip.qary･1･= 跳ぶ /Nog･/Kirg.karg･1･- 跳ぶ
1 ) 他のチュルク語派およびTat./Bash.,KrBl./Kmk.など北部と西部のキプチヤク諸語
には見られないが, 特にカザフ語を中心としたキプチヤク諸語に分布している語.





し'Khg.ka,elllga/Alt.kareagaタカ, Trkm.ga e･l･gay オオタカ
Tbv.xart'I.ga/Yak.xardaa誠'タカ
1)Turk.kartal /Azr.gartal 《ワシ》と同じく, 語根部Trk.*qart- (Trk.qara《黒い》の一派
生形式の可能性あり;cf.仙 ig.qartハイタカの尾の周囲の黒いすじ) を基に派生した
1バリエーションと考えられる.
2 ) pT.B /AT.*qart'1'Ya> M o.*qarei†a(- NT.qarei†ai)- qareaya - qareayai･
qaryan a(ⅩapraHa)(樵) ムレスズメ属
PI B /AT.qaraqan カ
ラガナ>NT.qarayan aカラガナL R qw ayan カラガナ (ステップア
カシア,,h vよ ,:gAal:霊 力シアqarim al (XapHMaJI) 老衰 した
pT.B*aJl'm
'1-15老いた> M o.如 al 老衰したL- AT.qan･= 老いる,Ki rg.kar.l･- いる, Turk･karl
- 老いる,h v.kl･rl･= 老いる1)AT.qar'1'- 《老いる》(cf.AT.qar'1'老いた) と同じ動詞語根
に,一-m i岩/-m'l'喜(未完了過去形動詞語尾) のPT.B推定形 *-m '11蓋が
付加されたままモンゴル語に借用されたものであろう.M o.qari=±《帰
qqriya- (Ⅹqpaa-) 呪う, qariyal (XapaJI) 呪い, qar gis(XaprHC)残忍な
pTB *qarya- 呪う/*qaryう脳 呪い
M o.qariya= (xapaa=)呪う1) / (XapaaJI) 呪い
(善一 S方言) 馳kqar yrs呪い /qar ya- 呪う
Mo.qargis(XaprHC)残忍な > Tuv.karg'lb 暴虐な
(蓋方言)AT.qar yaF 呪う/qaryll･蓋呪い,Tuv.karga- 呪う/karg･lNs 呪い
1 )PT.B*qarya- > M o.*qariya-- qariya-.この音変化は, M o.Jviru†a《飽足する馬》:
EikJvOrTa《胞足する馬》,M o.qarayi-《跳ぶ》:Kzk.qar Y'1.-《跳ぶ》の類である.M o.qariya-
(Xapa-)とM o.qariyal(xapa JI) は, 名詞 ･動詞形の一括借用とみたい.
qariyaeai (Ⅹapaaqa蕗) ツバメ
pT.B*qarlTyaeツバメ1)> M o.*qarn iY 払i→
ら L--> Yak.xara耶l芭eI･ツバメL- >Tuv.xar aaeI･gaiツバメM qTrk,qarluyaeツバメ >Kzk.qarl'1'Yaiツバメ
1)AT.qarl町ae 《ツバメ》に同じ. M qM b
.qarluyaeツバメ(287b)qarm a†(XapMar )(植) ハマビシ科の植物AT.qrm aq鈎, 大くぎ,NUig.qarmaq 釣り針 t,かぎ釘,Kzk.q
armaq釣り金｣ 十 > M o.qam aγハマビシ科
の植物qarsi(XapⅢ)宮殿AT.qarFl' 1)> NT.qar喜i宮殿1) cf.Kuch.kerciyePalast ()[A .Gabain
1974;356a].qarsi- (ⅩapⅢ肝) 衝突する ;背く, qarsi(XapⅢ
) 反対の, 対立する(喜方言)ATAa鵬- 出会うL反目する,個 ､する/Aar前反目, 仲違い1)M o
.qarsi-衝突する;背く/qarsi反対の, 対立する｣+ (S方言) ;Kzk.
qafl'S- 強情を張る, 固執する /qarsi反対の, 逆の1)AT.qara- 《見る》の相互 ･共同形語尾=蓋- が付加された*qara菖- 《見合う》の2番
目の母音aが,以下に示す例などとの類推等で狭母音化したものであろう(AT.qarSll'は,AT.qad'菖- + -lll⇒ *qarll'邑'11- qaryl');
pT.B*qasTq鼠険 1)>
｣ L- >Kzk･qasa種馬･ロバの生殖器 /Kirg.kasa偶蹄類の葦丸付き性器Turk
.kasik恥骨 ;鼠膜, Tat.kas'ik 鼠膜1)AT･qas'l'Y《下腹部 ;鼠険》に同じ 長母音はTrkm
.gas'lk 《鼠倶》を参照.2)pT.B*qas'1'q> M o.*qasa(q)- qas
a.qasay (xacar )(玉徳
の) たがT+urk.k血個 ･刺繍の) リ4,, たがナ枠, No又.kasnak (節の) 木製ループ1)L
+ > M o.qasay (玉徳の) たが2)1 )C£Azr.g nag円筒状のもの, シリンダー /Trkm.gasga
k (木製部分を締める) 鉄製の輪縁,NUig.qasqan 《蒸寵 ; リム, たが》/K血qasqan /Ki rg.kaskan《(鮫子用の) 慕
龍》などは, nとのqが音位転換を起こしたものかも知れぬ.2 )
Trk.qasnaq> M o.*qasnay - qasay (語中音nの脱落).qa菖(xaIE) 玉石, qas(an )(X
c(aE)) 玉石(蓋方言)AT.qa主軟玉,Bash.ロag (指輪などの) 宝石/Kirg.qa菖宝石 → Ttkm .g崩宝石
Mo.qa菖玉石 > 刊lV.嘉島軋soruulキセルの硬い石製吸い口
｣十 (S方言) Wog.qas宝石 /ChinKzk.聯 ta
S'l玉石 >qata- (ⅩaTa-)乾く, 干からびるPTB /AT.ロat 固まる> M o.qata-乾く, 干からびる M o.qas(an
)玉石L-Kzk.A/Ki rg.qat- 乾いて堅くなる,h v･kat=/Yak･xat
= 干からびる, 乾くqat
un (XaTaH) 王妃 ;夫人仲T.B ハAT.qatun貴婦人, 高貴な女性1)L+ > N
T.qatu(n)婦人, 既婚女性 M o.qatun 王妃 ;夫人1)443年に編年される喝仙洞に残さ
れた北魂の碑文で ｢可寒｣ (カガン) と共に ｢可敦｣(カトン) として現れる語 [小松久男 編2000:5
4-5].qahan (- qa†n カガン) の女性形で,突蕨の伊利可汗が妻を可賀敦qayatu
n と称したとして,qayn 同様qayatun> qa'atun > qatunとなったものか, という考察が見られる[
村上正二1995:73-4]･cf.Sogd.γ'twnhprinceお lf (4070)/Ⅹ'twn quee
n(10605)Iqayir(xafip)砂,qayiryu(n)(Ⅹaiipra(Ⅱ)) 礎石 ;砥石, qaurai(xyypaii)やすり
PTB /AT.cl
L+>M o.qayiryu(n)(XaapraH ) 礎石 ;砥石>¶lV.Xay'I'rga砥石
1)KA .qayra /Ki g.kayrak/Chuv.xayra《砥石》に同じで,Bh .qayra- /Kirg.kayra- /Chuv.
xayra- 《砥ぐ》の派生語.
2) Trk.*qaym aqというバリエーションを想定するのは, 実証されるAT.qab'lreaq《箱》
に対して,語中が見かけ上AT./'1'/:M o./i/の対応をするM o.qayireay(xaapllar )《箱》
と, 更にM o.qayureay(xyypqar) 《箱》が存在することからTrk.*qabureaqが想定され
るのと同じ手続きである.
qob(XoB)陰口;中傷
AT *qov中傷, 誹誘1)>M o.qob陰口;中傷
｣+ Turk.kovうわさ話 ;醜聞 ;中傷,Tuv.xop悪口, 中傷
1) AT.vqQyla- 《中傷する, 誹誘する》の語根部*qovに同じ.
qobu叩 (XOBOO)井戸水汲み用の桶
M o.qobu†u
ヒMqTrk.qopqa> MqMo.qob a桶 (井戸の) (342b)Kzk.q awya井戸水汲み用の桶 /Nog.qavga革桶, Turk.kovaバケツ,
棉1) AT.qovya(～qova)《バケツ, 桶》に同じ
.qo†ul ai (xooJIO点) のど;パイプ,
管pT.B*C10Yuは樋, 管1
)しトn lV.q｡｡芸pa樋, 管し'Tuv.x..1u栄養価 し'nlV.X..lay管/Y k.ku.lay食
道1) AT.qo†u蓋《樋, 管》に同じ.cflAzr.ko†u岩木の幹にあいた空洞 /Chuv.xaval空洞
.2 ) cf.NT.qo'olai のど. 尚, M o.qoyula(n)(xooJI(OH))《食事》は,｢のど｣ からきた転
義とみられる. のどと食物を一つの観念で捉えるのは一種のチュルキズムと考えら
れる.cf.NUig.tam aq のど;食事, Kzk.6勺e菖食道 ;食べ物, Turk.boきazのど;飲食･
qoki(xo L) 損失, qokira- (xox丑PO-)損害を受ける, qo†(Xor)ごみ
pTB *qoq小片/qoq=減
る1)/*qoqTraF 減る2)>』AT.qoq境, 小片4 )> L>>nLV.koguy失敗 /kogar ?- 失うM o.qo†ごみKzk.qoqll.- 散らかる/
qoq'1'ra- 汚くある, 乱雑である1) 2) AT.qoq- 減る/qoqrat- 減らす (≠*qoq'1'ra- +-
巨(使役形))に同じ.3 ) cf.NT.qoqi
4 ) cf.Kirg.kok糞 /Nog.kok乾いた畜糞 /kokl'lk ごみ, くず /KZk.qoqs'1'qごみ, くず /
Tuv.xokごみ.
qoli- (ⅩoJIH-) 混合する, qolbuya(n) (xoJI600(Ⅱ))関連 ･,頭韻歌 ;ペアの, qolbu-
(xoJI60-)結ぶ, qo蓋ug (xoⅡm Ⅱ)冗談, qous (xoc)ペア, qosi (XoIII) 縁飾 り, qosiya .
(XOIIIOO)多色のリボン
L+ ,Tbv.xolba- 結ぶ /X
olbaa関連し'Tbv.x.lu- 混ぜ合わす
.AT.qo菖
叩 詩, M qTrk.qo蓋uq詩 > 詩 (303b)(AT.)*qo蓋ag(→Tuv
.kojvag 小唄,Alt.kojvOg 小唄)>AT.cl6蓋-qo菖ペア.M qTrk.C10蓋ペア > M o.qq菖叩(XOu HH) 冗談4)M qM o.qo蓋ペア (
303a)､し'n v.k.Ja色とりどりのリボン
PKzk*q6S ペア (- Kzk.
qosペア)> M o.qous(xoc)ペア5)nLV.boys
- 足す/ko差積荷 ;対の/kqvami 'k俗謡の一種1)AT.qo蓋- 《足す》/q6蓋～q菖《ペア》に同じ.AT.qo差- は, AT
.qo三《置く》十三菖- (棉互 ･共同形語尾).2) pT.B*qol菖ペア > M o.*qol+*-bu- ⇒ q
olbu-(′｢ペアにする｣･- ) 結ぶ. ここで想定した出名動詞語尾 *-bu=
は,古代モンゴル語が有していた何らかの動詞語尾であったという可能性を認めると AT.yag 《涙》と M o.nilbusu(n) 《涙
》の関係もその平行例として解釈することができる.PT.*鮎l菖涙 >M o.*nal +*-bu- ⇒ *nalbu- -M o.nilbu- 唾を吐く(-
*涙を流す)⇒ M o.nilbusu(n)演.
3 )cf.M qM o.qolba短詩(267).4 (AT.)*蓋ag を,AT.qo蓋- か
ら派生したqoh y《詩》の- バリエーションとみた.臥Tuv.EOXaq のロシア語
対訳は, ⅡeceHXa,tlaCTylIRa.5) M o.qousにみる二重母音は, A
T.q6菖1つに基づけばその反映と見ることができる･ただ, Trkm .go差《車に繋げた馬 ･牛の対
》/Yak.xos《再び》に長母音は見られない･モンゴル文字で,O を2つ並べて綴るのは, 単に ｢双｣ の字の
ような発想からか｡qom(XOM)ラクダ
の鞍敷きpTB /AT
.qomラクダ用の荷投 > M d.qomラクダの較敷きL-Eik.qomラ





KZk･qumalqq羊 ･ヤギの丸糞/ChinKzk･qum aq馬 ･ラクダq)糞
1)AT.qomuq～qum uq《馬糞》に同じ.
2)pT･B*qomuq～qum uq>M o･*qomu(q)- *qoma - *qoma+ -ul- NT.qoma'ul家畜









pTB /AT.qon- 住み着く;(鳥が) とまる, Kzk.qon=泊まる,Tbv.xon=泊まる1)
L+ >NT.qono- 泊まる M .qom- 泊まる
1)cf.Chuv.xana客 (- AT.qonuq客).
qonuγbuda叫(n)(xoIIOr6yJtaa(H)) 羊ノコログサ属 (イネ科)
AT.qonaキビの一種> M o.g呪 budaya(n)エノコログサ属
｣◆ K血qonaq/KirgJionokアワ, Uib.qh oqアワ/NUig.qonaq トウキビ


















M o.qo耶ur淡黄色の ;愛しい (者)







M o.脚 基eay つらら;ふさ3)
n IV.kogyuraa(羊 ･ヤギの体毛上についた) つらら, 糞 ;小鈴
Eik.qo坤aw鈴, M qTrk.qonqray 鈴(220a)>
NUig.qq†uraq鈴 /Uzb.qh †iroqベル
M qM o.qonqra甘鈴 (220a)
1)AT.qqrayu 《鈴》に同じ.AT.qogur 《しゃがれ声の》の動詞形AT.qogra- 《声変わり
する》に-叩(道具名詞形成) を付加したものであろう.








M qTrk.qorqa菖un ～qoryar邑un鉛 >
Kzk.koryas'h /Ki rg.korgo蓋un鉛




pT.す/Kik.qor･1･-/Ki rg.koru- 保護する, Uzb.q融i- 保護する, Turk.koru- 保護する1)









qota(XOT)家畜囲い ;集落 ;城砦 ;都市
Kik.qotan 家畜囲い/Kirg.koton家畜小屋 /Nog.kotan 小屋 ;野外家畜置場,NUig.qotan
家畜囲い/Uzb.(泊ton畜群, Tbv.kodan中庭 ;集落所在地 ;畜群
L+ >NT.qoton羊囲い M o.qota家畜囲い ;集落 ;城砦;都市1)
1)sukh.(231)には, Skr.ofFa《要塞》からとあり.
qotan (XOTOH(r))ペ リカン
pT.B*qutan アオサギ> M o.qotanペリカン >Trkm .gotan ペ リカン,NUig.qotan サギ1)
L+ Kzk./KkD.qutan/Ki,a.kutan ～kltan /Nog.kutan アオサギ, Yak.kutanアオサギ
｣+ >Kalm .ROE
1) 新ウイグル語で 《ペリカン》はNUig.qoday(- AT.qordayペ リカン) を用いるため
M o.qotan の意味までは借用せず; 音形のみを借用したものと思われる.
qoura (Ⅹop)毒 ;損害,qour(Ⅹop)秦 ;損害,qom = (Ⅹopo-)減る,qorqom sa (Xop XOMC)
消耗のはやい
Kalm.xopH lxord 毒し 'Tuv.xra菩, 損害 し'n lV.X｡
,an 毒M o.qour毒 ;損害L/AT.｡｡,損害/｡｡,a- 損害を蒙る :減る3)
し > Kalm .xo omsa
消 のはやい / oru- 減る4)し 'NUig.h｡r不経済な/ho,a- 消
耗する,Tuv.x｡,不経済な1) AT.
q6r～qor 《損害》に同じ.2) C£M
qM o.qora毒 (302b).3) AT.qora- は, qor+ -a-. cf.M o.qan a- 潟血する< Trk.qan a-
≠Trk.qan血 + -a=･4 )cf.NT.qor損失 /g32fqOm Sa消耗 ;
少量.quea(xyq) 種羊
pTB *qoe 種羊1)> u己a種羊2)> Tuv.kllia種羊
L- Kzk.kgaqar種羊,Tuv.舶qar種羊3)1)AT.qoe 《種羊》に
向じ.cf.Trk.qoe> Hun g.kos雄羊, 雄ヤギ.2) M o.queaがpT.Bに由来すると
したのは, 語頭のq- と語中の母音M o./u:Trk･/o/の違いが,現存するいかなるチ
ュルク語にも直接対応 しないこと,並びに,M o.qura†a《子羊》:AT.qoz･1.《子羊》にもM o./u/:Trk./oとそのM
o.R :Trk･Z対応が平行して見られるからである.3) cf.AT.
qpdqry年(xy71aPra)尻がい
pTB/AT.qu81m 尻がい1)>M o.qudar ya尻がい2)
1)AT.qu∂ru q《尾》の派生語.
2 )NT./M qM o.qudurya尻がい (308b).
qudduy(勾Ⅵar ) 井戸
蜘 井戸1)>
｣ >nIV.kudurga尻がいl I-,Kzk･/Kkp･qu Tq井戸,Tuv･knduk# 戸3)A r.quyuy井戸 一十 Kとkquy(人力で水を満
たす) 井戸 /Kkp.quyT井戸1)AT.qud- ～*qu6- ･L･qu
y- 《注ぐ, 流れる》の派生語.2 )このdを2つ重ねた綴りは, N T./M o.qutuy《幸
福》との混同を避けるために加えたものであろう.cf.M qM o.qudu†(308b)～
quduq(308b)井戸｡3 )トウヴァ語はadaq-Trk.であり, AT.γ直系の
語形を有すべきだが, 本来想定される*kudug- *Xudugでないため, モンゴル語の
干渉を受けた語形だと判断した.quyur(xyyp)ホール, 二弦楽器
M o.qu†∬ ホール, 二弦楽器AT.qobuz コムズ, 弦楽器 > InM o.qobu
su/qobis ホビス, 四弦楽器Kzk qob'l'Z二弦楽器 /Kirg.kom uz 三
弦楽器,Tuv.xom us口琴quyurai (町yp殖) 乾燥 した, qurqay(xypxar )不足した qur ud(yp
yyJt)'ホロー ト, 乾燥凝





らの ;空腹の/kurut乾燥凝乳1) それぞれ, AT.qur 《乾いた》/quryaq 《 いた》(- q
urya- 乾く) に同じ. 長母音はTrkm .gむa- (-*qGrya-)《乾く,干からびる》ハねk.kuu




KA .qh 鞘,Thv.x･h 鞘1)AT.qll.n《鞘》に同じ. 長母音はTrkm.gTlln/Y ak
2 )音対応は, M o.kui《- その緒》:AT.kindik (～kin)《- そ》の類.
qul a (ⅩyJI)(富と尾の黒い) 淡黄色の, qulan (町 JIaR(r))/ ロバ
pT.BJ AT.qula(塞七尾の黒い) 月毛の /qulan 野生ロバ 1)
ヒ… M o.qula(嵩と尾の黒い)淡黄色の /qulan野生ロバ｣ト Kirg.kula鹿毛の2)/qulan 野生ロバ ;鹿毛の(- kula)
1)qulan はqulaからの派生語とみられる.ロバ自体はアフリカに起源する動物である.
2 )富 ･尾 ･脚の下部が黒くその他は明るい褐色.
quliki(xyJ- I) 耳垢, qul uya (p a)耳垢, qulyubei(xymaBTZ) 耳当て帽















L- > M o.*qolugsu(> M a.kolongso わきが) - M o.qulupSuわきが
1) AT.qolb'1'6- qOlt'1'q《脇の下》と同根で, Trk.qol《手, 腕》+-agsa(この接尾辞の表出
する意味は不明) とみられる.Kkp.qolagsa/Nog.kolagsaも, 辞書の記述が不十分で
単に 《汗の臭い, 悪臭》としかないが, やはり ｢わきが｣ を指すのであろう.
qum qa(n)(毎M X(aH)) 壷, 蔑
pTB /AT.qumyan水入れの容器 > M o.qumqa(n)
｣十 NUig.qu叫an 土嚢, 地 In.gum gan 水差し (針 鋳鉄触), Kzk.qu
L+bk.qpr蓄え;基金;酵母/Bash.qur (- *qor)酵母;基金, Trkm .gor酵母;貯金
1)AT.qor《酸乳や馬乳酒製造用の酵母》に同じ.




I-+ S , Kzk.qoz'l'+ STurk.kuz u子羊, Trkm.
guz'l'子羊 /Azr.guzu子羊1) pT.B*qozr> M o.*qui+-ya⇒ NT.quriYa子羊 - M o.quraya
(n).qum(xypMa)柿KZk.qurm aナツメヤシ, NUig.hormaナツメヤシ, Turk.hurmaナツメヤシ1)
L-, lM Q.qVnna和1)Pers.khorma《ナツメヤシ》より.
C£pers.khorm alG柿.qurm usta(町pMaCT)三十三神の主





M o.q血†幸福1) ホトクト(高4L- Kzk.qut幸福, 天恵,Tuv.kut魂 ;活
力 ｣ 十> 加V.kuduktuホトクト1)AT.qut> M o.*qut+-uy
(チュルキズム語尾)⇒ qutuy.quuqa(xyyx)陰嚢, qayireay(Ⅹ誠pqar ) 箱, qayureay (Xy
ypqar ) 箱, qabtaya(n)(XaBTar a(I))袋, qay (Ⅹar ) えな, qayirsu(n)(XaBpc(all))うろこ, qaba- (X
aBa-)(綿を入れて) 刺縫いするpT･B*申p容器,.皮袋1);嘩胤
えなpT.B*qavuq 膜朕 > M o
.quuqa陰嚢 quuqana†陰嚢L- AT.qavu勝朕, Yak.xabx 膜朕,
Kzk･quw･l･q膜朕うろこ3)
L- M qTrk.qa
buy･1･> (外) 皮(238a)AT.qaD容器, 皮袋;胎膜, えな ー K血qap袋, n IVmP 小袋 /xap茄k 陰嚢
し, I
L+ AT4abeaqJ qabureaq 箱, 檀
し'払 /Kkp,qayan aq えな箱L> >Tuv.xaarJvak
小箱, 手箱Kzk.腿 ta= /Ki rg.虫埋ta- 袋につめる> M o.幽 a(n)袋5)改.qab/1'=ノ i .kab'1'- 刺し縫いす ,nlV.XaV = /Yak.xabaa- 刺し縫いする6
)｣十 > M o.qaba- 刺し縫いする1) AT.qa《容器, 入れもの》も参照.2 cf.Turk.kabuk外皮 /N og /T t.kab'Lk外皮
;うろこ/Kzk.qab'1'rgak/Kirg.kab'l're'1'kうろこ.3) pT.B*qab.1.q>M o.*qabi(q)+-rsun ⇒ *qawirsun - q yirs
u(n).I4 )AT.qap> M o.*qab - qa†(チュルキズム語尾化).5) rk.qapla-- PKzk.*qapta- > M o.*
qabta=+*可a(n)⇒ qabtaya(n).PKzk.*qapta-としたKZk.qapt -/Kirg.kapta-などの-t- は, 出名動詞語尾-1a- が異化したもの
一カザフ語 ･キルギス語, トウヴァ語(Xaptat)などに特有な音韻現象の 1つ.6)方言語
嚢 (Trk.qap+-'1'-～-a-). 物を中に詰めて袋状に覆って縫い付ける様を表したものであろう (cf.Trkm .gap袋 /g豆pla- 刺し縫いする). これらの語嚢の分布と形態
素からみると, M o.bow s- 《孝む》の場合と同類の事例と考えられる. (ただ,YAk.基地aa=はYAk.Raa袋》(cf.Tuv.xap袋) と語根が相合わぬため, モンゴル語から
の借用か).quw
a (野a)淡黄色の (馬の毛色)AT.cluba樺色の > M o.quwa淡黄色の1
)L- Kzk.quba青ざめた .,淡黄色の,h v･xvva淡黄色の (馬の毛色
)1) モンゴル文字のW は多く借用語に
用いられる文字.cf.NT.qubi淡黄色の馬.quw ar ay(
xyBPar ) 僧侶Ar.quvraq- qtvray集会 ;教団, 僧
伽1)>1)Ar.qtm- 《集合す
る》の派生語.quya†(xyw )鎧AT.quygy > NT.quyayかぶと ｣ト>Tbv.
xuvu,ak～Ⅹuu,ak見習い僧LM Q.quyqYa lquyim ay(FyliMar ) ホッ
トケーキKik.quym aq
/Ki rk.kuvmaホットケ∵キ,NUiM uVm aq揚げパン, 油餅1)L+ > M o.quyia
入れて火を通し, あとで上に砂糖をかけて食べる(『突蕨誇大詞典』班 (新ウイグル
語版p.239)))》とある.Ar.qvy- 《注ぎ入れる》の派生語と思われる.cf.TatJ(oym ak
(ー *kuym ak)ホットケーキ, 小さなクレー プ /Trkm .guym ak妙った麦粉の粥.
quyiqa(Ⅹyh )頭皮 ･,毛焼きした皮
pTB /AT.quvqa皮, 皮革 -1ト Kzk quvqa/Kirg.kuyka頭皮 ;家畜の乗った頭皮
LM T..F_∩.】V｡a鮒 乗 ′TT,t .V: 頭皮 ;毛焼きした皮｣十 NUig.quyqa焼けた毛/Uzb.quyqa沈殿物, Nog.quyqa疹癖 /Tat.koykaにこごり
Ssaba- (caBa〒)(羊
毛などを) むち打つpT./Kzksaba- (羊毛などを) むち打つ, /NUig.sawa- /Uzb.sava- (同),Itv.s v.a=(
同) 1)｣+ > M o.saba- (羊
毛などを) むち打つ1)AT.sa†(- *sab町)《羊毛杭き用の2本の細枝》/Kzk.sabaw /Bash.hab
aw《羊毛打ちの滑らかなステッキ》
などの語根に同じ.sabug (ca
BaH(r))石鹸Turk.sabun石鹸, Kzksabm 石鹸, NUig.sot)un(- *saD





aeu- 撒き散らす M o.saeu= 撒き散らす｣★ Ki rg.eae- 撒
き散らす,NUiE.eae- 撒き散らす1)>L+bk.hB= 撒き散らす1)Trk.sae= - ea6- は 後続の卓による語頭S- の逆行同化.1 M o
.6aeu- 撒き散らすsadaya (caJP )紙
人形 (シャーマンの儀式用)Arb.sadaqa自由喜捨 > pers胡da甲>Kzksadaya施し:犠牲>
L十 > NUig.sa
diqa布施1)ctVE.392,
L- Kzk.saw- 搾乳する,Tbv.sag=搾乳する, Trkm .sag=搾乳する
1) C£Chuv.su- 搾乳する.
sa†耳ldurya (caraJInPar a)帽子の顎紐, 軸qalJuur (tlaX JI3yyP)(馬の) 頚部顎脇, saqal
(caxaJI) ひげ
M o.sa†alduIYa帽子の顎紐2)MoeqalJvuur(馬の)頚部顎脇4
Chuv.suxal ひげ/suxa鯉, Kzksaqalひげ /sa†aq顎帯のかかる喉下部 /sayald.1.r-1'q馬のくつわの顎紐
, Tuv.salひげ/sald'1'r'lk ループ状のベル ト1) AT.saqaldur uq《帽子の顎紐》に同じ. 語構成は, Tk.saqalひげ +tur= 立つ ;ある
+-uqとみられる.2) M o.Segeldurge(C3r3叩P3r)《留め紐, 締め紐》は, この母音交替形と解される.3 cf.Trkm sakak馬勘の顎帯
/NUig.saqaq鯉.4)PT.P )(/AT.) saqaq> M o.*s a(†)+-1Jvuur→ *s
qalJvuur- *siqalJuur- *SiqalJuur→ *eiqalJvuur- eaqalJuur･ Trk･S- >M ole- は不規則音対応の- (cf.AT･S8岬k骨 :
M o.eimi ige(n)(twMOr) 骨髄, Russ.cyMXaかばん > M o.叫 kii(qYHX)かばん
)また, 語尾-1Juurは, 同じくチュルク語からの借用語で, や
はり咽喉部に関する語M o.ba†触 (6ar aJlj3yyP)《喉》や, M o.6gge蜘 (oHrO遊出翌)
《喉仏下部のくぼみ》などの波線部に同じ.sayari (caapl,) 粒起きなめし革pT.*
sayrT尻 (の厚皮)1L- , 両 東 和 M o.saγari (caaph)粒起きなめし皮2)1) cf.AT.sa岬動物の
背中から取った皮 ;皮 /Turk.sa豆rl動物の尻 ;なめした馬の尻皮 /Uzb.sayri動物の尻 ;獣皮/Kirg.sooru 馬の尻 (の皮) ;背部/Bash.hawr'l'y雄
牛の彩色なめし革.2) M o.sayir(ca軸)尽粒起きなめし革》との語形
の違いは, チュルク語内にすでにあった別々のバリエーションに由来するも
のとみられる. 特にM o.sayirは, キプチヤク系のチュルク語と関係が深いものとみられる.say
ul aya (cy yJm )棉pT.*suvlaγ水をやる容器1)> (cyyJIra)桶2)1) cf.AT.su
vla†水飼い場 (≠suv水+-1a=+千) /Turk.sulak水桶･2 )pT.*su y
ば, その発展過程は, PT.*suvla†> M o.*subalaya- *suwalaya- *sa'ula†a(- NT.
sa'uluya)- sayulaγaであったかもしれない･ または, この語は別に, PT.*suvl'l'Y水を
入れる容器 > PM o.*subaluya- NT.sa'uluyaとしてできたとしても大差はない.即ち,





1) AT.saq 《注意深い, 敏感な》の派生語.
M o.saki- 遵守する, 慎む
Sal (caJl) いかだ
pT･*sall' /ATISal革の浮き袋製のいかだ , lN叫 , LM o血いかな1
L+ 馳 ksalいかだ,恥vm lいかだ
1) 長母音は, Tdq .sal《いかだ》/Ⅵ血.al《船, 舟》を参照.
Sal - (ca皿-) 分れる
PT./AT.Sal- 放つ> M o.sala=分れる
｣+Kzk.Sal- 放つ, hv.sal=放つ し ' Kzk.sala/Khg.Sala
a分岐,n v.salaa指sam ur(caMap)胡桃, 松の実pe s.Oamar/0am are実 ;結果1
)> Uig.Sam ur松の実2)> M o.samur 胡桃, 松の実L- Hb
rf･sem er/sem ereA 実, Uzb･Sam am 結見 産物1) Atb.0am a /0am ara《実, 果実, 利益, 結果》より.cf.La
t.sam ara麺果, 翼果> Eng.sam ara麹果, 翼果.
2)｢撒木児｣■(『高昌館雑字』(37:167)).
Sam ur- (caMaP-)液体を何度もすくい上げては注ぎ戻すpT./Kzk./Ki rg.sat)Yr 液体を何度もすくい上げては注ぎ戻す ;籾殻などを空に舞い
上げ風選する, nlrk.savu r- 空に舞い上げる
1)｣ + > M o.Sam ur==液体を何度もすくい上げては注ぎ戻す1) AT.savur- 《風選する》に同じ.cf.Uzb.sovur- (液体などを) 注いでは戻す ;風選
する /Tuv.saar-
注ぎ移しながら冷やす ;風選する.虫an a- (caEa-)思うpT.*sa-1
L+ pT.*san=/AT.Sam- 思う3)
L+ >M o.sana- 忠
L- トBkk.San a- 数える,Tuv.sana- 数える
思い /sanal
｣+ ' KA .San a- 思う/蔓延旦鼻息 4', n lV.Sanal提案
1) 長母音は, Trkm .S豆n《数》/S弘a- 《数える》を参照.
2) Trk.San a- は, Trk.san数+ -a-.
3)AT.Sam- は,AT.sa-《数える》の動詞再帰形語尾-m- (自ら～する) が付加 したもの.
4 )カザフ語は長母音を有さないが, 同系のKirg.San aa 《考え》にモンゴル語由来の長
母音が見られること並びに, Kzksana戸の表す意味 《思う》から, Kzk.sanaがモン
ゴル語から借用されたものであることが判断できる.
San ei†(caH tH r)編まれずに残った髪の毛,馨,saeuy (caqar ) 房飾 り, eaeuy(qaqar ) 戻
飾 り,弼i(3aX)撃
PTJ AT.sae髪> 編まれずに残った髪の毛, 賓1)





1)AT.sae> M o.*saei- *saei+-†(チュルキズム語尾) ⇒*saei†- SaneiY (nは介入
子音 ;AT.eadar灰:M o.eiadara遺灰).
2) Trk.sa己頭髪, お下げ髪+ -aq.
3) Trk.eae> M o.*eaei- *eaJvi- JvaJi. 後続の有声音 (*J) による語頭*C の逆行同化･ チ
ュルク語内では, sac - eae-喜 B という順序で音変化を行ってきたので, M o.JvaJvi
も他の語嚢との音の分布関係から, この位置に置かれるのが妥当と思われた. ここ













Kzksam′It= 鳥が糞をする,NUig.sanqi- 鳥が糞をする> M o.sagya- 鳥が糞をする





1)Kzk･-aw :Ki rg･-oo:Tuv･-aaは, 典型的な規則的音対応.cf.M o.Jval馳 (3a皿yy) 若い >
Tuv.eal臥若い.
sari- (capE-) 犬が後足を上げて放尿する
PT./AT.S廿芦～*sarYt= 犬が排便する> M o.sari- 犬が後足を上げて放尿する
L- lk.sarI･- 犬が放尿する/Bash.har･l･= (動物が) 小便する
sarim saγ(capHMCar ) ニンニク
AT.sarmusaq ニンニク> Mo.sa血lSaγニンニク1)
｣+Kzk･Sar ･hsaq ニンニク,Turk.sam lSak ニンニク
sarkiya (capxHa) 多孔性の ;起伏の多い, sarkiyay (capxHar) 多孔性の ;起伏の多い,
sarkin ay (capxHⅡar ) 重弁胃 (反勿動物の第3胃) ;多孔性の
Pl .侶1*sarqa軸→ *sarqayTq > 多孔性の ;起伏の多い
｣ ◆ AT.sa,qa伽 - sarqavTq屠殺獣の臓物
M o.sarkina†重弁胃;多孔性の/sarkiyay多孔性の;起伏 多い
｣+ Tuv.Sar g'I'yak重弁胃 (反勿動物の第3胃)
関連語)M o.kerkin eg(x3PXH r) 蜂巣胃 (第2胃).
sarqud (capxaR) (敬) 酒
Kzk.sarq'1't貴賓の食べ残し;宴の持ち帰り料理,W ig.Sarqit宴の持ち帰り料理







優れた ;最高に> ?KZk.say整った, 十分な1)AT･sa†《健康な》に同じI Cf･Chuv




r砂利;乾 い た 川 床Kzk･say 峡谷,NUig.say 川辺の砂地, 河原 ;叫の窪み,仙V.say砂利 ;浅瀬
｣ >M qM o.貞ai 谷間, 窪(
314b)1) AT.say《
火山性の石の多い場所 ;砂漠性の平原》に同じ.sayir(ca革p)粒起きなめし革pT.*sy
Tf尻 (の厚皮)>M o.sayir粒起きなめし革1)L- Kzk.saw.l･r家畜の背部 ;腰部の厚い
なめし革 /Kirg.soor馬の尻 (の皮) ;背部/Kkp.saw.l'r馬の皮 /Nog.sav牡馬の尻 /Bash.haw'1'r雄牛の彩色なめし
革1)cf.M o.saya
ri(caaph)粒起きなめし皮.sebeg (C3B3T)寵, 編み龍AT.set)at～S融龍, バスケット1)>M o.sebeg龍, 編み寵2)
l-NUig.sewat編み龍,Kzk･sebet編み龍, Turk.sepe t龍, バスケット1)pers.sabad《龍





S7rt背面1)>M o.seger脊椎2)｣+ Elk.S･l･ft 背面 ;外/No後ろ胤 Tuv.sirt 連峰 ;背中,
Trkm .S･l･n 後部;連山1)AT.S'1'tt《高台, 高地》他に同じ.長母音は,Yak.S'l'l'r《丘, 高地, 台地》を参照.cf.T
rk.>Hun g.szirt断崖, 懸崖(VE.
419b).2) PT.*S'n ～ sTl'ft>M o.*ser(i)→ *s
e'er→ seger.sem eJe
(n)(C3MX (HE)) 内臓脂肪AT.sem iz脂肪質の,太った> M qM o.sem eJvi内臓脂肪(320a) M o.sem eJe(n)内臓脂肪1)
L+
場合, Kzk.昌arb'l'(- Kirg./Uzb.earbi)《内臓脂肪》はPers.charb‡《脂肪》に由来する.
seri- (C3P3-)目覚める, serig血 (C3PYYH)爽快な, sere- (C3P9-)知覚する, seJi-
(C3XE-) 疑う, seJig (C3Ⅹ血)疑い
PT.(A)*serz芦気づく /*serzig 知草 ;疑い
｣十 'Thv.se,i=交霊を済ませる /seriin涼しい
serz- 気づく> M o.sere- 知覚する
Z= 気づく/sezik疑い >
k.sez- 感じる/sezik疑い> >Tbv.sezig疑いM qM o.sらze-




e去勢ヤギ M o.serke 去勢ヤギssyire- (cH丑p3-)まばらになる, se
yireg (cI拍p3r)まばらなpT./AT.se6ra
- まばらになる/se8rak まばらなL-(ayaq-Trk.) K血sivr- まばらになる/sivrekまばらな, T
urk.sevrekまばらな｣ > > M o.seyire- まばら
になる1)/seyiregまばらな1) この視点からみると, より語幹の短いM o.seyi- (
cH蕗-)《まばらになる》は逆形成(back
,form ation)といえる.siba- (InaBa-)(漆喰 ･泥などべとべとしたものを) 一面に塗る
pT.*suva- 一面に塗る1)>
｣ M o.siba- 一面に塗る2)し'K血S･lba-/Kirg.glba- 一面に塗る,Yak.S･.baa宇 (同)M qTrk.suwa- 漆喰を塗る> M qM
o.suba- 漆喰を塗る(326b)I1)AT.suva-《一面に塗る》(- N Uig.suwa-/Uzb./Trkn ./Azr.suv
a-)と同じ.Turk.sIVa-《一面に塗る》は, モンゴル語
形と平行しているが,･偶然の一致か.2) NT.蓋ibar《泥》/M qM o.菖ibar 《粘土》(332a) (- M o.sib
ar泥土 ;粘土) の*蓋iba-に語根が見られる. モンゴル固有語は, M o.bila= (65IJIa- - nila- (H兄JIa-)《塗りつける,一
面に塗る》などであろう.sibaγa (Ⅲ Bra)くじ引き用の棒切れ, sabqa (caBX)箸 ;棒切
れR A)*Pabay茎,
柄1)>ト p叩 )*sabaq, (
uIaBra)くじ引き用の棒切れ
2)M o.sabqa箸 ;棒切れ3)> chinKzk.saqp.I.箸,
L+Kzk･sabaq茎, 楓 Tuv･savak綱の先の短棒,NUig.sapaqがく;柄
1)AT.sap柄, 取っ手+ -aqと考えられる.




SoEd.'st)'yBt ervant(15961(> TdL)> M o.sibegein下女, 女中
sigeei(Ⅶrt班丑) 小指
空五三逸辿逸Iaq小指1) ◆ AT.e'1ealaq小指2)
し' M｡.*eimaea-*塾些重出 →*辿 -*eigeeei- *gigeeei-
L , C" n.vt
M o.sigeei小指3)
Kalm.tIHBqh altlH B .I e h e] 小指4)
>> chinnIV.Sem eJej～Sem e也 j小指5)
1)NUig.eim eilaq/Uzb.JvimJiloq(標準語形)- eimealoq～einealoq(方言形) /Kzk.Fl'naSaq
/Kirg.61'palak (標準語形)- e'1pan ak～6'healak (方言形)/Tat.辿 返(- *6an ea)bam ak
《小指》などから推定される祖形.
2 )この語形は, 語中のmaが脱落した- 方言形とみたい.cf.Alt.i.1'eal 11k小指.
3) M o.sigeJvei～eigeJveiとも.cf.Bur.菖eg邑'1'(-*6igeeei)小指. モンゴル文字形は, ハルハ
方言形などとは見かけ上違いが大きいが,意味及び語を構成する音素成分Trk.le+ Ⅰ
+ C +6 ] :M o.[S(/i)+ I+ C +e ](尚,Ⅰは'1./i, CはConsonan t)は共通している.
この点からも, 両者の関係は看過できまい.
4 )語構成は,*eibeee(i)+-keiと考えられる. 軌 この語に関しては, 筆者もウルムチ
での留学中に, 和静 (南新彊) 出身のトルゴート族から, ltJibtSxaexurG5n]《小指》
と聞いて記録している.
5)『中国突原語族譜言詞嚢集』p.191,『図瓦語』p.20lb.ロシアのトウヴァ語ではこの
語形は失われたものとみられ, 分析的にTuv.biee-salqa小指 (小さい(< M o.biei(qan)
小さい) + 描 (< M o.sala†a分枝)) となっている.
sigire(Ⅲ坤p)(動物の) すねの骨 ;脚
pi .*sTvraqすね1)>M qM oぷra脚 (335b)M ふ.sigire(hIH軸)すねの骨 ;脚2)
1)Elk.S'1.yraq/Kirg.F1-yrak/NUig.差止ak 《すね》に同じ.
2)《すね》を表すモンゴル固有語は,M o.silbi(mm 63)や M o.kigy ar (MHraP)であろう.





鵬,櫨過器 ;細目櫛PT.申)苧surz--1ト Chuv.S岳r- 癒す ;(引き網 ･たも
網で) 魚を捕まえるM o.sigh - 奪い取
る, さらい取る3)Kzk.S屯Z= 渡す;網などですくい取る, N Uig.suz- 渡す;すくう,Tr
km .suz- 漉す1)AT.S屯Z- 《渡す, 不純
物を除く》に同じ.2 ) PT.(A)*snrz- > M o.*snr=- *stiii= (rは脱落し屯はその代償延長とみる)
- *S故'ti-(M qM o.呈色- (337b))- *si'ti- (NT.蓋i'ti-)
- sigti〒.3 ) pT.P )*stirz- > M o.牢S也 - *S石r-- *su'ur=- *si'ar-- sig山-. 尚,
M o.sign-をpT.(A)から,M o.sig甲r- をpT.@ ) からの借用としたのは,借用
後の語幹末 /r/ が脱落するか否かの ｢磨耗｣ からの判断で, 相
対的なものである.sigtir
(HIYYP)等pT.*sti )nr- 掃く/stit)地軸等 1)-> chuv.
Sapar等ヒ三MqMo.善i'ar=掃く/菖i'敢g也(337a)～喜i'
ar等(336b)IM o.
sigdr 等2'l｣十 NUig.sBpur- 掃く/stip伽ga等, Tu k.S也pむ- 掃く
/sup軸ge等1) AT.snpur- (～sipiF ) 《掃く》/stipむgii《帯》に同じ.cf.hk.S'l'p.1-r= 掃く/S'1'p'l
'rY'l'差等.2 ) pT.*坤pb g也> M o.*sBb屯rgti- i iirgti- *siwtir(gti)(JRM o.sitifur等(138




-)しみ出る ;滴るpT.*S･1･rz- しみ通る1) →chuv.遠ax- 滴る, しみ込む,しみ通
る, 浸透するヒ三 M o.sigBr= ( p-)しみ出る;滴る2)L+ Trkm .S'l'2F 滴る, しみ込む,Tuv.sSi11= し
み込む, しみ出る,1)AT.slllz- 《しみ込む, しみ出
る, 滴る》に同じ.2 )pT.*S'frz- > M o.*sir- *sTr- si'ir-- *si'Br-→
sig屯r-.sigBs屯(n)(ⅢYYc(3H))液汁, stimi sti(n)(CYMC)浸出液, 汁, subsu (c
yBC)水っぽい酒L+> Tuv.S縦軸食品の栄
養価 ;おいしいものPT./AT.*suvsun >
M o.S屯m屯sti(n)(CYMC)浸出液, 汁3)し◆pT./AT.*suvsun /K血suw ･1･n/Ki,g.suusun 飲料/KrBl.suwsun液体4
)｣+
L+Tuv.suIGqn飲料 ;喉の渇き5)
1)4,6段目に同じ.AT.suvsa- (卓Trk.suv水 +-sa- (求む)) 喉が喝く, 水を求む+ -'l'n
ー *suvs'l'n飲料.
2 ) PT.(A)*suvsun> M o.*subisn- *subi血- *S也wis伽.- *siwtis伽.- *si'ns血 QiT.
菖i'屯S血食物)- sigtis屯(n).
3) PT./AT.*suvsun > M o.*subisun- *silbisnn- *S伽lis血- snm故su(n).
4 )5)Kzk.匙捜Sm とTuv.匙虫uksun の下線部は共に, それぞれの言語で 《水》をいう語に
由来する.cf.Kzk.suw /Tuv.sug水 ;AT.suv～sub～su†水 ;飲料, chuv.yl'V水 ;飲料.
同根語)M o.sayula†a(cyyJIra)棉, suba†(cyBar ) 水路, siba=(H laBa-)一面に塗る.
si†a(Ⅲar aa)シャガ一, 株骨,一saqa (cax) (シャガ- を射る鉛入りの) 疎骨の弾
M o.si†a(ILar aa)シャガ一, 疎骨2)
ヒPT.B /AT.*saqa>M o.saqa(cax) 疎骨製の弾Kzk.saqa最も大きな打撃用疎骨,Tuv.saga小骨遊びの小骨




siγa= (Ⅲaa-)(釘などを) 打ち込む ;せがむ, siqa- (Ⅲaxa-)圧搾する ;近づく ;せが
む
M o.siva- (釘などを) 打ち込む ;せがむ2)LKalm .ⅢaaHqrlSantsD?]模 ' Tbv.差aan芭 k 棋
｣ し'Kzk.S･l･qa= 詰め込む, Tuv.&･ga- 駆り立てる ;近づく4 'Kzk.S'1'q=搾り出す,Tuv.S'Ik- 押しつぶす ;搾り出す
1)AT.S'l'q=《押し付ける, 搾る》に同じ･
2 )cf.M qM o.Saba 《急げ (? ;急いだ)》(331a) (:M qTrk.a如q急げ) とある語根*菖a-が
問題の語とみられる.-baは単純過幸の語尾であろう＼
3 ) cf.M qM o.Siqa- 搾る (ブドウを) (335b)～Siya- (333a).
4 )M o.sil昌一]> Tuv.le-】は不規則対応ながら,M o.sitti- (u YT3--)《信仰する》> Tuv.モiid也-
《信仰する》, M o.SiJiralta(Lum paJIT)《純金》> Tuv.i'lTl'rald'1'n《純金》, (Uig.>)








M o.si†u=まくり上げる si†uday力士のパンツ>Tbv.差uudak力士のシャツ｣十 Turk.sIVa- (袖や裾を) まくり上げる, (?)Tuv.S'1'V'lr- (裾を) まくり上げる
1) AT.S-1'Yan -《(袖や裾を) まくり上げる (自ら)》(-n- は, 再帰形語尾) に同じ,
siJq (Ⅲ必XHII)頻尿の
PT･/AT･si8ip 《cI珊 耶 Ha3BaHHe6oJIe3HE r?)(スイディン, 病気の名 (?))》 1)L+ (adq-T,k.)Tuv.sidig 多尿症の /sidikte- 小便する
M o.siJig頻尿の2)>KZk.glTl'g多尿症の (:Rik.siy- 小便する)
1)adaq-Trk.であるTuv.sidig が規則的な対応形を示し, 意味も《多尿症の》とあること
から, AT･siaig をこの語と同じものとみると, ATjSi8- 《小便する》の派生語.
2 )NT.菖i'e=亡《放尿する》/M o.sige- (IH33=)《小便する》が, チュルク語からの借用なら
カザフ語などのayaq-Trk.に由来しよう. ただし, 放尿の際の擬音語に由来する可能
性も有り得るので, M o.sige- (Ⅲ33-)に関して本稿は考察を保留している.
sikir(Ⅶ王Ⅹ3P)砂糖




pT.(A)*silE- 揺り動かす, 揺さぶる1)>M o.silgege- (馬が)体を打ち振るわせる
｣- Kzk.silki-～silik- ぱっと打ち振る,m v.silgi- 揺り動かす/Yak.ilk=はねのける
1)AT.silk- 《揺り動かす, 揺さぶる》に同じ.cf.Chuv.sille- 揺り動かす, 揺さぶる.
silta- (IFaJITa-)口実をみつける, siltay(ⅡIJrrar ) 口実, siltayan (IIIaJITraaH) 原因
(AT.- 1UiE.tn 舌 :言葉, 請/tnta- 話す :引き合いに出す/tntay 口実1)ト十恥V.dn /Yak.tn 舌 ;言葉, 請, sari.dTl舌 ;言葉
M o.silta- 口実をみつける/siltay 口実/siltaYan原因2)
｣十>Tuv.61･ldagaam 原因 /611dag口実3)
> Elk.S'l'lta- /Kirg.Flllta口実をみつける/KZk.S'lltaw /Kirg.yl'ltoo口実,
Tuv.S'Ilda- /Yak.snt a- 口実をみつける/Tuv.s'ltdag/S'11tax口実4)
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1) Uig.t'1'1+ -ta-. この派生語 (とその表出する意味) は, 古代ウイグル語の方言語嚢で
あろう. これと音形の似たKzk.tilde- (til舌;言葉 +-de- (一 一LA-)),Tuv.d'1'1da- (d.1.1
舌 ;言葉 +-da- (L LA-)) は, 各々 《罵る》, 《証める》を表し, 意味は異なる.
2 )AT･～Uig.lt-]> M o.【S-]は, 不規則音対応.Uig.t'l'lta- > M o.'tilta- *eilta-- N T.
蓋ilta=口実をつくる - silta-. cf.IA .159.Uig.> M o.
3 )M o.si-[菖-1> Tuv.[6-]は, モンゴル語から借用した若干語糞に見られる音対応.
M o.si†a=(HIaa-)《(釘などを) 打ち込む ;せがむ》注4 )を参照.
4 )チュルク固有語の語頭のS- は, ヤクート語では脱落したゼb 形で対応するが, Yak.
S･1･ltaa- /S･l･ltax のS- は, (モンゴル語から) 後に借用されたことを示している.
sin e(IIIHM) 滋養分 ;液汁
pT.*eiv弛滋養分1)>M o.sim e滋養分 ;液汁 >n IV.差imi乳製品 /Yak.S屯m e液汁
1) AT.eiv鞄《滋養分》に同じ.
sin e- (m 3-)吸う, すする
pT./AT./Azr.shlBr- 吸う,Uzb.simir- 吸い込む/TN ig.samu r- 吸う,すする,Kzk.simir-
ゴクゴク飲む ;吸う,T uv.S芯r岩(- *sTmTr-1 飲み込む
L+ >NT.喜imi- 敬 M o.sin e- すする1)
L- > Uzb･蓋imi = ～菖血- /NUi岬 m吸う･ Ki rg･喜imi- 吸う
1)Trk.S缶m屯r-～sim r- > M o.*simer-- Slm e-.語幹末のrの脱落による形成とみたい.
この語を取り入れたウズベク語などの語頭に計を有す語嚢の多くは,借用語か固有
語の口蓋化したものだからである.
simuy l (HTyMyyJI) 蚊
pT.*茂bunハエ ;蚊1)iM o.simuyula
L-NUig.eiwin ハエ/Uzb.eivin蚊, Kirg.a･m･1･n/K血Flbll･nハエ
1) AT.e'lbun《ハエ ;蚊》に同じ. 長母音はTrkn眉b'1'n《蚊》を参照.
2 ) PT.*昂bun> M o.*eibu(n)+ -ul ⇒*蓋ibu'ul-M qM o.菖im缶lハエ(152b)→ sim u†ul.
sinaya(n)(u aIIar a(I)) 杓子
pT.(A)*独 ay木を穿って作った小器1)
NT.喜haya杓子 M o.sinaγa(n) 杓子2
Trkm .6血aq木製の鉢 ･深皿, Kik.喜m aq弦楽器の胴,tw ig.6an aq眼寓 ;相場
1) AT.ean aq《木を穿って作った小器 ;カップ, ボール》に同じ.
2)pT.(A)*独laγ> M o.*6an ay+-a(不完全チュルキズム語尾)⇒*eina†a→ NT.蓋ina†a→
sina†a(n).
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申コge= (ILHHr3-)しみ込む ;(食物が) 漸 ヒ吸収される ;(太陽 ･月が) 沈む
pT./AT.sirl=しみ込む ;(食物 ･薬が)消 化吸収される;隠れる
e=しみ込む(食物が) 潤ヒ吸収される ･月が) 沈む1)
L- >Tuv.軸gee=(食物が)消 化吸収される
K水.sip-しみ込む;消化される,Tuv.sin-しみ込む;消化される/Yak.ig=しみ込む
1) cf.NT.Singe-太陽が沈む ;しみ透る;消化する/M qM o.軸ge- (星 ･太陽が) 沈む ;
しみ込む (334a).
sira(IIIaP)黄色の ;胸やけ, sirya(Ⅲapra)(馬の毛色が)淡 黄色の
pT.(A)*sar'l'Y黄色い ･,(馬の毛色が) 淡黄色の ｣過 吐1)
ヒ
馬の毛色が)
pT.,P )*sar･1･qL→>NUig.Sirya口元や額, 賓, 尾, 脚が白い赤紫色の.局
｣◆>NT.菖ira黄色の M o.sira黄色の ;胸やけ
Tuv.sar'l'g黄色い;胸やけ,NUig.seriq黄色い,Kzk.sar'f黄色い･,赤黄毛の (局)




M oぷreテレブル 机 テーブル
L+,AT.菖i,a机 NUig.･差ira机;テーブル ,nlV/si,ee崎山 ､卓
Ki rg.sereひさし;天板張りの台架 (食品乾燥用),.Tuv.seriひさし




M o.sirgd- こする, さわる2)
PT.(B)*siirke- ー Chuv.serkele- こする, 擦り込む
NUig.sb ka- 塗る;こする, 研く/Uzb.surka=こする, 研く
1) Trk.stiI- 《こする》を語根にもつ派生語.2,3段目及び, 次のものを参照;chuv.ser-
こする;塗る/Ki rg.sBr- こする;鈍をかける/NUig.S也r- 塗りつける,塗布する /KA .
/Turk.畠Brrt- こする.
2) PT.(A)*S伽ge->M o.*S伽ge- →*Sむg屯〒 → *sirgn- →sirgti-.




し ' Yak.siriy= 刺縫いするし 'T uv.差i,tekフェルトマット
L 差irte- フェルトマットを敷く2,





1) モンゴル固有語で 《シラミの卵》は, M o.kiγursu(xyypc)という.
siruy(HIyPar )(船の) マス ト;懸崖 ;ネジ
AT.S-1'ruq竿. ポール> M o.siruY (船の) マスト;懸崖 ;ネジ
L-Kzk･S･ql･q長い竿,Turk･slrlkポール, Sari.suruqフェル ト製家屋の柱
soyu (coroo)アカシカ (雌)
PT./AT.sTyun～sOyunシカ > M o.so†u アカシカ (雌)
L-n v.S･l･l･nアカシカ (雄);Turk.slgln- ラジカ
soluyai(coJIrO丑) 左利き
pT./AT.sol左 > >T uv.娘g姐I
a- (アカシカが) 叫ぶ1 1 1' (')Kzk.S.lh a;左利き,Tuv
.帥h gay左の ;左利き1) チュルク語の語根sol《左》+-(u)†ai (モンゴリズム語尾)
による構成と考えられる.但し, この語のチュルク諸語での分布は広範に及ぶ.Kkp.solaqay/Kirg.
/Al t.sologoy/N og･solakay /Km solayay /n Bl.(Kり solaγay～P l.)solaqay Ta u
agay /Bash.hul aqay/NUig.solxay/Azr.solaxay左ぎっちょ.c NU ig.
oq右 ⇒O脚 右利きの.s
on - (copo-)吸うpT./AT.sr- 吸う> M o.soru- 吸う> N og.sor.ll- 吸う,
NUig.岩ora-吸う｣+Kzk./Kmk.sor- 吸う,Tuv.so,- 吸う, Uzb.sB,= 吸う,
Trkm .S6r= 吸うS6g也d- (core一月-)脆く, S6kb e- (coxpo=う脆く
NT.S6g6d- 脆く M
o.S6gud- 脆く2)M
o.S6姐re=脆く3)L- > Tuv.S6g屯r屯= /Ya
k.sGgBr屯y- 脆く1)AT.S6k- 《脆く》に同じ.cf.Sari.suk- 脆く (-
Sari.tJbk-).2 ) PT.(A)*S6g- > M o.*S6g也+-d-.この -d- は, M o.ayilad-,udur




m .I)AT.S6【拍t木 ;ヤナギ′> M o.S6giig(cO0r)潅木1)
L+ ki,g.S6utヤナギ (潅木状の), Turk.S6gntヤナギ, Yak.弘6tヤナギ
1 )伊T./)AT.S6gBt> M o.*S6gti(i)+ -g (チュルキズム.語尾)⇒ S6gQg.
S6gh (ceeM)指尺 (開いた親指と人差指の長さ)
pT./AT.*suvem指尺 (開いた親指と人差指の長さ)1)>
｣少Kzk.sByem /Tat.S6yam (<*snyam)指尺 L- >Yak.S舶m 指尺3)
1 )Trkm .蜘 barmak 《人差指》(barm ak は 《指》の意), Kirg.S66m6y《人差指》.(S66m
《開いた親指と人差指の長さ;人差指》からの派生語) などから, Trk.*siiyemは,
人差指と密接な関係のある語とみられる.
2 )モンゴル固有語は, M o.t6ge(TOO)《あた (開いた親指と中指の長さ)》/M qM o.t6we
《指尺》(353b) (:M qTrk.qarY.菖)か,
3)チュルク固有語のS-は, ヤクー ト語ではゼロになるため, Yak.sti6mは借用語.
S6n也- (COEO-)滅びる
pT./AT.sらn- やむ, 静まる, 消える> M o.S6n也滅びるPT.B/PBul.*S6n-
(- Chuv.S血- 消える ;絶える) > Hun g.sz血やむ, 止まるKzk.S6n= 消える,Uzb,S屯n- 消える, Tr
km .S6nt=消えるS6rti(cop)台架, 棚Uzb.Sむiブ ドウ棚 ;板張り四脚台架1),Kzk.Sらre(
乳製品等を干す) 板張り四脚台架｣十 > M o.c p 台架, 棚1)UTm .II.(99b)に, この語はアラビア語源とある.
su-aGrB (cy-aypy)ラクダの寄生虫病の一種chinKZk.suw awr･l･
wi･寄生虫による病気1)> M o.sti-anrラクダの寄生虫病の一種2 )1 )Kzk.suw水 + awr'1'W 病気 +-'1' (三人称所有語尾). カザフスタンの辞書には見
られず, 努爾別克の 『吟漠詞典』(770b)にはみられるので, 借用元をChinKzk.とした.Kzk.awr'1'W 一つとってみても, モンゴル語周辺のチュル
2 ) Baw.(306b).と 『新蒙漠詞典』(952b)にみえる語で, ごく最近になってモンゴル国
内のカザフ語から取り入れたものとみられる.
suba†(cyBar )水路
Ui虹SuVaq潅瓶用粟, 用水路1)> M o.subay*# 2)
1))[山田信夫1993 :2 :283b]を参照.AT.sub/suv水 +I-a⇒ AT.suva- 濯概する+ -q.
2 )語形の類似した語にM o.suday《細い水路》があるが,AT.suv《水;川》/NUig.su《水 ;
川 ;水路》n brk.su《水;小川》を語根にした語 (+*-taq)と考えられる.cf.Tuv.sudak
小川, 支流.
同根語)M o.sig也sn(n)(HYYC(3H)液汁,S也m岱S叫1)(CYMC)浸出液,汁,subsu～subas.u(cyBC)
水っぽい酒, sayula†a(cyyJIra)棉, siba- (IHaBa-)一面に塗る.
sdburya (cyBPar a)仏舎利塔
pT.*suburzryan 霊廟, 墓地1)> M o.subu叩仏舎利塔 >Tuv.suurga塔, 尖塔
1)AT.subuz†an 《霊廟, 墓地, 非ムスリムの墓》に対するPT.推定形. 同じ語に, 語中
が /Z/ でなくAT.supuryan なる/r/ を有す語形も見られるが,こちらはモンゴル語
などからの借用形 (～干渉形) と言えるものであろうか.
sup- (cyH-) 伸びる, subu- (cyBE-)伸ばす
pT.*S醇 1)/AT .su= 伸ばす
pT,*S屯b'1- /AT.sub'1'- 伸びる >M o.subu…伸ばす
M o.sq = 伸びる
L- NUig.Sun =伸ばす,Tuv.sun- 伸ばす,KZk.硯 γaq背の高い
1) 第1次長母音は, YAk.uun- (- *S血-)《伸ばす ;伸びる》を参照.
2) AT.sup 《伸ばす》に再帰動詞語尾 (-m- 自ら～する;自然に～なる･する) が付加
されたもの.
sur- (cyp-)学ぶ, sura- (cypa-)尋ねる
pT./AT.sor- 尋ねる;探す1号 LNT suFW IM o蛸
｣十 *sora=2)> NT.sura- 尋ねる M o.sura- 尋ねる
L+ > K血/Ki,a.su,a- 尋ねる.恥 ura〒/Yak.S.I,aa=尋ねる3)
1 )Thrksor-/Azr.son消=(- *sor-)/K瓜1.sor- 《尋ねる》などに見られる.
2 )Ar.の辞書であるDTS.に見られない語形 *sora- は, Trk.sor- から接尾辞-a- で
語幹を拡張した語とみられるが, 語派を越えてChuv.主虹a=《探す》/ T此m .S6ra=《尋
ねる》/Nog./Kkp.sora-/NUig.sora= /Sari.sofa- 《機嫌を伺う》など, チュルク諸語
に広く分布する語形である (cf.VE.433a,b).
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3)モンゴル語派に 《尋ねる》意味では sura- という語形しか見られないため(*sora-
はない (- ?NT./ M o.sori- 試す) ;cf.Dag.sor- 学ぶ- *sur-), AT.qgZ'l'《子羊》:
M o･qy aya(n)《子羊》, Kirg.eQrtOn《カワカマス》:M o.ey qai《カワカマス》などにみ
るように, Trk.lo]:M o.lu]をモンゴル語 (の干渉 ･置き換え) に起因するものと
解釈したもの. 更に言えば, ヤクー ト語はチュルク語本来の直系の語嚢であれば,
語頭のS/はゼロに発展したが,YAk.suraa; 《尋ねる》のS-は, Trk.S- から*h一一 ゼ
ロ- と発展し始めて以降の (モンゴル語からの) 借用であることも, 筆者の考え方
を支持する.
S屯(n)(CYY(H))乳, ミルク
pT /瓜 S伽乳 , 恒 rぷh 寧日,
L+ KZk.snt乳
､M qM o.sti～stin乳(328,127b) M o.sii(n)乳, ミルク1)
Tuv.sat/Yak.舶t乳,仰 ig.sti乳, Trkm .S払yt乳,chuv.set乳
1)T比*-dM tの脱落による形成.
S軸bti･(cYM63)さく杖 (銃腔掃除用の細い棒)
Kzks也mbeさく杖,NUiE.Stimba さく‡杖 ;穿孔用具, Trkm .stimm e鍛冶屋の鉄用穿孔具1)
｣+ >M o.sh lbtiさく杖
1)pers.sonbe《穴あけ具》より.
stirug(cYp3r)畜群
AT.S屯嘩 畜群1)> NT.stirQg群れ M o.sbrug畜群





pers.shah 王 :キング (チェス)> AT.弘h王, Uzb.菖血王手1)>
1)UTIL.(405b).cfR uss.uax 王手.
弘lbur (ⅢaJ16yyp)皮ズボン





pT./AT.sM r雌牛 > > n lV
｣
L- Kalm .napltsar]去勢牛>Alt.己ar去
K血S'1'y'Lr牛 ;乳牛, Turk.slglr牛/Trkm .S･11g･1･r雌牛, Uzb.siyir～sigir雌牛
1) 不規則音対応.pT./AT.S'1叶.fr> M o.*菖iYari- *菖i'ari- *菖打i (> Tuv.善ar･l･)一 差ar .モ
ンゴル帯の主計は, 固有語的な音ではない.
蓋oy (Ⅲor)冗談
Pers.shQkhひょうきんな >NUig.弘h陽気な, Ki rg.弘kいたずらな >
唱or(H op)塩辛さ
pers.shGr塩辛い >AT.きor塩の, N Uig.弘r塩, Kirg.喜or塩辛い >
吉山um (HIyJIaM) 悪魔, 魔鬼
Sogd.喜imnwAhriman.dbmon(92931､> AT.菖imnu悪魔 >
T
tabay (TaBar ) 皿




M o.taba†皿 >Tuv.tavak皿 ;土台
1 )pers.tabaq盆, 大皿<Arb..tabaq皿, 盆, 層, 塞 (e=.t-b-q覆う, 折り重ねる) より.
t叩 (Tar)平らな山頂, 高原
AT.tay山 > M o.tay平らな山頂,
L+NUig.td 山,M .dagLU, Tdm .dag山, K血taw山
taya (Taa)満足, taba(Tab)心地よさ;他人の不幸を喜ぶこと
pTB *t抑望み, 願い ;十分な1)





;十分な》に同じ.2 )pTIB*tap> M o･*taba (cf･Mo･ ) → *taya → *ta'?
→ taya･ta†a- (Taa=)推量
する, なぞ当てするpT.B*t抑- 見つける1)> M o.taya- 推量する,なぞ当てする2)> Thv.dag=予見
｣十 Kzk.tap- 見つける;なぞ当てする,Tuv.t･I･p- 見つける ;なぞ当てする
1)AT.tap- 《見つける》に同じ.
2) pT.B*tap-> M o.*tapa-- *taw-- *ta'a= - taya-.
3)トウヴァ語動詞の基本形は,動詞語幹に=(A)rを付加してつくる.従って,Kh.Taa-X
(M o.taya-qu)を借用したトウヴァ語形は-(A)rを付加してTuv.daar となる1. この種
の短い動詞語根の多くは, 語幹末に母音のないg- 終わりになるので, 見かけ上は
借用元のモンゴル語形よりも短い.
tay訂(TaaP)粗麻布 ;粗麻布袋
pTB /AT.tayar 袋 ;ズック, 麻布> M o.tayar粗麻布 ;粗麻布袋
NUig.ta†ar麻袋, Ki rg.taar粗布,ズ ック,Tuv.taar麻布袋
Turk.dagar肩に背負う革 ･布袋 /Azr.da†ar 背嚢, Kzk.dayar穀物用の大袋
taytu (TarT)ベランダ
Pers.takhte 板>NUie:.tahta板, Kzk.taqta板 >
takiya(n)(TaXHa(H))鶏 ;酉
pTB *taQuO～*t舶aYu～*tM Tqu～*tacITyu 鶏1)
⊆
Kalm .Tam 槽
pBul.2) (- chuv.eaxa鶏) > Hun g.tydk 雌鶏
Pl .B (/Ar.)*taqTya>M o.takiya(n)A ;5 3)
>Thv.dagaaa , Alt.tkaa鶏K止.tawi 'q/Kirg.took鶏,NUig,tohl鶏
, sari.taGaγG'-tallGa†9鶏1)AT.taquq～taqa†u～
taq'iqu～ta.l'Yu 《鶏》に同じ.2 )cf.DonBul.TOXH uhn (
A )[0.Pritsak 1955:79].3) cf.NT.taqiya* ;# /M qM o.taqi'a
a (341a).tala(T可 側, 面
;草原pT.B*ta
l喜外見 ;外側 ;戸外1) M o.tala側 面ヒ >Uig.tala草原, NUig.tala戸外,Tuv.tala側面Kzk
.dala戸外 ;草原>TN ig.dala野外 ;草原NUig.taS外面, 戸 , 比企.t'1'S外面, 戸外,T u
v.由St-1'外見, Trkm .da菖外見;戸外1)AT.ta蓋《外見, 外側 ･,(服につき) 上･外側に着る》/Chuv.tul(- *talS)
《外側 ;戸外,屋外 ;被覆物, 張り地》に同じ.2)これまで, M o.talaをチュ
ルク語からの借用であるとする見解は殆ど見られなかった. 仮にUig.tala《草原》> M o.tala
《草原》として.もチュルク諸帯におけるtalaの分布は限定されており, そこからNTtala《容貌》のような意味発生の解釈はいささか
困難である. 一方, NT.tala《容貌》は, AT.tk 《外見》と正にM ｡./1:Trk./蓋/ の
対応をしており,系統の違う2つのチュルク語NUig.tala/Kzk.dala《戸外》(cf.Trk.tag
/ chuv.tul戸外) などからM o.talaにも古くは ｢戸外｣ の意味 ･用法があったものと




NT.tala- 掠め取る M o.tala- 略奪する｣十 Kzk.tala- かみつく;強奪する,でuv.dala=大もうけする;強奪する
1) AT.tala- 《強奪する》/Trkm .dala- /Chuv.tula- 《かみつく》に同じ.
tal qa(n)(TaJIX(aH)) 粉 ;パン
pT.B /AT.talqan 麦焦がし, はったい1)>M o.talqa(n)粉 ;パン
｣十Kzk.talqn 麦焦がし,NUig.talqan 妙り粉,でuv.dalgan麦粉 ;麦焦がし
1) cf.Trk >R uss.TOJIORHO燕麦粉(vE.458b).
tam aya(Tn )印 ;熔印
pTB /AT.tamYa印. 刻印1)>M o.tama†a印 ;絡印
L--NUig･/Uzb･tamya印 ;焼印, Kirg.tam ga /bk.taqba印章 ;熔印,Tuv.tagm a
印 ;(家畜の) 熔印, 焼きごて
1) 本来は家畜に押して所有者を表示する焼印, 熔印を意味したと考えられる.
AT.tam tur- 《点火する》の語根AT.*tam - /Kzk./Kirg./Sari.tan- 《火がつく, 燃え
る》に由来するものであろう.
tamaki(A)(Yam I))タバコ
NUig.tam aka /Uzb.tam akiタバコ1)>M o.tam aki(n)(些茎些 H))タバコ





われる｣ (『外来語の語源』1979, 角川書店) とある.
tami r(TaMHP)体力, 元気
pT.B /AT.tam lllr血管,Elk./Kirg.tam ･l･r血管 ;脈 ;根1) > M o.tam ir体力, 元気2)
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1)cf.Turk/Trkm .dam ar 血管 (- AT.tam ar),NUig.tom ur脈;樵 (- AT.tam ur),Chuv.t'1'm ar
根 ;血管.
tana(n)(TaHa(H))螺釦
Bkk.tan a喝瑠 ･銀製の衣服用装飾品1)>M o.tana真珠母 ;螺細 2)>でuv.tana螺細
1 )pers.血le《粒》より.IA .p.170にはMM o.tana"pearl"< M iddleTurkictana<Pers.dana
"grain ,pearl"とあり.cf.AT.tan a胡麻. 本稿で取り扱った現存するチュルク語で, 語
頭が有声音 (d)でなく無声音 (りで, その上 意味が高価な小物の装飾品を表すの
はKzk.tan aのみである.
2 ) NT.tan a真珠母, 螺細.
tan i- (TaHH-) 認識する, tanil(TaJm JI) 知人
pTB *t弧≒認識する /*tan 鵬 知人1)>N T.tan i- 織る,tan i- 認識する/tanil知人2)
｣トKzk.tanI･- 認識する/tan I･S溝口人,Tuv.tan･l･- 瓢識する/tan･.A;知人
1) 動詞はAT.tan 'l'- 《静識する》に同じ. また, *tan 'l'1善はその相互 ･共同の意を表す名
詞形で 《互いに知り合いの関係にあるもの》意.cf.Turk.tan 1- 認識する/ tan 18- 知
り合う/tan 18知人.
2 )相互･共同の意味が明白なM o.tanl l《知人》とTrk.tan 'l'菖《知人》における,語末のM o.
/-1/:Trk./一差/ の対応から, 名詞形 ･動詞形をpT.Bより一括借用したもの.
tagsu†(TaHCar ) 素晴らしい
jU .tarlSuq驚くべき1)>M o.tagsuγ素晴らしい




L-NUig./Uzb.taqa蹄鉄, Ki rg.t ka/Bk.taγa蹄鉄,n v･daga蹄鉄
1 )AT.taq- 《しっかり取り付ける, 固定する》より.
taqai (TaaXaa)疎骨 (動物の足裏上部の連結骨), tabaqai(TaBXaB) 足の裏
taqai (TaaXaii) 疎骨
tayaleay(Tar aJIIlar ) 株骨3)
>n lV.taVagYay足の裏
M o.tabay(TaBar )動物の足裏5
Kzktaban 足の裏,NUig.tapan 足の裏,刊lV.davan手足, 四肢
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1)AT.taban 《足の裏》に同じ.
2 ) pT.B*tapan > M o･*taba(n)+-qai-? *tawaqi - *taγaqai- taqai. *taba-I- taya-
(Taa-) の音変化は, M o.taya(Ta)《満足》(:M o.taba(TaB) 心地よさ) にも類例を見
ることができる.
3) M o.*taya(qai)+-1eay(チュルキズム語尾).
4 ) AT.taban >M o.taba(n)+-qai⇒ tabaqai.
5) AT.taban> M o.taba(n)+-†(チュルキズム語尾)⇒ tabay.
far a- (TaPa-)散らばる
pTB /AT.(tar--1 ra- 散らす1)>M o.tara- 散らばる
1)AT.tara- は, AT.tar = 《散らす》の語幹を拡張した語と考えられる. 現在でもKzk./
NUig.鮎 Ilaq《支流》として保存されている (一方, モンゴル語 Kh.TaPMar 《散在し
ている》は, モンゴル文字でtarm a†であり, M o.tara- の派生語である).
taraγ(Tapar)ヨーグル ト
pT.B /AT.tar 乳衆, バターミルク> M o.tarayヨーグル ト1)>Tuv.tar akヨーグル ト
｣十 Yak.ta,凍らせたヨーグル ト






L- > Yaktarayay禿た/Tuv.darYle 苔
癖3)pT.B*tarZ*bal菖禿げ頭 >M o.taSハゲタカ M o.tar balYi
/tarbaJviノスリ4
)L+ > M a.tarba
ljiイヌワシKalm .tasハゲワシ > Tuv.dasハゲタカKZk./Kirg.tazqaraハゲワシ,NUig.qoriltaz/ta∑qaraハゲ
ワシ,Tuv.tas禿た1)AT.taz 《疹癖, 禿》に同じ.2 『華夷
訳語』塔刺該 《禿》(YY.260b),Mngr.tar Yai 癖･3) M qM o.taraγai > Tuv.*ta gay - *taralgay(lは介入子音) ar'1'lgay→ d
ar'1'lgaか･4 ) C£M o.
baSi†《落ち穂》注2 ).tarbus(TaPBaC)スイカ
Uzb.tarv uz
スイカ. Ki rE.tarb'1'Zスイカ> M o.tarbusスイカtari- (TaP抜-
pT.B*taI弊蒔く /*伽軸- *tarか穀物 :キビ1)
E
pBul.(- Chuv.t'旭 穀物 ;種まき)> Hun g.dara粗びきの穀粉
PT.B (/AT.)>M o.tar巨 蘇く1土邸主Ya(nl 魔ー物2)/tarilYa種まき /tr im al蒔かれた
し ,nIV･tar･･･=蒔く/taraa穀物 /tadlga種まき/tar ･.･mTl蒔かれた
NUig.teri=蒔く /teriqモチキビ, Sari.daJ- 植える/daraY小麦, Kzk.tar'l'キビノ
1)AT.tar'1'-- 《蒔く》/tar'1'q～tar'l'Y 《穀物 ;キビ》に同じ (ただ, 現代の多くのチュルク
語では, 《蒔く》に関してはAT.ek- 系の語を用いている).








M o.tarlan 斑の ぶちの1)
L+ >Kzk.ta,lan 壷の /Kki.灰色の /Kiは./TaL葦毛の
Kzk /Bash.taryn /Ki rg./N og.targn 斑の, 縞の,NUig.tayTl縞の
1) この種のチュルク藷語にtar-を語根にもつ語嚢に2系統語形が見られるこ辛から,
1･系統の語嚢 (cf.Kalm ･TaPTq /Bul･TaP H n～TaP皿aa 斑の) しかもたないモンゴル語が
関わったことが想定される. 語末Trk.JY'1lをモンゴル語が-1an に置き換え, M o.tarlan
を生じさせたものと考えられるのである.
tam a- (TaPMa-)かき集める
pT.B /AT.tam a=引っ掻く1)> M o.lam a- 掻き集める
L- AT.*t･Lrm a- 2)一一 M qTrk.tirm a=掻く > M qM o.lim a- 掻く(350a)
L-Kkg･t･h a- /Kzk･t･1･rba- 引- 掻く,Uzb･tirp ala- 引- 掻く,Tuv･d･l･rPa-
掻く, 引っ掻く,Turk.tlrm ala=引づ掻く/Trkm .d'l'rm a- ほじくる.
1) このAT.tam a=は, 1世紀のマフムー ド･カシガリー の辞典にみられるものだが,
これ以降,中央アジアのチュルク諸語におけるこの意味の動詞はt'l'rm a- 系の語に統
一されていったようである.cf.Yak.tarbaa- 引っ掻く.
2 )AT遡辺基aS- 《引っ掻き合 う》(相互 ･共同形)/故払旦1- 《引っ掻かれる》(受身形) に
語根が実証される. 尚,Tbrk迦塾野- 《カギヅメや指などでよじ登る;何かを得よう
と執掬に志す》や, AT.政迅盛- 《引っ掻き合う》の発展形とみられるKirg鹿由茎蓋- /
Kzk.地!S-《努力する,励む》,KZk.tl'rban =《努力する》をみると,M o.eirm a=～eirm ayi-
《努力する》 (>Tuv.差違bay- 努力する) も, 同じこの語根に由来する可能性がある.




pTB /AT *tarqa- 散らす1), Kik tar｡a- 散らす,NUiE.tarqa- 散らす
L+ >NT.tarqa- 四散する M o.tarqa=散らばる






L+ ,恥V.地 az･l･n 革ベル トKzk.tart- 引っ張る,T uv.ti'rt= /Yak.tart= 引っ張る, Trkm .tart= /dart- 引っ張る
1) PT.P )/AT.tart- > M o.*tarta--
tata- (語中のrの脱落による形成).taul ai (n)(T
yyJIaa(I))ウサギpTB *t… 脳q nウサギ > M o.taulaiウサギ >Tuv.toola
yハイイロウサギL.
+ AT.tavu 蓋Yanウサ垂, W ig.to喜qanウサギtawar(TaBaaP)商品ATtl) r～tav
ar財産 ;商品1)> NT.tabar財物 M o.tawar 商品1)3.P.TeHHIIIeB [2001 :328] はこの語の語源をAT.t b-～ta
p- 《見つける》と関係があるものと見ている.cf.T
rk.> Russ.TOBaP 商品(vE.451b-2a).tayay (Tan )つえAr.tavaq支柱 ･.ステッキ1)> M qM o.tayaqつえ(119a) M o.tay yつ
え1) AT.taya- 立てかける, 支柱を据える +-q. Uig.> M o. [N .Poppe 196
5 :159].tayi- (tab-
)祭るpTB /AT.taD=崇める1)> i- 祭る2)L-Turk.tap=拝む, 菜める, Kzk./Kirg.kb.I.n- 崇拝する
1) AT.tap- 《崇める》に同じ.2 p B'tap- > M o.*tabi-- *tawi-- tayi-.音対応は,
AT.top'l'q《疎》:M o.toyi†《膝蓋骨》の類. 尚, モ
ンゴル固有語 ｢崇める｣ は, M o.situ- (止ⅣT3=) (> Tuv.etidti=信仰する) とみられる.さて
,今回はその子音の音対応の類例が少ないため差し控えたが,不規則ながら,NT.taqi- /M o
のとして帰納できる可能性を有していることを言及しておきたい ;cf.AT.y'1'par 廓
香 ;芳香･･KM o.Jiqar磨香鹿(1382) (cf.M o.jviyar(3aaP) 厨香),Turk.eS/N og.es胎盤 ･.
M o.ikes胎盤, Uzb.toⅧSクジャク:M o.to†us(TOrOC)クジャク.
tayi†a (Ta点ra)ボルゾイ犬 (猟犬の- )
pl .B /AT.tavyan ボルゾイ犬> M o.tayiYaボルゾイ犬 >M a.taiha源.犬の一種




1)AT.tay《子馬 ;若馬》, Kzk.tay 《2才に満たぬ子馬》/Kirg.tay 《1才獣 (大家畜の)》,










Kzk.teben大針 /Kkp.teben太針 /Nog.teben(iyne)太針, Trkm .tem en大針
tegsi(T3rIII) 平らな
pTB *tekirz(～*bkfl引平らな1)ー Chuv.takar平らな
｣ 十 > Kirg.tekgi平らな,tw ig.tagSi平らな,Thv.deski
/Yak.dexsi平らな(-Z方言)Tlkm .tekiz平らな,Kirg
tegtis〒(TerC-)終わる, tegBs(Tore)完全な, tegBlder(TOrOJIEOP) 完壁な
pKZk.*tBEeS- 終える /*ttiEeS完成した/*taEelde- 完成する1)
｣
し> NT.teg屯S完全なM o.teg也S- 終わる/tegus 完全な/tegtilder 完壁な2)
Kzk.tnges- 終える (相互形) ;尽きる/tiigelde- 全数を確認する;欠落を満たす
1)AT.他ka= 《仕上がる, 完成する》(- Ph k.*仙ke- ～*tiige- .,Kzk.tiige- 終える) の派
生語. モンゴル語形を参考に推定すると, このPKzk は*q ges- (-S- は相互形動詞
語尾), *tuges (-Sは相互名詞派生語尾) のSに見るように,蓋方言ではなく,S方言
のチュルク語である. その上 *tdgelde=(>M o.tegGlder)に見るように *ttigel+-1e-
- *tngelde=(*tiigelle=ではない) のように1がdに異化を起こした言語である. こ
の動詞語根を有し, この2つの音韻条件を満たす現存する有力な言語はカザフ語の
みである. トルコ語をはじめ, 新ウイグル語やキルギス語, トウヴァ語などはみな
蓋方言であり,S方言のチュルク語であるカラカルバク語やノガイ語はそもそも異化
の現象を起こさない.
cf.Kirg.tng6nG蓋- 終わる (再帰+ 相互)/tiig61丸ごと/tug61d6-総計する
NUig.tngお- 清算する/tiigalla- 完成する
Uzb.tuga- 終わる, 仕上がる/叫gal全ての/tugalla- 完成する
teke(T3Ⅹ)野生雄ヤギ




｣ >M o.tele- (子羊が)2匹の母から乳を吸う2)
1) AT.te1- の意味と語形からは, KZk./Ki rg.tel 《2匹の母畜から乳を吸う乳飲み仔》/
Tuv.tel《2匹の母畜に育てられた仔》/Yak.tiil《(子牛 ･子馬が) よその母畜から乳が
吸える》を直接動詞化したものとみられる.
2 )注1) のTrk.telに対応するモンゴル語の名詞形はM o.teleg (T3JI 3)《2匹の母畜か
ら乳を吸う (乳飲み仔)》であり, M o.tele- からの派生語を用いる. 尚, AT.tel=に
対応する現代チュルク諸語に見られる動詞形は, 語幹末の 1の後に狭母音を伴って
いる; Kzk./Kirg./Kkp./N og.teli-/Yak.tliy- (母畜に) よその乳飲み仔を受け入れ
る. 特に, Yak.tiilとYak.tiliy- は, 長母音/ii/と短母音/i/となっており, 一見す
ると対応していない. モンゴル語から逆に借用されたことを示すものであろうか.
tem ege(n)(T3M33(H))ラクダ
pT.B /AT.tevaラクダ>M o.tem ege(n)(T3M33(H)) ラクダ1)>Yak.tebicnラクダ
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L-K zk.tqyeラクダ,n IV.teVeラクダ,N Uig.t6gaラクダ
1) PTB /AT.teva>M o.刊ebe - ♯也m e+-g n⇒ NT.tem e'e ～tem eyen - tem ege(n).
cf.Ttk.>Hung.teveラクダ.
tem teri- (T3MTP3-)手探 りする
pT.031/Kzk./Kh ./Nog.tentire=さまよい歩く/KrBl.ten血e=よろめく/Tat.tintera=- と- とに疲れる1)
L+ Rum ,te錘よろめーくー2 ),w ig.tamti,a- あわてる;放浪する
L+ >M o.temteri- 手探りする3)
1)AT.tenri- (- *ten(t)ri-)《目が回る》の語根 *ten(t)- にみられる語根と同じものと




見ると,M o.teneg《バカな》は,Kum .触 ek系の方言からの借用ではなく,Kzk慮虹ek




pT.B /AT.tem ir～temi ira >NT.tem肘鉄 M o.tem伽(Te･MeP) 秩






NUig.tantak軽薄な /Uzb.tentak愚かな, Trkm .tentekバカな
1)AT.*tentek>M o.*ten(t)eg - teneg (tの脱落による形成).
尚, ここで仮に語根Trk.*tent-を ｢挙動が定まらないさま｣ と解すると, M o.teneg
は, M o.tenB- 《放浪する》及びM o.temteri- 《手探りする》と同源の可能性が高いこ
とが察せられる. 以下に, 意味の対応も考慮に入れて, キルギス語のものと対比さ
せておく.
Ki rg.壬鎚短kバカ者 :M o.触 gバカな
Kirg.垣出巨 放浪する :M o.妙 放浪する
Kirg.t地主re- さまよい歩く :M o･馳 ri- 手探りする
tenG- (T3H3=)放浪する
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PT.佃1/Th .tente=よろめく;ぶらつく, Kirg.tenti=放浪する-1トT uv.触 ir=よろける
｣ - > Kirg.temi- 放浪する, NUig.tena=流浪する,nIV.teni- 分別を失う
1) pT.@ )/AT.*tent(e/
i)- >M o.*ten(t)t1- - tenii- (tの脱落による形成).同根語)M o.temteri- (T3MTP3=手探
りする.teggis(T3Hr3C)海pT.B苧t
epirz海1)EPBul.*tegir>Hun g.tenger海, 洋AT.tepiz >M o.tegis海Kzk.tegiz海,Trk
m .degiz海1)AT.teqiz 《海》(> chuv.tines梅) に同じ.c
f.M o.dalai海 >AT.talay/Tuv.dalay海.terge(n)(T
3P3r (～T3Pr3Ⅰ))荷車PTB /AT.*tekeS # 1)>ヒ M o.terge(n)荷車2)>AT.tergan荷車,恥V.terge荷車, sari.teryen車Turk.teker/Azr.takar/Trkm .teker～tigir車輪Kzk /Nog.馳 蓋ik/Kkp.触 Sik車輪 /Kir
g.王朝由eik小車輪1)skr.cakra《車輪》- sogd.ekkr《車輪》(3192
)の借用か.2) pT.B /AT.*teke
r> M o.*teker - *teger - terge(n) (gと はメタセスイス;cf.AT.a弛種馬 :M o･aJviq旦･種馬)･NT･tergn
～terge車 /M qM o･.tergen荷車･terlig
(T3PJI3r)夏用の上衣AT.terlik較裾1)> M o.t




o.ters敵対的な, 相反する1)L+ KZk.teris誤りの ;逆の/Ki,giers逆に, Tu,k.ters逆の, 反対の1)M o.bars 《トラ》同様, 語末 二重子音- からも借用語であると判別できる.U享
tgri (T3Hr3P)天 ;神
pT･B /Ar･tanri 天 :神, LNT･teggeri天 l, M o.qri(笠担£坦) 天 ;神Kzk.tapir/Kirg.tegir(～te iri)秤 ;天,Tuv.deer天







イラン語からとある. また,語頭はd- ではないものの, ヒンディー語にも見える ;
Hind･.topil*.toppa-]ahat;cap ;hood(｢★｣はhypothetical.[R.S.M cGregor1993 :407]).
いずれにせよ, ウズベク語と新ウイグル掛 ､こおける語頭のd-や, 二重子音ppから
も, チュルク固有語でなかろう.
2 )キルギス語とカラカルバク語に挟まれた中間的位置にあるカザフ語は, 現在別語






M qM o.to†daiノガン(161b)MqTrk･toydaq ノガン (161b), でuv.togduk ノガン 一一ト NUig.doyd明 ノガン
｣十 >M o.to†uda†ノガン
Uzb.tuvaloq～tuvdoq～duvdoqノガン, Kzk.duwadaq/Nog.duvadak ノガン
1) ウズベク語形にはバリエーションが3種見られるが, 語頭が tO-やdo-, tu-やdu-








MqM o血蛙視mOrin アラビア局 (350a)
Kirg.tobureak体躯の大きな良馬 ;軍馬2)
1 )AT.*topeaq > M o.*tobeay (-NT.tobieay)→ *tom eay - t6m euy→ to'um euy→
toγum su†･
2) Kirg.tobureak のIr-は, 後の介入子音と思われる.cf Kirg.tabarsllk膜就 くM o.dabusa†
膜耽 >NUig.dowsaq勝朕.
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PT.B /AT.turu h vaツ/レ>
ヒ
M o.t叩 m u(n)ツル1)
でuv.duruyaa/Yak.turuyaツル
AT.tum aツル, Kik.t.1'm a/Kirg.turunaツル,Trkm .dum aツル
1 )pT.B / AT.turu Aaya > M o.*tur u(n)yaya- *turu ya- *tb uya- *tu'urayu-









ru(n) 舞い上がった挨Kzk.ぬ弼 挨 (-to∑ ぼ
ろぼろになる, 散らばる)1)Ar toz《挨》に同じ. 同語根には, 動詞形 toz-《(挨 ･
においが) 舞い上がる》がみられる. 長母音は1放m
.t6Z 《挨》を参照.2)チュルク語の第1次長母音は, モンゴル文字 (～語) で
は反映されたりされなかったりと現れ方は一定しない. 第1次長母音が反映されたとするとM o
.to†us u(n)は,以下のように形成
されたものと考えられる.PT.B*幅rz> M o.勺6r- *b 'or+-Sun一 ㌔ 'ursun→*b 'usun(NT to'osun )
→to†usu(n).尚,上図はM o.toyusu(n)とM o.toru(n)が, ともに一つの語根
pTB *幅rzに由来するとした際の解釈である.M o.toγusu(n)につき, 語根部to7
-に着目して別個に解釈するなら,pT.B /AT.toy《挨》(/t- (浜が)舞い上がる)+-usu(n)も十分ありえよう･
toi(TO孟) 婚礼pTP /AT･tov大宴会,
LM o･toi酎 L IL-K血 /Ki rg.t y大宴会, 祝宴,M .do
tom uyu(TOMrO)攻付き防止バンド (騎舵用), tom u†(TOMOr)靴のつま先覆い
pTB *b maq毛皮帽 :タカ調教用の目隠し皮帽
L- > Kzk.tomaya/Kirg.tomog
oタカ帽子,NUig.tuma†aタカ帽子AT.*tum aq> M o.tom uγ靴のつま先覆いUzb.tum oqタカ帽子2)/NUig.tum aq毛皮帽, Kzk.tum aq/K
irg.tum ak 毛皮帽1) はるか西方のカルムイク語は現在も 《タカ帽子》の意を実証
する. 一方, 現在M o.tom u†uの表出する意味は, 頭や口の先端にかぶせ
る道具 (～キャップの類)には違いないが, 若干変化してしまっている. しかし, やはりかつては 《タ
カ帽子》を意味したであろうことは, M a.tom orhan 《タカ帽子》が傍証になる.
Trk.u> M o.O は, 音の不規則借用の一種ではあろうが, M o.tom u†の例
をとってみても, M a,t9m Orhan の第1音節の母音がO であることも, モンゴル語を介した
借用であることを支持するものであろう.2)
UTm .ⅠⅠ.223a.b m叩 仕｡
Myy)風邪pTB /AT.tumayu鼻かぜ1)> M o.tomuyu(TOMyy)風邪L+Ⅹ
血tum aw /Ki rg.tum｡｡感冒,Tuv.dum aa鼻かぜ ;流感, T,km ,dQmev感冒1)AT.tum～ om《寒さ》の派生語とみられる.尚,Kzk.-aw :Kirg.-oo :uv.-
aaは,AT.laYuからの規則変化音である.･チtonu- (TOII
O-)奪うpT.B /AT.*tona- (衣服rton)用に) 毛皮を剥
ぐ;強奪する1)L十 > NT.tono- 剥ぎ取る/tonoy剥ぎ取られたもの M o.tonu- 奪う
1) C£Kirg.ton羊の毛皮長外套 /tono- 換毛し始めたラクダから毛を取る;強奪
する,Nog.ton毛皮長外套 /tono- 殺した動物から毛皮を剥ぎ取る;全部巻
き上げる;強奪する, Tat.tun 毛皮外套 /tuna-毛皮を剥ぎ取る;すっかり巻き上げる.
同根語)M o.tonu†(
TOHOr)装備 ;装飾品.t
o叩γ(TOHOr)装備 ;装飾品AT.*bnaq装飾品1)> M o.tonuy装備 ;装飾品2)1 ) AT.tonan- 《着る》(*
tona-の再帰形)(- Turk.donan -) /tonat== 《着せる》(*tona-の使役形)(-
nLrk.donat-) に実証されるAT.*tona=《服を着る》(eAT.ton～t6n服 +-a-)の派生語.AT. on～t6n
2) M o.tonuy《装備 ;装飾品》とM o.tonu=《奪う》の共通語幹であるtonu- は全く同じ













M qM o.torqa 絹布 (257a)





1) チュルク語では, tom mのみならず, 語根部torを共通にもつ, 子に関わるバリエ
ーションが広くみられる;Tat.hru n(- *torun)玄孫 /Turk.如ru n2才ラクダ ;孫 /
Kzk辿paq2才種牛 /Kirg.圭鉱pOk子牛 (6ケ月から1才までの) /NUig.短評aq2才種
牛 /hru蓋anイノシシの子/Kirg.由p poy子ブタ.
J 2 )VE.490aのM o.toru i>Kzk.toru yに従い,M o.toruiの-(u)iをモンゴリズムと解釈








AT.to喜(山上の) 氷河> M o.tosig 氷上の氷の感り上がり
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｣十 Tuv.do差氷 ,M o.dosi氷の堆積
toti(TOTE) オウム














2)AT.tobi'q～topll'q> M o.*tobi†(YYM o.tobuk 膝蓋(258b) (1382)) - *towi†- toyi†｡




PT･@ )/AT･tngna- 焼灼する, 焼き払う>
でuv.d68tI灯心 /Yak.伯an灸
M o.t6gene- 灸をすえる;焼灼する
1)AT.鞄担a- 《焼灼する, 焼き払う》(e= *tngen+-a-)の波線部*tugen (cf.M qTrk.tBgen
灸 (352a)(≧M qM o.t6'enle])), もしくは, 広母音の語形AT.t6g伽《熔印》と同じ語
であろう.
2) pT.P )/AT.*tngen(～*t6gen)> M o.*tugen～*t6gen+-- t6gene.尚, この語は接尾
辞Ieのために,モンゴル語では動詞形M o.t6geng- (TOOHO-)《灸をすえる;焼灼する》
と見かけ上名詞 ･動詞同一語幹語である. しかし, この接尾辞-e- は, AT.tGgn塵-
の-a- に由来し, 本来M o.tOgeneのIeとは別来源とみるべきであろう.
t6gdeeg (TOrqOr)(焦げた) 切り株, tab (YOB)中心 ;落ち着いた, 正直な
pTB *伽 底;木の根もと:中心の, 主要な→ ch rv.tep底;木の根もと;中心の, 主要な
ト , M o.t6gtieeg(焦げた) 切り株1) > Yak.芭6g6芭6k 切り株
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[AT.tup底;基盤 ;根もと > Mo .t6b 中心 落ち着いた 正直な2)L十 ,Tuv.16p中心, Ki,i.t6p正しい;正直なK改./Kirg.tup底 ;根源 ;根もと;基盤, Tuv.d屯p底 ;基盤
1) 音形と意味 《切り株》を頼りに推測すると, 語根部t8giiがpT.B時代の借用とみら
れる.PT.B*tGp>M o.*tab屯- *ttigt- *tGga十一eek(チュルキズム語尾 ;指小辞)
→ t6g故eek.




pTB /A r.t61家畜の子が生まれる時期 ;家畜の子>M o.t61家畜の子
｣十K血t61家畜の子,Tuv.t61人･動物甲子;子孫, Trkm.d61精液;動物の子;子孫
t61ii- (Te･JIO;)支払 う
pT.m l/AT.t61a- 支払う> M o.tOlG- 支払う
｣+Kzk.t6le=支払う,Tbv.t61a- 支払う,T,km.tらle- 支払う,Tat.tula- 支払う
t6rd (TOP)政権, 政府
pT.侶1/AT.t6ra天幕の中の上座 :(～t6rn) 規範,捷 1)
ヒ三 NT.tore- t6r6道理Mo.t6ra政権, 政府> n IV.tare (国家) 体制｣+ Kzk.t6re貴族 ;法規 ;裁決者,NUig.t6ra役人 Turk.t6re習慣 ;法律
1) AT.tor《入り口の対面, 上座》/Trkm.tar《上座》の派生語.cf.Kzk./Kirg./NUig.tar
上座, Tuv.d6r天幕の上座. 尚, モンゴル語で ｢上座｣ はM o.qoyimurである｡
tuy(Tyr)旗 ▲
AT.tuy ～幅γ旗, 意1)> NT.tuy旗族, 秦 lM o..tuy旗 1,n v.tuk旗
L-NUig.tuy旗, Trkm .tGg首領の権標竿, Kzk.tuw 旗/Kirg.tuu旗, 旗峨 ;軍旗










ある･ AT.qoz'1'《子羊》:M o.qur aya(n)《子羊》や, AT.6kiiz《雄牛》:M o.Bker《牛》は,
本稿が提唱する理論上からは, qや kという無声子音から構成されており,nk.Z :
M o.Rの特徴を有するため, 明確にPT:Bの資格を有す語嚢であると判断される. こ
の現象は, やはり家畜用語であるAT.qoe 《種羊》:M o.quea《種羊》にも見ることが




2) pT･B /AT･toql'11> M o･*toyuli- *tuyuli-tuyul. AT.toql'lとM o.tuyul,fj:, 帯を構成す
る音要素と, 1才 (未満) の子家畜を指す点で無視できまい.*-1i- -1になったとす
るのは, たまたまとしか言いようがないが, NT.6r6'el旦-《片方》-M o.6ragel《片方》
のような例もある.
tuyur(TyyP)柿, tuyurai(TyyPaii)柿
pT.B*他1raq 爪1)>M o.叫 ai(TyyPa宜)蹄2)>K zk./Kirg.tura蹄の裏の舌状軟骨
1)AT･t'qraq《爪》に同じ. cf.Y奴.t'q'kax爪 ;Kzk.fl'm aq/Kirg.t'l'm ak 爪.
2 ) pT･B*t'qraq > M o･*tq yur(aq) - *tuyur - *tu'ur+-a(i)(- *tb a> Kzk./Kirg.)-
tuyur(でyp)～tuYurai(TyyPa丘). M o.turu yu(TyPyy)《蹄》も参照のこと.
同根語)M o.turu yu(TyPyy)蹄.
tuyur ya(A)(TyyPra(H))天幕のフェル ト製外壁
PTB *tm 1Tq天幕のフェル ト製外壁>M o.柵 a(n)天幕のフェル ト製外壁1)
L･-Kzk./Kkp.tu油 uq/Kirg.tuurdYk天幕のフェル ト製外壁,Trkm .durluk天幕の外
側を覆う特別な大判フェル ト
1)pT.B*toTw lrq> M o.*to†w luγ+-a(n)⇒ 叫o'ur uya(n)(NT.to'urya帳幕)- tu urya(n).
AT.にⅠ互B*to叩rl師 こ語形的に近い ｢天幕のフェル ト製外壁｣ を表す語は見当たらな
いが,G J.Ram stedtは, KW .(413b)のtaryt) の項目で, チャガタイ語形軸g.toyurluq
を示している.
tulum (TyJIaM) 皮袋 ;丸々剥いだ獣皮
四 )→ Turk./Trkm .tulum 皮袋,NUiE.tulum 丸々剥いだ皮嚢, Yak.tultum皮革の断片
ら｣+ >M o血lum 皮袋 ;丸剥々いだ獣皮1)Kzk.tul'1.P皮袋/Ki rg.tulup丸々剥いだ子牛皮,n v.tulup丸々剥いだなめし革袋Kmk.tuluq革袋 /Nog.tul止丸々剥取った皮製袋, Az仙 lug皮袋 (液体入れ)
1)vE.498aがM o.tulum をTrk.tulumからの借用であるとした記述をもとにM o.tulumを
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位置付けたもの.
tq ～tog (TyE ～TOH) とても, 非常に, tonJi(TOHX)傑出した
AT加n第 1番目の1)>M o.tug～toq とても,非常に
｣ かPKzk･*tug†･l･e第 1番目の2)> 辿迦盛 -
> ¶ln.tOg とても, 非常に
M o.tonJi傑出した3)
L- > NUig.tun J-i第 1番目の
1) cf.Kirg.tun 初子 /Tuv.dun初子の
2) cf.Kirg.tuggue初子 ;最初の /Kzk./Kkp.tq †'1.蓋最初の;第一子 /Tuv.dq gu菖初子の.
3 ) pKzk*tq g'l'6> M o.*tuggie - q giJi- *tunlvi-*tun Jvi- tonJi.
tura- (TyPa-)やせる
pT.B /AT.tur- やせる> NTJ山ru- やせるM o.tura- やせる
turu (TyP)城地
平ヤ a琴砦 1号 lM o- u城射
L- NUig.tura砦
1) AT.tur- 立つ+ -a.
turuy(TyPar ) 体の大きな (動物 ･鳥が)
AT.turq長さ, KZk.tufI･q 姿;(横の) 長さ/Tat.tor.lk(- *tur･1･q)動物の外見･体型, 馬の胴体1)
LO >M o.turuy体の大きな (動物 ･鳥が)
1) AT./Kzk.tur-/Tat.tor- 《立つ》の派生語であろう.cfJrkm .durk外形, 輪郭 ;丈夫さ
/Sari.turq身体, 前身.
turuyu(TyPyy)#
pTB *伽 nacl爪1)>M o.tur uyu(TyPyy)蹄2)
｣サ (bk.t･1･m aq/Kirg.t･h ak 爪3))
1) AT.t'trq aq《爪》 (- t'l'q aq～t'Lrgaq)に同じで, 動詞AT.t'l'rm al=《(爪で) 引っ掻かか
れる》/t'hna蓋-《(爪で) 引っ掻かき合う》の語根*t'l'rm a=《(爪で) 引っ掻く》(-
Kirg.t'l'rm a=)と共に,*t'l'r･を共有する派生関係にある語.cf.Sari daq aq/Tuv.d'l'rgak 爪.
2) pT.B*t'&lLgaq> M o.*turq †a(q)- *tur uγu- *tur u'u (M qM o.tura蹄(378a))- turu†u
(TyPyy).
tu喜a- (TyH H-) 足柳縄をかける
AT･tuh- (前脚に) 早棚をする /tu菖町足柳1)> M o.tu喜a- 足柳縄をかける(/tu菖a足伽)
LKzk.tusa- (前脚に) 足柳をする/tusaw足机 Tuv.duJaa=足柳をする/duJ-ak足蜘
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1)cf.Chuv.tala足柳.
tuyila- (Tyh a-)(ラクダ ･馬が) 慕れる
Kzk.tuwla- (騎乗者を振り落とそうと) 激しく暴れまわる /Kkp.tuwla- 馬が棒立ちにな
る;(動物が) はしゃぎまわる,n v.d抽 - 馬が後ろ足で蹴る, 騎乗者を振り落とそう
とする1) > M o.tuyila- (ラクダ･馬などが) 慕れる >Kirg.tuyla- (子馬が) 跳ね回る
1) 本来のチュルク語形は不明. 目下tの推定形はTrk.*tuv･1･la-.
tadeg (TYYJP r)焚き火
N Uig.ttiak煙1 ) > M o.tudeg (TYE3r)焚き火
1)AT.tut= 《煙を出す, 煙が立ちのぼる》の派生語.
tag仙nen(TYrTYM3H)幾万もの
AT.tukih en､多数> M o.ttigtiim en幾万もの1 )
1) モンゴル語のt缶m enは, チュルク語からの借用語であり, この連語表現に見られる
M o.tag､は, そうした借用に伴ってAT.期に導入されたものとみられる. 尚, AT.tuk
は, AT.tdkmig 《幾千 ;多数》という表現にも見られる.
tqgGdeg(TYE3r)球状に集められた毛
Kzk.tQvdek塊, 球状物 /Kkp.糸 ･毛塊/Ki rg.ttiyd6k糸塊1 チリの塊1)
｣◆ ' Yak.tGAtex (穀物の) 束 .,一抱え (I.Yak.tan- 結び目を作る)
1)Kzk./Kkp./Kirg.ttiy- 《束ねる,結ぶ》(- AT.q g- 括る,結ぶ) の派生語. ただし,
AT.t晦=と同源の語根はチュルク諸語(cf.Turk.d喝-/Trkn .dnv= /W ig.tiig-/Tuv.dtiy=
/YAk.th l- ;Chuv.teve結び目)に広く分布するが,出動名詞語尾Kzk./Kkp.-dek/Kirg.
-d6kを有する語形は, これら3言語以外には殆ど見られない.M o.tugndegは, これ
ら東方のキプチヤク諸語に由来するものであろう.
他m e(n)(でYM(3H))1万 ;多数
pT.B /AT.tBm an 1万1)>M o.ttim en 1万 ;多数
1)M Pers.tum 豆n (DTS.596b)より.
U
ueir(yI叩)原因 ;事胤 縁, ueira- (門Pa=)出会う
Fr./AT.u6ra- 出会う,鮎相.ueur 機会 ;時/ueura-/K奴.u数aF- 遭遇する, Tr kmO ur
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M o.ueir事情 ;原因 ;核心/ueira=出会う
uda= (yna=) 長引くiudayn (ynaaH) 久しい, td u (ypT) 長い,uJvi- (yx H=)久しく病
1t
pT.(A)*urza- 長引く/*urzay長引いた/*urzad･1･長くt
>刊lV.曲 vasすぐに/Yak.uta - 遵れる
久しく病む / 慢性の2)/(?)uJvidしつこい, 頑固な
1)pT.(A)*urza-/* γ> M o.*ura= /*uraγ+ -an- uda= /uda†an (NT.uda- 遅れる;久
しくなる /uda'an 遅い ;久しい).pT./*rz/>M o./dは不規則な音対応である.
2)AT.uza-/uzaq> M o.uJvi-/uJvi†.Trk./Z/> M o./Jv/ の音対応は,AT.sem iz《脂肪質の,
太った》> M o.sem eJve(n)《内臓脂肪, 腸網膜》, AT.say'l'TYn 《カササギ》> M o.siya5ayai
～菖ayaJayai《カササギ》, AT.iizhn 《ブドウ》> M o.坤im《干しブドウ》等にも見られ
る.
udw id- (y71斑P月-)率いる
pT.*u8･1･rz- 率いる1)>M o.udurid- 率いる >n v.udurt- 指導する
1)AT.u8-《従う, ついて行く》(> NT.udu- 策略でおびき寄せる) の使役形*ua'1'Z=(-
AT.ud'1'Z:=) 《従わせる, ついて行かせる･来させる, 率いる》に同じ.
2)PT.*ua'kz- >■M o.*udur i- + -d= ⇒ d- (cf.NT.udurid- 導く, 引率する). 尚, 出
動動詞語尾 -d- は, M o.ayilad- 《おっしゃる》, S6gud- 《脆く》にも見られる.
【







K血.uvs先端 /u菖a薦骨,Tuv.tlS先端/uJva羊の第- 尾椎の脂肪 .,動物の後部
1) *Ge'lq, *屯eaともに *Be からの派生語. 長母音はTrkm .缶芭《先端》を参照.
2)この意味では これらの3言語にしか見られないようである.cflYak.uhu(- *us '1'q
- *ugl'q - ue'l'q)先端, 端, Kirg.ueuq/Kik./Kkp.uFl'q/N og.uFl'k熱病で唇に生じた
水ぶくれ, Tat.oe'lk尿失禁.
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尚, 女性の日常の仕事に関する発想からと思われるが, M o.ue'l'Y 《仔の授乳後に
乳房に残ったミルク》に対し, 同様の意味を表すTuv.uJvuk《(ヤギ･羊の) 仔に授乳





M o.uyur ayaa 1)> Tbv.uurak2)/Yak.uohax 初乳
AT.ayuz/o†uz 初乳, NUig.oyuz 初乳
Kzk.uwlllz/Kirg.uuzaa .
1) pT･*oyurz> M o･*oyur a- *uyra+-γ(チュルキズム語尾) - uyuray. M qM o.uyraq
初乳 (362a).なお, モンゴル語固有め 《初乳》を表す語札 M o.Jvilbi(x HJI63)《初乳》
であろう.
2 )トウヴァ語にはもう一つ 《初乳》を表すTuv.aaが見られるが, こちらはAT.ayuz《初
乳》の発展形と思われる.AT.ayuz- Tuv.*a'uz- *a'as- *aas- aa.
ui(y益) 悲哀, uyila- (y乱Ia-) 泣く
pT.*桝泣くこと1)/*州.a- 泣く2)>, M o.ui悲哀/uyila- 泣く3)
L- Ki rg:1･y泣くこと/･1･yla-泣く,TTv:l･gla- 泣く
1)AT.y'1'Y'1 《泣くこと》のy-(～*Jv-～*8-) でない方言.cf.Kzk.Jv'11a=泣く/Uzb.yi†i泣くこ
と/yi†la=泣く /N Uig.yi†a泣くこと/yiyla- 泣く
2 ) AT/1'Yla- 《泣く》に同じ.
3)pT.*'1'Y'1-/*'1'Yla- > M o.*ugi/*ugila- →*uyi/uyila=- ui/uyila-.第 1音節でTrk./'ll/
がM o./u/ に対応する例は, AT.y'I'l'Y 《暖かい》:M o.dulayan (A JIaaH)《暖かい》,
AT.q'1'sraq《若雌馬 (時として仔を生まぬ)》:M o.qusarag 《不妊だが乳が出る》など,
pT.期の借用語に複数の平行例が見られる.
尚, モンゴル文字でuyila- は,ukila- とも綴るが, 仮のこのkの実体が人工的
なものでないのならば, pT.@ )/AT.*'11qla- が想定されよう. しかし, 中世の文献上
では, NT.uyyila- 《泣く》, M qM o.uila=《泣く》(362a)に見るように, 何れもこのk
の存在は認められない. 本稿では, M o.ukila- は人工的な綴りと解釈している｡
ula(n)G,JI(aH)) 靴底 ;土台
pT.*al～*ul土か ;靴底, lNT.ula足の副 , M o.ula(n)靴底 ;土台1)
L+AT.屯1-ul 土台 ;靴底,NUig.ul土台, 地盤 ;ナンの裏側
1)pT.*Bl～*ul > M o.*ul+ -a⇒ ula.ただし,AT.ulの派生語AT.uldaq《靴底》(- NUig.ultag
/Kzk.ul taq/Tuv.uldug) からもその語形は再構可能である. 若干複雑にはなるが, モ
ンゴル語に借用されたチュルク語語嚢が, 語中のt/dを脱落させる傾向があること
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から, PT.*uldag～*ultaq >M o.*uldag～*ultaq- *ulag- ula(n)といった発展過程
も考えられる.
ul ay (印ar )纏わり付き, 厄介事
AT.ulayつながり, 結びつき1)>M o.ula†纏わり付き, 厄介事2)
1) AT.ula- 《結び付ける》の派生語.AT.uliy とも.
2 )M o.uliY とも.
同根語)M o.ulayaかIa ) 駅伝用の騎乗 ･荷駄用動物, ulam (yJIaM)ますます
ulaγa(yJIaa) 駅伝用の騎乗 ･荷駄用動物, ulam (yJIaM) ますます
pT.*ula=結び付ける /*ulay騎乗用馬, 荷駄用動物/*ulam 恒常的に1)
NT.ula'a馬 の馬 /ulam ますます 莱
る/ulamますま
L→ ,Tuv.ulaaF ･御者/ulam 祖a- 継承する
Kzkula=つなぐ /law駅伝用の馬,Tuv.ula- 結ぶ ;継ぎ足す/ulag駅馬交
替制の, Trkm.ula- つなぐ/ulag騎乗 ･荷駄用動物 ･;交通機関
1)AT.ula- 《結び付ける》/ula†《騎乗用馬, 荷駄用動物》/ulam 《恒常的に》に同じ.
2 )cf.M qM o.ulam 間断なく/ulam Ji間断なく/ulan =つながれる (q1- はチュルク語の
受身形語尾 (/I/ に後続するため, /n/ - 規則的に異化したもの)) (363a).
同根語)M o.ulaγ(印ar )纏わり付き, 厄介事.
ular u (河ap)山七面鳥
pT./AT.ul arシャコ (キジ科の鳥) >M o.ular u 山七面鳥
｣少Kzk.ular ヒマラヤセッケィ,仙V.VIA, 山七面鳥/Yak.ularキバシオオライチョウ
uli- (yJIE-)遠吠えする (狼 ･犬などが)
pT/AT.ulTt 遠吠えする>M qM o.uli- 遠吠えする(363a)M o.uli- 遠吠えする
L+a .ul･l･= 遠吠えする,n lV.ulu- 遠吠えする (狼 ･犬が)
ul us(叩C)人々 ;国
(善方言)AT.ulu菖集落, 柿
し (S方言)AT;ulus1,,NT.ulus人々 M o.d us人々
L>>NUig./Uzb.ulus部族連合型国家, 封j:,Tuv･ulus民衆
1)AT.ulu蓋《集落,村》のS方言形 (善一 S ).現代のS方言チュルク語は, カザフ語,
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カラカルバク語, ノガイ語, ヤクー ト語, 西部裕国語など.
u narta- (yMaPTa-)忘れる, marta- (MaPTa-)忘れる
pT.侶1*un ut-～* m ut- 忘れる ー Chuv.man =忘れる
NT.um arta- 忘れるM o.um arta=～marta- 忘れる1 )
ATum ut= 忘れる,Kzk /Kkp./Nog.um'l't- 忘れる,Trkm.un ut- 忘れる,NUig.
un tu- 忘れる,Tuv.ut-/Yak.umun- 忘れる
1) pT.@ )*un ut-～ m ut->M o.*um uta-- *um urta= (rは語中音添加) -um arta- -
marta=.流音(liquid) はしばしば語中音添加される;AT.yamaγ/K血.5am aw 《補布》:










1)pT.(A)*叫-P )*叫>M o.*un - uni.cflAT.o旦矢 :M o.o旦矢.(尚,AT.oq《矢》.も《屋
根を支える梁》の意あり)
2)M o.un i> Tuv.*unr- *'hT+ -aa- 'haa .
un ta- (yHTa-)眠る
pT,*58'l'qla-1)/AT.u8'1-qla眠る,NUig./Uzb.uxla- 眠る.Trkm.屯kla- 眠る, KZk.uv･1'qta-
/Kirk.ukta=眠る > NT.un ta- 眠る M o.unta- 眠る2)
1) AT.u～uv《眠り, 睡眠》を語根にした師生語. 即ち, *5- u+-8'l'-+-q.長母音は
協k.uu《眠り》を参照 (ただし, 同語の派生語AT.ua'l'- に由来するYAk.utuy- 《眠る》
(- Tuv.udu-/Turk.uyu=)の語頭u-は長母音ではないので, 本来本当に長母音であ







KZk.Jq 動物の体毛,Tuv.報g毛糸, 毛の繊維, Trkm.y叫 羊毛
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1) AT.y叫 《柔毛, 綿毛》に同じ. 母音は不規則音対応.
2 )pT･*触り> M o･*n叫g+ -e⇒ *n叫ge+ -sh ⇒*n叫ges血 - (M o.kilyasu(n)の干渉で
男性語化か)- NTnug†asu(n)- M o.qyasu(n).尚, 同類の接尾辞が付いたものに




PT./Turk.ur腫れ,こぶ, Kirg.W木q)こぶ, Yak.ur(体 ･木の) こぶ
･ IM o,ur ヲ酎




M o.ura技巧 /uran 熟練した
AT.uz熟練した L+ ,Tuv.ura鹿用さ /uran 熟達した, Yak u,an 精巧な
Ki rg.uz 腕利き,Tb v.us 巧みな/Yak.uus名人, 達人
1)AT.u-《できる》に実証されるPT.鴨= (cf.Ⅵ血.uus名人, Trkm .az美しい) からの派
生語.cfこTurk.uz 器用な, 上手な.




PT.@ )*uqru q > M d.uraqa(n) 輪状締め畏 ;投げ縄3)
Ki rg.ukur /K血.qur'l'q馬捕り竿 (輪縄付き),でuv.uru k馬捕り竿 (輪縄付き■)
1)AT.uqruq《輪縄, 投げ縄》に同じ. また, 馬捕り竿は, Tat.kor'llq《竿, 馬取り竿,
投げ縄》及び, 3段目を参照.
2 )PT･(A)*uyru Y >M o･*uyuru Y + ･a⇒ *uyur uya- *uyurya (NT･uyurqa,.M o･uyurya
(Les.865a)) - *u'urya (NT.u'urqa)- *rya- urya(n).
､3) pT.P )*uqru q > M o.*uqru q+-a.⇒*uqruqa- *uru qa (M qM o.uruqa 毘 (367b))→
uraqa(n).
uqa- (yxa-)理解する, uqaγan (yxa細) 知恵, uqam sar(yx M CaP)自覚 ;意識
pT.m )*uq- 理解する/*uquy分別/*uqums'1-rz理解できない
>NT.uqa- 理解する, 気付く/uqa(～uqa) 物分り/uqam sar知らずに1)
｣ ◆幽 艶鬼鼠/､岬m Sar自覚 ;意識2'
L十 >Tuvu gaa- 分別がある ;理解する/ugaan分弧 判断力
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しトAT.uq- 理解する/uquy分別,Kzk.uq- 理解する/uy･1･m理解 /uylllm s･.･Z分かり
にくい,NUig.uq- 理解する/uqum 概念/uqum siz分かりにくい





AT.uzhブドウ,W ig.uzh lブドウ1)>M o.uJvtim 干しブドウ2)>Tuv.地租m干しブドウ
｣サ (>)K改.Jvbzim /Kirg.J-Gd m ブ ドウ
1) AT.屯Z= 摘み取る, もぎ取る +-也m . cf.AT.Bznmnzii菖- ブドウを一緒に摘み取る,
NUig.uz- 引っ張って断つ ;もぎ取る, 摘み取る/uzh l屯Z- ブドウを摘む, Azr.Bz=
(花 ･果物を) 摘み取る.
2 )Trk./Z/ のモンゴル語における反映形は主に/S/であるが,若干の語(M o.sem eJve(n)
《内臓脂肪》, M o.siyaJvaYai《カササギ》など) には/Jv/も見られる.M o.tiJv也m は後者
の例の1つである.ハルハ･モンゴル人は,干していないブドウをK血.ycaH Y33M｢水
の干しブドウ｣ と言い, 製品となった ｢干しブドウ｣ を外地から取り入れていたこ
とが意味の上からも分る.






pT.侶)*6kb z雄牛1)>N T.hGker牛2)M o.tiker#PT.B(/PBulg.)*6kurz雄牛(cf.Chuv.vakar雄牛) >Hung.6k6r雄牛
AT.6ktiz～6guz雄牛, Kzk.6giz去勢雄牛, Trkm .6ktiz雄牛 ;去勢牛, Uzb.hdkiz
雄牛 ;種牛
1) Tokh.A okaS/Tokh.B okso《雄牛》などの借用語であろう (cf.RA 47). cf.AT.aSkekロ
バ :M o.elJige(n)I" i .
2 ) N T.hBkerの語頭のh-は, M qM o.hirth e n《この世の》(157a)(<Uig.yirtineu <
Tib.'jig-rten)に見るようなsporadicなものであろう.
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dliger(YJI3P)見本, 型 ;模範 ;例
Uzbt:dgi/NUig.nlga手本,'型, Kzk.nlgi/Kirg.也Igii雛形 ;見本, 例, Trkm .屯lrl也型紙1)
見本, 壁 ;模範 ;例
1)cf.Pers.olg屯型紙 パターン ;手本.




M o.h iye(n)､雌牛, 乳牛(3才以上の)2)
PT.B /PBul.串in祉 (→Chuv.ene雌牛)> Hun g.th63才以下の雌の若牛
ト｣ > AT.in ak～ig祉雌牛,K水./Kirg.n ek雌牛,でuv.inek/Yak/I'nax 雌牛
1)AT.inak 《雌牛》に同じ.
2 ) pT.A *inag> M o.*ineg+-en⇒ *thegen- M qM o.伽eyen雌牛 (381b)一 缶niye(n).
む(Yyp)翠明, 暁
pT.*inir(～*imi rl 曙. 夜明前の薄明かり1)
Kd .igir (～'hn)/Kirg.igir(t)たそがれ, 夕暮れ,n v.imi r(t n) たそがれ,
Yak.imたそがれ ;夜の明けそめ
1)AT.igir(～imir) 《曙, 夜明前の薄明かり》に同じ.
2 ) cf.Kalm .6r空焼け ;夜明け.M o.6rltigeの語形は一見すると, モンゴル語語末の-G
の不完全チpl ルキズムからpT.*birllig(ti8)《翠明の (時)》が想定できるが, [塩谷
茂樹2004,pp.94-99(初出2002)]の詳細な考察に見るように,現代モンゴル蕗で《朝》
を意味するM o.6rluge(orTIOO)は,『秘史』や 『ムカディマット』, 蒙古系孤立諸言語
には実証されない (cf.NT.m an ayar (Si)《朝 ;翌日》). よってM o.6rlGge は ｢あさ｣ と
｢あす｣を区別するため等の理由で,中世以降にtir+ -1qge(連合格語尾(即ち,pT.*-1ig
> M o.-1uge))として新たに準語されたものと見なすべきであろう.cf.M qTrk.tan g
(382a)拷 :M qTrk.tan gla(233a)明日.
也ra- (Yp3-)こする ;やす りがけする,むe- (Yp3-)散財する, 損なう
pT.(A)*伽Z- 断つ :だめにする :す り減らす1)
M o.Grti- こする ;
やすりがけする2)aru
btiilやすりPT.(B)*b z= > >刊I
V.農地ptGrやすり
M o.Ore- 散財 Bur.b e= 打ち切る
L+ ,h v.a,e- 壊す ;損なうK止.nz- 断つ/Bzil- 使
い切る,Tbv.屯S- 切断する ;もぎ取る1)AT.故Z- 《壊す, だめにする ;断つ, もぎ取る》/
Turk.uz- 《さいなむ ;壊す ;す り減らす》/Azr.tiz- 《すり減 らす,
2) 3)相対的なものであるが, M o.屯r8- をPT.(A), M o.Ore- を pT.P ) に配したのは,
M p.6dG- 《挑発する》/etQ= 《挑発する》/ete- 《ほじくる》を参考にした.
同根語)M o.ernke(op又)ゲルの天窓覆い, 喝tim (Y33M) 干しブドウ.
are (Yp)種子 ;子供 ;結果,uru Y (汀ar ) 親族, 親戚 ;胎児 ;葦丸
pT.*u巾 種子 :子孫 :家系1)
l｣+ >M o./Bur.tire種子 ;子供 ;結果
>n lV.iire種子 ;胎児 L+ >Tuv.a,ezin種子
し' Ki ,g.舶 n/Alt.tiren 種,N Uig.ti,en種子 恥V.a,en若者
M o.tireJi- 増殖する, 増える2)
AT.ur'l'Y種子 ;子孫 ;家系>
>Uzb.urei- 増える
M o.uruY親族, 親戚 ;胎児 ;皐丸
Kirg.uru u/Kzk.ruW 部族, Tbv.urug子供 ;少女
NUig.uruq/Uzb.uru†種子 ;家系 ;部族 > Kzk.uru q/Kirg.uruk種子
1)AT.ur'1Y 《種子 ;子孫 ;家系》(cf.Chuv.var昆種子) に同じ.AT.ur'1'《子供》の派生語
と考えられる.
2 )M o.beJvi- は,伽e《種子, 子供》+ -Jvi- (～化する) と考えられる.
触ge- (Ypr3-)(動物が) 驚く
pT.(A)*nrg- 驚く1)>M o.叫ge- (動物が) 驚く
L-Kzk.th(i)k- (家畜が) 驚く,
1)AT.むk- 《驚く》に同じ.




Turk./Trkm .tirk- (動物が) 驚いて飛び退く
事 辛 行
L+ >Tuv.舶le宿命 ;結果 ;仕事 /Y ak.Glc仕事
Kzk.is仕事 ;事柄 ;裁縫,n lV.i差仕事 /Yak.iis裁縫
1) AT.i営《仕事 ;事柄》に同じ. 長母音はTrkm.詣《仕事, 労働 ;創作物》/Yak.iis《裁
縫》より.
2 ) PT.*71善>M o.*i'ile→ *iyile→ tiyile.
Y
yabala†(EBJIar ) フクロウ
N Uig.(m u喜色k_1vat)ilaQ/Uzb.･YaD_a_1_Qqqu喜フクロク, N og.yaDalak フクロウ1)
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L+ > M o.yabalay フクロウ
1)cf.AT.yabaqulaqフクロク. 尚,NUig.m剋k-yapilaqのm屯蓋Gkは 《猫》(cf.Chin遜頭
鷹 《フクロウ》), Uzb.yapaloq-qu昌のqu蓋は 《鳥》の意.cf.Kik.JvaPalaq / Kirg.JvaPalak
フクロウ.
yal a(兄JI)罪 ;告発 ;懲罰
AT.Vala嫌疑,N UiE.Vala誹誘 1)> M o.yala罪 ;告発 ;懲罰>Tuv.yala罪 ;告発 ;処罰
1)Ar.yqla- 《疑いをかける》と同根.cfR Jala/Kirg.5ala中傷.
yaqgi reay(兄Hm pqar ) 荷鞍
Ki rg.加地血雄牛用較 /Tat."n甜eak鞍裾 1) ◆K血相鵬aq雄牛用鞍,仙V.軸ナ叫ak荷較
｣ > N T.iggireay被いのない牧 M o.yaggireay荷較 2)
1 )TdL*叫Tr 簸 +-eaq. Chuv.y血ereek《鞍裾》がタタール語からの借用だとしても,
chuv.yener《鞍》/ Y奴.叫放 《鞍》として残される共通の語形 Ttk.*相計が, かつてチ
ュルク語に存在したであろうことは十分想定し得る.
2 ) M o.yaqgireaY は口語音を反映した新しい綴りであろう.M o.yaggi ya《荷鞍》は,
yagghegyよりも語形が短いが, その省略形か一.M o.yaqgi yaが仮にかつて*iqgi yaであ
ったとしても, chuv.yener/協k軸散に共通なTrk.*叫は導き得まい.
yara(q ))潰癌, yarya(n)(q ra(Ⅱ))屠殺
AT.var- 割る, 切る, 裂く
ヒTurk.yara傷, Uzb.yara傷 /W ig.yar像 潰疾 1)>AT.yary n 死刑執行人> M o.yara 潰疾2)M o.yarya(n) 屠殺 /yaryaein 死刑執行人
1)AT.yar- 裂く十-a . N T.yar a/M qM o.yara傷 (160b,387b).
2 ) M o.yaraは, カザフ語 ･キ/レギス語とは異なるy一方言のチュルク語からの借用語で
あるが, Jv一方言からも借用をしている.
pT.B/JIAT./K zk./Kirg.Jvara傷 > M qM oJvar a傷 (185a,297a) InM o.Jara流行病



























































apraM ar (arYam aY)36






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































調査 ･分析した, C.Bawden著, M ongolian-EnglishD ictionaty(1997)掲載語嚢の選別結果
を, 以下の8つに分類して提示したものである. 紙幅の都合上 1語 1帯につき考察の
手順や判断理由等を記すことはしないが, ある語根に由来する複数の語形式の内, その語
根の意味を端的に表し保持している語嚢を,1つずつ残していった結果となるものである.
私 語嚢選別に当たっては, ハルハ方言以外の方言語嚢と記載のあるものや, 個人名に関


































aB (ab) ;- 3aHTa虫気まぐれの
aBaA (abad)すぐに, 即刻














ar aap(yar )空気, 大気
ar (- );-aMraJlaH全く平穏な
ar(ay);-JIar rY弟急いで, 慌てて
ar (- );- Tar 6oJ10Ⅹ消えうせる
ar (ay) ;- tIHr静かな, 静寂な, 無音の
ar apyy (a†aru)木製の艶
ar a-TaPH雌H ト tam i-yin yosu);- ec神秘学
am 誠巨Ⅹ(ayduyi-)縮む, 毅になる
am aPralla(aYdaryan a)(棉) ユリ




am yyH (aYliyun )どろどろした, ねばつく
arCar Zta-Ⅹ( YSaYada-)騎乗して疲れる

























































aJIX (aluqa)ハンマ- , 金槌


























aH Ear aP (an da†ar)尻の大きな
aHEaP(- ) ア- ロール乾燥用のトレー
























































































6aaBaP (bayabur)飾 り用のサ ドル鋲
6aar 肝X(baγagi=)煙を出す
6aa月yy(- ) スプリング, バネ
6aa3 (- ) ラクダの荷車キャラバン
6aa3(ba†aJva)普通の, 並の, 中等の
6aaJla=X (ba†ala-)化膿する
6aapaa(- );- aJIaX 人の盗品を調べる
6aapraHa-X (- ) はっきり見えない
6aapllar JIa-X (- ) 下手である
6aaTaP (bayatur)# #






























6a3a-Ⅹ(baJva-)握る, つかむ, 絞 り出す




















































6aT(b叫 丈夫な, しっかりした, 堅い
6a∬a(badqa)にきび
6am Ea(batayana)ハエ, 小虫
6aTpaIH (baturasi)(檎) ハツ丸 ミント
6ax仲aqa)喜び, うれしさ
6axapAa-X(baqarda-)当惑する, 由惑する







































60漉rO (- ) 子供のペニス








6oi TOr(boyidu†u)不器用者, - まな職人
6oJIrOO-Ⅹ(bol†u†a-)注意深くある,気づく
6oJTJtOr(boldu†)小丘


















6op30H (borJvug) バター と混ぜた粉末エー ズギー






























60月盛O)6gedei)不潔な ; (植) 三空草属
6e'eJm a)8gelJi-) 堰吐する
6ooM (b6gem)塊り
























6y如aH(- ) 針箱, 裁縫道具入れ
6y轟Jla=Ⅹ(buyila=)(飲料が) 濃くなる
6yiiMaH (buyim a勺)(トランプの) ハー ト
6yJI(bulu)ころ, ローラー ;こし
6yJIaaFX (buliya-)奪う, 略奪する
6yJlaAP ulai)汚い, 不潔な ･,極度に



















































6ym yy (busiγu)速い, 急いだ
6YIⅥ(bBgade)全て

























6YpJI-3X O)tiril-) 災難に遭う, 憂き目を見る


























69pr3-Ⅹ(づ おびえる, 嫌 う, 避ける






































ra3aP (YaJvar) 地面, 土地
ra触a-Ⅹ(†ayiqa-)不思議がる, 驚嘆する
ra月(γal)火
raJI(- ) 本当の, 正 しい
raJIaB(- ) ;- u aJIaB 明敏な, 賢い,







Ⅰ甲 (γam ) つましい, 節約する
raM(- ) 鼻汁が出る馬の病気




ⅠⅦⅠ(- ) タンニン (皮なめしの)




ra HralI(†agYag) 粋な, しゃれた
ⅠⅦmp(†agyar) 磁器 ; (敬) 碗
raHraP肝X (YaW am-)強まる
raHraP (Y qYar);-ryHraP 雁の鳴き声
raH3ar a(†anJvuYa)鞍紐






rap=ax (γ r-) 出る
rapAaM (γar dam )寺の儀式用通路








raIm -aX († Sil-)酸っぱくなる
rliBJrYYP(giblegnr)ベール



















Inld (Yo†ui) (鳥) 鶴








roeo (†oyuu)(植) オニク, 肉在蓉の類









roM600 (- ) ;- a抜刀Trak 許しを請 う
roM600(- );- JIaM神託ラマの代弁者














ropcoMJtO-Ⅹ(- ) 身振り (手まね) をする














roJIeM (g61im )簸敷 ;つ り用の網



















ryJtaM (†udum )小道, 通噂, 廊下














































































rw (gegnti) 雌馬, 母





















r3P33 (gere);- XallaP 突き出た頬骨
r3Cr3-Ⅹ(gesege-)罰する

























JtaBtI(dabei)狭い, きつい, タイ トな
7taBIH就-Ⅹ(dabsi-)前進する ;攻撃する

























AaJItF X (dali-) 傾 く, かしぐ
月aJIb Iyy(｣ 除雪の手段
JtaM (dam )技巧, コツ, 要領
hall(dan);～月aHガラン, ガチャン
JIaHa最-x (danayi-)堂々として見える
JIaHrH (dan ggi)コチコチだ, カチカチだ
EalJAaB (daqdqi)繰り返し王手をかけること
JtaB3(danJa)荷車の2本の韓間の大梁

















月aCBaH (dasuban )2才 トナカイ
JtaXH-Ⅹ(daki=)再び起こる





Aam aX (- ) 道に沿って行く
邦班Ⅰ(dayg)全ての






















no JIOH (dolup) 靭 皮
JIO皿OH30歳(dolupJvui)(鳥) ゴジュウカラ属
7tOJIOO (doluya)7
ROJIも(- ) オル ト- ム(opTOOh)の子
月OM (don )魔法 ;民間療法
JIOM60歳=Ⅹ(dombuyi=)唇が後に引かれている
AOHrHO (doqgiya)愚鈍な
JIOIIrO(- );(- 6aHr) 謹責, 叱責
JIOIIrOA-OX (do耶ud=)鳥が鳴く





























甲MrYYP (- ) 男 らしい, 勇敢なJtOMHe=Ⅹ(d6m n,e-)しくじる






Jtep(d6ra) 牛の鼻木 (鼻輪, 環) ;くさび栓











JIyryii(du†ui)円 ;檎 ; 自転車 ;タイヤ
Ay月PaH (dudar ap) 若 ロバ
EyXHrFa-X (duJigina=)早口でしゃべる
EyJIAy丑(duldui)托鉢用の錫杖
JtyJIもXaH (duliqan )貧乏じみた, 並の
月yM6a蕗=Ⅹ(dum bayi=)丸くある























DP JI3=Ⅹ(- ) 熟考する
224
JtYr(- );- IJIar均等な





















































JPJI(deli) ;- cyJI 些細な




713JI F qX (deled-)叩く, 打つ
JP JI3M (delim )半尺の長さ
713JI3-Ⅹ(dele-)ばたばた動かす, 広げる





















JP3P3M (degerem )強盗, 略奪
ere-Ⅹ(ytige-) 皮肉る
eryYTr3-Ⅹ(yeg舶ge=)破壊する,壊滅させる
erYYIHHH (- ) (植) サワギク, ノポロギク























































XaprE-XGirya-)楽しむ ; (太陽が) 沈む
ⅩapJtGirad)精鋭軍, 衛兵






















xHJ163H Gilbi勺) 馬 ･ ラクダの病気の一種
xHJI63H Gilniq) 膝上で大腿の細い箇所
XHJI713M Gidem )開けた (草原)





x H HGig); -x HHチリンチリン, リンリン
XHHr3P Gigger)雌犬
xHE3〒XGiqde-)寒い, 凍える













x HtIGie) 更に, 別個
X HtIGiei)ひ孫
X HIHHJI(- ) 浄瓶
XHI H-X Gi蓋i-)準備する ;比較する
xHm H-X Gi昌i-)斜めである, 傾いている
XHⅢJI3-X Gi喜ile-)湿 らす, ぬらす






XoX (- ) よそよそしい, 非社交的な
Xo∬(- ) ふざけた, おもちゃ同然の
XoJ10Mfop(- ) (春と秋の太陽が) 弱々しい
XoM60丑-XGom buyi-)次第に細くなる
xoHrHHO-Ⅹ(- ) ヒュ- ヒュ一昔を出す
XOIIXH-X GOnJvi-)ラクダがだく足する
ⅩoIIHrOP (- ) 目が細い
XOHOH Ginung)済農, 盲嚢
xopBO虫=XGorbuyi-)唇を尖らす
xopJIO汲『 (- ) (役に立つ)








xyJItI(- );- MI柑L ねえ, 君 !
XyH3(- ) 若畜の下痢を止める植物の名
xypaM Girum )長細いキル ト
ⅩypaM Girum )規則, ルール
叩 yyJlaFq (- ) ジョー と言いヤギを呼ぶ
xyyJIraGi†ul†a)(虫) コガネムシ
xyMaJI3a〒XGuum alJa-)唇を尖らしている





3aaPMar Gayarm a†)ペース ト, 練 り粉



































3aJITaCG ltasu)断片, 砕片, 切れ端
3aJILGali)牧滑さ, ずるさ
3aM6ara(- ) 種子 (砂漠性無実植物の)
3aMPa-XGam ara=)過ぎる, 終わる., 失 う
3atlaGana)(鳥) ウソ, アカウソ
3aHaPGanar)スレー ト, 片岩
3aHraG m u)捕獲器, 氏
3aHr耶-aXG 勺gid=)結び目でつなぐ




















30JI6HH Golbi勺) 浮浪の, 流浪の, 宿無し
30JI6oo Golbo†a)智慧, 英知, 聡明
30H Gon)民衆, 大衆
30HXH Gogki)大半, 大多数
30OrGo†uγ)食べ物, 食料 ;晩餐, 正餐
300AO益Godui)魚の名 (恐らくコイ科の魚)
300-XGo†u-)取り付ける
30P Gor)運, 運勢 ;望み
30PrOJGor†ul)1才鹿 ;(棉) 土ワト.= の類
sop-OX Gor-)皮を剥く, 削る
30PtIH-XGorei-)旅をする















3y ra 伽†a)気晴らし, 楽しみ
3yrTa-XGi†uta-)逃げる















3yllraaPaFX (- ) 凝固する, 凝結する
3yPaa Gura†a)侵食峡谷, 山峡
3yPaii-X Gurayi-)細く線になって見える










3yym aaH (- );-yTaC(皮) 色っきの絹糸






































甲Hr3Pun3X(- ) さかりがつく (ラクダが)
33H3HHPX3=ⅩGenjveyirke-)嫌がる







33Cp3Ⅹ(- ) 突然逃げ出す, 逃亡する
33Tr3P Gedger)悪魔 ;障碑, 邪魔












HIT(ide)活力, 活気, 精力 ;最盛期の
HAP33(idere)(植) キクチシャ, ノゲシ
耶9-Ⅹ(ide-)食べる






































mH(esi)柄 ;(干支の) 千 ;蘇, 根拠















JIOm OrOP oyltrp ) どっしりした, 強固な
･聖 HH(- ) ブッダの住居の模型













myy皿P (- ) 中国人
JIYBtI･(lBbei) 甲帝, 装甲





























M曲 IC(may ilasu)(植) イトスギ












MaHa-Ⅹ(n ana-)(土 ･灰を) 被せる








Ma珊 (pan Jvi) 雄- ラジカ
Ma HDKJIar a(m anJilY )衣服の下げ飾 り
MaHXXya蕗(m an Jvuqui)(植) アラセイ トウ
MaHJIaA (m aglai)前衛, 先鋒, 先兵
MaHCyyP-aX (m agsiyur=)麻捧する







Map (mar) ;- Map HH33Ⅹ大声で笑 う
Mapaa(mara)塩地, ソーダ
MaPaJI(maral)メス鹿 ;オリオン

















MHHX (minJi) (動) ビーバー









Molt(modu)木 ; トランプ ;距離の単位
MOJIO蜘 (- ) もじゃもじゃ突き立っている
MO芯,OP(moJviyar) ずんぐりした
MO融(moil) (植) ウワミズザクラ (バラ科)
MO蕗HHii±Ⅹ(moyinlyi-)節だらけである










MOOM (m oum )鼠峡腺腫
MOPtlrHP(m oreiγur)顔に毅がよった
MOPh(mori)局
MOXJtO云(- ) (樵) 植物の一種
MOXO=Ⅹ(moqu-)切れが鈍 くなる
MOrXH滋celI(｣ 引きつった, 痘撃した
MOrJIOH (m6gl叫) 監禁用の木製箱 ;牢獄
MOreOPC(m 6gersii)軟骨




MOJIO=Ⅹ(m61i-)(枝などを) 刈る, 切 り取る








MOOPO=Ⅹ(m 6gere-)牛がモー と鳴 く
MOOXH蕗(m6kui)練 り粉食晶 ･パン
MOP(m6rti)肩
MOp (m 6r)道, わだち













Moll(m 66i)手足, 四肢 ;15分 ;瞬間




MOlErO-X (m 6sgi-)追跡する ;調査する
















MyXap (m uqur)先端が鈍角の ;袋小路の
MyXHPJIa- (mukirla-)まげる, ねじる
MyXJIar (muqula†)幌 ;露店, 屋台
MyXJIa軸a-Ⅹ(muqulayida=)押 し込む
hiym rH=X(mus gi-)ねじる, ひねる, 絞る
Mym H五-x (m usiyi-)頑固でつんとしている







M3JIH鼓-Ⅹ(m eleyi-)平 らである ;涙が溢
れそ うになる
M3JIMH益(m elm ei) (敬) 目
M3叩3-Ⅹ(m elere-)驚き目を丸くする
M3JITH丘-Ⅹ(m elteyi-)チラチラ光る






M3pr3H (m ergen)賢い ;弓取りの
M3PH五--Ⅹ(m erei-)努力する, がんばる
Map (mer);～C3P 時々, 時折






















M肌3班(mi rJag) 牛疫 ;牛をののしる語
M皿ryyXHH(mi勺γttlin)空想家
M見耶aC(mindasu)絹糸
Mq )aaFX(mi dya--)忍び寄る, こっそり歩く
M3IPaJ13aFFX(mi ralJa-)きらきら光る
METP肝 X(mi tara-)怖じける, ひるむ
Haa血(nasi)こちら-
HaaR=aX(naYad-)遊ぶ

























HaM (nan )低い ;静かな
HaMaa(namaYa)酒壷
MaHar(namu†)沼地, 湿地, 沼沢地




HaMHa(nam iya)苦, 巻きひげ, つ
HaMHJI3a-Ⅹ(nam ilJva-)はためく, 翻る
HaMHa=Ⅹ(nam na-)騎射する

























Hm 33R帥liyed) かなり, 相当に
H恥4I3Ⅱ(himgen)薄い










































HyraH (nu†皿)男児, 少年, 息子
HyraC(nuYuSu)(鳥) カモ, アヒル
ⅠIym 誠=Ⅹ(nuyduyi-)首が短くある





HyIIX (nun Ji)虚弱な, か弱い, 老衰した
HyP aM (mm )熱灰
HyPa預(nura=)倒壊する, 崩壊する
HyPrn『(nur gi=)ぶんぶんうなる













HYE3-X (n屯dti-)鳴 く, 鳴き砕 く
HYP(ntir);- xH益x ゴロゴロと鳴る



































Ⅰ壬m (hilyu)(放免の) 魚精, 白子















OBOP (Obur)外観, 容貌, サイズ
or肝Op (0†du†ur)短い, 丈のつんだ
or∬o (o†lu)脱落して
oroop=oX (o†ur-) 置き去 りにする
om (o†tu)全く



























































oocop (o†usur)ひも, ベル ト
ootI(0†u芭i)下唇下部のくぼみ
ootIH-X (0†uei-)ちびちび飲む





















































0月OP (ed伽) 日, 一日
oer(6ytig)満足した, 栄養分に富む
eeo (6y屯ge)傾いた, 傾斜 した








OJIMH宜(6m kei)つざ先 ; (敬) 足
OJTMYY (6lm eii) ;- 33JIMYY 不十分な
oJleB(- );～JI0月OBXH触ベルトを引き締める
oJleBC(- ) (植) ショウガ科の植物





oM6YY (6m bnii)牛の鳴き声, モウ
eMHe (em 触e)南 ;前 ;以前



























ooROC (6gedesti) 小片, 切れ端
oox HH(- ) 揺 りかご
















op叩 (8rum e)凝固したクリーム ;薄膜
opoMTYYJI(6rtim tugtil)(植) ヤエムグラ属
op80JI(6riigel)片側の ;片側用足縛 り縄
















oⅠ∬m (- ) 異常な
ⅢaapTar tIHH (- ) 悪党, ごろつき _








Hah aH(Payitan ) 聾唖者
rlaJI6誠巨Ⅹ(- ) 短くて広い, 大きくて平らだ
rlaJI(pal);- 6oJIOXどろどろになる
ⅡaJIJta滋-Ⅹ(- ) 丸い, 太っている









rFaPA(- );- XHBx 荒っぽく話す
rlaPJI放免caH(- ) ぎこちない, 不器用な
ⅡapxH蕗-Ⅹ(parki-)轟音を出す
rlallaH (- ) 子供
ⅡⅥr(pig)いっぱいに詰め込まれた
TlH月(- ) 完全な (黒色)
HHAXH去=Ⅹ(pid ki-)ドタンとい う
TImI63ⅠⅥ3-Ⅹ(- ) 心臓がどきどきする





























rLm aFX (- ) さぼる, すっぽかす
IuJI6ar ap(- ) 幅の広い
IuM6yyトう飽
TIM (- );- JtaaX相耐えられる
m c(pis)バン !バタン !ガチャン !
ca乱(sa)ひも, モール
caarH=Ⅹ(- ) 煙が渦巻く
caaA (Saγad)障碍, 邪魔, 妨害
caaJIb (saYali)石弓 (式の畏)
caaMraI壬a-Ⅹ(sa†am a†ana-)振 り動かす



























can (Sada) ;- TaBHXわっと噴出する


















caMX (Sam Jva)(動) キツネザル
caMHaa(samna†a)方形で厚く揚げたケーキ
caMCaa(SqSa)小鼻 ;弓の両肩





















capMar (Sarmu†)(植) カブラ, 蔓背
capMam HH (Sarm a咋in)猿
capMa溢(- ) 夏の獣糞 (アルガリ.)


















C戚Maa(- ) ボー ドゲtl ムの一種
cII兄aH(- ) エナメル塗 りの











































coHrO (1 - 人で生まれた
CoHAJIOre (S6ndGlsge)渡 り場
CeECrOJIX (- ) (虫) カゲロウ目








































































































C3P (Ser);-C3P さらさら, そよそよ (風)
C3PJtXH虫-x (serdki=)ドキッとする
C3PXr3P(serJiger)(織物が) 軽い

















































Tall(tal);- TyJI どうにか, 下手に
Tall(tala)友達, 友情
TaJlaaP (tala†ar)無用な





















































TOByyA (- ) あぶら
TOByyqa-Ⅹ(tobu†uea-)地面が凍り始める
T叩Ⅹ(tobqu)塊























































































TyBT(- ) 絶えず, いつも
Tyr(tu†)戻, 莱


















Ty山 ai月a-X(tum alayida-)包む, 包装する
TyrFaX (tun -)沈澱する, 透き通る
Tym m (tmi -) むずがる, もったいぶる
TyHCaa (tq sa)棚砂
TyrlTa蕗皿aFX(- ) たくし込む, くるむ
TyHXar (叫qay)宣言











TyT Par a(tuturYa)棉, 米
Tyy(帆 )犬をけしかける叫び声












TyyHIHH(- ) 級, 細縄
TyyHMHJta-X(- ) 飲食する, 食べつくす
TJIaa(tuqai)～について
TyIHaa (tusiya)近く, 近辺









TYrm (tugJvi-)閉じる, 閉鎖する, 塞ぐ
TYruIm (tugsi=)鼓動がする ;打つ
TYT3『 (tugeF) 拡散される, 分配される
TYE3耶 aBX(- )(植) アツモリソウ属 (ラン科)
TY月3-Ⅹ(tude=)しばし立ち止まる
TY)EHrH3=Ⅹ(ttiJyigine=)騒音を出す
TY最(ttii)不幸, 災難, 障樽, 邪魔
TY蕗(ttii)- - ん T. (嫌悪を表す語)













































T 3)KHrH3-X(- ) 騒々しい音を出す
T3X33=X (teJvige-)養 う





T3M63PXYPXHr(- ) 無駄, 浪費
T3ME3r(tem deg)しるし, マーク, 記号
T3MYYJI3=Ⅹ(tem etil-) 奮闘する, 努力する
T3MI13-Ⅹ(tem eee=)競 う, 争 う





T3p (tere)彼, 彼女, それ


















































yJR (- ) めがしら







yM (- );～XaP 黒く木目の細かい高価な木の名









yHnPaM (un darm a) アマルガム
y印耶 (undui)･,～cywiiでたらめに,乱雑に
yH拓aP(bniyar) もや, 霞
yHTyy (untuγu) 怒 り








ypBaFX (urba-) 裏返る ;変節する, 裏切る
ypra〒Ⅹ(ur†a-) 生える, 成長する ;昇る
ypA (urdu) 南 ;前
yp耳a(uriya) 呼びかけ, 号令
ypHH (urin) 怒 り
ypHIIHl(urinsi) 休耕地 (夏に耕した)



















yyJIra (uul†a) 奇襲, 襲撃;叫び, わめき
yyJI3a-X (aYulJva-)出会う
yyJIb (uYuli) (鳥) フクロウ
yyJILXaii(uuliqai) 臆病な
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yllaap (ueaYar)不機嫌な, 怒 りっぽい




























YJT63H (Blb叫) ビーズの首飾 り






YJIm rYB (tilisiugei)計り知れない, 無比の
YJI3r(iilge);-rYpB3JT 恐竜




Ym H3=Ⅹ(- ) (犬等が) くわえて振り回す















































xaBHP-aX (qabir-)きしむ, 研く, 研磨する
XaBHCraHa(qabisu†an a)(樵) キバナバラモ
ンジン (キク科)
XaBHP (qabir);- 兄BHP r3X 口げんかする
242
XaBPar (qabraq) (棉) オオウイキョウ属
XaBCa* (qabsai)油で調理した練 り子菓子
xaBCP=a丈(qabsar-) 身を刺す寒風が吹く



















xaR PaH (qadu ran )(負) カワヒメマス



































x aJIHaP (qaliyar) 野生のニンニク
xaJIHa-Ⅹ(qaliya-)見る
XaJHB(qalib) ねじ回し .



















XaM (qam )共同の, 連合した ;友
XaMaa (qam iya)関係
xaMaP (qam ar) 鼻
XaMa- (qam u=)一所に集める
XaM6a(qagbu)円い模様のある絹織物














































Ⅹa caJIraHa(qasal†an a)(植) シヤクナゲ属






















XaⅢIRH(- );- ⅩaatIツァム舞踊の- 登場人物



























xHyPMar (ki†urm a†)小石, 砂利
xHtIHP (kieir)弓の端



































































































XoBtI(k6bei) 弓のつる, 弦 ;山の連なり
XoBtIHH (k6bein) 全ての, まるごとの







































Ⅹ甲田 Ⅸ(始ur-) お しゃべ りす る
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XoopJIeX (- ) フールといってヤクを呼ぶ
xoecJ!OX(- ) フ- スといって母ラクダをなだめる
又oo (k6) ;- Xy兄r鎖かたびら
















XoX (- ) 足柳についた革の環索


























叩 p(quJvir)塩, ソー ダ
叩 pXaR(quJvirqai)癌胃の厚い襲















xyJIruPaX(- ) 堕落する, 悪化する
XyJIも(- );3J1- 人里離れた, 荒涼とした
xyM6ahraFX (qum bayil†肝)円錐形にさせる
xyM HJIX (qubiliJi)(植) ハゴロモグサ (バラ科)










Xyp (qura)降れ 雨, 凝結した水分
















xyy (q叩 ) 勢いよく (剥ぎ取る)
Xyy (qau)全て
XyyBaH(- ) 枠に入れた方形の土塊





















XYR3P (kBder)強健な, 頑丈な, 頑強な
XYx (- );- 1PJIXH孟世界
ⅩT3YY (ki卵gtiti)育
Xy血C(kByil坤)小島
xY丑皿3Ⅰ‡(- ) 灰色の, 青みがかっ
XY革p(k屯yir)弓のつる端の環索
























XYy (ktid)息子 ;子供 ;利子
Ⅹyy (k坤)勢いよく (引き裂く)

















Ⅹ3r (- ) ;- erXHiixあらくある
Ⅹ3r)柑-耳(kegJvi-)くまなく捜す















Ⅹ3M(ken ) 分量, サイズ, 程度, 皮
Ⅹ3MX (kemke)粉々に














x3pe YY(b rseq)慎重な, 用心深い





Ⅹ3P3Hr3T (- ) 栗毛の一種
Ⅹ3P3-Ⅹ(kerB-)リューマチになる
Ⅹ3p33(keriye)カラス

























MH ra(ki耶a)山稜, 尾根 ;鼻梁

























qaJIPlraa (- ) ;- 6y JIHraa 不確実の
IlaJIHrtuaJI(eali†1al) 物神崇拝






















































110JM OH(eolm un )金星
10JI切(6olid) 小沼の多い地帯































I10rJIe-Ⅹ(- ) 離れる (- その緒, えな等)
qoropllrO丑e(66gtir(en)gene)カマキリ
qorIIYYPr33(66ge也Crge)馬のびっこ病
qoJI68-X (661be-)一つずつ摘む ;奪 う
IOJI IeH(- );- XOOJIO孟 メゾソプラノ
IIOJIO-Ⅹ(66le-)追放する
qoJIX (- ) 決心の堅い
qoJIX (- ) コン トラル ト
IIOM (66me)核
qoM (66m)全て






















qypaM (Burma);- XH触 居眠りする
















qYJI(Cbl)ザブン ! ドボン !
qyJIXH益tx(紬kiiyi-)膨れる, 張り出す
IIYHA姐『 (etindnyi-)膨れている












I13rllm4歳(- ) (鳥) セキレイ


























I133JI(eegel) (音が) 澄んだ, さえた;広々した
q3 JI(eegel)(河川の) 瀞, 潤
I133H9(eegene)(植 シャクヤク














I tIHM33(eim ege)普, 雑音 ;消息
る qHHr3JI(｣ 植物の一種
tlaBPa孟(- ) 食料品
tlaBX (eibqa)小弓 ;撃鉄 ;大工の墨つぼ
tlaBXraP (eibqa†ar)頑健な, 強壮な
tlaBqaPTaJI(- ) 堅く, しっかりと
tlaBⅦPra(eibeir†a)(皮) 人を打つ梶棒
tIar T (ei†ta)トグル, 留め木 ;ピン;十字形
tlarTara(eiytaγa)天幕の天窓を固定する綱
tIar TPyy(- ) (鳥) ゴビの鳥の名
tlaJIaiiJIral (- ) 堅く, しっかりと
qaJta-Ⅹ(eida-)できる
tlaE (eid) ;- XH五Ⅹパン ･ ピシッと鳴る
tla瓜 (eilqa)気九 精力


































ⅦH33(6in ege)財力 ;能力 ;サイズ
tIHP3r(- ) (樵) ムラサキウマゴヤシの類
tIHP-3Ⅹ(air-)曳く
tIHtIYYJI(- ) スナネズ ミ
tIOrtIOOXO弟(eo†euqai)(鳥) サバクヒタキ属
tIOHO(einua)狼
tIOHXOP (- ) 儀式用に並べた肉
tIOHXOP (- ) 仏塔の尖頂
tIOPtlrOP (- ) もろい, 壊れやすい
qQJIeO (eilnge)空間 ; 自由
tlePrOP (68ruger)痩せ細っている
tlePX (66rge)牛のおもがい
10PX (- ) 魚の一種
tu x (etikii) 急げ ! (局- の命令)






qYY (6叫)急げ ! (局- の命令)
YyY(- );～aB どうにかして, どうにか
tIYY (- );- tlaMa鼓チェッカーゲームの-
tryytHJI(- ) 肖像, 彫像






InaaP (si†aru )かす, おり
7naB (Siba)まと;標柱




In aBX (- ) 蒙古文字Oやuなどの語末形左
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向きフックの名
ⅢaB肝Ha耶aX(- ) はためく･, ひるがえる





Imp(菖ar) お り, 沈殿物 ;闇市∴密売
HIaraii=Ⅹ(呂叩ayi-)窺 う;照準を合わせる
Im rJIa-汰(蓋ayla-)運針縫いする
u ar lHa益-Ⅹ(蓋agnayi-)反 り鼻である
IHarIHH-Ⅹ(蓋叩Si-)感嘆する;鳴き立てる
Ⅲa刀(主ad) ;～lIIaR XH最xカチカチ音がする
uaAaP (Sidar) 近い, 親密な
Ⅲa3(SiJya)煮詰めた肉




InaJIMraa (差alam yai)迅速な, 敏捷な












maw (- ) 羊 ･ヤギの寄生虫病の-
InaJHaBFq (蓋alqayi-)たるんでいる (服, 腹)
u aJIXH融3Jl(主alkitele)ドスンと音を立てて








u aM m R折Ⅹ(菖am si-)しぼむ, 縮む
IRaEa(Sina)側頭部 ;端
ⅢaHaJIa-Ⅹ(Sin ai-)苦悩している


































m p3Ⅹ(- ) 鳴きまねで動物をおびき寄せる
Hm H『 (Sigsi-)選ぶ ;節にかける
IIIHr(Sir);～HyrXH虫Ⅹつぶやく, ささやく
u Hr3-X(Sigi-)集まる
耶 戸Ⅹ(Side-) 投げる, 放る;仮縫いする
Ⅲ且ⅩT3P (SiJigir)優れた, 立派な
ⅢH刃批rH3-Ⅹ(SiJigine-)シューという
nm xHM (SiJim )級, 細縄
m HXHP (SiJir)精錬された, 純化された
uHX33PrYk(siJiyerugei)従順さのない





















mHM3JIJPr(Sim eldeg)残梓 ;ソバ ;タデ
m HM3pe (Simersa)(樵) 岩貴著属











IIIHPYYH(Sirgh )粗い ;粗暴な, 乱暴な































































Ⅰ叩p㍊ ar (Sirqun ay) ズボンの足
































































3JI33 (elei) ;～XaJIarおやおや, いやはや
3M (em e)女性, 雌性
3JIXH-X (emJvi-)縁縫いをする ;縁取る













































3XYYH (ekegih )刺激性の, 渋い, 苛烈な











33H3r (eneg)親 しい, 親密な
33Pl13r(egereeg)股関節
33p3M (egerem )蒸留器に付いた残りかす



















兄B叩 pb,absh.) カオリン, 陶土
Er(yaY)ちょうど, 正に
Eraa(yaYa)(あぶみなどの) 装飾



















EJI6ar(- ) 切 り刻んだ腸の料理
釘ⅡⅥ〒X(ilya-)えり分ける








EM am 〒Ⅹ(im ayatu-) すすが燃える＼




兄M X(im aqu)寸, インチ






兄H AaH (yaqdug) 汽笛, 警笛
jIHJtaH (yan dag) 骨と皮ばかりの
jI叩.a-Ⅹ(yan da-)(器で) 量る
兄H3ar a(inJvaYa)カモシカなどの幼獣

















EPXHraP (- ) 大きな
3lPXH益T3JI(yarkitele)砕ける音を発 して
叩u Hr (yarsiγ)面倒, 厄介
刃C(yasu)骨




兄ⅩHP (yakir)厳 しい ;気難 しい
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2.満州語系借用語
aBra(abuya) (樵) カラシナ (M a.abuha)
ar L(age)公子, 貴公子(M a.age)
aM6aH (am ban)総督, 知事 ;大きい(M a.am bn )
60軸aa(boyida)召使がしら, 執事(M a.booida)
60ⅠHro (bo蓋u†u)属吏 (M a.bo菖okQ)
6yTaH (butq )酒壷(M a.buth )
633∬(beyile)貝勘 (清朝の- 爵位名) (M a.beile)
633C(beyise)貝子 (清朝の- 爵位名) (M a.boise)




JtyJlaH (dulan)鮫 (M a.dulan)
3aJIaH Galan )旗の将校の階級 (M a.jalan)
3yPraaH Guryan )役所, 事務所 (M a.jurgan )
JIOOJIO孟(lolui)豚を呼ぶ掛け声 (M a.lolo)
M弧 lH Hra(plaYalig†u)(植) 亜麻(M a.m alan gga)
MyPaIILIaB(- ) 鹿の発情期に行った狩り出し猟 (M a.m uran iaba)
M33P3H (m eyiren)梅林 (清朝の- 爵位名)(M a,meiren)
oM6oJI(Om bulu)孫, 子孫(M a.om olo)
opxooAOii(orqudai) ;XYH- 朝鮮人(M a.orhoda)
cy蕗x(suyiqa)(植) ヨモギ類 (灸のモグサ用)(M a.suiha)
C3JI3M (Selem e)il (M a.selem e)
TaBIIaH (tabun aq) 王侯貴族の娘婿(M a.tabunan g)
Tah yy (tayibuu)棟木, はり(M a.taibu)
TaXaP (taqar)急風 使者, 伝令(M a.takGran )
xaBaH (qawn ) 将校, 副官(M a.ha免Il)
Ⅹ血 a(qayiya)コイ科の淡水魚 (M a.haihnwa)
XaJIHM (qalim u)クジラ (M a.kalimu)
xHa(kiya)副官, 侍従, 随員(M a.hiya)
xoⅢoii(qo蓋ui)和碩 (清朝の封号の- )(M a.ho菖oi)
xyepaH (quwaran )兵舎, 兵営(M a･kBwaran )
xyHBaJIAaFX (quubildu-)共謀する, 陰謀を企てる(M a.hebe)
xypaHAaa(quragda)大佐 (M a.kawaran ida)
XyyBL (quubi)(史) 会議, 協議会(M a.hebe (Les.992b))
XYtl月(kundii)副草書 (M a.kundu)
x363歳(kebei)会議 (M a.hebe)
x3PIつM ¢ergem)官位, 位階(M a.hergen)
3PHH (eren)時代, 時期(M a.erin).
BOY (e飽)皇室の婿, 尉馬(M a.efu)
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3.サンスクリット語系借用語
aBHJIaPMa(abidarm a)アビダルマ, 阿毘達磨(skr.abhidharm a)
aBもInHr(abisig)潅頂 (skr.abhiPeka)
aBhEaC(al)iyas) 才能(skr.abhyasa)
ar qpyy (ayaru)(植) アロエ(Skr･agar u～aguru )





aJIH ra JIH (ali†ali)アリガリ (文字)(skr.)
aHraPar(agYara†)火星 (Skr.a血garaka)
apxaE (arqad)阿羅漢, 仏教聖人 ;使徒(skr,ar han )
apHI(arsi)隠者, 隠遁者(skr.riSi)




6aR (bad)(樵) ベンガル菩提樹 ;団形の- (Skr.va.ta)
6aAar (bada†)詩節,逮 (skr.p豆daka)
6aJIaM (badma)(樵) ハス(Tib.pad一m a< Skr.padm a)
6a月aP (badir)托鉢僧の椀, 応量器(skr.patra)
6a榊aPara(badm ar a†a)ルビー, 鋼玉(Skr.padm ar豆ga)
6aJtPaa(badara);～yraJ13鳳蘭花式の模様 (Tib.pa-tra< Skr.patra)
6aJIHH (balig) 練り粉製の供物(skr.bali)
6aHEH (bandi)′仏教の見習い僧 (Tib.ban -de< Skr.Van dya)
6aHRHR (ban dida)仏教学者 (skr.paQdita)
6aE3aJI(baりJval)袈裟, スカー ト(Skr.pa飴al )
6apaM耶 (baram id)到彼岸, 波羅寓 (AT.param it< Skr.param ita)
6apMHaC(barm an us)細粒塵, ごくみ(Skr.param軸u)
6apxac6aJthO)arqasbadi)木星 (skr.borhaspad)




6q )EHryy(- ) (樵) ソバ (Skr.priya血gu)






6y3IH(buyan)善行, 功徳 (AT.buyan <Skr.punya)
63PT3 rtIHH (bertdgein)俗物 ;教育のない(AT.partikean< S r.p沖agian a)
6EPMa‡Ⅰ(biram an )バラモン (AT.braman < Skr･bralm an)
BHBaaHrHPJt(Wiwaggi rid)予言 (AT.viyakrt< S r.vy豆krta)
BHHa最(Winai)三蔵の一つ (AT.vinay< Skr.vinaya)
BHIEaa (Wi喜ai)五感の対象 (AT.vih y(I.Ly)< Skr.vi芦aya)
raBaJI(†abala)頭蓋骨 (Skr.kapala)
raBaP (†abur)樟脳 (Tib.ga-bur< Skr.karpGra)
raJIHJIb (Yadali)バナナ (Skr.kadali)
ra脚P (†adira)(植) マルメロ(Skr.khadira)
raJIaB (†alab)時代 (Tib.bska1-pa< Skr.kalpa)
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r弧6m (†albim a)カラヴィンカ (伝説上の鳥)(skr.alaviAka)
raJI6HP紳CaH (Yalbaras叩) ;- MO月如意樹 (sb㈱
raJW (†ali†)ガリク文字 (skr.)
raHA6aAPaa(†andbadara)(植) クワガタソウ(Skr.gan dha,bhadra)
raHJtHPCaH(Yan dariSun )層気楼 (AT.gan darvi～gantarvi< Skr.gan dharva(-nagara))
ra仲 (†andi)ラマを召集する木製道具 (skr.gh aQta)
rapHr (†araY)惑星 ;曜 日;麻軽症(skr.graha)
rap叩 (†arudi)金麹鳥, ガルーダ鳥 (skr.ggru da)
rY r3JI(gugQl) バルサム樹脂, 香油(Tib.gu-gul< Skr.gugula)
rYM63P (gtim bir);- MaTaP (動) ワニ(Skr.kum bhira)
rypI3M (gurgBm )(植) サフランCrib･gur -kum< Sq ･ktdkum a)
ryrLI(gasi)(樵) キチジョウソウcrib.ku-sha< Skr血豆a)
月ar∬Ha(dayina)妖精, 美女(skr.dakin1-)
月aJl(dal)(植) 椋欄の木, 種子の木(Tib.tala< Skr.tala)
AaMaP (dam aru ) 手太鼓 (Tib.da-m a-ru< Skr.dam ar u)
月aHJtaP (dan dar )タントラ (Skr.tantra)
R a EaH (dayan )禅, 院想(AT.diyan <Skr.dhy血a)
A H B aam(debaJvin)天国, あの世Crib.bde-ba-Can< Skr､devasdlana)






3aM6ar a Gam ba†a)(樵) モクレン科(skr.cam paka)
3aM6yyJIHH (dzam buliq)この世, 大陸(Tib.dzam bu-gling< Skr.jam budv7pa)
3aHJtaH (dzan dan )白檀, 栴檀(skr.Can dana)
HR (idi)魔法, 魔力(Skr.riddhi)
HHJtPaHHJI(indran ila)サファイア (Skr.in dran la)
JIar 1ⅡHH (1a†蓋an)お体, 尊体(skr.1akSaqa)
JlaJIaP(lalara)一つ目鬼 (skr.lalata,netra)
MaaIIも(m ani)経の文句の一種 (skr.m 叩i)
Mah ap (m aidari)弥勘仏 (skr.m aitreya)
MaJIHra(m ali†a)(植) ジャスミン(Skr.m allika)
MaHRaJT(m an dal)マンダラ ;表面 ;表層 ;花壇(skr.m a叫ala)
MaHEaPBaa(rhan daraua)(植) ボタン ;ダリア(Skr.m an darava)
MaH31IIHP (m anJvuSiri)文殊菩薩 (skr.m aajugrT)
MaPr明 (m ar Yad)エメラル ド(skr.m融akata)
MaTaP (m atar)(動) ワニ(A T.m adar< Toch.A .m atar< Skr.m akara)
MaX6071(m aqabod)物体, 元素, 成分(AT.m axabut< Skr.m aha-bhQta)
MaXraJI(m aqa†al)マハ- カーラ, 大黒天(Skr.m ahakala)
MaXPaH3(m aqaranJa)大王, 四天王(Skr.m aharaja)
MaXh (m aki)水牛 (Tib.m a-he<Skr.m ahiSa)
MyTaP (m utur)(% )S (Skr.m udra)
HaHAHH (nan din)貴重な (skr.naddin)
HaPrHJI(nargi 1) ココ種子(Tib･na-ri'-killa< Skr･narikela)
H HJI(nil)すみれ色の ;すみれ(Skr.nTla)
HHM63r(nim bege)レモン (< Skr.*nim buka>Chin .ningn16ng樺棲)
HHPBaaH (nirwan )埋葬, 滅渡(A T.nl rva < SkrJlirv ana)
HHCBaEHC(niswan is)冒涜, 罪業(AT.nizvan'1.< Skr.nisv血a)
otIHP (Weir) 金剛杵 ;金剛石 ;丈夫な(skr.vajra)
OtIHPBaaHh(W eirban i)金剛力士 (Skr.vajrap軸i)
paax (raqu)羅侯 (惑星 ･惑星神)(skr.ahu)




caM6年p (Sam bara)板, 黒板(skr.sanlbhara)
caMraP脚:(Sam †ardi)サンスクリット, 焚語(Skr.S叫Skrta)
caHBaaP (San War)戒律 (skr.sa町Ⅴar a)
caHCaP (San Sar)宇宙 (AT.San sar< Skr.saq sara)
caH tIHP(Smi eir) 土星(Skr.ianai貞cara)
capMaii(sarm ai)毛なしの皮革 ;着古した(AT.earman < Skr.carm an)
capTBaaXも(Sar taWaki)案内人, リーダー(AT.sartvax'1'< Skr.S豆rthavaha)
coeM60(soyugbu)ソヨンボ文字 (skr.SvayarBbhu)
cyraaBaaJtH立江(- ) ;- opoH極楽 (sk r.sukhavatI)
cyrap(suyar～h yara)金星 (sk .岳ukra)
cyJtaP (Sudur) 経典(AT.sutur<Skr.S融ra)
cyMh兄a(Sum iya)月 (Skr.som a)
cYM63P (S屯m bGr)須弥山 一;吃立 した(AT.sum ir< Skr.sum eru )
cYpもe3(Sむiye)結核 (Tib.surya<Skr.sGrya)








yJIaM6ap (udum bar a)イチジクの木 ;ゴムの木(Skr.udum bara)











tlaBraHIl(eibayan ea) 局 ;老婆(AT.菖imnane< Sogd.蓋mn'ne< Skr.卓ramapika)
tlaJIPaaBaJ7(- ) 用地の守護神(skr.k声etraPala)､
tlatrRMaHL(eindam ani) 如意宝珠(AT.eintam an i< Skr.Cint豆m api)
u aBも(Sabi)沙弥 ;弟子(AT.h bi< Chin.沙爾 < Skr.孟r豆maDera)
In arXah4yHH(邑ay]vamun i)釈迦牟尼 (AT.喜akimun i< Skr.孟akyam un i)
ruarHI6aA (邑ay昌abad)戒律 (skr.iik?apada)
IHaPm (喜ari1)舎札 御遺体 ;ミイラ(AT.菖arir< Skr.貞a血a)
Im CTaP(鮎叫 史籍 (AT.Sastr<Skr.孟as叫)
InaTaP (Sitara) チェス, 将棋(skr.caturahga)
ⅢaHIHH(Basin)宗教 (AT.hsan i～ga血l<Skr.gasan a)
Lm ト (～sibataki))菊(skr.)
耶 (Sidi) 魔法, 神通力(skr.siddhi)




ErtIHC(- ) 夜叉 (複数)(skr.yak* )





arpaM6a (叩･am ba) 綴 りを熟知 したラマ(Tiゎ.snags-ram s-pa)
apaHつE H (- ) 天然の (金属)(Tib.ran g-byum g)
apaHIHH (arn Sin)性格 (Tib.ran g-bzhin)
apmTR (- )刺 (Tib.ral-gri)
ap-yp (am ra)(樵) 討梨勘 (かりろく) (Tib.a-ru-ra)
6aacaH (basag)金星 ;金曜日(Tib.pa-San gs)
6ar(bay)仮面, マスク(Tiゎ.-bag)
6ar BaaXa蕗(baγbaqai)コウモリ (Tib.pags-byi'u)
6ar BaP (baybur)蓋つきの皿 (Tib.bag-phor)
6ar(bay);～HJt33忘却を引き起こす食べ物 (Tib.bag)
6arc(ba†sa)ブラシ (Tiゎ.phag-ze)
6aJtaH (badan )仏画の前にたらす色帯 (ba-dang- Tib.ba-dan )
6a肝 aHa(badqan a)生命因子 (Tib.bad-kan )
6aJIXHHHEMTa免(- ) 吉兆の,縁起の良い(Tib.dpal,sbyin,nya-m a)
6aJTHaM (baliyam )2世代目交雑牛 (Tib.ba-1ang)
6aJIHaR(balnad)腸チフス (Tib.bal-nad)
6aJIyy技(balu)(植) ヒソップ (シソ科)(Tib.ba-lu)








6aparlHHH (baru †sin)遮音 (Tib.brag-d un )
6ap6oHH 熟練印刷工(Tiゎ.par-dpon)
6ap6aEO)arbad)(植)qar aaH- フクジュソウ(Tib.par-pa-ta)
6apxaHO)arqan )木版印刷所 (Tib.par-khan g)
6aprtaJtO)areid)障時, 妨げ(Tib.barLChad)
6aⅢraHa(basiγana)(植) ゴマノハグサ(Tib.ba-sha-ka)
6aEr3aBaa(｣ (植) ヒメハギ属の牧草 (Tib.spa-yag-rtsa-ba)





'60耶XOPJIO (bondo qorlo)魔法の守護用具の- (Tib.bon-gto,.khor-lo)
6oTb(boti)巻 (Tib.po-ti< Skr.pustaka)
6y軸 aH (buidag) クッション入りの椅子(Tib.■bol-stan,.bo1-gdan )
6yM (bum )10万(Tib.-bum )
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6yM6a(如mba)つぼ, かめ(Ti b.bum -pa～phon-pa)
6yHX叩(b叩qun )墓 ･,霊廟(Tib:もum -,khang)
6ypaM (buram )黒砂糖 (Tiゎ.bu-ram )
6yHIHJI3(bus ilJa)(植) べチベルソウ(Tib.pu-she1-tse)
6YpYJlr(- )(高位のラマの) 化身(Tib.spru1-sku)
6Yp3JI6aa(- )(高位のラマの) 化身(spru 1-ba- Tib.sprul-pa)
63P33M3r(berim 屯g)(樵) イソマツ(Tib.-bri-m og)
6兄M6a(bim ba)土星 ;土曜日(Tib.spen-pa)
BaI壬(- ) 力, 権力, 権限(Tib.dbang)
BaHXHHraPaB (banJvan -)(植 リンドウの一種(Tib.span g-rgyan dkar -po)
BaHC3M63PYY (Wan S字m b9regtin)(植) 道氏風毛菊 (Tib.sban g-tshan -spu-r )
ra乱(†a)生妾 (Tib.sga)
raapaM6a (†ar am ba)ラマ僧の称号の- (Tib.bka'-ram s-pa)
r甲 ar (†abay)祝鼠 恩恵 (Tib.bkaLbsgo)
rabx (yabjvi)ラマ僧書記の階級 (Tib.dka'-bcu)
raAaP (γadura)金属のボール (Tib.ka-to-ra)
raH JtaH (†andq) 人の大腿骨で作ったトランペット;大腿骨(Tib.rkang-dun g)
ra和atI(Yandan)ガンダン寺, ウルガのガンダン地区 (Tib.dga--1dan )
r岬 ,aP(Yan dayari)(植) ニワトコ(Tib.kapd-ka-d)
raJm P(Yanjvira)ラマ寺の頂華(Ti b.gan-dzi-ra)
raHXyyP(†anJuur)カンジュール (Tib.bka'-Tgytu･)
raHJIHH(†aglig)人の大腿骨 (～金属) 製の横笛(Tib.rkan g-gling)
raHTHr(†an ti†)大理石 (Tib.gangs-thigs)
rap3(γarjvi)大型犬の一種 (Tib.(snying･)dkar-khyi)
rapTaaM (†artam a)喝璃 (Tib.dkar-khra-m an )
raptIHr(†areay)題目; 目次(Tib.dkar-chag)
ratio克(- ) 説教, 説法(Tib.bkar-chos)
rHBaaH (giwag) 牛黄 ;結石(Tib.gi-wang)
rHer(geyug)寺院の小役人 (Tib.dge-gyog)
roBm (γObi-yin lha)運命の神 (Tib:go-ba.ima)
roM60 (γom bu)マハ- カ｣ ラ(Tib.m gon-po)
roMrlHP (- ) るつぼ(Tib.kong-po)
roM江IOO (γOm 蓋a)ラマの被 り物の一種 (Tib.sgom -zhwa)
roⅡHR (YOnid)(植) ヒメウイキョウ (Tib.goISnyOd)I
roHTHr(†Qntu†)(植) エゾスズシロ属(Tib.sgong-thog-pa)
roHXOH (†Ogqun)張り出し玄関 (Tib.m gon-khang)
roHtIHrCyM (γOneu†sum )三宝 (Tib.dkon-m chog-gstm )
Top (γo一)代償, 報い(Tib.dkor)
ropHM (†Orim )次第 ;循環(Tib.go-rim )












r3JI3H (gel鞄) 僧, 比丘 (Tib.dge-slong)
r3JI3HMaa(gel叫m a)尼, 比丘尼(Tib.dge-slong･ma)






Ear (day)いっも, 常に (Tib.rtag(-tu))
Aar3(day]va)頭蓋骨の後部, 後頭部(Tib.1tag-rtsa)
AarnIHH (daysig) 浄土(Tib.dag-zhing)
JtaRaP(dadar) 演 (Tib･m daLdar)
RaJTXaa(dalha)敵の神 (Tib.dgra-1ha)
A aJTも(dali)(樵) シヤクナゲ属 (Tib.dallis)
JtaM (dam )間接の (Tib.gtam )
AaMAHH (dam din)馬頭明王 (Tib.rta-m grin)
AaMXaa(damJviya)学位取得のための議論 ;カリキュラム(Tib.dam-bea-)
EaMXHr (dam jyi†)疑い (Tib.dam -)
AaMqar (dam eaγ)誓約 (dam-tshigs- Tib.dam -tshig)
AaM工HHr(dam si†)悪党 (Tib.dam-bshig)(cf.Sukh.dam biig (92),M UIT.dam bshig 2063a)
JIaHXyyP(dan Jvuur)大蔵経の論疏部, テンギュル (Tib.bstan-'gyur)
JIaHⅡIHr (dan h y)ジェプツンダンパ ･ホ トク トの徳に対して挙行された興行の名(Tib.
brtan -bd ugs)
月aPIlar (dareay)小旗, タルチョ(Tib.dar-lcog)
AaPも(4ara) ;- 3Ⅹ救度仏母 (Tib.ta'-ra < Skr.tars)
脚桝Ⅰ(daeag) ラマ寺院の中の学院Crib.grwa-tshang)
EaH血 ⅢOr(da菖i菖oy)～6oJI-0Ⅹ悪い結果になる Crib.bkra-shisIShog)









AOM (domu)叙階式前に行われる試験 ･問答(Tib.sdom )
JtOM60 (dom bu)水差し, ポット(ldong-m o- Tib.m dong-m o)
AOMTH (domti)熊のい, 熊の乾燥胆嚢(Tib.dom -m khris)
月OH (dq ) 悪魔 ;病みつき(Tib.gdon)
AOHJtOP (dogtur) 書物覆いの外側の題名ラベル(Tib.don-m dor)
JIOHHP (donir)高僧の付き人 (Tib.dkon一gnyer)
AOHPOO(dqmi ) 伝統医療用の柔らかい石の名, 雄黄(Tib.ldong-ros)




､AOPXrIaJTaM (dorJipalam )金剛石, ダイヤモン ド(Tib.rdo-rje-pha-lan )
JtOPOM (dorm a)練 り粉の供物 (Tib.gtor-m a)
AOCOJI(- ) 医療用の石の名(do-sol - Tib.rdo-sol)
Eyra珪(duyag) 寺院の集会用大殿(Tib.-du-khan g)
RyH (dq ) 貝殻, ほら貝 ;貝類 ;内耳の蛸牛(Tib.dun g)
月yPBaa(- ) コメススキ属などのイネ科の植物(Tib.dur-ba)
月yy月PaM (dudarm a)打楽器の一種, 雲鍵 (うんら)(Tib.m do-dar-m a)






EYHXHHraP B(dqjvq Yarbu)ボグド山の守護霊名 (Tib.ding-Skyong,dkar-po)
JtYHr3P兄蕗qHJI(- ) 右旋法螺貝Crib.dun g, kargyas-h yil)




月3r月(digde)(樵) リン ドウ, 竜胆(Tib.tig-ta)
月3m 3M (deglim )制度, 慣例, ルーティーン (Tib.sgrigs-lam )
A3M63p3JI(dem beril)吉兆 (Tib.rten-.brel)
E3ⅡⅢHr(- ) 寺院のブロンズ製小鐘(Tib.tin岳-shags)
eMEYYX滋H(- ) (樵) ナデシコの類(Tib.yu一m0-m delu一一byin)
epTeHIl(yirtineti)世の中, 世界, 宇宙 (Uig.yirtine放くTib.jig-rten)
eHrOPyyH (yogYurup) 万字, ft (Tib.gyung-drung)
eH30H (yq Jvun )上層ラマ教師の呼称 (Tib.yongs--dzin)
X aBa虫Gabai)(植) シ ョウマ (昇麻)(Tib.rgya-spos)
xaBAalIGabdug) 長椅子上に置いた長いクッション (Tib.rgyab-rten)
xaBTII蕗Gabtui)休浴, 洗浄 (Tib.byabs-khru S)
xarap Ga†ar)天竺 (Tib.rgya-gar)
xar MaaOvaym a)(植) ガマ属(Tib.Tjag-m a)
xaroABO最(づ タチジャヲウソウの地方名 (Tib.bya-rgod-spos)
x aAaM6aGadam ba)『八千煩』(Tib.brgyad-stong-pa)
XaM6aGam ba)(植) ゼニアオイ属Crib.lcam -pa)
ⅩaMCP aHGam sarin)ジャムスラン (仏教の守護神) Crib.lcam-Sring)
xaMh皿Gam iyag) 文殊菩薩crib:jam-dbyan gs)
x aM hBW arGam iyagm idu†)キンバイソウ属 Crib.jamJbyangs,metog)
xaq arGinday)施主, 脊付者(Ti b.sbyin-bdag)
xa即aZIGinlab)神の加護, 天の恵みCrib.byin-rlabs)
XaHPa丑C3rGan rayisiγ) 観世音菩薩ぐrlb.spyan-IaS-gdgs)
x amCaF(- ) 装飾品一式(Tib.rgyan,tdlQgS～ Pyan T(raslgdgs)












XoHIH Go耶i)- げ石, スパ (ーTib.Gong-zhi)
双op Gor)処方築Crib.sbyor)
xyraH Gu†ag) マグネシウム (Tib.cu-gang)
XyIIraaCo耶 )高山ベニハシガラス (Tib.skym g-ka)
xyA(- ) 密教 タントラ, ギュ- Crib.rgyud)
3ar aP(- ) 筋肉痛, リューマチ(Tib.rtsa-dkar)
3a最Gai)魔法の材料 ;電池(Tib.rdzas)
3aMGam a)(寺院 ･共同生活体の) 炊事員(Tib.ja-m a)
3aM6aa Gam ba†a)妙った大麦粉, 麦焦がし(tsam-pa- Tib.rtsam -pa)
3aM6aGam ba); - rypB3JIトカゲ(Tib.rtsan gs-pa)
3aM6apaa Gam bara†a)秩序, 礼儀正しさ, 上品さ(Tib.gtsan g-sbra)
3HHEaa(- )ランク, 等級, グレー ド (Tib/dzin-grwa)
3HPaaGiraγa)(植) チシャ (Tib.zi-ra)
3011(｣ 悪魔疎いの儀式の名(Tib.gcod)
3yy Guu)ブッダ ;ラマ寺 (Tib.jo-bo)
33AGed)ラマ- の施 し, 喜捨(Tib.-gyed)
333P3M63Gegerem be)ラマ僧の占星術学位 (Tib.rtsis,ram -pa)
HTYYm(igtisin e)植物の一種 (Tib.yu-gu-shin g)
HPnIHM63(irsim b宇)ゴマノハグサ (Tib.gyer-shing-pa)
JlaBHP(labri)天蓋, キャノピー(Tib.bla-bre)
JIaBPatL(labarip) 高僧の居室 ･館(Tib.bla-bran g)
JIar 0党(la†ui)ラマの外衣 (Tib.bla-gos)
JIak(lai)苦難, 不幸(Tib.las)
JIaM(lam a)ラマ僧 (Tib.bla-m a)
JIaHEaPMa(landar m a)背教者 (Tib.glan g dar -m a)




JIHM63(ligbn)フルー ト, 質, 横笛 (Tib.gling-bu)
JIHT(li一) 磨, 暦書, カレンダー(Tib.li-tho)
JI滋IE (lisi)(樵) チョウジ, クロブー (Tib.li-shi)
JIOBH(lobun)師匠, 経師 (高僧の称号)(Tib.slob-dpon)
JlyBCaH (lubsap) ;～r3JI3H｢比丘ロブサン｣ (狼を言 う禁忌語)(Tib.blo-bzang)
Jly虫BaP(luibar)だまし, 詐欺 (Tib.stu-byed)
myc(luus)竜王, 水神(Tib.klu)
JlyyrOH(- ) 他人の罪を負 う身代わり, 購罪物 (Tib.glud-Tgong)
JIYJt(1叫)練 り粉製の身代わ り人形 ;悪魔(Tib.glud)
JIY最Ⅹ拙 (- ) ラマの悪魔破いの名(Tib.lus-sbyin)
叩H(- ) 宗教上の教え(Tib.lung)
JIYHA3H(l叫deg) ジェプツンダンパ ･ホ トク トの命令 ･教え(Tib.lun g-bstan )
JIYHT3H (ltint叫) ある植物の黒い種子(Tib.lung-than g)
JIXarBa(lha†ba)水星 ;水曜(Tib.ihag-pa)
JIXaM (- ) k n (Tib.ha-m o)
JIXaPaM6a(1haram ba)高僧の学位の- (Tib.lha-ram s-pa)
JIXa(- ) ～ (Tib.lha)
MaapaM6a (m aram ba)チベ ット医薬の専門家 (Tib.sm an-ram s-pa)
MaJtar (m aday)間違い, 誤り(Tib.m a-dag(-rgyinJbyam S))
MaXH溢〒Ⅹ(m aJvii-)死ぬ, 往生する(Tib.ma-gkyes-pa(ママ)
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MaM (m am u)女の悪魔 (Tib.m a-m o)
MaM6hIII(m am ba-yin)医学の (T b.sm an-pa)
MaHa(印an u)(樵) イヌラ (キク科)(Tib.m a-nu)
MaI壬aJI(m an lha)薬師仏 (Tib.sm an -bla)
MaH6aRallaH (m am badaea勺) ラマ寺の医学院 (Tib.sm an -pa,grv a-tshan g)
MaHX (m an Jvi)法要の際に僧に出されるお茶 (Tib.m ang-ja)
MaHH (m an in)両性具有の (Tib.m a-ning)
MaHPaM6a(- ) ラマ僧の医者(Tib.sman-ram s-pa)
MaIIXar(m agqa†)薬入れの袋 (Tib.sman-khug)
MaHtIHH (m anるin)(植) トリカブ ト(Tib.sm an -chen)
Ma見r(m aya†)形 (Tib.m a-yig)
MOHEH (m ondi)悪魔, 悪党 ;畜生 !(Tib.m o,.dre)
MOHJla血(- );HX- ラサの新年の祭典(smon-1am chen-mo- Tib.sm on-1am chen-po)
MOHⅡⅠ(m onsi)悪魔, 小鬼(Tib.rm ong-血en)
MYr33(mi ige押)(樵) 紅景天属(Tib.sm ug-rtsi)
M3r33M (m eg]vem )祈祷の名 (Tib.dmi gs-)
M3山HJI(m esil)レンズ (Tib.m e-shel)
MEIWaH(m igman )囲碁 crib.mi g-m angs)
MEIW aP (m iym ar)火星 ;火曜日(Tib.m ig-dmar)
MjIHAar (m inday)ラマ僧の称号 (Tib.mi ng-)
flar BaM (na†bun)インク壷 (nag-bum- Tib.snag-bum )
Har raH(- ) 背景の黒い(Tib.nag-)
ILaXHJt(naJid)苦痛, 苦悩(Tib.nad-)
Ha軸aI王(- ) 仏教の使者長, 羅漢 (Tiゎ.gnas-brtan)
Hall(nal);- 3PA3H3宝石の名 (Tib.nal)
HaM6a(nam ba)落ち着き ;品行(Tib.m an -pa)
HaMXHJI(nam Jval) ;- 6yM6a尊勝瓶 (Tib.m an -rgyalbum -pa)
HaMDKHP (namJvir)九条の袈裟, 大衣, 僧伽梨(Tib.snam-byar)
EaMX HP(namJvur)'見栄, 威勢, 誇示(Tib.rnam -.gyur)
HaMCPa蕗(nam sarai)毘沙門, 多聞(Tib.man -th os-sras)
HaMTaP (nam tar )伝記, 経歴 (Tib.rnam -thar)
HaMIJJ(- ) a (Tib.rnam -shes)
HaHtI耶 (naqeid)儀式で用いる酒 ;飲み物(Tib.nan g-m chod)
HaqarEOPX (naeuydorJi)交差する金剛杵の図柄 (Tib.sna-tshogsrdo-rje)
rmHX (Oiqjvi)慈愛のある, 慈悲深い, 親切な(Ti b.srlying-de)
ROMIIII(nom in)ラピスラズリCrib.mu-men(- Le S,590b))(Sukh.(171)/M UTT.(568a)num in)
HOPOB(norbu)宝石 (Tib.nor-bu)
HYrH3滋(ntignei)禁欲, 節制(Tib.bsnyungs-gnas)
H Y HX肝(niimJvige～叫 ig)油脂, 脂(Tib.snum -)
HEM (nim a)日曜 (Tib.nyi-m a)
HRH (niyan)細菌, 微生物(Tib.gnyan)
H31paB(nirba)出納係 ;保管員(Tib.gnyer-pa)
opooJIOH (0ru lag) 生ける屍, ゾンビ (Tib.ro-1an gs)
ofOy (Ogyu)トルコ石 (Tiゎ.gyu)
naJLaM (- ) ダイアモンド(Tib.pha-lam )
rIaParRar (- ) ねたみ, 嫉妬 (Tib.phrag-dog)
naptIHH (Par己in)到彼岸 (Tib.phar-phyin)
rlaEH (- ) 奔放な行為(Tib.phan-yon)
I10Baaph(PObari)黒胡棟 (pho-ba-riTib.pho-ba-ris)
nor(po†)ラマ僧に分配される施物 (Tiゎ.phogs)




n3P3H皿 歳(- ) 行為, 功績(Ti b.bhrin-1as)
IlaBXaM6a(rabJim ba) ラマ教の神学博士(Tib.rabJbyam S-pa)






caHraCBaa(Sa耶 Sba)魔法使い, 魔術師 (Tib･sngags-pa)
caHXaM (Saqqam )(植) ヨモギ属(Tib.bzan g,ham )
cam (- )計算用砂盆(sa-gzhing- Tib.sa-gzhong)
C舶(Saya) 100万Crib.sa-ya)
C血 Ⅰ3H(- ) シンバル, にょうはち(Tib.si1-snyan )
coir(｣ 高僧の従者(Tib.gsol,gyog)
co蕗BOH (SOibull)高僧の年配随伴者 (Tib.gso1-dpon)
COJIHAHB (- ) 懇願, 誓願(Tib.gso1-.debs)
cop (sor)厄払いの道具 ;その儀式(Tib.zor)
cyHEy蕗(suqdui)『陀羅尼集』(Tib･gzungs一dus )




cYM6YM (S伽lbum )全集 (Tib.gsun g-Tbum)
cY血 Hr(S叫sig)仏塔に入れられた護符や聖遺物 (gzungs-bzhugTib.gzungs-gzhug)








TaHIIIHH (tag菖am )ラマ僧の袴, もすそ (Tib.m thang-sham )
TaMIlpaM (tam pram )(樵) ヒヨス (Tiゎ.thang-phrom )







Tyr月aM (tu†dam )熟慮, 熟考, 院想, 黙想(Tib.thugs-dam )
TyM6alnH(tunbaSi)仲良し4動物 (息 免 猿,負) Crib.mdlun -PabAd)
TyH (tq ) 薬の1回の服用量 (Tib.th un )
TyI甲aa (tunra)呪術の儀式用の角(hun-ra- Tib.81un-rWa)
TYii(tui)休浴 (Tib.khru S)
TYIIXHH (t叫 in)親密さ, 親しさ (mh-rkyen- Tib.mdlum -rkyen)
Tar(leg)ゼロ ;小さな円(Tiゎ.thig(-1e))
T3P6yM (terbh )十億 (Tib.thor-bum )
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T3p3M (term e)チベット産の毛織物 (Tiゎ.ther-m a)
yMaaXyM (um -a-a-hum );～ⅩYH 無知な^ , 無学者crib.om -豆-hum )
yM3aA(umJvd )読経の先唱者 crib.dbu-mzad)
yM (um) ;- XyMrYB たちまちCrib.orahu.rA)
Yp3JI(tiril) 球, 玉 ;丸薬(Tib.rilTbu)




XaM (qam ) ;- XyMだらしない, ずさんな (Tib.khan -kum )
XaM6a (qam bu)僧院長 ;主教(mkan-po- Tib.m khan -po)
Xa耶HB (qan dib)寄付, 寄与, 貢献, 奉納 (Tib.kha-1debs)
XaH脚aa(qan dum a)女性ラマ (Tib.mkhar-'gr0-m a)
X aH tIHH (qan ein)チベットブーツ (Tib.khan s-chen)(cf.Sukh.226)
XapaHra(qaragYa)銅鏡 (Tib/khar-rnga)
Xaw (qayay)住所, アドレス ;ラベル(Tib.kha-yig)
XHB (gkib)紗, 綿 ;蛾 (Tib.khebs)
XoH30H (qonJvig) 復讐(khon--dzinT b.khong-'dzin,Tkhon--dzin)
xopBOO(qoru a)世界 (Tib.-khor-ba)
Xoproii(qor†ui)棉, 金禰 (Tih hor-gos)
xopo∬(qorlu)車輪の図柄 (Tib.特出or-lo)





qa軸 aM (eaidam )ツァイダム;塩性地帯(Tib.tshwa-.dam )
IlaM (Cam )仮面をつけた宗教舞踊 (Tib..cham )
LIaH耶 (ean id)哲学研究 ;哲学研究探求の才能 (Tib.mtshan -nyid)
IIaq (eaea)陶器製小彫像 (ストクー パやピラミッド形)(Tib.tsha-tsha)
I10BXOP (eobqur)脚細の木椀 (Tib.tshogs-phor)
I10rnOM月0-Ⅹ(eo†dam da-)(宗教) 演説する(Tib.tshogs-gtam )
qortImI(eo†ein) 法事(Tib.tshogs-chen)
qoru押 (eoysin)ラマ教の神々の群像画 Crib.tshogs,shing)




I13B33H(- ) 寿命を延ばす儀式(Tib.tshe-dban g)
IPr(己eg)点 (Tib.tsheg)
tlaIⅦaaJIa-X (6ayJvaYala-)指で印を結ぶ (Tib.phyag-)
tlaMaP (eim ar)麦粉とバターの練りもの (Tib.phye-m ar)
tlaM6aH (eam ban)ツァム (宗教舞踊) の指揮者(Tib.Tcham -dpon)
tlaPaJI6a(- ) 異教徒(Tib.phyi-ro1-pa)
tlaC(eisa)縁起の悪い, 不運な(Tib..chi,gza.)
tIO6oM60(eobum bu)供物係りの僧 (Tib.m chod-pa,po)
tIOJt脚 H (eodin)霊廟 (Tib.m chod-rten)
tIO敵Y)(eoiya)(僧侶の鑑札) (Tib.Ghos-gos)
tIO 蕗XHII(eoiJq ) 法の守護者(Tib.chos-skyong)
TIOiixxopJI(eoiJviqorlu) 法輪(Tib.chos-kyi-khor･lo)
tIOi紬30H (eoiqvin) 三角形(Tib.chos,lbyun g)
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tIO詠phIH (eQira) ;- EallaH哲学学校 (Tib.chos-grva)
tIOH (eon) 紅玉髄, 赤メノウ(Tib.m chong)
｡叩 tm OPOB(叫eagnorbu)苔喝瑠 (Tib.khymg-skyugs,nor-bu)
IHaBRaH (弘bdag);～6aT幸福, 安寧, 健康(Tib.血abs-rten)




llIaM6a(- )すそひだ (八吉祥の傘にある)Crib.h -bu)
H IaM6aJI(菖am bala)シャンバラ, 浄土crib.sham -bha･la)
HaM6apaM (差芦血baram )痔 Crib.gzhan g-bum )
u aMTaB(喜amtab)ラマ僧のスカート, 袴Crib.sham ･th abs)
u aHar (蓋an ay)黒帽子 (寺院のツァムの)(Tib.d va-nag)
u aIIaM (邑an am )ラマの帽子の一種 (Ti b.dⅣa,snam )
IHaH30EBa(菖aqvidba)寺院の財産管理者 (Tib.phyag-mdzod,pa)
IH aEq (Singtsa) (樵) シナモン, 肉柱 (Tib.shing-tsha)
IJIaCHP (喜asir)ラマ僧の黄色の帽子 (Tib.zhwa-ser)
岬 (Sid) (樵) ハシバミ (カバノキ科)(Tib.shid)
IL和3JI(菖idal) 幽霊 (Tib.shid-Iba)









3P3M63(erem be)地位,順序, 序列 (Tib.rim -pa)
K)JIXa(- ) 土地神(Tib.yul-1ha)
K)HraP (y叫†ar)カラシ, マスター ド(Tib･yungs-dkar)
和 aM (idam );- xypyy 薬指 ;守護神(Tib.yi-dam )EMG,am a)鼻症 (Tib.yam s)
兄HrHP (yaqgir)シロイワヤギ (Tib･gyan S･dkar )
SIR-Hr(- ) 記譜法(Tib.dbyan gs-yig)
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5.漢語系借用語






6ar IJI(baysi)教師 (chn .博士pakdfl'ei(中古音))
6a慈(bai)的, ターゲット(Chin .鞭ba)
6aii(bai)賞品, トロフィー(Chin .杯bei)
6aiiBaH (bayibq) 硫酸塩, 明欝 (chin .自賛baifan)
6a立刀a=X(bayila-)点検する (Chin.擢bai)
6a蕗皿HH3(bayiliq) ヒバ リ(Chin.百霊baill'ng)
6a最Tyy (bayitu)下塗 り (Chin.白土baitd)
6a丑Xyy (bayiquu)紅茶 (Chin.自宅baihao)
6a軸aa(bayitsai)白菜 (chin.白菜baicai)
6aM6a珪(bambai)盾 (ch n .寿牌pangpai)
6aH(- ) 板(chin .板ban)
6aH月aH (bandaq) ベンチ(Chin.板莞bandeng)
6aII3(bagJva) 板(chin.板子banzi)






6ooB (boubu)練 り子菓子 ;陰茎(chin.食報!b6bo)
6ypca注(burs叩)- XyBPar 僧徒(AT.bursag< Chin.併僧pluetSag (中古音))






63Ⅹ(beke)インク (Chin.墨muPk (上伸 古音))
6兄Caa(bis)ナンキンムシ (Chin.壁乳bishi)
BaaP (Waγar)瓦 ;陶器(Chin.瓦wa)





ra丑Myy (†ayim u)(樵) ペンペングサ, ナズナ(Chin.芥荊 iemb)




raHX班H (†anJvig) 麺棒(chin.梢麺杖g払m iandang)
raJBaa(- ) 中国酒の一種(Chin .□酒(gan )jiA(cf.Sukh.72))
raHTIatI3(†anPan Jva)のし板 (chin.硝麺板子gむm ianbanzi)
raqaa(†aeaya)集落,秤 (M a.gacan < Chin.郷村)
mI軸aa(geyida)スライスしたパスタで作った食べ物 (chin虎痔geda)
rHtI(giei(～kiei)) (植) カラシナ(AT.q'l'e 1'< Chin.芥子)
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ro孟MOH (†Oyimug) 麺(chin.掛麺guam ian)
roMHHJtaII(†Om ind的) 国民党(chiq.国民党gu6mi ndang)








ryy(Yuu)粍 フレー ム(Chin .鞄di)
rYE (g軸) 王子 (満洲時代の)(Chin .公g6ng)
ryHX (g棚 ii) 王女, 皇帝の娘(chin.公主g6ngzh丘)
ryYIH(gtiGsi)(良) 良い翻訳者(chin .国師gu6shi)
:3a:q(芸a()- i q等 讐((cME af<iBcgh6i?.i3g)da)
JIaaByy (dabuu)綿布, 布, 布切れ(chin大布.dabB)
naanHM6a (daligbu)綿布 (chin.補絹布dalianbh)_
AaaJIH H (dalig) 喚ぎタバコ入れ ;ヶ- ス(Chin.補硝dalian)
Jtaa皿yy (daluu)ドミノ遊びの- (Chin.大六daliA)
JIaaMaH (dam en)大きなゲー ト, 大門(chin.大門dam en)
月aa.Iaa(daeiya)荷車 (chin.大草dache)
AaaruHH (dasiq) ロープ, 縄(chin.大縄dasheng)
RaaHIHII3(da邑iq a^)薄い裏付けされていない服 (Chin.単杉(千)dashan(zi))
月aa拍y (dayuu)長柄と荷鞍を縛 り付ける革紐 (Chin.搭腰dayao)
JTaXyHTaHトう 中華民国の大統領 (Chin.大総統daz6ngt6ng)
JIa最(dai)ほぞ付き小割板 (chin.帯dai)




JIaMHaX (dalhna-)天秤棒で担 ぐ(Chin .担tam(上古/中古/中原音韻))
AaMIlyy (dam puu)倒産 (chin.当鋪dangpB)
JtaH (dan)石, 担 (約60kg) (Chin.石dan)
月an (dan) 単一の, シングルの, 単独の(Chin.単dan)
AaHX (danJi)抵当, 担保(chin.当dang)










EYH3(dh Jve)丸太, 丸木(chin.敬子dh zi)
RYHC(d叫se) パイプ煙草(chin.東勝d6ng血eng)
AYm (- ) 馬の腹帯(chin.牡帯dbdai)
珊YIT叩(d印句)豆腐 (chin.豆腐dbfa)





≡,3YH;dTeHq(d;n; gl 誤 C(豊 E.讐SSqi血 (～定金dhgn)
sM6YY (yuwambuu)元宝, 烏蹄銀(chin.元宝yuhbao)
E3B3H (yebeg) 月餅(chin･月餅yu肘 ng)
ヲHIHrOh(yoqsiγai)ドル (コイン)(Chin･蓑世凱y血 姐 )
eo3(ybuJva)様子, 外観(chin.様子yangzi)
eoTpH (yout叩) 角砂糖(chin.洋糖yangtang)
eotIHH (youein)洋琴 (chin.揚琴, 洋琴yangqin)
xaa(- )釈 (chin.粘ihan)
xaaBaH3GabanJva)馬の首当ての輪 (chin.爽板(千)ji豆b払zi)
x aaxaa(- ) おばちゃん(Chin.)
xa3GiyaJva)フレーム,秤 (chin.架子jiazi)
XaEGag) 丈, 中国の長さの単位(Chin.丈血軸g)
xaE Gag) 家の部屋数(chin .Fpqjih )
xaH Giyaq) 醤油, 漬け汁(Chin.g jiang)




讐 33(- ) おばさん(Chin ･姐軸 ejie)
x Hl4XYY (づ 銀の象乱 はめ込み細工(Chin .(cf.Sukh.118))
m Gig) 重さ, 重量(chin,jFj-1n)
xmGi句) 夜の刻限 (M a.ging< Chin .更geng)
狩出Gig) 正に～な(chin.正deng)
XHHGig) ;- TaH申し分のない (Chin.停当thgdang)
m YYGinJv屯n)ネックレス (Chin .珍味血enzhB)
m cGigse)階級を色分けした珠 (chin .頂子dvlngZi)
xⅡHTYYGitBn)枕 (chin.枕頭血h tou)
xoHXyyGoqquu)のり, 接着剤(chin.米強糊jiangh血)










3aM Gam )道 (chin.祐頓am (中原音韻))
3aHGag) 靴底(chin .血払g掌)
33a.:rpHhgTyguPi,官許 詣 ㌢ 怠箭 ghi'n.Jh# a?,司千 (" a･jan ggin ' Chin将軍)
30CGosu)黄土 (Chin.緒石zhさshi)
SOXG6g) 煉瓦(Chin.樽zhu豆n)

















JIaB (lab)ワックス ;タール(AT.lav < Chin.蝋lap(上古仲 古音))
JIaBa鼓(labai)巻貝, 法螺貝 (AT.labay< Chin.螺貝luapuai (中古音))
JlaBa五卜 );- cap冬の最終月 (Chin.臓la)
JIaH(lag) 両 (重量の単位)(chin.lang両)
JIaHrLyy (lagyuu)店のカウンター, 勘定台(chin .欄橿langBi)
JIaHXy (｣ ピストル ･拳銃の一種(chin.1anzhou (cf.Sukh.141))




JIOHX (logqu)ボ トル, 瓶(chin.ロ壷(lian g)hd(cf.Sukh.143))
JIOOByy3(lobuJva)冬用の毛皮帽 (chin.老□子lao□zi(cf.Sukh.143))
JIOOCyy (lo†suu)混乱,ごたごた, 迷惑(chin.畷唆lu6suo)
JIyy (luu)竜 (AT.15< Chin.龍16ng)
JTyyBaE(luub叩) 告ンジン, ダイコン(Chin.薙 卜lu6bo)
JIy yXHH (1uuJvig) コンパス, 羅針儀(Chin .羅経1u6jTng)
JIyyC(layusa) ラバ (chin.螺子Iu6zi)
TYY (l叫(小枝細工に紙を貼った) 酒かご ;缶(chin･婁16u)
JIYY3(liitiJve)漏斗, じょうご(chin.lbuz i漏子)
JI3HC33 (legsai)こまごまとしたもの, 小間物(chin.零砕11'ngsdi)
JI3HXya(ligqua)蓮花 (A T.linxua < Chin.蓮花Iianhua)
Mam H (m aJvig) ワニス(Chin.麻醤m ajiang)
Maarla叩 (m apaq) 悪賢い行為, 面倒(chin.麻煩m afan)
MaaTaH (m ataq)胡麻入 り飴 (chin.麻糖matang)
MaBLXaii(m aqai) スリッパ (恐らくChin.麻軽m ahiai(中原音韻))
MaaXyyP (m aquw ar)練 り粉菓子の一種 (chin.麻花m ahua)
MaむOy3(m ayuuJa)小型の敏敷き (Chin.馬裾子m arBzi)
MarHar竜柄の金欄 (chin.蝶龍m ang16ng)
MaHa(m anu)喝璃 (chin.喝瑠manao)
MarlXHH (m anJin)(植) カブラ(Chin.蔓育m anjing)
MaHTyy (m an tau)蒸 しパン (Chin.鰻頭m antou)
MHrJIYY (- ) 中国酒の- (Chin･攻塊露m eig屯ilB)
MH耶YY (m ineeu)シルクの一種 (Chin.聞綱m inch6u)
MOOT(m 6gn)キノコ (Chin麿 菟m 6g缶)
MyXaaH (m qviyat)) 大工(Chin.木匠m Bjiang)
MyyP (m uur) 猫 (chin.猫m ao)
Myiyy (m uutuu)目の粗い中国製の紙の一種 (chin .毛頭(紙)m aot6u(zhI))
MY (m 屯)(史) 面積の単位(chin .畝mB)
M3rX (m eg餅)メス豚 (chin.母猪m 屯zhQ)
M EHTyy3(mintuuJva)麺, スパゲティ- (Chin.麺条(千)m iantiao(zi))
Ha丘Maa(nayim aya)商売 (chin.買膏m aim ai)
HH歳BH最(- )(左官の) こて(Chin.泥□ni口)
HOrT(no†tu)端綱 (Chin.龍頭16ngtou)
EoeH(noyan )王侯貴族, 長, 殿方(chin.老爺1益oyi)
OOBOH (6b叫) 掘っ立て小屋(chin.寓棚W6peng)
eeEe壬Ⅰ(6geden)別珍, 唐天(Chin.倭鍛W6duh )
rla3(- ) 熊手, レー キ(Chin.耗子pazi)
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HaaJIaJlbl耶) 壊乱 エナメル ;上薬, 粕薬(chin .故郷falng)
rla月aaHO adayan )荷持送り状, インボイス(Chin.発単radh )
rla由b ayfuva)パイろ 公用の鑑札 ･証票 ;掲示板 ;礼 (chin.牌子paizi)
rl嫡JIyyPb ayilayur )式典用の門枠 (chin.月利和えi16u)
paH3(paqSa)行商 (chin.販子鮎 )
IIatIC(pagsa) 紗, 薄織(chin.紡紗鮎節ha)
IIH 立XYY (piJnti)ビール (Chin .嘩酒pijiB)
rIH鼓Haa (pipa)琵琶 (Chin.琵琶pipa)





TTyyX-b uuJig) 花火 ;ロケット, ミサイル (Chid.抱伎pao血ang)




汀叩3(p触e)(皮) 官服 (補服) の刺繍飾り(Chin.補子bBzi)
nYYcQ)CJve)店, 商店 (chin.鈴子p血i)
IIYYCYY (Ptitisnti)サテン (Chin.普素pdsB)
nYY (pGti);- XaJlyyH夏の最暑期, 土用(chin.伏瓜)
nm b iyandia) (蓄音機の) レコード(Chin.片子pianzi)
rmo(piyuu)(史 商売許可証(Chin.票piao )
caaxyy (eaquu)急須, ポット (金属製 ･木製の)(Chin.茶壷chahd)
ca3(SaJa)おろし金 (chin.節子sh豆izi)
ca蕗BaH (Sayibup)裁縫師, 仕立て屋(Chin.裁縫caifeng)
PaMIIHH (Sam Pin)そろばん (Chin .算盤suh pan )
caH (Sag) 倉庫 ;資金 (寺院の)(Chin.倉cang)




coHrHHO (SOggina)タマネギ (chin .葱C6ng ;cflAT.so†unタマネギ)
COH (S6g)宴時の馬乳酒用大桶 (chin.鍾tS10り(中原音韻);cf.N T.euり)
cyMaH (Sum un);- MOA 黒檀の木(chin.蘇木st血A)
cyyMa蕗(sa†um ai)焼蒙 (Chin.焼麦shaom ai)
cY五(S以)税 ; (婿側から嫁側- の) 結納の晶 (chin.税shui)
cY 虫xHH (StiiJvin)水晶 (chin.水晶shuijTng)
C3JI33JtH蕗(selgdei)自動ピス トル (Chin.自来待zilaide)
C3HC(SegSe)扇風機, フアン, プロペラ(Chin.扇子shanzi)




Ta敵alI(tayi†an )宵宮 (M a.taigiyan < Chin.太監taijian)
Ta五Ⅹ(tayiJvi)貴族, 台吉(chin.太子taiz‡)
Ta鼓3(tayiJa)舞台, 演台, ステージ(chin .台子taizi)
Ta虫皿HaH (tayiliyan)一面がつるつるでもう一面がざらざらの紙 (chin.拍連tailian)
Tah yy (tayiluu)永用の樽, 大桶(Chin.(cf.Sukh.206))
･a蕗Xyy (tayiken)皇太后 (Chin.太後taihbu)
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Ta丑山∬(tayisi)(史) 位階の- , タイシ(Chin.太師taishT)
TaH (細 ) 煎じ薬(Chin.湯tang)
TaH (tag) 河岸の砂州, 州浜(chin.灘tan)
TaHFtyy (tagdau)根撮 り鍬 (chin.趨頭tangt6u)
TaH3yyP (tan Juur)ドー ナツの類 (chin.糖煙tangzha)
TaHTaH (tantug) 疾壷(chin .疾桶tant6ng)
TaHXHM (tabkim )ホール, 大広間(Chin.堂tang)
TH丘3(teyiJve)印章, スパンプ ;紙幣 ;切符(Chin.帖子tiさzi)
TO最H (toyin)貴族ラマ ; (敬) ラマ僧(AT.toy'1'n < Chin .道人daor6n)
TOHXyy (togqu)セイヨウワサビ (Chin.両者t6ngh豆o)
TOOTOH (toYath) 大きな水槽(chin.駄桶tu6t6ng)
Ty丑mJIHH (tuufili勺)(植) サンキライ(chin .土諜苓tM dling)
Ty五Hyy (tByip屯B) 煉瓦(Chin.土佐tdp‡)
TyHXyy (tq quu)急須, ティーポット(chin.銅壷t6ng叫)





? y聖 (tuei)罵語の~ (Chin･土気tBqi)
tyEH3(tuyan Jva)荷役用動物の色っきパッド(Chin.tuby血zi)
TYMrI3H (t叫pig) たらい, 洗面器(chin.銅盆tdngp6n)




T3M6YY (tem b叫)梅毒 (ch血天癌ti豆npao)
T3H (teg) 振り分け荷持の一方 ;均衡のとれた ;中間(Chin.等d芭ng)
y止Iy (- ) 武術(Chin.武術W屯shB)
Y33r(tiJvng)尖筆, 鉄筆, ペン(AT.滋ik< Chin..tluk竹(中古音)(cf.KW .460b))
Y由3E (byiJveng)(史) 貴族に授与された称号の- (Chin.weiJeng (cf.Sukh.221))







XaHつRaaP (qan Jiyar)チョッキ, ベス ト(chin.攻肩児kanjianr)




･聖3E (kilig) 怒 り
XOHE (qonda)鉛丹
XoHⅡIHM (qom sim )
チョッキ, ベス ト(chin.汗 子hantazi)
(Chin.行市hangshi)
清明節 (chin .寒食h血shi)
(A T.kelan一角獣 < chin.麟麟qill'n)
(Chin.紅土h6ngtn)
観世音 (AT.quan菖iim < Chi'n.観世音kuan JI6iIam(中古音))
XooBOH (qobq ) 火鉢, ス トー ブ, ヒータ(ーChin .火盆hu6pen)
XoroC6g)乱 調べ, 旋律(AT.keg< Chin.曲k'lOk(中古音)
xya(quwa)歌いながら行 う指の数当て遊び (Chin.劃 (刺)hua)
XyaxHH (quwajvag) 画家, 絵師(chin.画匠huajiang)
Xyaxyy (quwaJvuu)サンショウの一種 (chin.花撒huaji豆o)
xya最C(quwayisa)(植) アカシア, ハ リエンジュ(Chin.税樹huaishtl)
xy叩 脚 宜(quwagdi)皇帝 (chin.皇帝huangdi)
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XyaHJIH.(quwaqli)磨, カレンダー(chin.皇歴huangli)
Xya耶叩 (quw aglin)(植) クサノオウ(chin.黄連huanglian)
ⅩyaHTa軸 (quw ag taiJvi)皇太子 (Ch n.皇太子huangtaizI)
XyaHTa宜Xyy (quw ag taiqu)皇太后 (Chin.皇太后huangtaihbu)
xyaHXyy (quw aqketi)皇后 (chin.皇后huanghbu)
Xyap (quwar)花 ;模様(chin.花児huar)
XyacaH (quwa蓋印) 落花生(chin .花生huasheng)
XyB(quba)境玲 (chin.境頚肋pb)




xyJI(qul ) 大きな木製の鉢, ふくべ (馬乳酒用)(chin.薪芦hdld)
xyJIyy(quluu)(植) カボチャ属 ;ウリ科植物の果実(chin .萌芦hdld)
XyMXaaJI(qum qa†al)(樵) キスゲ属 (ユリ科)(chin.黄花児huanghuar)
XyH (qun )(鳥) ハクチョウ(Chin.鴻h6ng ;cf.A T.quyu /Kzk.quwハクチョウ)
xyH3(qun dz)編み篭 (chin.笹子kuangzi)
XyHTa最x (qug tayiJvi)皇太子 (Chin.皇太子huangtaizY)
XyHXyy3(qugquJva)強襲, ならず者(chin.紅胡子h6nghdzi)
xyHtIHP (quneir)(植).ゲンゲ, レンゲ(chin.黄苗 - 貴著huangqi)
Xyc(qusu)カバノキ (Chin.樺樹huashB)
xyc(qusu)皿 (Chin.金子hezi)




xyytq (quyueir) 四弦楽器(chin.胡軸 qh-胡琴児比qier)
ⅩyymaaH (quu蓋ag) 中国の仏教僧(chin.和尚h6shang)
xyHm (quuhur) 油で揚げた肉鰻頭(Chin.火軌 6shao)
xY克(kui)グループ, 一団(chin.会hdi)(cf.quiqural,k屯iqtlral)
XYY (kGn)倉庫 (chin.庫kb)
XYYAHB (ketidei)袋 (chin .口袋k6udai)





rtaH(eag) シンバル(A T`eag< Chin.鉦zheng)
qaH (eag) 霜(chin.霜shu払g)(cf.Ki rg./Trkm.ea /Kzk.喜ag挨)
llaH (- ) 脱穀場(chin.場chang)
rpm (eogqu)窓 (chin.窓戸chuh gh B)
I100X (6ouJvi) 錠, 錠前(chin.鎖子su6zi)
qOll(66g) 車輪の套管, ブッシュ(Chin .圏qu軸)
qy由 aII(euyibaq) 肉と野菜と麺で作った料理(Chin.妙餅血aobvlng)
那 (6un ～tsh )寸, インチ(chin.寸C血)
qyy(euu～tsuu)酢 (Chin.酷cB)
qyy5lM 6yy (euuyaqbu)キャラコ(Chin .粗洋布cGy血gbb)
qYHXYB (叫 kui)春桂花 (chin.春桂ch血gBi)





tlaMHH (eim ig) 優美な(chin.前門qianmen)
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q聖 3-Ⅹ(eile=)お茶を掩れる (Chin朋 qi)
tHIHtlaaH(6iyiea†an～ei6号) 自動車(chin.汽車qiche)
t虹Ⅰ(狗)其の, 確固たる(AT.e私,Chuv.哉ぬくChin.真也en(上古% )～t!,9n(h en)(北京語))
tⅢlIXYY(einJuu)トウガラシ(Chin.青轍qTnd iao)
tIHHtIYY (eineeti)絹織物の一種 (chin.春綱ch血ch6u)











In aH JW (蓋aqlu)香炉 (Chin.香炉kiangld)
Ⅲ aⅨ (蓋agqu)こめかみの垂れ髪 ;馬などのまげ(chin.上葉shanghuan)
Inaq aii(喜an eai ～siyan tsai)レタス ;サラダ(chin.威菜xiancai)




ロ 聖 YY (siJviu)精製したキビ (Chin･Ⅹ如 u薄粥)
HI拭HEaH3(- ) 芝居小屋, 劇場(Chin.戯園子Xiyuanzi)
m 批X (SinJi)特質, 特徴, 兆候(Chin.性質Xingzhi;cf.si8p tli(中古音))
皿 3(Sine)新 しい (Chin.新xTn ;cf.sien(上古音) )
HHP(Sir) ラッカー, 漆, ワニス(AT.S'&<Chin.漆 ts'iet～ts'iet(上伸 古音))
ⅡⅠⅠ皿 (Sisi)コウリャン, モロコシ(Chin.萄黍shashn)
moxooH(- ) 石工(Chin石匠shijiang)











10M6YY (yuw em buu)鋳塊 (chin.元宝yuanbao)
x)Tn3lI(yeuden)頭巾状の帽子 (Chin.油単帽y6udanm ao)
K)YX (yeiiJvi)(穀物 な どの) 莱(Chin.腰子y豆02i)
5laM (yam u)役所, 省庁(chin.街門yam 6n)
31aTyy (yatuu)おてんば娘 (chin.Y頭yatou)
3IByy (ibau)こやす貝の殻 (chin.胎貝yibei)





珊 祁甲(y叩dtig) 煙突(chin個 筒yantong)
≡:T(益 uy)agir r'濃票 (gh/i三.=謎 cyhanin;E i% 児yanjuaN '
3IH T aii(yan tai)すず り(Chin.硯台yantai)
兄m aR (yagqan )売春婦, 娼婦(chin.養漠yangh an)




















































































































































AeTaJIh 構成成分, 詳細, 部品
JPBH3 師団



















x曲 Ⅰジープ, オフロー ドカー
xm cジーンズ
x oHrJIeP 曲芸師






















































EOE コー ド, 符号







































































M aH rH Cマングース
M aflJIaT委任状
M aJIeBP 機動, 作戦行動
M aH eKeHマネキン人形
Ma HHaA 硬貨, コイン
M aH H BaJI 始動ハン ドル
M aPa¢oHマラソン
M apraH ell マンガン
M aPR 商標 ;切手 ;ラベル ;等級
M aP KeTH H rマーケテイング
M aPJIL ガーゼ, 粗綿布
M aP山 行進
M aP ⅡlaJ元帥
M aPm PyT経路, コース
M aCTeP 職長
M aCm Ta6尺度, スケール
M aTeM aTH KtI 数学者
M aTePH aJIJIar物質の, 材料の
M aOn マフィア
M aIIl耳H 機械 ;車
M e6eJIも家具
M eAaJIもメダル
M eH eX epマ ネージャー
M eH eX M eH Tマネージメン ト
M eTaJIJI 金属
M eTaJuyPrHtI 冶金学者
M eTpメー トル ;メー トル尺
M eXaH 壬IR 機械工, 機械技師
M B JIHTapⅦa-TX 軍国化する










































































































peAa和 H 編集, 校訂
pe3yC (XYt IH 3Yh )Rh因子
peiic 路線, 便, フライ ト
pe宜THHI. 得点表, 格付け表
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peR汀aM 広% , 宣伝
















































































































































































In H eJlh 制服外套
川叫 pJI3=X 暗号化する
皿 aO 戸棚





















































aH (ag) ;- 3alI 習慣
aHrHP(aggir)(鳥) 赤いツクシガモ

















apHJIa=Ⅹ( ril-) 消える ;清められる
apHyH (ari†un)清い, 高潔な
apcJIaI(arslan)(動 ライオン

















a肝a (ayaYa) ;- T3Ⅹ3MJIm l 比丘
6ar (ba〟)行政単位 ;グループ ; ;チーム
6araJI3yyP (ba†alJvur)喉, 気管
6a軸ac(bayidasu)不妊の雌牛;3-4才雌牛












































































怒 ,a==…((bbuuqgug=u)=)(鷲 韻 碧 をヂ詣 誉
6Y月YYH (btldugin) 厚い
6:Y;讃 琵 竜 野 る;突き刺す
6ypx (bむku)帽子























































ROMOr(dom u†)伝説, 伝承, 民話
JtOXH-Ⅹ(doki-)うなず く
AOIH (dosi)氷の堆積







JIyy (dayu,dayuu)普 ;声 ;歌
DyyPa=Ⅹ(duyu･a-)混ざる, 混じり合う







































3a叫 ag) 性格 ;習慣, モラル
3aHa=XGanu-)脅す, 叱る ;ひどく嫌 う
3ap Gar)命令, 公布 ;ニュース, 知らせ












30MrOJIGom †ul)切れ端, 木っ端, 砕片












3YCGisu)毛色 カラー ;外見, 顔色
33rCGegesii)(棉) ガマ, イグサ
33JIGele)繋ぎ縄





























MyHXar (m uqqaY)馬鹿な, 愚鈍な
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oJ10M (01ug) 腹 帯
oJITPIir (olturi†)群島




























caMP=aX (Sam ur-) かき混ぜる;かいでこぐ
cana=x(San a-)思う
caHraC(sagYaSu)鳥糞
caH tIHr(San ei†)こめかみ ;翠
capHMCar (Sar im sa†)(植) ニンニク
capn±Ⅹ(sari-) (犬が) 足を上げて放尿する
opoH (orun)国 ;地域 ;居所 ;空き ;代替capxa月(Sar qud)酒, ワイン
oTrOH (Odqun)末子の ;最後の
oTOr(Otu†)旧行政単位の- ;狩人の暫時宿地













































































TaMHP(tam ir)血管 ;精力, 体力














Tax (taqa)蹄鉄, 馬蹄 ;ブーツの鉄片









TOHOr (tonu†)備品, 設備, 装飾品
TOHO-Ⅹ(tonu-)強奪する








































T3rm (tegsi)平らな ;真っ直ぐな ;等しい
T3JI3-Ⅹ(tele-)子羊が2匹から乳を吸う
T3MTP3=Ⅹ(tem teri-) 手探 りする


















yJIar (ul aY) 面倒, 悪影響






























yp3-X (nr故-)研 く, やす りをかける















苛ar (qay)汚れ, ふけ, 沈殿物 ;地衣類 ;後産
Xarc､a〒Ⅹ(qa†sa-)乾く;乾いてひびが入る
又an (qad)(植 スグリ属 (ユキノシタ科)
xaJlaM (qadam )姻戚の
Xa 氾 FX(qaJi-)飾り線をつける;非社交的である






















XaprHC(qargi S)残酷な, むごい ;反動的な
XapHMaJl(qarim al)老衰 した












XHB3r (kebeg)ぬか, ふすま, 籾殻
㍊ B3=X (kebi-)反勿する, 岨噂する
XHr33C(kegesB)スポーク, 帝
XHX Hr (kiJvig)伝染病 ; チフス




































xoxも(qoki)損失, 災難 ;欠点 過失





































XyMX (qum qa)瓶, 義
xyMXH(qumaki)細塵, ほこり














XY立(kBi)- そ, - その緒
xYJIT3r(蜘ltdg)子供用の尿瓶
XYJl?-Ⅹ(kQli-)縛る, 結ぶ













Ⅹ3即 M (keJvim )鞍裾
Ⅹ3XH-Ⅹ(keJi=)急勾配を横切る







































LtaJlaM (eal印 )投げ縄, 輪縄
ItaJl(ぬ);-6yypaJI 白い (髪の)











I10XH- _(eoki-)叩く, 打つ, ノックする









































nlaHar a(Sina†a)柄杓, 杓子, 大匙














Ⅲypar (siruY)辛, マスト, 旗棒 ;ネジ
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u yy=Ⅹ(si作-)まくる, たくし上げる

























3H (eg)幅 ;塞 ;能力
3Hr3C3r(eggesege)ルージュ, 紅
3p (ere)男, 雄




















状 ar (in aY)恋人






























Jtar (day) 泥汚れ,油汚れ ;軽傷
AaPb(dari)火薬
AOM6op (dombur)ドンブラ (弦楽器)
月yPaH (duran )望遠鏡, 双眼鏡















Tan (ta†tu)バルコニー, ベランダ ;屋根裏
















qallaP (eaear ) 大きな布テント (多く長方形)
qyB(euba)マン ト;雨合羽
tlaBraHq (eibayan ea)尼僧 ;老婆
tI耶 yH (芭idun)(樵) オ リーブ












本稿は, モンゴル語とチュルク語の係わり合いを, 言語接触という観点から捉え, 主に
カザフ語からモンゴル語- , モンゴル語からトウヴァ語- という力関係を中心に考察を行
ったものである. また,｢はじめに｣ で言及したN .Poppeの言にもみたように, 従来よりそ
の数がかなり多いとは言われてきたにもかかわらず, その取り扱い方法が確立されてこな
かった等のために, 長きにわたって研究が滞ってきた, モンゴル語におけるチュルク系借






のため本稿は, この点に関し, 筆者がすでに [中嶋善輝4004a,b,2005] などで提案を行っ
てきた, 両語族の語頭子音の体系の違いに着目した方法を再度確認するところから始めた.
そして, 本稿の第1部においては, 2-1.｢固有語に見られる語頭子音｣ で, 筆者の立脚点と
して先の論考でも言及してきたように, 両語族の語頭子音の体系が有声 ･無声の対立を認




2-3.｢モンゴル語の, 不完全チュルキズムと完全チュルキズム｣ では, やはり借用語の判
断基準としては非常に効果的な方法であると思われるので, 筆者のこれまでの立場の確誰
として具体例とともに解説した. それは, 幾つかの語末子音には, モンゴル語の音韻体系
へのチュルク化の浸透によって, 借用語嚢に反映される音形がはっきりと大きく2つに分
かれる時期がある, という考え方であった.
また, 214.でのチュルク語に関する ｢同一調音点を持つ子音は, 有声無声の対立を有さな
い｣ ことも, 筆者独自の着眼であり, 主張なので, 立場を明確にするために再度取上げて
いる･ ただ, 今回の甲査では, 新たにそこにからもう一歩踏み出す発見を得ている･ それ
は, これまで語頭音からpT.AとPT.Bに分析されるチュルク系借用語嚢形には, 語中形も














｢Trk./i- /li/(但し第 1音節のみ) :M o./u～/a/～/6/(第1音節が円唇母音)｣ のよう
な, 総じて不完全チュルキズム形を有し, 更にM o.良:n k.Zという音対応の見られる.もの
がまとまって抽出できることを発見し; 確認している. 従って, これに類する音対応を示
す語嚢も, その複数語嚢に裏付けされる傾向から, pT系の借用語として判定できる, とい
う新しい基準を設けることができた.
3.｢トウヴァ語にみられるモンゴル語との共通語桑｣ での主旨は, これまでの, チュルク
語とモンゴル語という (強弱の) 立場を, モンゴル語とトウヴァ語という (強弱の) 立場
に直き換えることで, 両者間の言語接触と語嚢借用には, どのような現象が見られるのか
を観察した. そして, その観察で見られた現象を, 先のチュルク語とモンゴル語という(強
弱の) 立場に転じれば, やはり, モンゴル語とトウヴァ語間で見られたような同様の現象
が, モンゴル語側にも生じている, という点を指摘したものであった. また, その中では,
借用の方式に,｢重層借用｣ のほか,｢並存借用｣ や ｢置換借用｣,｢迂回借用｣,｢一括借用｣
といった表現で表されるような複数の借用現象が借用の結果として観察されるとして分類






ル語の形態素を用いて派生語嚢を作り出し, モンゴル語側- 収赦して.@ くさまの一端を観
察した. また, それに関連して, 注(13)では逆に, Trk./Tuv.ala《斑の》:M o.ala†《斑の》












を中心に取り扱った内容である. ただ, 第2部の元は, C.Bawdenの辞書とは別に独自に語
嚢収拾と分析を進めてきたものであったので, 実際には, それよりも幅広いチュルク系借
用語を取ノり扱っている･ また, その中では, 幾つかの興味深い帝源解釈の提案を行った.
若干例を示すと, M o･d6坤ge(n)(EOPOe(H))《鐙》;AT.tiz和也《鐙》の語頭M o.d-:AT.ゼロの問
題に関しては,現代チュルク諸語に広く見られる語頭のy-やJv- が頻繁に脱落する現象から
解釈が十分に可能であるという考え方が述べられている.また,AT.qo菖- 《足す》:M o.qolbu-
《結ぶ》の音対応に見える M o.-buの存在は, 多くの学者らの注意を引いてきたが,
M o.nilbusu(n)《涙》:AT.ya蓋《涙》にみるように,PT.*飽l菖涙 >M o.*nal+*-bu二 ⇒ *nalbu=-
M o.mi lbu- 《唾を吐く》(- *涙を流す)⇒ M o.nilbusu(n)《涙》の発展同様に考えることが
できるという提案をした.即ち,AT.qo差- 《足す》は,AT.qo蓋《ペア》と同根であるから,《涙》
と同じ要領でPT.B*qol菖《ペア》を想定し, PT.B*qol蓋>M .*qol+*-bu- ⇒ qolbu- (｢ペアに
する｣ - ) 《結ぶ》という具合に発生したのではないか, という考え方など, 幾つかの新提
案を込めて論じている.
第3部は, 筆者が第1部, 第2部で提案してきた諸方法等を実践し, それを反映させる
ことで, C.Baw denの辞書における現代モンゴル語内のチュルク系借用語嚢を取り出し, 堤
示したものである. その際には, 可能な限りチュルク系以外の借用系統を有す語嚢の判別
も合わせて行た. そのことは, 広く外来語嚢という総合的な観点からも, モンゴル語内の
チュルク系借用語嚢の位置付けを際立たせる効果をもたらす. と同時に, 本考察の成果の
有効性を高めることにもつながるものと考えられたからである.
さて, ここ` で結論を出したい. 以上のような経緯を踏まえ, 本稿で行った調査によるモ
ンゴル語内のそれぞれの語嚢 (～語根) の数と割合を表にしたのが, 以下のものである.
一書 壬EFjl)E3 語根保有語嚢 各語根保有語柔め語根保有 嚢総数に占 る割合





系借用語 436 6.36%ロシア語系借用語 . 6 0 9 19
チエルク語系借用語 889 12.9




た, 上表で見る限り, 現代モンゴル語内のチュルク系借用語嚢 (～語根) は, 他の言語か
らの借用語秦に比しても, やはり大きく水をあけた形で多いことも成果の1つとして明ら
かとなった. ただ, 共時的に見る限りにおいて, N .Poppeの言う25%ほどというチュルク
系借用語嚢の見積もりの数字には遠く及ばない結果となった, 仮にモンゴル語がロシア語
との本格的な接触を始める前夜を想定して, ロシア語を除いた割合からもチュルク系借用
語の割合を求めてみよう.その場合の語根保有語嚢総数は, (6855- 630- )225である.




からその割合を求めてみたい. すると, 889 ÷ 5093 × 100 - 17.46%であり, それでも
20%を越えることはない. 筆者の知識の及ばなさや資料不足などからモンゴル固有語 (及
び来源不確定語) の中に, 未だ複数のチュルク系語嚢 (そしてまた, 明白なチベット語系,
漢語系とみられる語嚢等) が, 未解決の課題として残されていることも確かであるこしか
し,それらを首尾よく除いたとしても,チュルク系借用語嚢が語根保有語嚢総数6855の25%
である1714語 (樵) に及ぶことは, 到底ないものと思われる. この件に関し, 本稿考察の
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